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SUMMARY 
Tabulations and plots are presented of boundary-layer velocity and flow- 
a direction surveys from wind-tunnel tests of a large-scale (0.90 m semispan) model of 
the NASA/Lockheed Wing C. This wing is a generic, transonic, supercritical, highly 
three-dimensional, low-aspect-ratio configuration designed with the use of a three- 
dimensional, transonic full-potential-flow wing code (FL022). Tests were conducted 
at the design angle of attack o 5" over 
Reynolds number range of 3 .4~10 '  to 10x10'. Wing pressures were measured at five 
span stations, and boundary-layer surveys were measured at the midspan station. 
data are presented without analysis. 
I 
Mach number range from 0.25 to 0.96 and a 
The 
INTRODUCTION 
Ames Research Center and the Lockheed-Georgia Company conducted a joint compu- 
tational/experimental research program to obtain detailed pressure-distribution and 
boundary-layer data on a generic model of a modern advanced-technology wing. This 
program was to contribute to the current efforts to validate inviscid and viscous 
numerical codes. The wing was designed using a three-dimensional, full-potential- 
flow, transonic wing code (FL022), and an optimization routine. 
dimensional, highly swept, highly twisted, low-aspect-ratio wing with supercritical 
airfoils was one configuration selected for study. 
ate aft loading, mild shock waves, and a mild pressure recovery. 
highly optimized wing (designated Wing C) designed for unseparated flow at a design 
Mach number of 0.85, and a design lift coefficient of about 0.5, at an angle of 
attack of about 5". 
A highly three- 
The wing was designed for moder- 
The result was a 
As a part of the cooperative effort, Lockheed Georgia tested a small-scale 
0.26 m semispan model of Wing C in the Lockheed-Georgia Compressible Flow Wind 
Tunnel at a Reynolds number of 10 million, based on the mean aerodynamic chord. In 
addition, they designed and tested two other small-scale wing models: a transport- 
type wing, and a fighter-type wing (designated Wings A and B). 
sures were measured on both the wing and on the tunnel wall for comparison with the 
calculations. The small-scale data are published in reference 1 ,  and comparisons of 
the small-scale measurements with several 3-D transonic inviscid codes are presented 
in references 2 and 3.  
also presented in reference 4 for several standard 3-D transonic boundary-layer 
codes. 
The surface pres- 
Boundary-layer thickness and skin-friction predictions are 
At Ames Research Center a large-scale (0.90 m) semispan model was built to 
obtain thicker boundary layers for ease of measurement. The surface pressures were 
1 
measured at five span stations. 
oil-flow visualization. 
obtained at the mid-semispan station, using a three-hole flow-direction probe at 
0.218%, 0.3505, and 0.421% chord. Two-dimensional boundary-layer velocity surveys 
were also obtained with a laser velocimeter at 0.900% chord and also at the trailing 
edge. 
The surface flow patterns were photographed using 
The boundary-layer velocity and flow direction surveys were 
Data were obtained at the design angle of attack of 5" over a M ch number 
range of 0.25 to 0.96, and a Reynolds number range of 3 . 4 ~ 1 0 ~  to 10x10 8 . 
A description of the wing design and an analysis of selected pressure distribu- I 
tions and interpreted oil-flow studies are presented in references 5 and 6. Early 
in the design stage, it was expected that a low-aspect-ratio wing with a large 
leading-edge sweep would have significant three-dimensional boundary-layer flow, 
even at unseparated-flow conditions. However, the analysis in references 5 and 6 
shows that this was not the case for this wing, except near the leading edge. 
flow patterns indicated that boundary-layer flow angles were less than 10" behind 
the leading edge, so that boundary-layer measurements for Wing C would not be a 
substantial test of 3-D boundary-layer codes for large flow angles at unseparated- 
flow conditions. However, these data are useful because 3-D boundary-layer codes 
could be partially validated for small flow angles with these data. Moreover, one 
of the attributes of the present set of boundary-layer measurements is the set of 
laser velocimeter surveys obtained at the trailing edge (it is in this region that 
data are lacking in previous wing tests). This data report is to present tabula- 
tions and plots on microfiche film of the boundary-layer measurements for Wing C. 
# 
Oil- 
The author wishes to acknowledge that the laser velocimeter measurements were 
obtained by Dennis Johnson and Edward Schairer of Ames Research Center. 
NOMENCLATURE 
The conventional symbols are listed (if used herein) followed by the computer 
symbol used in the tabulated results. 
followed by wing geometry, boundary-layer pressure-probe surveys, boundary-layer 
integral characteristics, and laser velocity surveys. 
The test conditions are presented first, 
Computer 
Symbol Symbol Definition 
a ALPHA angle of attack, deg 
Test Conditions 
Mal MACH free-stream Mach number 
PO2 P free-stream static pressure, psf 
PT free-stream total pressure, psf Pt 
2 
9 Q free-stream dynamic pressure, psf 
Re/; RN/L free-stream unit Reynolds number, M/ft 
- 
Re RN Reynolds number based on c, M 
t TR free-stream static temperature, O R  
TTR free-stream total temperature, O R  tt 
I 
Wing Geometry 
b/2 B/2 
C 
- 
C MAC 
CR CR 
CT 
n n 
s/2 
X 
2 
X 
wing semispan 
local wing chord 
wing mean aerodynamic chord, (2/S) j 1 c 2  d(n) 
root chord 
0 
tip chord 
nondimensional spanwise distance from wing root, fraction of 
semispan 
area of semispan wing model 
chordwise distance rearward of leading edge 
spanwise distance outboard of wing root 
Boundary-Layer Pressure-Probe Surveys 
TST-P-TN tabulation identification: test-phase tunnel 356-1-66 
RUN:SEC tabulation identification: run:sequence 
Conf configuration number (Table 2) 
N number of data points in B.L. survey 
W I.D. number of orifice closest to B.L. survey station (ref. 6) 
M ML local Mach number 
PC flow-direction-probe pressure: center tube PC 
3 
PL 
I PR 
PW 
Pt,2 
R 
V 
I 
U 
u1 
W 
w1 
X 
y, in. 
Y, cm 
Y4 
Y6 
Y 10 
Y11 
Y 12 
PL 
PR 
PW 
PT2 
V 
U 
u1 
W 
w1 
X 
Y 
Y CM 
Y4 
Y6 
Y 10 
Y11 
Y 12 
RHO 
MUE 
flow-direction-probe pressure: left tube 
flow-direction-probe pressure: right tube 
wall (surface) static pressure on wing at boundary-layer survey 
station from pressure-distribution measurements (ref. 6) 
probe pitot pressure for PSI = 0, calculated from Y6 and PSI 
local gas constant 
local resultant velocity 
local velocity component in chordwise (streamwise) dire,tion 
(u plane, fig. 7) 
local velocity component in direction of streamline at edge of 
boundary layer (ul plane, fig. 7) 
local crossflow velocity component, normal to u 
local crossflow velocity component, normal to 
distance behind wing leading edge 
vertical height of probe above wing surface, in. 
vertical height of probe above wing surface, cm 
probe-differential-pressure calibration function for flow- 
u1 
direction angle, (PR - PL)/(PC - [(PR - PL)/2]} 
probe-pitot-pressure calibration function for effect of flow 
angle, (PC - PT2)/(PC - [(PR - PL)/2]} 
probe-Mach-number calibration factor, (PR + PL)/2PC 
alternative probe-Mach-number calibration factor, P/PC 
alternative probe-Mach-number calibration factor, 2P/(PR + PL) 
local density 
local dynamic viscosity 
4 
d* 
dt 
e 
H 
H1 
Ree 
Re e, ' 
r 
S 
U 
NU 
DELU 
THETA 
THETA 1 
H 
H1 
RTH 
RTH1 
V 
PSI 
DPS I 
DSTAR 
DSTAR 1 
local kinematic viscosity 
delta U: B.L. thickness derived from velocity profile from height 
at which U/UE = 0.995 
local flow-direction-probe angle, calculated from Y4, positive 
for PR > PL 
Flow direction from the right is positive for which the flow 
angle is inclined in the outboard direction 
delta PSI: differential flow-direction angle (PSI - PSIE), posi- 
tive when angle is inclined in an outboard direction 
Boundary-Layer Integral Characteristics 
delta star: boundary-layer displacement thickness from integra- 
tion in u plane 
delta star-1: boundary-layer displacement thickness from integra- 
tion in u1 plane 
boundary-layer momentum thickness from integration in u plane 
boundary-layer momentum thickness from integration in u1 plane 
boundary-layer shape factor in chordwise plane, d*/8 
boundary-layer shape factor in u1 plane, d/ey 
local momentum-thickness Reynolds number, based on 8 
local momentum-thickness Reynolds number, based on el 
Laser Velocity Surveys 
resultant velocity measured with a pair of laser beams incident at 
mean angle +B,  u cos 6 + w sin 6 
resultant velocity measured with a pair of laser beams incident at 
mean angle - B ,  u cos 6 - w Sin 6 
velocity component in the chordwise direction 
velocity component in the vertical direction (normal to the wing 
reference plane) 
W velocity component in the crossflow direction, positive outboard 
5 
f3 mean angle of incidence of laser beams measured in the wing refer- 
ence plane from the crossflow direction, positive when inclined 
downstream 
(laser velocimeter measurements only) 
- 
fluctuating quantity, e.g., u = u + ut 
time averaged quantity 
rms value of quantity 
boundary-layer characteristics in 
conditions at edge of boundary layer 
lower surface 
upper surface 
free-stream conditions 
ul-plane (fig. 7) 
TEST FACILITY 
The Ames 6- by 6-Foot Transonic/Supersonic Wind Tunnel was chosen because the 
allowable model size and the tunnel operational characteristics were suitable for 
boundary-layer research. The tunnel is a variable pressure, continuous-flow facil- 
ity. The nozzle used is an asymmetric sliding-block type that permits a continuous 
variation of Mach number from 0.25 to 2.3. The test section has a slotted floor and 
ceiling having 6% porosity with provisions for boundary-layer removal using uniform 
suction. 
MODEL DESCRIPTION 
Figure 1 shows sketches of the three wings designed in the collaborative pro- , 
gram with the Lockheed-Georgia Company: Wing A ,  a high-aspect-ratio transport 
configuration; Wing B, a moderate-aspect-ratio fighter configuration; and Wing C, a 
highly three-dimensional, low-aspect-ratio, generic research configuration. 
Figure 2 shows the geometric details of Wing C which is the subject of the present 
investigation. The geometry 
was selected to be consistent with the requirements that the wing have a large 
leading-edge sweep angle (45") in order to develop a 3-D boundary layer, and a large 
Wing C is not intended to represent any existing wing. 
6 
mean chord so as to develop a thick, easily measured boundary layer. The wing was 
then designed using modern computational fluid dynamic methods, which incorporated 
supercritical wing technology. 
Wing C was designed for the present study by R. Hicks of ARC and B. Hinson of 
The selected design condition was a Lockheed-Georgia using the FL022 computer code. 
Mach number of 0.85, and a lift coefficient of about 0.5 occurring at an angle of 
attack of 5". (Further details are given in refs. 5 and 6. ) 
The final theoretical root and tip airfoil coordinates for Wing C are listed in 
Typical calculated inviscid pressure distributions from the FL022 code table 1. 
were presented in references 3, 5, and 6. Lockheed Georgia estimated that the 
three-dimensional boundary-layer thickness effects did not influence the design 
pressure distributions (ref. 3). 
a 
For the present test, a large-scale semispan (reflection plane) wing model was 
designed to be mounted on the tunnel wall (fig. 3). Wing-root flow disturbances 
were not felt to be a problem because the flow would not be separated at the design 
condition. Also, it was not intended to test this model at high angles of attack 
where extensive separation would be present. A wing semispan of 0.90 m (close to 
one half of the test-section width), was selected as a suitable size, giving a test- 
section blockage ratio of 1.3%. 
avoid severe tunnel-wall lift-interference effects. 
17-4 PH stainless steel to minimize dynamic-load deflections and corrosion. 
measured construction tolerance was k0.12 mm (0.005 in.) over most of the surface 
and k0.24 mm (0.010 in.) at the extremities. 
This is considered to be a reasonable value to 
The wing was constructed from 
The 
INSTRUMENTATION AND ACCURACY 
The instrumentation consisted of static-pressure orifices in the wing and 
turntable; a 3-hole, flattened tip, "cobra-head," boundary-layer flow-direction 
probe; a laser velocimeter; and one vertical accelerometer mounted in the wing tip. 
The pressure instrumentation consisted of 229 static-pressure orifices 
installed at five spanwise stations (n = 0.1, 0.3, 0.5, 0.7, and 0.91, 203 orifices 
on the tunnel-wall turntable, and three pressures for the 3-hole "cobra-head" 
probe. 
tabulated in reference 6. 
pressure-scanning valves. 
provided an accuracy of about one-quarter percent of the full scale of the 
28.62 N/sq cm (k12.5 psi) transducers, corresponding to about 20.01 in. pressure 
coefficient. 
particular, the probe-pressure survey incorporated a programmed 3-sec lag to account 
for pressure-line equilibrium. 
Wing-orifice locations and the complete set of pressure measurements were 
These pressures were measured using conventional 
The self-calibrating feature of the scanning valves 
Each survey of surface and probe pressures required about 4 min. In 
Tunnel test Mach numbers were computed from wall-static and tunnel-total pres- 
sures to an accuracy of about k0.002. Tunnel Mach-number unsteadiness was 
7 
controlled within about k0.003 at 
bers. 
lengths ahead of the wing-root leading edge. 
by rotating the wall turntable and by setting the angle to an accuracy of about 
20.03". 
M = 0.85 to 0.95, and smaller at lower Mach nun- 
Tunnel-static pressure was measured on the tunnel wall 2.4 wing-root-chord 
The angle of attack was set manually 
The boundary-layer traversing mechanism was mounted below the wing to eliminate 
interference on the upper-surface pressures (fig. 4). The mechanism moved a pylon 
through a slot in the wing with a vertical traverse of about 5 cm. The probe sup- 
port was attached to the top of the pylon (fig. 5(a)). 
stepper motor that drove a ball-screw drive shaft attached to the pylon. The 
stepper motor was actuated by a controller, programmed for 48 automatic steps. 
probe height was indicated by a linear-strip potentiometer, accurate to about 
0.05 mm. 
at which time the probe height was set to zero. 
attached to the wing, the probe-height readings were steady and repeatable within 
about 0.07 mm. 
with their tips flattened to 0.15-mm height and a 0.07-mm opening (fig. 5(b)). 
three pressure tubes were connected through the wing to a scanning valve outside the 
tunnel. 
Probe height was varied by a 
? 
The 
An electrical circuit indicated when the probe touched the wing surface, 
With the probe-drive mechanism 
The 3-hole probe was made from 1.0-mm d i m  tubes soldered together 
The 
A 3-component laser-velocimeter system was set up outside the tunnel window. 
Owing to equipment problems, only a few 3-component velocity measurements were 
successfully obtained at M = 0.70. However, 2-component data were obtained that 
are useful since the local surface-flow-direction angle was shown by oil-flow mea- 
surements to be small. 
TEST CONDITIONS AND PROCEDURES 
Wing and boundary-layer-probe pressures were m asured at Mach numbers from 0.25 
to 0.96, and Reynolds numbers from 3.4~10~ to 10x10'. Since the angle of attack was 
not remotely controllable, the investigation was conducted at the design angle of 
attack of 5". The test conditions are listed in table 2. Boundary-layer trips were 
installed on the wing using sifted glass spherules at 4.5% chord, and sublimation 
flow-visualization tests were made to determine an effective size. Two final trip 
sizes were selected: 0.16-mm (No. 100 mesh) trips were used on the lower surface 
and outboard of 60% span on the upper surface; O.23-mm (No. 70 mesh) trips were used 
on the upper surface over the inboard 30% span. Oil-flow tests were made at several 
Mach numbers and Reynolds numbers using fluorescent oil (ref. 6). 
The 3-hole flow-direction probe was calibrated using a probe support attached 
to the sting support system for flow angles up to 30" and Mach numbers up to 2.0 
(local Mach numbers were supersonic). Probe pressures were measured at the midspan 
station at and Mach numbers from 0.5 to 0.96 and 
Reynolds numbers from 3.4.10: to 1ox106 (fig. 6). At M = 0.95 the wing shock wave 
approaches the probe at x/c = 0.218. A wing pressure distribution was measured 
x/c = 0.218, 0.3 0, and 0.421 
8 
with each boundary-layer survey. It was found that there was no probe-support 
interference with the wing surface pressures at the position of the probe tip. 
Reference 6 describes one problem with the wing pressures: 
unsteadiness behind an unsteady shock wave, which is common for supercritical air- 
foils. 
Three surveys were made at each test condition, and it was found that pressure 
unsteadiness did not affect the mean pressures in the boundary layer as is often 
true of turbulent boundary-layer surveys. Due to mechanical difficulties with the 
laser drive mechanism, only limited three-component laser velocimeter measurements 
were obtained. However, two-component surveys were obtained at M = 0.82 at 
to within 0.5 mm of the surface. 
direction was measured to be less than loo .  
a degree of pressure 
Boundary-layer surveys were made in this region of pressure unsteadiness. 
r x/c = 0.900, l.O(-) just upstream of the trailing edge, and 1.0(+) just downstream, 
These 2-D surveys are useful since the actual flow 
DATA REDUCTION 
Static-pressure measurements were reduced to standard pressure coefficients 
using tunnel conditions measured at the beginning of each data set. Pressure coef- 
ficient data at each spanwise station were numerically integrated by Simpson's rule 
to determine section and overall normal-force and pitching-moment coefficients. 
Pitot-pressure measurements from the 3-hole flow-direction probe and the closest 
surface-static pressure were used to calculate the standard boundary-layer charac- 
teristics listed in the Nomenclature and tabulated on the microfiche. Calculated 
crossflow velocity components are defined in the flow-direction sketch in figure 7 
and in the Nomenclature. 
those commonly used in 3-D boundary-layer analysis. 
pressure distributions and boundary-layer surveys were generated and analyzed imme- 
diately after each test run. 
The coordinate systems used in the data reduction are 
Computer plots of chordwise 
Flow-direction angles and pitot-pressure corrections for flow angle were deter- 
mined using the calibration functions recommended in reference 7 and shown in 
figure 8. The differential pressures between (1) the right and left tubes (a mea- 
sure of flow angle), and (2) the actual and the indicated pitot pressures (a measure 
of the pitot-pressure correction) were normalized by the difference between the 
indicated pitot pressure pc 
follows : 
and the average of the right and left pressures, as 
These calibration factors were reported in reference 7 to be independent of Reynolds 
dent of Mach number up to the maximum measured of 0.9. 
over Wing C were expected to be as high as 1.8, the 3-hole probe was calibrated at 
Mach numbers up to 2. At Mach numbers up to 0.9 the calibrations were independent 
number (based on tube outside diameter) over a range of lx103 to 4x10 4 and indepen- 
Since local Mach numbers 
9 
of test Mach and Reynolds numbers. 
at flow angles greater than 15". 
error by as much as 5". 
At Mach numbers above 0.9, deviations occurred 
For example, the flow angle at 30" could be in 
In case the flow angles at the boundary-layer survey stations were found to be 
greater than 15" at local Mach numbers greater than 0.9, it would be necessary to 
make a Mach number correction to probe measurements; therefore, a method was sought 
that could be incorporated in the data reduction to determine a local Mach number. 
The method of determining local Mach number need only be approximate, since the Mach 
number corrections do not vary strongly with Mach number. 
Three correlation factors that do vary with Mach number were found and investi- 
gated (fig. 8(d)), labeled Y10, Y11, and Y12; all three were obtained using combina- 
tions of the measured probe and surface static pressures. 
I 
Y11 = f(p/pc) 
Y12 = f 2P/(PR + PL) 
The correlation factor Y10 is based on the probe measurements alone, which is formu- 
lated by the ratio of the average of the right and left pressures to the center 
pressure. 
it is not sensitive to flow direction angle up to 30". 
combination of measured surface-static and probe pressures. 
ratio of the surface-static and center pressures, so that at zero flow-direction 
angle it is identical to the ratio of free-stream static to pitot pressures. 
most sensitive to Mach number; its estimated probable error is composed of only two 
random pressures; however, it varies with flow-direction angle. Its estimated 
probable error is the most favorable of the three relations because it is composed 
of only two random pressures. The relation Y12 is the ratio of the measured surface 
static pressure to the average of the right and left probe pressures. This relation 
is similar to the ratio of static to dynamic pressures, it is sensitive to Mach 
number, it does not vary with flow-direction angle up to 30"; however, its estimated 
probable error is composed of three random pressures, rather than two. 
Y10 is the least sensitive to Mach number, but it might be usable since 
Both Y11 and Y12 use a 
The relation Y11 is the 
Y11 is 
Since the flow-direction angles from this test were found t o  be generally less 
than loo, and since Mach number effects occurred only at flow angles greater than 
15", no corrections were necessary for Mach number effects. 
RESULTS 
The boundary-layer data and plots of these data are tabulated on the enclosed 
microfiche records (which will be found on the book cover) for the test conditions 
listed in table 2. A sample data tabulation is given in table 3 .  Each survey is 
10 
identified by run and sequence numbers. 
section. 
for 
6 at M = 0.82 and Re = 10x10 . 
All symbols are defined in the Nomenclature 
Samples of the boundary-layer-survey plots are given in figures 9 and 10 
x/c = 0.218 and 0.421 from runs:sequences of 224:l and 214:1, respectively, 
The measured 3-D laser velocity profiles (not tabulated on microfiche) are 
presented in figure 1 1  for M = 0.70 and 0.82. The measured turbulent-fluctuation 
velocities at M = 0.70 were used to obtain the distributions of chordwise and 
vertical Reynolds stresses (fig. 12). Figure 13 shows the measured flow angles 
through the boundary layer at M = 0.70 from the limited 3-D laser measurements. 
Although the accuracy of the 3-D measurements was not as good as desired, the mea- 
surements appear to show agreement with the oil-flow angles at the surface of about 
8" outboard, and with the inviscid flow calculations of about 5" inboard at the edge 
of the boundary layer (refs. 5 and 6). 
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TABLE 1.- SECTION ORDINATES OF WING C AT 
ROOT AND TIP 
Root Tip 
N x/c 
z/cu Z/CL z/cu Z/CL 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
0.00000 
.0024 1 
.0096 1 
.02 153 
.03806 
.05904 
.08427 
.11349 
.14645 
.18280 
.2222 1 
.26430 
.30866 
.35486 
.40245 
.45099 
.50000 
.5490 1 
.59755 
.64514 
.69 134 
.73570 
.77779 
.8 1720 
.85355 
.8865 1 
.91573 
.94096 
.96194 
.97847 
.99039 
.99759 
1 . 00000 
0.00000 
.00730 
. 0 1542 
.0226 1 
.02830 
.03285 
.03653 
,03928 
.04115 
.0422 1 
.0426 1 
.04253 
.04202 
.04 109 
.03982 
.03812 
.03613 
.03384 
.03135 
,02864 
.02584 
.02298 
.02006 
.01710 
.01415 
.01124 
.00855 
.00618 
.00422 
.00272 
.OO 172 
.00110 
,00082 
0.000000 
- .006025 
- .009709 
- . 0 12482 
- .015382 
- . 0 18439 
- .020903 
- .022924 
- .02447 1 
- .025486 
-. 026 195 
- -026280 
- .025949 
- .025082 
- .023888 
-. 0222 17 
- .020079 
- . 0 17094 
-.013470 
- ,009348 
- .005664 
- .002667 
- .000695 
.00048 1 
.000802 
.000588 
. 000 108 
- .000269 
- .00056 1 
- .000598 
- .00050 1 
- .000698 
- .00082 1 
0.00000 
.00967 
. 0 1784 
.02584 
.0335 1 
.04 109 
.04854 
.0558 1 
.06290 
.06965 
.07586 
.08 108 
.08493 
.08718 
.08770 
.08648 
.08368 
.0795 1 
.07427 
.06818 
.06 142 
.05418 
.04682 
.03956 
.03256 
.02605 
.02016 
.01491 
. 0 1049 
,0070 1 
.00452 
.00315 
.00270 
0.00000 
- ,00503 
- .0094 1 
-.01244 
-. 0 1480 
-. 01696 
-.01863 
-. 01 995 
- .02089 
-. 02 130 
-.02142 
- .02 10 1 
- .02023 
-.01884 
-. 01 704 
-.01462 
-.01172 
- ,00798 
- .00362 
.00112 
.00518 
.00825 
. 0 1003 
.O 1050 
.00972 
.00807 
.00589 
.00362 
.OO 142 
- .00028 
- .OO 14 1 
- .00233 
- .00270 
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TABLE 2.- TEST CONDITIONS FOR 
BOUNDARY-LAYER DATA ON 
MICROFICHE 
Run Sequence M Re x/c Conf 
214 1, 3, 4 0.82 6.8 
215 1, 3, 4 .82 10 
216 1, 3 .85 6.8 
217 1, 3, 4 .90 
.80 :ii 1 ,.70 
22 1 .82 3.4 
222 1, 3, 4 .25 3.4 
223 1, 3, 5 .82 6.8 
224 
226 5 1 iii 1 
227 
228 .82 
229 .80 
230 1, 2, 3 .70 
231 1 ,  2, 3 .82 10 
232 1, 3, 5 .82 3.4 
233 1, 2, 3, .84 6.8 
234 1, 2, 3 .86 6.8 
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TABLE 3.- SAMPLE TABULATION OF BOUNDARY-LAYER DATA ON MICROFICHE 
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TABLE 3.- CONCLUDED. 
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ASPECT RATIO - 8.0 3.8 
L.E. SWEEP - 27" 35" 
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0.3 
Figure 1.- Sketch of small-scale wing models for Lockheed-Georgia tests in their 
high Reynolds number facility. 
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pL, AR = 2.6 h = 0.3 
AL.E = 45" 
S/2 = 0.625 m2 
AT,E. = 9.7" 
b/2 = 0.902 m 
Figure 2.- Wing C geometry. 
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Figure 4.- Boundary-layer-probe traversing mechanism. 
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(a) Probe and vertically-traversing probe support. 
Figure 5.- Boundary-layer flow-direction probe. 
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(b) Top view of 3-hole flat t i p  probe. 
Figure 5.- Concluded. 
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Figure 6.- Location of boundary-layer surveys; a = 5". 
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V = RESULTANT VELOCITY 2 
u, w 
\ 
\ 
z-\ = CHORDWISE AND CROSSFLOW 
VELOCITY COMPONENTS 
VELOCITY COMPONENTS IN 
~ 1 ,  ~1 = IN-PLANE AND CROSSFLOW 
WALL ~1 PLANE 
X = CHORDWISE DISTANCE 
Y =VERTICAL HEIGHT ABOVE 
BEHIND LEADING EDGE 
SURFACE, NORMAL TO WING 
REF. PLANE 
z = SPANWISE DISTANCE 
OUTBOARD OF ROOT 
J 
Figure 7.- Nomenclature for boundary-layer velocities and flow directions 
(see sample profiles, figs. 9 and 10). 
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(a) Probe pressures vs flow-direction angle. 
Figure 8.- Calibration curves for 3-hole flow-direction probe. 
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FLOW DIRECTION 
PROBE 3 
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PC- PL (PR/ - PR 
M 
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1 .l-1.4 
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FLOW DI R ECTION ANGLE, 
$ #  deg 
( b )  Probe differential-pressure factor (Y4) vs flow-direction angle. 
Figure 8.- Continued. 
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PROBE CALIBRATION 
IMPACT PRESSURE, PT2 
PROBE 3 
R/P = 3 x lo6 ft-l 
FLOW DIRECTION ANGLE, +, deg 
-30 -20 -10 0 10 20 30 
FROM LEFT 
M 
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-1.0 L 
PC - PT2 
PR - (PR + PL)/2 Y6 = 
( c )  Probe pitot-pressure factor (Y6) vs flow-direction angle. 
Figure 8.- Continued. 
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Y10 = (PR + PL)/2PC 
I 1 I I I I I I 1 I I 
.6 .8 1 .o 1.2 1.4 1.6 
MACH NUMBER 
( d )  Probe Mach number sensitivity at J, = 20°. 
Figure 8.- Continued. 
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RE RUN:SEQ 
1.6 
1.4 
1.2 
1 .o 
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.8 
.6 
.4 
.2 
0 
.oo 0.820 2.987 I 
B T  
0 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 1.0 1.1 
Ul'U1,e 
(a )  Velocity profile. 
Figure 9.- Sample plots of turbulent mean-velocity and flow-direction pro iles from 
boundary-layer survey with 3-hole probe; M = 0.82, a = 5", Re = 6.8~10 t , 
X/C = 0.218. 
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SYMBOL ALPHA MACH R N  RE RUN:SEQ 
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FLOW ANGLE, deg 
( b )  Flow direction angle. 
Figure 9.- Continued. 
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(c) Crossflow velocity component. 
Figure 9.- Concluded. 
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(a) Velocity profile. 
Figure 10.- Sample plots of turbulent mean-velocity and flow-direction pr files from 8 boundary-layer survey with 3-hole probe; M = 0.82, a = 5", Re = 6.8~10 , 
X/C = 0.421. 
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( b )  Flow direction angle. 
Figure 10.- Continued. 
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(c) Crossflow velocity component. 
Figure 10.- Concluded. 
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(a) M = 0.82, x/c = 0.90. 
Figure 11.- Turbulent boundary-layer velocity surveys from laser velocimeter; 
a = 5", Re = 6.8~10 6. 
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(b) M = 0.82, X/C = 1.0. 
Figure 11.- Continued. 
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(c) M = 0.70, X/C = 0.90. 
Figure 11.- Concluded. 
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Figure 12.- Turbulent boundary-layer velocity-fluctuation surveys from laser 
velocimeter; M = 0.70, a = S o ,  Re = 6.8~10 6, x/c = 0.90. 
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(b) r'v' and s'v'. 
Figure 12.- Concluded. 
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Figure 13.- Boundary-layer flow-direction angles from 3-D laser velocimeter; 
M = 0.7, a = 5", Re = 6 .8~10  6, x/c = 0.90. 
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O.02b 0.(]_ 0.0749 897.3 1031.3 895.9 744.8 -0.0101 0.0000 -2.7 J FJ1031 0.(>'__ 0.(>949 0.7001 0.(>':}24-0.0330 0.q581 0.89_
O.03v 0.075 O.Oe_4 90,4.3 1045.3 902.3 744.4 -0.01¢4 0.0000 -2.7 4.8:0.45 0.714 0.7089 0.7142 0.70_-0.0343 0.(_.87 0.89_2
0.C_33 0.064 O.O<W:_ ':)19.3 1063.7 912.5 746.0 -0.0459 0.0000 -3.1 4.4 _Ch4 0.730 G.72_; 0.7291 0.7218-0.0393 0.0557 0.9031
0.033 0.0_4 0.0959 914.4 I0t_3.3 910.(> 746.7 -0.0251 0.0000 -2.9 4.(} 10_3 0.729 0.7227 0.7280 0.7203-0.0_4 0._ 0.9028
0.033 0.083 0.0953 <)23.7 I0_.0 917.4 7r'rjO.7--0.0427 0.0000 --3.1 4.4 1008 0.72_ 0.7218 0.7270 0.719b--0.03_ 0.0559 O.q02_
0.03_ 0.097 0.110') <)29._ I079._: 920.1 751.9 --0,0_10.(XX)O --3.2 4.3 107<)0.737 0.7303 0.7354 0.72_3--0.0,_1_ 0.0542 0.9048
0.042 0.100 0.1215 941.7 I0_.9 ";2t>.3 751 .9 --0.0948 0,0000 --3.(> 3.<) 10<}7 0.7_ 0.7457 0.750_ 0 7440--0.0474 O.0W'rJ050.':K)90
0.047 0.121 0.1382 953.7 111'_.--1 933.4 754.4 --0.11")20.OOCO --3.9 3.0 1114 0.7_:_J0.7573 0.7621 0."_--'_--0.0510 0.047 <) 0.':)123
0.052 0.131 0 150_ (;_0.4 1128.2 <)37.1 7¢5--3.9--0.1302--0.0001 --_.0 3.5 112180.781 0.7(>qI 0,7739 0.7677--0.0541 0.0470 0.9157
0.057 0.144 0.16F'_ _.2 1_'0.5 <)40.3 751.4 --0.1500--0.0005 --4.2 3.3 1141 0.79(> 0,7817 0.7864 0.7805-0.0r_1 0.0,447 0.91<)4
0.0_I 0.15(> 0.17<)1 978.4 71r_.7 <)A3.8 748.(> o0.1771-0.0011 -4.5 3.0 1157 0.81,1 0.7975 0._018 0.7<_4-0.003_ 0.0412 0.9242
0.070 0.179 0.2_;3 9°-4.2 1183.5 950.4 74_.I -0.2074-0.0017 -4.<) 2.(> 1184 0._40 0.81(:}7 0.823_J 0.8188-0.070-4 0.0374 0.9311
0.071 0.18(3 0 -'_0_7 995.0 1185.2 950.4 74_.0 -0,213_-0.00_8 -4.9 2.0 118_ 0.844 0.8233 0.8273 0.8225-0.071(> O.03t_ 0.9323
0.071 0.179 0.20_ <)97.7 1180.1 951 .4 744.3 -0.2187-0.0020 -5.0 2.5 1157 0.844 0.8235 0.8275 0.8228-0.0720 0.03¢37 0.9324
0.0_0 0,;:_0_ 0.2340 1017.3 1213.8 ':W:W3.8743.1 -0.2¢313-0.00L_ -5.4 2.1 1214 0.868 0.8437 0.8472 0.8._32-0.079 <) 0,0311 0.93_'W3
O.C_ 0.22(> 0.25<:_ 1040,8 1243,7 ':)72.3 742.5 -0.2C,_7-0.003JI -b.8 1.7 1244 0.892 0,6(>3.'_ 0._.,_ 0.8032-0.0_3 0.02_3.3 0.945>8
O.0<)q 0.251 0.2878 10(>3.0 1275.7 982.9 742,5 -0 ?:b9-0.0037 -(>.1 I .4 1277 C.915 0.8831 0 E,,E_ 0.8828-0.09¢33 00209 0.ef527
0.1vL 0.275 0.3155 1092.7 130<).4 998.7 745.0 -0.T"_3-0.0037 -_.(> 0.9 1310 0.93_ O.gO00 0.c_018 0.8<)'9<)-0.10;3 0.0141 0.°D390
0 1_ 0.2_ 0.3434 1118.8 1343.2 1011.4 74_,I -0,3800-0.0037 -(>.':) 0.6 1344 0.':P37 0.9175 0._!8_ 0.9174-0.1119 0.008 <) O.<W_:W_
O001-O001-O08
TST-3r-rabR-I-1 _ 214.3 IO'-R{SEn'JTA 24 JUN 83e23.04 CONT. PAQE 4
0.137 0.348 G.3c_b 1161.8 1400.9 1032.5 7,47.7 -0.42_7-C.0037 -7.4 0.1 1402 0.c_2 0.9455 0.o,_,57 0._r'-_-0.1229 0.0016 0.9767
0.137 0.348 O._--'r"c_91161.1 1400.0 1031.3 746.8 --0.4273--0.0037 --7.4 0.I 1401 0.992 0.°'459 0.9460 0.9'459--0.1232 0.0013 0.9768
0.137 0.348 0.3C_ 1162..5 13C_.5 1033.9 747.2 --0.4283--0.0037 --7.A 0.1 1400 0.991 0.°'447 O._k9 0.0"447--0.1233 ").0011 0.9764
0.155 0.394 0.451_ 11qcP.7 1450.8 1051.6 747.0 -0.45r"_'--0.0037 --7.7 --0.2 1452 1.023 0.9697 0.C_92 0.C_97-0.131:_'0.004_ 0-C_7
0.174 0.#"42 0.5074 1229.4 !4'%0,3 I068.3 747.7 -0.4719-0.0037 --7.9 --0.4 1492 1.04"4 _; C_67 0.9657 0.C_6_b--0.1374--0.0075 0._9L41
0.193 0.490 O.r"a_b21242.8 1511.3 1078.5 745.6 --0.4684--0.0037 --7.9 --0.4 1513 1.058 C.C_75 O.CJV_ 0.C_975--0"1382--0"(X_ 9 O"c_
0.213 0._10 0.61_ 12_1.6 1520.7 1(_5.4 7"¢_7 --0.,_719-0.0037 --7.9 --0.4' 1522 1.'06'4 1.0022 1.0011 1 .002#--0.13C_--0.C_'76 I .0010
0.--_310.53_" 0.6723 1253.9 1523.0 1089.2 745.0 --0.4688--0.0037 --7.9 --0.4 1524 1.065 1 ,0028 !.0019 1.0028--0._3CW3--0.0070 1 .0013
0.250 0.634 0 72)8 1_.:_'.6 Ir'a23.._ I0C_0.9 742.9 -0.4671-0.003 _"-7.9 -0.4 1524 1 .068 1.00&7 1.0038 _ .0047-0.13CK)-0.00_7 1.0021
0._9 0._ 3.7825 1253.0 1521.6 1091.5 743.3 -0.,¢_:_'n5-'0.0037 -7.8 -0.3 1523 1.0¢_b 1 .(_37 1.0030 1.0037-0.1379-0.0058 1.0017
0.,_7 0.730 0.8_-' 1248.8 1517.2 1093.2 743.8 -0.440-4-0.00_/ -7.7 -0.2 151_ 1.063 1.00 _'m 1.0010 1.001A'vn.13Ag-G.O031 1.0007
rj._.'_ 0.775 0.8_84:} 1246.3 151,4.3 1093.1 744.9 -(_.4447-0.0037' -7.6 -0.1 1516 1.04)10.,_F_ '3 _J_F:HO._F_M,-O.t337-O.(_ 0.9997
0.325 0.8215 0.9476 1_,.0 1512.7 1090.0 743.3 -0.4454-0.0037 -7._ -0.1 1514 1.062 1.0001 _,.99c_ I .0001-0 1339-0.002-3 !.0000
0.343 0.872 1.0000 1241.7 1510.1 10'91.5 74Z.9 -0.437_-0.003i -7.5 -0.0 15!1 1.061 0.°/992 0.9992 0._2-0.1322-0.0007 0.cY"¢_7
0.3,43 0.872 1.0000 1241.6 1510.1 10c%2.7 742.0 -0.43,41-0.00,_? -7.5 0.0 1511 1.062 1 .(343001.00(_ I .0000-0.1316 0.0000 1.04300
0001-0001-009
TST-356 PH-1 TN-._ 214,4 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83e23,04 PAGE fi
RUN,._ZEI
214,4
HAC].t Rhv'L _ PT P TTR TR _ ALPHA
0.821 _..,. 0.80 152f> 961 543.5 479.0 482.4 5.00
CONF W N rE HE "rE VE _JE VIE PSIE DELU THETA THET1 OST_qLR DST1 H H1 RTH RTH1
18 108 45 0.3,4! ! .0_6 4J3 1099 1090 1099 -7.60.20eb 0.0191 0.0193 0.0372 0.0376 1.9 1.9 5.1(:/5_*-02 5.218E,,.02
Y YCH Y/YE PL PC PR PW 14 Yb PSI DPS[ PCC I'lL V/VE UPJE U1/UIE U/UE Ul/UIE RHO,'
0.004 0.011 0.0123 845.3 92t_.3 853.5 745.6 _. 10_ 0.0000 -1.3 6.2 926 0.5_ 0.5096 0.5747 0._-0.0135 O.Of:_O 0.Berg
0.005 0.014 0.0161 849.9 938.2 858.6 746.9 _; _.u42 0.0000 -1.4 ",.2 938 0.580 0.5837 0.5887 0.5803-0.01A2 0.0032. 0.8(>97
O.(X_ 0.014 0.0161 _1.6 g39.8 8t_.4 746.9 0.1045 O.OGO0 -1.4 b.2 940 0.582 O.W'al_80.59(_ 0.5824-0.0142 0.0(:_%40.8701
0.006 0.0t4 0.0163 848.1 937.7 856.3 74_.5 0.0961 0.0000 -1.5 6.1 938 0.580 0.5836 0.5886 0.5803-0.0153 0.0(:,21 0.8_97
G.,,X_ 0.020 0.0230 8_.3 949.8 862.5 745.6 0.0901 O.O0(X) -1.6 6.0 950 0.5"_ 0.(_307 O.eO_.7 0.5973-0.0105 0.0(>31 0._"32
0.010 0.025 0.02_ _,6.6 _7.5 87_.0 74_.9 0.0701 0.00_ -I .7 5.9 ¢J_7 0,614 0.620,40.b,T-_ 0.6172-0.01¢K) 0.0(>33 0.8774
0.012 0.032 0.03_ 871.0 975.9 875.4 746.9 0.0428 0.0000 --2.1 5.5 970 0.630 0.6303 O.f_3F_40.(_.74-0.0236 O.O(_X) 0.87o_j
0.016 0.041 0.0479 881.3 993.7 885.3 748,3 0.03_9 0.0000 -2.2 5.4 994 0.650 0._>4_4 0.65_-_ 0.(>455-0.0250 0.0610 0.8836
0.01_ 0.041 0.0479 877.2 993.0 882.0 747.9 0.0420 0.0000 -2.1 5.5 993 0.8,49 0.0.481 0._.534 0.6452-0.0244 0.0_16 0.883_b
O.01f:>0.04t 0.04.'_ 878.3 g93.5 882.0 749.2 0.0327 0.0000 -2.2 5.4 _ 0.648 0.6489 O.er-,,_210.(>441-0.0255 0.0(=C_40.8833
0.020 O.(T-JO0.0581 81:J_.9 '_00_.8 889.9 748.3 0.0249 0.0000 -2.3 5.3 1010 0.669 0.6(_7 0.(>; 11 0.6829-0.0272 0.0(>12 0.8877
0.024 0.0_0 0.0(:,97 893.4 1024.3 893.5 748.9 0.0,303 O.O0_K3-2.6 5.0 1024 0.(>87 0.6827 0.88_0 0.6801-0.0311 0.0596 0.8gi8
0.027 0.0(>9 0.0793 gO1.0 1037.b 900.2 748.3 -0.00_0 0.0000 -2.7 4.9 1038 0.703 0.6<N:=,_0.7020 0.6940-0.0326 O.O_g<:)0.8<_53
0.031 0.078 0.0_97 g12.5 105,4.9 909.4 746.9 -0.0214 O.OOCO-2.8 4.8 1055 0.720 0.7123 0.7177 0.70g_-0.0354 0.0592 0.sgg3
0.030 0.077 0.0894 908.8 1053.0 903.7 745.3 -0.0344 0.0000 -3.0 4.6 1053 0.720 0.7120 0.7179 0.7103-0.0372 0.0575 0.8994
0.030 0.077 _.0885 qOg.b 10530 904.9 740.1 -0.C32F n 0000 -2.7 4.b 1053 0.728 0.719,1 0.7249 0.7171-0.0373 q._3 0.9012
0.035 O.08'g 0.!033 918.8 10_7.2 909.5 74=:.u -0.0_:_0_ 0.0000 -3.2 4.3 1067 0.740 0.7,2<)_ 0.7350 0.7277-0.0417 O.(T--J53O.qO='O
0.040 0.10,9. 0.1175 9;26.4 1063.3 91,=.8 742.0 -0.0713 0.0000 -3.4 4.2 !083 0.7"o6 0.7439 0.7491 0.7418-0.0440 0.0549 0.9078
0.044 0.113 0.1303 936.1 1096.7 91_.2 741.8 -0.09<)8 0.0000 -3.7 3.9 10<)70.769 0.7555 0.7600 0.7537-0.0_87 0.(7517 0.9111
0.049 0.123 0.14_ <)48.8 1117.0 926.8 742.4 -0.122t. _.0000 -3.q 3.7 1117 0.787 0.7714 0.77(>4 0.7096-0.0531 0.04_ 0.9,57
0.0_ 0.13 <) 0.1_10 962.0 1134.2 933,9 741.8 -0.1511-0.000_ -4.2 _.4 113,4 0.803 0.78=35 0.7_02 0.7841-0,058_ 0.04_3 0.9199
0.059 0.14 <) 0.172C g73.0 1149.9 940.4 74_.I -0.1684-0.(X)09 -4.4 3.2 1150 0.814 0.7947 0.79<M 0.7935-0.0_ 0.043_ 0.92_--_
0.068 0.173 0.2001 994.7 1180,5 95C.7 744.1 -0.2116-0.0018 -4.4.3 2.7 1181 0.840 0.8170 0.8212 0.8161-0.070 <) 0.037 <) 0.9297
0.0_ 0.173 0.2v,.x34 994.5 1183.0 949.5 7_4.8 -0.2135_-0.0019 -5.0 2.6 !I83 0.841 0.8179 0.8221 0.8171~0.0713 0.0377 0.9300
0.068 0.173 0.2001 906.4 1183.1 953.4 74_.8 -0.2069-0.0017 -4.q 2.7 1184 0.838 0.8159 0.8201 0.8150-0.0700 0.038_ 0.92"-M
0.077 0.1c_ 0.22_1 1013.6 120(>.2 _9.7 744.8 -0.24w-_-O.rJ025 -5.3 2 3 1207 0.860 0.833'9 0.8377 0.8333-0.0780 0.0331 0.9353
0.087 0.222 0.2564 1037.b 1239.5 971.4 744.3 -0.2816-0.0033 -5.7 1._ 1240 0.880 0.85(>2 0.859.4 0.8r-j57-0.0_3 0.0277 0,9428
O.OGb0.24,4 0.2'319 1057.9 1267.5 9_2..0 744.7 -0.30e4-0.0037 -6.0 1.6 1_ o.gob 0.8/30 0.87_9 0.8727-0.0924 0.023'g 0.9487
0.106 0.,L:_:,80.3097 10_2.4 1_00.7 992.3 743.8 -0.3422-0.0037 -0.4 1.2 1302 0 931 0._<:_330.8'g_5 0.8931-0.1010 0.0!80 O.g=_1
0.115 0.2<)3 0.3381 1110.5 133(>.2 10(0.8 745.0 -0.373_-0,0037 -0._ 0.8 1337 O.':T--J_n -_!1/ 0.9133 0.9116-0.10_:) 0.0126 O._ab30
0001-0001-010
TST-3a_,6 I:_N--11'N-(6 214,4 [_SSOUT4 24 JUN 83e23J'.,4 CONT. PAGE 6
0.134 0.340 0.3929 1153.9 1391.6 102q.2 743.6 -0.4159-0.0037 -7.3 0.3 1393 0.q91 0.9414 0.9421 0.9414-0.1205 0.0050 0.q748
0.!34 0.340 0.3929 I_C.c_.5 1392..4 1029.2 744.3 -0.42.11-0.C037 -7.3 0.2. 1394 0.991 0.9412 0.9418 0.9412-0.:215 0.0040 0.9747
0.1_. 0.340 0.3929 11r_.6 1394.0 1028.8 744.3 -0.41_.-0.0037 -;3 0.3 1395 0.q92 0.9420 0.9427 0.9420-0.I_ 0.0049 0.g750
0.151 0.364 0.44/2 1194.3 1,4,_.5 1048.4 744.1 -0.4r-_43-0.0037 -7 7 -0.1 1444 .02" O.CJ_--'_' 0.9648 0.9652-0.1310-0.0024 0.9647
e.171 0.434 0._019 1224.3 1484.4 10_:_3.7 742.g -0.4720-0.0037 -7. _. -0.3 1486 .046 0.9649 0.9641 0.964g-0.1372-O.0(_q 0.9933
0.1c_ 0./182. O.C_J_7 1242.0 1507.2 1076.8 743.8 -0.474q-0.0037 -8.0 -0.4 1506 .058 0.993,90.r_30 O.q, q3q-O.13ql-O.O(N:_ 0.9973
0.E4:)90..r'_ 0.6124 12.49.9 1519.2 I0e4.0 743.6 -:3.4709--0.0037 -7.9 -0.3 1521 .065 0.9991 0.ci_83 0.9991-0.1390-.0.0058 0.9'q9_
0._ 0.579 O._:_c_ 1,_r'_3.8 lr'_.2.4 10e8.1 742.5 -0.4714-0.0037 -7.g -0.3 _.a'_.4 .0_:_ 1.0013 1.0005 1.0013-0.1394-0.005_ 1.0(X_
0.2.46 0._-_ 0.7220 12r',_4.3 !c_.2.9 10_9.8 742..5 -0.4687-0.0037 -7.9 -0.3 152.4 .0_8 1.0015 1.00(_ 1.0015-0.1389-0.00_4 I.(X_7
0.2_:_ 0.675 0.7797 1253.2 lr'_.1.9 10_9.7 740.2 -0.4_:_8°0.0037 -7.q -(].3 1523 .070 1.0030 1.0024 1.0030-0.1387-0.00a'__ 1.0014
0.2_,4 0.722 0.8348 1250.9 1519.4 1090.9 739.3 -0.,t;593-0.0037 -7.8 -0.2. 1521 .070 1 ._0_ t .0023 1.0028-0.1371-0.0035 1.0013
0.302 0.768 0.8_72 1248.1 1516.2. 1090.7 73_.3 -0.4539-0.0037 -7.7 -0.1 1517 .0_9 1.0023 1.0020 I.C023-0.13_0-0.0024 1.0011
".,.322 0.817 0.944_ 1_'44.e 1512.9 1090.2 738.3 -0.4,169-0._037 -7_, -0.1 1514 .0_7 1.0010 1.0008 1.0010-0. _344-0.0010 1.0004
C_341 0 _o5 1.0000 1242.0 1510.0 1091.1 738.3 -0.4392.-0.0037 -7.6 0.0 1511 .0_:_ O.CY:Y:_ 09'99 _ 0.9'99e-0.'_327 0.000_ 0.9999
0.34:O._e,,5 '_.0000 1242.0 1510.2 1069.7 7_.1 -0.4422-0.0037 -7.e, 0.0 1511 .0_ 1.0000 1.0000 1.00(X)-0._333 0.0000 1.0000
0001-0001-011
TS_'-35b PH-1 TN-o_ 2_:,I T0-PP'_SSOUT4 24 JUN 83@23,04 PAGE 7
RUN,SEQ
215,1
MACH RN/L RN PT P TTR 1R Q ALM-_
0.821 4.3Fj2 9.90 223Q 143F r-_.8 _ .9 157813 5._0
CONF _ N I'E ME T- VE LIE U1E PS[E r}ELU THETA THET1 0ST_R OST1 H H1 RTH RTH1
18 106 45 0.340 1.074 L'(I 110<) 10gg 1109 -7.b 0.20g_ 0.01S7 0.0192 0.0300 0.0368 1 .g 1.9 7._,_0E-O2 7.bO3E_-02
Y YC_4 Y/YE _ PC _ P'W Y4 Yb PSI [l::"S! E I'11.. Y_ U/LIE Ul/U1E W/LIE k,'l/Ullr RI,tJ/
0.00,4 0.011 0.0123 1223.7 1364.9 124.4..0 1055.2 0.1548 O.(XXX) -0.8 6.8 1365 0.618 0.6149 0.6204 0.6105-0.00t_ 0.0733 0.8745
0.00(> 0.014 0.0167 1227.6 1384.2 12¢._'_'_'_'_'_'_'__3.8105,4.5 0.1822 0.0000 -0.6 7.1 138.4 0._>,.160.6316 0.6372 0.(>268-.-0.00_:2 0.077cJ 0.8782
G.(:X}t,0.015 0.016g 1226.2 138.3.5 1350.2 1052.8 0.1053 0.0000 -0.7 6.9 1383 0.637 0.b32'9 0.6385 0.0282-0.007_ O.07M 3.8785
O.(:X}60.015 0.0"169 1227.6 1383.7 1351.8 1052.2 0.1681 O.O(X)O -0.7 7.0 138,1 0.6.T,_}0.633_) 0.6392 0.02G9-0.0076 0.071_7 0.87'87
0.007 3.018 0.8213 1231:).8 13'97.2 1258.7 1051.5 0.1468 O.O(XX) -0.9 6.1=J13'97 0.650 O.MSO 0.(_'_07 C.6,1K)r'_"O._ 0.076t 0.8813
9.010 (;.025 0.0266 1253.7 1418.5 12.72.7 105,#,.0 0.12.2t_ O.O(}(X) -1.1 6.5 1418 0.6(>#30._:FJ87 O.Ir:,If:_15O.bS,4r-3-O.0133 0.0745 0._5
0.011 'J.028 0.0329 1262.3 1432.6 1278.0 1058.80.OQf:P, 0.0000 -1.5 6.2 1433 0.672 0.6645 0.6702 0.6_36-0.0173 0.0713 0.0_59
0.015 0.03_ 0.0451 1277.0 144>3.2 1299.3 1061.1 0.1274 0.0000 -1.1 6.6 1463 0.693 0.6841 0.6901 0.6796-0.0131:3.0781 0.8R07
0.01_, 0.039 0.0454 1277.3 144_2.9 1294.2 1061.4 0.0949 0.0000 -1.5 6.1 144530.693 0.b835 0.b894 0.67_b-0.0180 0.0731 0.8<W35
O.CI5 0.039 0.0454 1276.5 1463.2 12<_.6 1063.2 0.1142 0.O0(X) -I .3 6.4 !463 0.691 0.e821 0._:_0 0.6778-0.0150 0.0759 0.8902
£, -,)19 0.048 O.O_J5 1284.9 1483.1 1301.2 10(>2.3 0.0__9 0.0000 -1.6 6.0 1483 0.707 0._.,9_,5 0.7024 0.692b-0.012 0.0731 0.8938
0.023 0.057 0.0663 12_.3 1503.4 1315.0 10(>3.7 0.(_51 O.O(X)O I .6 6.0 1503 0.721 0.708_ 0.7146 0.7047-0.0203 0.0742 0.8970
") 027 O.(]_B 0.0782 1297.1 1517.9 1310.8 10t_.3 0.0_>41 O.OCO0 -1.9 5.7 1518 0.733 0.7101 ..].72t32 0.715_--0.0240 0.0720 0.-_
0.030 0.076 O.L't_3 1324.9 1548.6 1333.8 1063.2 0.04_ O.O0(X) -2.2 5.5 1549 0.7"._3 0.7372 0.7432 0.7338-0.0279 0.0705 0.9047
0.,130 0.077 0.06_ ,317.7 1545.4 132£..2 1064.6 0.C_J19 0.0000 -2.0 5.6 1545 0.749 0.7340 0.7401 0.7305-0.02152 0.0718 0.9038
0.C.-_90.074 0.0857 1324.2 1547.9 1330.6 1057.0 0.(,,,2_ O.[XXX) -2.3 5.4 1548 0.759 0.7421 0.7482 0.73_<)-0.02_ 0.0_93 0.90_1
O.OL5 0.088 0.1023 1_'34.5 15_.9 1342.5 t061.8 0.0348 0.00_0 -2.2 5.4 154>90.768 0.750_ 0.7565 0.7470-0.0292 0.0709 0.9(}64
0.0.._ 0.097 0.1119 134_5.3 158_.7 1344.4 I063.0 -0.C,077 0.0000 2.7 5.0 1586 0.778 0.75_9 0.7649 0.75_1-0.03_7 0.(]_3 "_0.9109
0.0/4 0.113 0.1307 1362.1 1610.3 1357.7 1064.8 -0.017h 0.3000 -2.8 4.9 1610 0.792 0.7711 0.7771 0.7683-0.02"_ 0.0_53 0.9145
0.047 0.120 0.I_<)1 13455.5 1624.3 1354.2 I(3_1.3 -0.0427 0.0000 -3.1 4.0 1624 0.801 0.7791 0.7849 0.77_-0.04t90.Ot_3 0.9169
O.05k 0.137 0.1589 1377.6 1645.0 1362.7 1062.3 -0.0544 0.0000 -3.2 4.5 1645 0.81(> 0.7915 0.7974 0.78<)I-0.0_3 0.0615 0.9207
0.058 0.148 0.17_1 130_.9 1(>73.4 1378.6 1065.5 -0.0714 .0000 -3.4 4.3 I(>73 0.830 0.8034 0.8092 O.P':oll-O.rJ/75 0.0_09 0.9244
0.067 0.169 0.19b0 1415.3 1702.(> 1379.2 I0_3.7 -0.118_ 0.0000 -3.9 3.8 1703 0.848 0.8190 0.8245 0Jd_72-0.0557 0.053<) 0.92°,,4
0.0_7 0.170 0.1969 1419.9 170_.5 1383.(> 10{55.2 -0.11c,10.O(]K'K) -3.9 3.8 1706 0.e49 0.812)8 0.8252 0.8180-0.0ra59 0.0'538 O.9297
0.(_7 0.170 0.19(>9 1421 .(> 1707.5 13_.5 I067.1 -0.1094 0.0000 -3,_ 3.9 17¢'Je0.848 0.8188 0.82":3 0.8169-0.05,a T o.or'_3 0.9293
0.077 0.1_ 0.2350 1451.7 17445.8 1403.7 10_.5 -0.1503-0.0005 -4.2 3.4 1747 0.871 0.83_3 0.8435 0.8368-0.C_._ 0.0499 G.93r_
O.(3_b 0.21g 0.2_32 1475.3 1779.2 1414.2 10_.q -0.;827-0.0012 -4.6 3.0 !780 0.885 0.8_'_33 0._"_32 0._491-0.04_3 0.0-'51 0.9399
0.095 0.2_.20.Z_02 142.0 1814.(> 1423.0 _0_7.5 -0.2117-0.0018 -4.9 2.7 1815 O._K.Y30.864>5 0.8710 0._h55-0.0752 0.0409 0.945_
0.104 0.2o5 0.q_3 1539.7 1861.2 1446.6 1068.3 -C.2527-0.0027 -5.4 2.2 1862 0.927 0.8849 0.8888 P.8_42-0.0841 0.0.".45 0.9523
0.114 0.291 O...'_b5 1570.4 1901.7 1458.3 10_.5 -.32895-0.0034 -5.8 1.8 19(33 0.947 O.<:K)050.°X339 0.9001-0.0'923 0.0284 0.9=.,82
0001-0001-012
TST-356 PH-1 TN-bb 215,1 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83e23,04 CONT. PAGE 8
0.133 0.337 0.3905 1(>31.2 Iq77.8 14_;.1 13"71.0 -0.3480-0.0037 -_,._, l.i _,'_7_0.c_'7c_0."_2_6 0.g2_8 0.92ta-0.1C)_g 0.0184 0.cR>84
0.133 0.337 0.389</ 1(:_31.5 197(>.9 1498.1 !074.6 -0.3438-0.0037 -6.5 1 .., :q78 0.97(> 0.g240 0.92_3 0.9238-0.1C_48 0.0191 0.<;_74
0.133 0.337 0.3905 1_.27.7 _g77.8 1480.4 tC,71.2 -0.347¢j-0.0037 -6.5 1 .I 197'_ 0.97 <) 0.°,_'_4 0.9287 0.<)263-0.1058 0.0184 0.9_83
0.152 0,386 0.4Jl_ 1_:_°_1.52057.0 1514.8 1070.1 -0.3973-0.00.?,7 -7.1 0.6 .--'_59 .014 0.9537 0.cF',_190.953_-0.1185 0.0O_ 0.q7<_
0.171 0.434 0.5019 17J._.4 2121.2 1540.9 1073.2 -0.4303-0.0037 -7.5 0.2 2123 .0L'_ 0.9720 0.g724 0.971g-0._,273 0.0031 0.9(374
0.189 0.479 0.5545 178/,._ 2173.3 1557.0 ,074.2 -0.,15,30-0.0037 -7 7 -0.' 2_75 .057 0.g6_8 0.<_,_ 0._-0.1337-0.001,1 0.q<z_0
0.20_ 0.531 0.(>1,13 1814.,,".'2212.,1 1575.2 1073.7 -0.4616-0.0(_37 -7.8 -0.2 2214 .072 0.9',363 0.99"t9 0..°_3-0.1370-0.0031 0._2
0,228 0.57'8 0.6691 1828.4 2228.3 1586.1 1070.5 -0 4t_O-0.0037 -7.g -0.2 2230 .C_I 1.00_ 1.00`1q 1.0054-0.1387-0.0038 ! .0025
0,246 0._ 0.7228 1834.2 2235.0 1593.7 1072.8 -0.`1615-0.0037 -7.8 -0.2 2237 .0_. 1.005 c) 1.0055 1 .C,059-0.1380-0.0031 1.0027
0.2_ 0.674 0.77R4 183£,.4 2238.2 15°_.0 1073.7 -0.4_.,1-0.0037 -7.8 -0.2 2240 .0C2 1.0Oh3 1.0058 1.0_3-0.13_3-0.0033 1 .O02g
0.284 0.'721 0.8337 183r._.6 2238.2 lt_01.5 107,1.6 -0.457(>-0.0037 -7.8 -0,1 22`1C_ .0_2 !.0058 1.0055 1.0058-0.1372-0.0023 1 .(X)27
0.302 0.767 0.8_71 18_.8 2237.2 I_02.0 1076.0 -0.4582-0.0037 -7.8 -0._ 2239 .079 1.0038 1.0035 1.003_-0.137;-0.002`1 1.0018
0.322 0.817 0.9,t51 183_.`1 2234.5 Ib03.5 1076.4 -0.4504-0.0037 -7.7 -0.0 223_ .078 1.002_ 1.00_ 1.002_-0 13¢__-0.Cv'J0<) I .0q13
0.340 0._ 1.0000 1_:_'9.8 222<).2 1603 1 1078.7 -O ¢422-0 .0037 -7._ 0.0 2231 .07`1 1.0r'_1 1.0002 I (XX)I-0.133_1 0.0006 1 .CXXH
0,3,10 0.St_ I .00C_ _.330.9 2230.(> 1601.3 107_.5 -0 44_1-0.0037 -7._ 0.5 2233 .07`1 I.C<_O0 1 .(XX_ 1.0000-0.1341 0.0000 1.0_C'0
0001-0001-013
TST-3W-_PH-1 _ 2_5.3 ID-PRESSOJT4 24 JUN 83e23.04 PAGE 9
_UN,SEe
215,3
RN.q. R_I cT p T'rR TR e
0.821 4.395 ;0.00 22';2 1473 ._.6 4E/.O 6°,4.2 5.00
".ONF W N YE ME TE VE lie UIE PSIE DELu "rNETA T:..,IETID<;TAR DSTI H HI RI'H RTNI
18 108 45 0.345 1.0R0 _ 112<) 1119 112<)-7.7 0.2"_.40.0212 O.021b 0.0424 0.0432. 2.0 2.0 8._-02 8.6gI','LL;_
"r YCM ,/YE P,. PC PR PW Y4 Tb PSl DPSI PC(; MI.. V/'#IE UAJE UI/UIE W/LIE WI.,'UIE RHO/
0.007 0.010 0.0,21b 12¢J5.9 13R5.3 1278.9 1084.3 0.17<}6 0.0000 -0.6 7.1 13R5 0.611 0.6016 0.(_70 0.5970--0.0(1_2 0.0742 0.8(>83
0.009 0.022 0.0_.3 1270.7 1420.4 12<)4.5 1065.6 0.1724 0.0(300 -C.o 7.0 1420 0.632 0.b205 O.t_'_ 0.6158-0.0071 0.0759 0.8725
0.009 0.822 0.0253 1270.7 1422.7 1294.7 10e8.g 0.1710 O.OOO0 -0.7 "t.O 1423 Ojb30 0.611_8 0.6244 0.b;42--0.0072 0.07_. 0.8721
0.009 0.022 0.0253 12f_.2 141¢).q !291.3 I089.0 0.1839 O.OOO0 -0. =. 7.1 I&20 0._7 0.0159 0.621& 0.6111--0.(X)59 0.07(_1 0.8714
0.011 0.028 0.0322 1277.6 1437.6 1298.7 10_:_.5 0.1414 0.0000 -0.9 6.8 1436 0.642 0.i_'_97 0.63_1 0.62¢J4-0.0101 0.0"741 0.87_
0.013 0.03_ 0.0382 1_.4 1457.1 1313.1 1091.4 0.1695 0.0000 -0.7 7.0 1457 O.(:f'J6 0.6423 0.648! 0.637¢,---C.0076 0.07'83 0.8775
0.015 O.03q 0.0,44R !,--'r_Js.014_:,,4.11306.1 1089.1 0.137 <) 0.0000 --0.9 6.7 146'4 0.(_11 0.6';'97 0.(_J55 0.6'152--0.010_ 0.0760 0.8792
0.01 <) 0.049 O.C"'_:_ 13(X).0 1497.6 1323.7 I090.CJ 0.1276 0.0000 --t.1 6.6 14<_ 0.688 0.6714 0.b773 0.t:_C'--0.0128 0.0770 0.8845
0,019 0.0'49 0.0554 1309.4 1504.2 1329.0 1093.7 0.1063 0.0000 --1.4 b.3 1504 0._90 0.6731 0.6790 O.OeG_--3.01_ 0.0741 0.8_-'JC
0.019 0.049 0._ 1315.,:1 1506.2 1334.3 I0<bl.6 0.1035 0.0000 --1.4 b.3 150e O.b"2 0.6751 0.6R09 0.67;0--0.01(:'5 0.073 <) O.Sar-_
0.023 0.0r-38 0.0_50 1325.9 1530.4 ;347.1 lORe.O 0.10<)10.000a -I .3 b.4 1530 0.705 0.6_ 0.6925 O.b823----n.0159 O.07bO 0.8_S4
O.02b 0.0_ 0.0735 134_.5 15r.,0.2 1355.4 _0_.1 0.0_9_ 0.0000 -1.8 5.8 1550 0.719 0.6Re9 0.7048 0.6953-0.0225 0.0711 0.8916
0.030 0.075 0.0_1 1340.6 lr'X_.1 1350.6 109_2 0.04_? C.OOtaO-2.1 5.b Ir'rj_ 0.728 0.70_7 0.7120 0.7033--0.0259 0.0_8 0.8<_37
0.033 o.r_ O.O<J_blI.'}50.3 1583.8 I.t59.0 1095.3 0.0379 O.tJOrlO-2.2 5.5 1584 0.745 0.7216 0.7276 0.7183-0.0277 O.O_(;K)0 8977
0.033 0.084 0.0_1 13_51.2 1505.6 13_.." 1093.4 0.0504 0.0000 -2.0 5.6 lr"JSb0.748 0.7243 0.7304 0.720e-0.02_1 0.0710 0.Sqe5
C 033 O.Oe5 0.0_7 _3_2..5 1502.2 1374.2 I0_.4 0.0523 O.(XXX) -2.0 5.6 1592 0.750 0.72_ 0.7317 0. 7221-0.02_ 0.0714 0.8<,_
0.038 C..09e 0.1116 1363.2 Ib02.1 13b_.4 10o,4.1 0.0264 0.0000 -2.3 5.4 1602 0.759 0.7332 0.7392 0.7300-0.02_ 0.01>85 O.<:K)IO
0.042 0.108 0.1230 1379.4 1628.7 1373 151092.4 --0.00_1 0.0000 -2.6 5.0 1629 0.777 0.7494 0.7554 0.7465-O.034b 0._9 0.905_
0 048 0.122 0.1391 1395.5 11_'_4.5 1390.0 10<_.4 -3.0250 0.01300 -2.9 4.8 1655 0.790 0.Tr'J_ 0.7L'_8 0.7573-0.0383 0.0(>37 0.9067
_;.Ir-_ 0.133 0.1517 1415.7 1678.8 1407.1 10'?.:L3 -0.0320 0.0000 -2. Q 4.7 lb79 0.802 0.7703 0.77_2 0.767_-0.03R9 0.0635 0.9119
O.Or_ 0.147 O.:b_13 1416.2 1690.3 1400.0 I0°_3.2 -0.0573 O.O"X]O -3.2 1.5 169_ 0.810 0.7769 0.78,?7 0.7745-O.OP3F:) 0.0_04 0.9139
0.0_2 0.;58 0.1803 14-_L0.61718.2 1417.3 1099.1 -O.OeO_ 0.0000 -3.5 4.2 1718 0.825 0.79(]0 0.7(F._ 0.'7878-0.0481 0.0580 0.9180
0.072 0.182 0.2078 14451.9 1754.3 142T.4 I(3<}5.,:,-0.12<_-0.0001 -4.0 3.7 1754 0.848 0.813_ 0.8i4 _) 0.307g-O.Or'X_ 0.0520 0.9243
0.072 0.182 0.2081 1464.9 17_8.9 1426._ 109(" t -0.1173 0.0000 3.9 3.8 1759 0.950 0.8110 0.8165 0.8092-0.0r"JSO o.0r'j40 0.9248
0.072 0.182 0.2081 14b:.? 1757.2 142, .4 109_.J -0.126;-0.(XX)0 -3.9 3.7 1757 0.849 0.80Re 0.8152 0._(3eI -O.(]r-j_3 0.0r-'J25 0.9244
0.(3el 0.206 0.23¢.,0 14_.I 1792.0 1433.2 1093.b -0.1657-0.(3_09 -4.4 3.3 1792 0.87t 0.8279 0.832q 0.82_-0.0M2 0.0,471 0.9304
0.090 0.230 0.2623 1524.9 1834.5 1452.3 _Oq2 t " Zv3.,c-0.0018 -4.9 2.8 1835 0.8<)4 0.84b_, 0.8514 0.84b0-0.0732 0.040; 0.9370
0.099 0.251 0.28b_ _545.q 1_7.6 14641 _¢:'_..,J -0.2253-{J.0021 -5.1 2.0 1868 O.r--K]_0.sr-38b 0.81_'9 0.8577-0.071_9 0.03_:_ 0.9412
0.109 0.276 0.3150 1577.7 1)11.3 147b r _0_.7 -0.2M6-0.002_ -5.5 2.1 1912 0.929 0.8752 0.87<)0 0.874b-0.0_53 0.032_. 0.9473
0.118 0.301 ,':.343b 1611.0 lq,52.4 _'.-,._.3 1094.7 -0.2940-0.0035 -5.':) 1.8 1954 0.349 0.8<)12 0.8946 0.890_-C.0921 0.0278 O.<;F>._,4
0001-0001-014
TST-3r_>P4-I _ 215.3 ID--t_E-_x-_Jr4 24 JUN 83@23.0JI CONT. P_GE 10
0.137 0.348 0.3975 I&75.1 2¢332.7 15:@.2 1095.2 -0.3597-0.0037 -6.6 ;.0 2034 O.CJ_l 0.9189 0.9210 0.9t87-0.1072 0.0t65 O.¢J_M3
0.137 0.3A8 0.3%9 I_,78.4 2030.._ 152_.5 10e_.4 -0.3548-0.0037 -&._, I .I 2032 0.¢_0 0.¢'162 0.9184 0.91@_3-0.10e_0 0.017_1 0._32
4.137 0.347 0.3963 1(b'r6.3 2029.7 1524.4 t_G1.5 -0.3538-0.0037 -_b.(', I .1 20.T,I _._77 0.913 <) 0.9161 0.c3138-0.10¢:_J 0.0175 0.w:kb,23
0.1r'_ 0.3% 0.4525 1739.b 2106.3 l".,T--_.b1101 2 -0.4046-0.0037 -7.2. 0.5 2110 • .010 0.9:3% 0.°-W07 0.93_-0.1182 0.0084 0.972 <)
0.174 0.44.3 0.5061 1791.7 2170.8 1575. ¢) ;I02.1 -0.4377-0.0057 -7.5 0.1 2179 1.037 0.¢)5¢1_ 0.qm(:_ . 0._.1271 0.0021 0.9010
0.194 0.4e_ 0.r'_19 11_;2.3 2230.7 _Sc_.O 10_.1 -0.4r_5-0.0037 -7.7 -0.1 2233 1.059 0.0770 0.9708 0.q770-0.1327-0.00_I 0.90':)3
C"213 0.r"_ll 0.(bIP', 1_.5 2;_(>.0 1613.9 1097.8 -0.44W>4-0.0037 .-7. <) -0.2 22_ I .073 0.9673 0.g_O9 0.c_73-0.I_-0.0035 0. c_il
0.232 0.Sg0 0.6742 187L2 2282.2 1(:,25.0 1093.2 -0.44>79-0.0037 -7.9 -0.2 22_i 1.064 0.9<J51 0.9<UI_ 0.9951-0.1378-0.0038 0.¢i_77
0.250 0.(x.'_50.7258 ,8"/cL0 2288.8 1630.8 1092.2 -0.4648-0.0037 -7.0 -0.2 22<311.067 0.997A 0.¢F_0 0.<l_7'm-0.137_-0.0032 0-cY'W_
0.2'/_ 0.e>83 0.7_,J 1881.4 22_.7 1632.8 108o 7 -0.4660-:).0037 -7.'_ -0.2 2293 1.092 1.0010 I .0005 I .0010-0.1383-0.0035 1.0005
0.2r',._ 0.73:,: 0.83M 1882.1 2.2g0.6 _b33.1 10(_.0 -0.44672-0.0037 -7.9 -0.2 2293 1.092 1.0014 I.(X)_ I .0014-0.13_b-0.0037 1.0(X)_
0.30_ 3.780 0.8<M_ 1881.A 2.290.0 1_b3_.8 1065.! -0._:_23-0.CK337 -7.8 -0.2 2292 1.092 1.0017 1.001_) 1.0017-0._37(b-0.0027 1.0008
0.327 0.e30 0.c_179 '3.'78.,_ 2-'288.8 1635.2 100G. I -0.4_72-0.0037 -7.8 -0.1 2291 1.0oJ 1.0025 1.0022 1.0G2_-0.13_7-0.0017 I .0012
0.3_ 0 '37b 1.0300 IR75.1 22 "4.2 Io38.6 10_.e> -0.4485-0.0037 -77 0.0 220b 1.0°3 0.999<) 0.':)999 0.9<F_-0.t3_b 0.(XX;I 0.q<F_
0.,'_i5 0.87b "_r,X}(X) '875.4 22-d5.1 I_;';8._ lfT_85.8 -0.4488-0.0037 -7.7 0.0 2287 1.090 1.0(XX) _.0000 I .0(X)0-C.1347 O.O0(X) I .0000
0001-0001-015
TST-3F,jb R-t-I TN-bO 215,4 [O-PRESSOUT4 24 JUN 83@23,04 PAGE 11
._IN,SEQ
215,4
M/EH FItq._ I_ PT P TTR TR Q ALPI'_
0.820 4.402 10.01 __303 1480 553.8 488.1 697.0 5.00
CrlNF" W N .':'E ME "rE vE LIE U1E" P_[E Drr.LU THETA "FHETI DSTAR DST1 H H1 RTH RTH1
18 106 _.5 0.345 1.087 448 1128 1118 1128 -7.6 0.213 'c, 0.0199 0.0204 0.0409 0.0418 2.1 2.0 =::l.004E+02 8.201E+02
Y Y(]1 YIYE _ PC PF_ PtJ Y4 YO FX3[ [)PSI PCC _ VIVE u/UE UIIUIE W/LIE WIIUIE RI._)I
0.00130.020 0.02.,?")12(}7.2 1397.7 1289.1 1102.3 0.1820 O.O0(X) -0.6 7.1 13R6 0,592 C_7 0.5909 O.r"J_312-O._ 0.0721 0.8655
0.010 0,024 0.02:/0 1273.6 142.7.3 1294.4 I0°A_.7 0.1451 O.O(X)O -o.g 6.8 1427 0.8,23 0.6137 0.6191 J.bo'g4-o.oog=5 0.C.';220.8715
0.009 0.024 0.0;.73 1287.0 1441.3 1309.5 1103.1 0.1509 0.0000 -0 8 09 1441 O.b30 0.0201 0.b258 0.0157-0.006'5 0.0740 0.872 <)
0.010 0.024 0.02.76 1287.7 1440.3 1310.5 1103.3 0.1010 O.O(XX) -0.7 6.9 14,400.02<) 0.0191 0.b2.4_:)0.0146.-0.0080 0.0743 0.8727
0.012 0.030 0.0347 1295.5 1457.6 1315.3 1103.8 0.1302 0.C009 -1.0 6.0 1458 0.643 0.0318 0.0374 0.0277-0.0117 0.072_ 0.87r-_
0.014 0.0._ 0.03<_ 1289.0 14f:_.5 1311.1 1100.1 0.1328 0._ -1.0 0.0 I,_:_ C'.or"n4 0.0420 0.6477 0.0378-0.0115 0.0740 0 8780
0.010 0.042 0.0470 1310.3 1489.3 132'9.5 1099.4 0.11. "_ O.(X,,(X) -1.3 6.4 1489 0.073 0.0590 0.6048 U.0550-0.0147 0.0731 0.8820
0.020 0.052 O.(F'J88 1320.2 1514.3 1339.2 1100.8 0.1031 0.00(30 -I .4 6.2 I.=t4 0.091 0.0748 0.0806 0.0708-0.0160 0.0733 0.8;5'59
0.021 O.Or-j2 0.05% 1311.9 1511.1 1331.6 1102.1 0.1041 0.0000 -1.4 6.3 1511 0.087 0.0715 0.0773 0.0075-G.0103 0.0731 0.C,851
0.020 0.052 O.05.cE'J 1317.7 1514.0 1338.g 1100.8 0.1139 0.0(_0 -1.3 6.4 1514 0.090 0.0745 0.680.4 0 _','33-0.0149 0.0749 0.8858
0.0,24 0.0(>1 0.0093 1329.,5 1534.7 1340.? 1101.0 0.0671 0.0000 -I .6 6.0 1535 0.705 0.0879 0.0938 0.0_111-0.0194 0.0723 0.8892
0.027 0.070 0.079_ 1334.5 1548.0 13,47.0 I0<:_.5 0.0_31 0.00(30 -I .g 5.7 1548 0.717 U.0<:_6 0.7044 0.0951-0.023,4 0.0_97 0.8920
0.031 0.070 0.0e97 13.47.8 1574.4 1300.7 1100.0 0.0588 O.O0(X) -2.0 5.7 1574 0.734 0.7135 0.7195 0.7100-0.0245 0.0706 0.8900
0.035 0.01:_ 0.1009 1375.0 1604.0 1380.7 1101.4 0 0255 O.O_'X)O -2.3 5.3 10434 0.753 0.7297 0.735O 0.7265-0.0297 0.007C 0.9004
0.03_ 0.089 0.1011 _358.4 1597.4 )3_8.0 1102.0 0.0,410 O.O'X)O -2.1 5.5 1597 0.747 0.7249 0.7308 0.7215-0.0274 O.Obg3 0.8991
";.035 0.0('_ 0.100'5. 1365.6 1599.2 1373.0 1104.5 0.0350 0.(3000 -2.2 5.4 1599 0.747 0.7243 0.7303 0.7211-0.0282 0.0084 0.8<:_9
0.040 0.100 0.1145 1377.3 1015.U 1379.8 i102.5 0.0108 0.00(30 -2.5 5.2 1018 0.701 0.7367 0.7420 0.7337-0.0321 0.0_:_2 0.902,1
0.043 0.110 0.1200 1392.4 1043.3 1392.t 1;00.9 -0.0014 0.0000 -2.6 5.0 1643 0.77 <) 0.75'9 0.7578 q.7400-0.0345 0.0059 0.9068
0.050 0.12(:> 0.1437 1402.0 1601.2 1393.5 1100.0 -0.0321 0.00(30 -2.9 4.7 1001 0.791 0.7(>21 0.76:9 0.75°,_-0.03<)4 0.(3(:,24 O.qO<:_
0.053 0.135 0 1543 1412.0 1083.0 1397.9 1096.3 -0.(3507 0.(3000 -3.1 4.5 _" 0.805 0.7748 0.7805 0 "/724-0.0428 0.0(K)7 0.9130
0.059 0.149 0 10qe 1422.7 1702.1 1399.3 1092.0 -0.0804 O.0(X_ -3.5 4.2 1702 0.822 0.7887 0.7943 0.78eb-0.0480 0.0574 0.917 <:)
0.0O3 0.101 0.i838 1438.4 1720.7 140_.0 1089.0 -0.1085 O.(XX_ -3.8 3.0 1721 0.83(> 0.8003 0.8058 O.79_'-O.Or"J29 O.Or-J41 0.9217
0.072 0.184 0.2095 1/_:=,8.5 1702.3 14.'_.5 1088.9 -0.1334-0.0002 -4.0 3.6 1702 0.859 0.819(3 0.8251 0.8182-0.0582 0.0_15 0.92'80
0.072 0.'83 0.20<10 1470.3 1705.7 1431.5 1091.3 -9.1233 O.OCO0 -3.9 3.7 17(>6 0.858 0.8195 0.8248 O.8177-o.or-x_ 0.0531 O.g27q
0.072 0.183 0.2092 1400.6 1703.9 142_.2 1090.4 -0.1273-0.0001 -4.0 3.7 17(>4 0.858 0.8193 0.8247 0.8176-0.0571 0.0525 0.9279
0.0P,2 0.208 0.2373 14°f:).4 18n?.7 14_.5 1092.9 -0.1003-0.0007 -4.3 3.3 1803 0.877 0.8347 0.8397 0.8333-0.0(>38 C.0479 0.9331
0.0qi 0.231 0.203C 1522.8 1840.3 1450.9 1092.9 -0.2034-0.0010 -4.8 2.8 1841 0.89_ 0.850_ 0.8552 0.849_-0.0724 0.0415 0.9380
0.101 0.255 0.2913 15r'J_.5 1882.5 1409.1 I09_.3 -0.2302-0.0023 -5.2 2. '_ 1883 0.919 0.8_9_i 0.873(> 0.81087-0.C797 0.0307 0.945,4
0.110 0.27q o.3182 1580.9 1920.5 1479.7 10q0.I -0.2708-0.'...3032 -5,7 2.0 Iq22 0.938 0.884:; 0.8878 0.8837-0.0883 0.0301 O.':F-'j09
0.119 0,3(;3 0.3400 I020,9 IC;_::,5.7 14q9.0 1090.6 -u.3005-0.,3037 -6.0 1.7 I'.,_7 0.9'r3.,80.qO05 0.903(:, 0.9(X)1-0.0943 0.0264 0.9572
0001-0001-016
T_T-3r-3t_PH-I _ 215,4 [O-I:_RES_T4 24 _ S3@23,0a, CONT. PAGE 12
0.138 0.3r--J2 0.4009 1077 7 2039.1 1523.7 _084.9 -0.3513-0.0037 -6.5 1.1 2041 0.99_ 0.9293 0.9315 0.9291-0.10_3 0.0177 0.cJ_87
0.138 0._---_10.&OL_ 1081 .& 2_11.2 1523.0 1083.3 -0.3_)9-0.0037 -6.7 1.0 2043 0.997 0 )309 0.9329 0.9306-0.10t_8 0.0159 0.9694
0.138 0.3_51 0.4001 1679.1 2043.5 1517.5 1070.2 -0.3_:,30-0.0037 -0.7 1.0 2045 1.C03 0.(_361 0.°381 0.9300-0-10 <_ 0.0156 0,q716
0.1r-j6 0.397 0.4530 17&7.2 212¢3.9 15=J_.7 10;5.2 -0.4121-0.0037 -7.2 0.4 2128 1.037 0.9018 0.9627 0._18-0.:224 O.O0_J 0.9820
0.176 0.44t> 0._ 1805.7 2200.8 1577.2 1074.9 -0.&486-0.0037 -7.7 --0.0 2203 1.0_5 0.98_Ji 0.9643 0.9(_14-0.1325-0.0000 0.9927
0._9¢j 0.&94 0.5637 1842.7 2245.4 1001.0 1079.7 -0 4_615-0.0037 -7.8 -0.2 2247 1.079 0.9940 0.9935 0.9939-0.1364-0.0032 0.9972
0.214 0.543 0.0195 18{>9.8 2279.9 1018.7 1077.0 o0.41687-0.0037 -7.0 -0.3 2282 1.095 1.0@53 1 .(X)47 1.0053-0.13<)4-0.(X)47 1 .(X)25
0.233 0.591 0.0739 1881.4 2293.4 1_<_.5 1060.I -0.4683-0.0037 -7.q -0.3 2295 1.007 1.0075 1 .(X)68 1.0075-0.13<;k5-0.0046 1.0035
0.2r32. 0._ 0.7291 lg86.9 2299.4 1634.9 1G82.4 -0._78-0.0037 -7.9 -0.3 2301 1,098 1.0078 1 .(_72 1.00.78-0.13<_-0.0045 1.0037
0.270 0._ 0.782_ 1889.3 23C_J.8 1039.5 1064.1 -0._57-0.0037 -7 0 -0.2 2303 1.097 I .0071 1.00_b I .0071-0.13R0-0.0(_11 1.0034
0.289 0.734 0.83_9 1890.2 2301.0 1M1 .I 1085.9 -0.4_18-0.0037 -79 -(J.2 2304 1.096 I .(X_3 1.0058 1.0063-0.1388-0.0039 I .0030
0.31._ 0.781 0.8913 1890.7 2301.2 1M3.8 108_.8 -0.44_25-0.0037 -7.8 -0.2 2303 1.0<_ 1.0(Y57 1.0053 1.0057-0.1382-0.0034 1.0027
0.327 0.831 0.9470 1889.0 2299.4 1640.8 1088.9 -0.&557-0.0037 -7.7 -0.I 2301 1.093 '.0041 1.0038 1.0041-0.13d_5-0.0020 1.0019
0.345 0.877 1.(XX)O 1883.9 2295.4 1M3.b 1090.4 -0.4520-0.£_37 -7.7 -0.1 2297 1.093 1.0022 1.0020 1.0022-0.13r"3_-0.0013 1.0010
0.345 0.877 1.0(_0 1883.5 2294.5 IM7.8 1093.9 -0.4457-0.0037 -7.b 0.0 22<_ 1.087 1.0000 1.0000 1.(XXX)-O.1340 0.0000 I.(X)O0
0001-0001-017
TST-Sr-_bI_I TN-_b 21b. I [D-F_SSOUT4 24 JUN 83@23.04 PACE "3
RUN.SEQ
216.1
MACH RN/L I:_ PT P TTR TR @ ALPrlA
0.848 3.001 b.83 152.2 %! 547.4 478.5 478.8 5.00
CONF W N yC ME TE VE LIE U1E PSIE OELU THETA THET1 []STAR DST1 H H1 RTH RTH1
18 108 _5 0.344 1.!59 431 11_I:)1167 118(3-8.=; 0.232.3 0.01<;_40.01_ 0.0402. 0.0410 2.1 2.1 5.2.1_-.02 5._ pY YCM YIYE PL PC PR _ Y4 Yb PSI DPSI PCC M' V/WE u/UE UIIUIE W/LIE WIIUIE RHOI
0.008 0.020 0.0_i 792.0 882.9 789.2 (W>3.1 -0.03(W3 0._ -2.9 5.5 883 O.t_.,30.(W)go0.6148 0.(:_:_3-0.0314 0.0579 0.855,4
0.010 0.025 0.0288 793.6 892.8 790.2 (:wb4.1 -0.033,?. 0.0000 -3.0 5.4 893 O.eW:_40.(}188 O.(_.4b 0.61b0-0.0322 0.0_"-,85 0.8=578
0.010 0.025 0.028_ 7%.4 8gb.3 792.9 bbS.2 -0.0346 0.0000 -3.0 5.4 8% 0.b87 0.8211 O.f:_bg 0.6183-U.0325 O.Or-_6 0.6584
0.010 0.02=3 0.0288 792.b 8q3.2 789.7 f:Wb3.g -0.0278 0.0000 -2.9 "5.5 893 O.8(:PS 0.6194 0.b,¢_30.bl(:W_-O.O_lb 0.0592 O.Br"_O
0.011 0.028 0.0322 796.1 905.7 793.9 (:W52.2 -0.03_3 0.0000 -3.0 "5.4 906 0.(:_84 0.(_3r-_8 0.8418 0.8330-0.0337 0.0595 0.8_::_0
0.014 0.035 0.0403 805.b '_22.1 801 .b bbl.7 -0.0337 0.0000 -3.0 5 4 g22 0.705 0.8536 0.b596 O.bSO7-O.O3U11 0.0017 O.(NW_
0.016 0.040 O.04t:_O 813.9 934.8 607.1 _I .8 -0.0543 0.0000 -3.2 5.2 g3_ 0.720 0.(:_61 0.b722 0.(:W_33-0.0373 O.Oe04 0.8700
0.0¢_ O.Or_ G.0572 824.8 9=$3.g 815.3 bb2.7 -0.0_71 O.O0(X) -3.3 5.1 _ 0.740 0.6832 O.bSg4 0.b805-0.0399 0.0(:,03 0.8747
0.020 0.050 0.0'572 814.9 948.2 007.3 f:WbO._. -O.05r-_ 0.0000 -3.2 5.2 948 0.738 O.f_O_ 0.b872 O.b781-O..'_J_3 0.0_15 0.8741
0.019 0.050 O.Or'J_:Wb818.9 g49.9 810.b b58.7 -C.0613 0.0000 -3.3 5.1 g_o 0.742 0.b848 0.6911 O.(;_J2_-O f'}3"3_ 0.C._12 0.8752
0.023 O.05g 0.0_7_ 83.4.0 970.4 821 .b _.7 -0.0870 O.O000 -3.5 4.8 970 0 765 0.703=:; 0.7097 0.700g-0.043_ O.05g_ 0.880'5
0.027 O.(]_B 0.07'81 842.9 g_8.3 829.4 b_g.9 -0.0_81 0.0000 -3.5 4.8 g_ 0.782 0.717J 0.7237 0 7148-0.G448 O.Ob(F_ 0.8847
0.030 0.077 O.OB7b Br"_4.4 1(]05.8 838.1 b6! .7 -0.!023 0.0000 -3.7 4.7 1006 0.797 0.729(] 0.73_I 0._273-0.047_ O.O_gb 0.8884
0.034 O.OB_ 0._ 875.2 1032.5 855.4 0(;,5.7 -0.118 <) 0.0000 -3.g 4.5 1033 0.817 0.7461 0 7__24 0.7438-0.0509 O.051E_ 0.893_
0.034 0.(_ 0.0982 877.5 I03_.8 859.0 _g.* -0.10% 0.0000 -3.8 4.b 1037 0.81b 0.7452 O.7=j;lb 0.7428-0.04g_ O.05g_ 0.8933
0.034 0.0_50.OgTb 8"PS.b I03_.2 EF'_wg.4 b75.7 -0.I01e, 0.0000 -3.7 4.7 103(:, 0.80b 0.73_g 0.7433 0.7344-0.0479 0.0603 0.8907
O.03'g 0.10U 0.1143 88'g.1 1054.b 8_1.7 b73.b -0.137b-0.0003 -4.1 4.3 l(Fr_ 0.827 0.7535 0.7_97 0.7513--0.0542 O.O_:w4 0.8<)60
0.043 0.110 =3.12_7 894.8 10_8.9 ebs.9 b71 .g -0.153_-0.000_ -4.3 4.1 1009 0.842 0.7(,80 0.7721 0.7840-0.0_7b 0.054g o.go01
0.048 0.123 0.140,4 gOS.b 1066.1 872.3 b70.7 -O.lb87-O.OOOg -4.4 3.:) 10_:_ 0.8=59 0.77':_ 0.71_7 0.7778-0.0_10 0.0535 0.9047
O.(F--_20.133 0.1r_1 924.8 1108.8 88b.8 b70.O -0.1874-0.001:] -4.7 3.7 110_ 0.880 0.79r'_ 0.801S 0.7941-3.0(PS3 0.0517 0.9103
0.058 0.1,,8 0.1691 930.7 1122.0 88_.1 (:_b9.3 -0.2089-0.0018 -4.9 3.5 1122 0.892 0.8053 0.8110 0.B038-0.0_g_ 0.0488 0.9137
O.Ob2 0.158 0.18(_ g49.b 1145.9 900.5 b70.O -0.2221-0.0020 -5.1 3.3 1148 0.911 0.819_ 0.8253 0.8183-0.0730 0.04"P50.glgO
0.073 0.184 0.210@ 973.2 1177.6 gli .7 b70.5 -0.2015-0.0029 -5.5 2.g 1178 O.g3_ 0 8382 0.8433 0.8371-0.0(313 0.0420 O.g2bO
0.073 0.184 0.210@ 977.5 1181.5 g16.9 b71.0 -0.25_)-3.0028 -5.5 2.9 1182 0.93;' 0.8._<_9 0.8451 0.8_-0.0810 0.042f=, O.g2f_7
0.073 0.184 0.210@ go0.1 1183.8 920.g 674.2 -0.253_-0.0027 -5.4 3.C 1184 0.935 0.8380 0.8433 0.83_9-0.0800 0.0433 O.g2_q
0.081 0.207 0.23_. 100_.b 1215.b g3_.7 b7b.8 -0.28_3-0.003_ -5.8 2.b 121b o.gr-_ O.B=S_ 0.8583 O.B¢"_H:_-O.OOb9 0.03_7 0.932'0
o.ogl 0.231 0.2637 1031.2 1247.7 949.5 b77.5 -0.3177-0.0037 -b.2 2.2 124g 0.977 0.8701 0.8744 O.Bbg4-O.Og43 0.0338 0.9387
0.100 0.,_'53 0.2'Bg_ 10_5.3 1280.7 g_g.2 b77.6 -0.31514-0.0037 -b.5 1 .8 12C.] O.ggg U._7 0.8904 0.8862-0.1021 0.0284 0.9457
O.lOg 0.277 0.3171 10_4.8 1315.1 973.2 676.8 -0.3(:K)1-0.0037 -7.U 1.4 131b :.023 0.9041 0.c.070 0.g03_-0.11t2 0.021g 0.<_32
0.119 0.]02 0.3457 1113.1 1349.7 gB7.1 b7b.l -0.4204-0.0037 -7.3 1.0 13_1 1.04b 0.920_ 0.9228 0.9204-0.118 <) 0.0167 O.°AbO_
0001-0001-018
TST-356 PH-I TN-b6 216.1 IO-PFESSOUT4 24 JUN t]:3_23.0,4 CONT. PAGE 14
0.137 0.349 0,3',_1 1163.4 14L"_.9 1015.5 679 4 -0._15-0.0037 -7.8 0.6 1411 1.078 0.9434 0.9447 0.9434-0.1297 0.0092 0.9713
0.137 0.349 0.3'ge5 1163.4 1410.4 1013.3 679.2 -0.4(wb2-0.0037 -7.9 0.5 1412 1.07_ 0.o,438 0.94r--_) 0.9438-0.1306 0.0084 0.9715
0.137 0.349 0.3c_5 1162.4 1410.2 I(X_.2 676.8 -0.4719-0.0037 -7.9 0.4 1411 1.0_2 0.94_:wb 0.°,476 0._-0.1321 0.0073 0.9728
0.I_ 0.3c_b 0.4533 1203.1 1459.0 102_.8 673.5 -0.5114-0.0051 -8..4 -0.0 14_bl 1.115 0.%'_; 0.969,4 O.(X:sci_-O.1432-O.C](]O5 0.9641
0.17_5 0.445 0.5064 1228.9 1491.8 1045.5 b7 _ .7 -0.5173-0.005_- -8.'5 -0.1 1494 1.135 0.c_33,4 0.9631 0.963,4-0.1465-0.0017 0.9912
0.194 0.#94 0._ 1237.6 1504.1 10,49.8 b69.3 -0.5209-0.(3055 -8.5 -0.1 1506 1 .'_4A 0.9901 0.98<_ 0.9901-0.1482-0.0024 0. ,"_;_18
0.213 O.r'-r_L20.6197 123<}.I 1_'r_06.5 I(352.3 b,.'_.l --0.5151--0.0053 --8.4 --0.1 1510 1.148 0.9927 0.99215 0.9927--0.1474--0.0(312 O.CP:_I
0.23_. 0.590 0.6747 1230.7 1507.8 10"44.6 b_:_l.2 "0.5232--0._ "_3.5 --0.2 1510 1.153 O.e_W'--_0.9':_3 0.(FJs--O.14%--O.(X)29 0.9977
0.25Q 0.635 0.72qbt 1237.0 1543<L4 1050.5 663.2 --0.5120--0.0051 --8.4 --0.0 1511 1.155 0.9972 0.9971 0.9972--0.14.'P5--0.0(%_ O.':F_5
0.270 0.685 0.7832 1233.9 1507.0 104'4.3 1b_2.3 "0.5147--0.0053 --8.4 --0.1 1510 1.155 0.C_73 0.9971 0.9973--0.1480--0.0012 O.ef:J_5
0.289 0,733 0.8"385 1236.4 1508.3 1048.1 _bl .3 -0.5143-0.0052 -8.4 -0.I 1510 1.157 0.9964 0.99_3 0.99(M-0.1481-0.0011 0.9992
0.307 0.780 0.8910 1233.2 150_.7 1043.7 059.5 -0.514b-0.00_3 -8.4 -0.1 lr:_)9 1.158 0.9993 0.9992 0.999_-0.1483-0.0011 0.99c_
0.3_ 0.829 0.9481 1230.5 1504.8 1040.1 0_8.3 -0.5152-0.00_3 -8.4 -0.1 1507 1.158 0.9997 0.99c16 0.9c_7-0.148_-0.0013 0.9999
0,345 0.875 1.000rob 1230.6 lr_4.7 10,41.5 658.0 -0.5132-0.0052 -8.4 -0.0 1_07 1.159 0.9999 0.9997 0.9999--0.1481-0.0009 0.9999
0,344 0.87_ I.O0(XJ 1233.2 1505.9 I047.0 658.3 -0.5091-0.00f,0 -8.4 0.0 1508 1.159 1.0000 1,00(,'0 1.0000-0.1473 0.0000 1.O000
0001-0001-019
TST-356 R+-I TN-66 216,3 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83e23,04 PAGE 15
RUN,S£Q
216,3
HACH RNA. RN PT P TTR TR e ALPHA
0.852 3.007 O.R4 1522 948 547.2 477.9 481.0 5.00
CONF W N YE HE TE VE LIE UIE PS[E DELU THETA THETI OSTA8 DST1 H HI RTH RTHI
18 1(_ 45 0.345 1.149 433 1171 1159 1171 -8,3 0.1945 0.0169 0.0174 0.0354 0.0361 2.1 2.1 4.573E*02 4.b9.'_,-02
y yr_ Y/YE PL PC PR I:_ Y4 YO PSI DPSI PCC I,IL V/VE U/LIE U1/UtE MAJE Ul/U1E I_HO/
0.087 0.017 0.0199 778.3 865.7 777.3 (:_3.1 -0.0113 0.0000 -2.7 5.b 8_ 0.629 0.59215 0.5963 0.5897-0.0284 0.0581 0.8537
0.007 0.018 0.rj210 789.3 880.0 787.6 iM_2.5 -0.0180 0.0000 -2.8 5,_ 880 0.bSO 0.6100 0.blM 0.(>077-0.0300 0.(3591 0.8579
0.007 0.013 C.0207 793.6 886.2 7c*l .4 f:_4.3 -0.0230 0.0(X)0 -2.8 5.5 886 0.655 0.(>151 0.6209 0.6123-0.0308 0.0590 0.8590
0.007 0.018 0.0210 789.1 883.4 7::,7.4 f_>5.7 -0.0173 0.0000 -2.8 5.o 883 0.Mq 0.t_98 0.(>lr-_ 0 b_9-0.0299 0.0591 0.8577
0.010 0.025 0.0287 807.3 912.5 804.2 607.4 -0.0294 0.000C -2.9 5.4 912 0.684 0.(>397 0.6,457 0.63(>8-0.0328 0.0606 0.8(f-'JO
0.012 0.032 0.03f:_ 812.3 92_.7 80b.8 b67.4 -0.0478 0.0300 -3.1 _.2 92150.700 0.653(> 0.(>596 0.bS_-0.03r"J8 0.059_ 0.808b
0.014 0.036 0.0416 821.2 939.8 81(>.0 069.1 -0.0421 0.0000 -3.1 5.3 940 0.714 0.t:_'_l 0.6715 0.(>_:_-_-0.03158 0.0614 0.8717
13.019 0.04C. 0.05.48 83; .6 958.5 822.3 ebg.5 -0.0707 0.00_ -3.4 5.0 9_9 0.735 0.6830 0.6891 0.b804-0.040,4 0.0594 0.8765
0.019 0.048 C.0_1 827.7 957.7 818.8 6b£.3 -0.0668 C.0000 -3.3 5.0 958 0.734 0.(_324 0.6BSb 0.6796-0.03_ 0.0599 0.8764
0.01Q 0.04_ 0.L_._:5 820.3 (:F"J2..0 812.9 b67.4 -0.0_9 fL0000 -3.2 5.2 952 0.731 0.679(> 0.6858 0.(>769-0.0382 0.0611 0.87r-_
0.022 0.0r_ 0.0637 83_.(> 971.1 82=3.0 bbS.3 -0.0823 ).0000 -3.5 4,9 971 0.755 0.7001 0.7003 0.6976-0.042'9 0.0594 0.8813
0.02=5 0.064 0,0134 849.4 9<)2.8 837.7 1_7.8 -0.07P,2, O.00(X} -3.4 4.9 993 0.774 0.7160 0.7224 0.7134-0.0434 0.0(>13 0.88b0
0.029 0.074 0.0e46 855.8 1005.8 840.2 f:_7.(> -u.{.,'991 0.0000 -3.7 4,7 1006 0.788 0.7273 0.733b 0.7249-0.0_ <) 0.0594 0.88<',4
0.035 0.068 0.1003 867.8 1027.1 848.7 P.,._7o -0.1130 0.0000 -3.8 4.5 1027 0.80_ 0.7446 0.Tr'j0q 0.7423-0.05(X) 0.058'9 0.8947
0.036 0.(_8 0.1000 8_1.8 1027.0 845.1 beo.0 -0.1150 0.00(X) -3.8 4.5 1027 0.811 0.74&4 0.7527 0.7440-0.0r-j04 0.0588 0.8<_3
0.034 0.0e7 0.0992 871.3 1031.2 8=31b, _7.5 -0.1172 0.0_(X) -3.9 4.5 1031 0.813 0.7478 0.754! 0.7455-0.(7"J_ 0._ 0.8957
0.038 0.096 0.1115 881.7 t047.7 859.0 f:_7.7 -0.1277-0.0001 -4.0 4.4 1048 0.829 0.7603 0.71_> 0.7581-0.0532 0.05_ 0.89<_
0.042 0.107 0.122! 887.4 1057.5 8(>1.5 b67.0 -0.1416>-0.0004 -4.1 4.2 1058 0.839 0.7685 0.7747 0.7e_1-0.0559 0.0r-j_ 0.9024
0.047 0.119 0.13r-_ 904.4 1081.5 871.7 bb7.0 -0.1687-0.000q -,e.4 3,9 10e2 0.801 0.78_9 0.7919 0.7840-0.0015 0.0=33=30.9083
0.052 0.133 0.1518 907.0 1093.,3 870.0 ebS.1 -0.1808-0.0012 -4.6 3,8 10<)3 0.873 0.79_ 0.B020 0.7943-0.06,42 0.0523 0.9118
0.0_7 0.144 0.163_ 922.6 1112.5 879.2 663.0 -0.2049-0.0017 -4.9 3.5 1113 0.893 0.8114 0.8171 0.8099-0.0094 0.0494 0.9172
0.0(>3 0.159 0.1819 938.2 1132.6> 888.6 tx_..1 -0.2261-0.0021 -5.1 3.2 1133 0.911 0.8253 0.8308 0.8239-0.0741 0.0467 0.9223
0.072 0.183 0.2091 9_8.2 1171.1 90=5.0 f:_..1 -0.265E-0.0029 -5.b 2.8 1172 0.941 0.8487 0.8537 0.8477-0.0_30 0.0413 0.9312
0.072 0.183 0.2091 9M.2 1169.2 901.5 061.3 -0.2652-0.002 <) -5.5 2.8 1170 0.941 0.8485 0.853=3 0.8475-0.0829 0.0414 0.9311
0.C72 0.183 0.L-'K)94 9_.8 1172.1 90_..0 061.1 -0.2616>-0.002'9 -5.5 2.8 1173 0.943 0.8504 0.8555 0.8493-0.0825 0.0,421 0.<:)319
0.0(33 0.210 0.2391 969.7 1199.6> 914.6> b59.5 -0.3035-0.0037 -(>.0 2.4 1200 0.966 0.8677 0.8722 0.8_70-0.0915 0.0357 0.9387
0.'_<)I 0.231 0..;_:)40 10!7,0 1234.5 92_.7 6>59.0 -0.3345-0.0037 -6>.3 2.0 1235 0.992 0.8870 0.8q10 0.8864-0.0991 0.0309 0.q467
0.101 0.2r-_ 0.=-"927 104(>.9 1271 .I 945_4 _59.3 -0.3091-0.0037 -b.7 1 .(> 1272 1.016 0.9052 0.9080 0.9049-0.1075 0.0252 0.<PJ.45
0.110 0.281 0.3201 1075.0 130=3.4 957.2 (>57.4 -0.4097-0.0037 -7.2 I .1 1307 1.041 0.9235 0.92"_ _.9233-0 1173 0.0182 0.9_2b
0.120 0.304 0.3,470 110_.1 1339.8 974,1 059.3 -0.4364-0.0037 -7.5 0.8 1341 1.0150 0.9374 0.9392 "_.9373-0.1241 0.0134 0.q_90
0001-0001-020
TST-3r"_:>PH-I TN-_ 216.3 TO.-PRESSOUT4 24 _ 83e23.04 CONT. PAGE 16
0.138 C.-T"rJ00.3<)97 1161 .g 1406.3 1007.6 (:W_4.1--0.4763--0.C -8.0 0.4 1410 .G96 0.9(>3._ 0.(W:_I1 0.9632--0.1354 0.0059 0.0el3
0.138 0.350 0.3997 1161 .0 1407.5 1004.3 (W>4.4 --0.482_--0.003_' -8.1 0.3 1409 .006 0.9(>26 0.(1W)330.CW_--0- 1:y:4 0.(X)48 0.9610
0.1:_1 0.351 0.4003 1161 .9 140e.9 I009.0 6(_b.8 --0.472_--0.0037 --7.9 0.A 1410 0g:3 0.9610 0.9620 0.9610--0.1J43 0.0067 0.C'J_02
0.1r_ 0.3q5 0.4512 1201 .2 14r'_.3 1028.0 eW_.l -0.5070-0.0049 -8.4 -0.0 1458 122 0.9¢J10 0.9809 0.9610-0.14.40-0.0001 C.9901
0.175 0.445 0..r'0)6 122_.g 1489.0 1041.2 6,_.8 --0.rr'r'Q31--0.00_ "8.5 --0.2 !4gi 140 0.9940 0.9935 0.9940--0.1'93--_'L0034 0.q96g
0.194 0.494 0.5637 1237.6 1503.6 105! .2 1_6.1 --0.5191--0 .00_ --8.5 --0.2 1506 148 0.9993 0.9<_9 0.9993--0.14:)2--0..'_ U.CFP'':"
0.,_14 0.543 0.6199 1238.2 1507.1 1049.6 (:W_.3 --0.5192--C.0G34 --8.5 --0.2 1509 151 1 .0013 1 .(XX)9 1.0013--0.14_.C;--0.0027 1 .00el
0.232 0.589 0.6722 12"U'.4 1512.1 1058.3 665.8 --0.5158--0.L'I('F'_3--8.5 --0.1 1514 153 1 .0027 1.0024 1.(X)27--0.1491--u.uC'?q 1 .001_*
0.252 0.639 0.72'95 1239.5 15_0.4 1054.8 (:W_.5 --0.5066--0.0050 --8.4 --0.0 1512 151 1 .0015 1 .0014 1.0015--0.147_--0.0C" "W:;1.0r.'_
0.271 0.087 0.784"4 1237.3 1_--'0<).31050.8 I_7.0 --0.5105--0.00"31 --8.4 --0.0 1511 150 1 .0(](W} 1.0005 _.CXTJO--0.1476--0.(XX)9 b .CK'J3
0.289 0.73"4 0.8374 1239.9 1510.' _ I0f'_.1 IM>7.0 --0.5112--0.(X)51 --8.4 --0.1 1512 151 1.0'910 1.(X)09 1.0010--0.1479--0.0010 1.0_]05
0.307 0.781 0.8912 1237.3 1508.5 I(T'J0.6 (_'_.7 --0.5121--0.(X)52 --9.4 --0.] 1510 It"j0 I .00_ 1.0004 1.(X]06-0.1480-0.0012 1 .CXX)3
0.327 0.$31 0.9,485 123_.4 1_=,07.41048 9 tb_7.5 -0.5105-0.(X)51 -8.4 -0.0 1509 148 0.9995 0.9994 0.9995-0.1475-0.(X)09 0.<)997
0.345 0.87b 1.0(XX) 1234.2 lr'J_.l 1047.3 (_I -0.5110-0.0051 -8.4 -0.1 1508 1,_.%1.0003 1.CXX)1 1.00_3-0.1477-0.C)(]I0 1.0001
0.345 0.876 4.0000 1234.7 I=_-_-_-_-_-_-_-_-_W_.91050.1 P_:,_.'/ -0.50,M-0.0049 -8.3 0.0 1509 _4'_ 1.00(X) 1.C)u0_ 1 .(XX)Q-0.1467 0.0000 I .0000
O001-O001-021
TST-3___PH-I TN-(:W_217,_ 10-PRES£OUT4 2Jl._JN83@23.0`1 PAGE 17
,R,,JN,SE(_
217,!
HACH RNA_ I_ PT P rTR TR _ ALPHA
.3.899 3.001 0.83 1_ 879 547.3 471 .I 497.5 5.00
CONF W N YE HE "rE vE LIE U1E PSIE [FLU THETA THET1 L,'STAR OSTI H H1 RTI,I RTH1
18 1C]_ 45 0.344 1.231 420 1236 1222 12L"b -8.7 0.1937 0.0170 0.0174 0.0380 0.0388 2.2 2.2 a.489E,,02 4.580E*02
YCI4 Y/YE PL PC PR PW Y4 Y(} PSI DPSl PCC ML V/VE U/UE UIIUIE W/UE WI/UIE RHO/
0.C)08 0.020 0._ 701.3 78t].8 703.0 5e(}.7 0.0191 0.0000 -2.4 6.3 78<) 0.0_.4 0.5903 0.5R07 0.5e(}7-0.02._ O.CW>r-joO.83FJO
0.010 0.024 0.0277 706.4 803.6 70R.2 587.1 -0.0025 0._ -2.0 0.1 80A 0.(}85 0.6072 0.0137 0.(}038-0.0,281 3.064,4 0.83<)3
'3._.'_ 0.024 0.0274 712.3 806.3 712.2 587.2 -O.(X](}5 0.0000 -2.0 0.1 808 0.091 0.0123 0.0188 0.00e8-0.0281 0.0652 0.8406
0.0;,3 0.024 0.0277 7!0.9 80(3.3 710.3 _.I -0.0059 O.OO(X) -2.7 0.1 808 0.090 0.0109 0.(}174 O.(W:)TS-O.')2eb 0.0(>4.4 0.8403
0.011 0.029 0.0332 720.8 823.3 719.2 _r-,88.8-0.0153 0.0000 -2.8 5.9 823 0.709 O.t_-_wI 0.(}330 0.62.31-0.0305 0.0649 0.8444
0.013 0.034 0.0389 7_.1 835.0 722.7 589.3 -0.0219 O.O(X)O -2.8 5.9 835 0.723 0.6381 0.M48 0.6_-0.0319 0.0(>53 0.8,47(}
O.OlO 0.030 0:345,2 728.(} 844.4 725.8 588._ -0.0236 0.0000 -2.8 5.9 844 0.737 0.6486 0.(:_3x330.M52--0.032_ O.O(wb2.0._
0.020 0.051 0.0582 730.0 8(}0.3 732.3 587.9 -0.0342 O.(.XX)O-3.0 5.7 800 0.758 G.tW_55 0.0723 0.6621-0.0348 0.0666 0.8555
0.020 0.050 0.057(} 737.3 8(}2.9 733.1 587.8 -0.032.4 0.0000 -2.0 5.8 _ 0.7(}1 0.(W_82 0.(}751 0.(wM8-.-0.0347 0.0671 0.sr"_w53
0.,.)20 0.050 0,057(> 737.`1 8(>3.7 733.5 .5(}7.0 -0.0309 0.0000 -2.9 5.8 804 0.767 0.6692 0.(}762. O.IW>r>8-O.034(}0.0674 0.85t_
0.023 0.059 0.0071 747.3 81]0.1 7,1!.7 587.8 -0.0418 O.O0(W) -3.0 5.7 880 0.782 0.6842 0.0912 0.6809-0.03(:_B 0.0,9,7_50.8{:>11
0.027 O.O(:_BQ.0783 758.8 8<)c).0 749.7 t-'j87.(} -J.0629 O.O0(X] -3.3 5.,4 899 0.804 0.70!2 0.7082. 0.(}981-0.0405 0.0664 0.8(:W:ul
0.031 0.078 0.0e89 766.(} 912.8 7_3.4 586.7 -0.08(>80.(XX)O -3.5 5.2 _13 0.820 0.7140 0.7210 0.7111-0.044`1 0.0(:w45 0.870(>
0.034 O.(]eb 0.09e`1 779.0 931.9 7O2.8 58(>.2 -0.1004 0.0000 -3.7 5.0 932 0.841 0.7:)02 0.7371 0.7273-0.0473 O.OM1 0.87O0
0.034 0.080 Q.O<}e,4 777.2 932.3 702.3 58(>.0 -0.0921 0.0(]00 -3.(} 5.1 932 0.842 0.7306 0.7377 0.7277-0.0462 0.0652 0.87(}1
0.034 0.0(37 0.0996 777.9 932.3 701.4 580.2 -0.t'_7 0.0000 -3.7 5.0 932 0.842 0.7304 (_.7374 0.7270-0.0475 0.0639 0.87(}I
0.038 0.097 0.1109 785.9 944.2 7(>7.(} 586.2 -0.10"," O.COOi_-_.8 4.9 944 0.8r-'_4G.739_ 0.74e_> 0.73169-0.0`191 0.0637 0.8792
0.043 0.10 <) 0.1254 800.3 964.8 775.7 58`1.8 -0.1394-0.0(]03 -,I.I 4.0 9¢:)50.877 0.7¢r"J_80,7037 0.Tr--J44--O._ 0.0(>07 0.88¢33
0.0-49 0.124 0.1'(15 814.4 9_5.3 783.9 584.8 --0.1640--0.000e --4.4 4.3 9e'5 0.897 0.7715 0.7782. 0.7(}93--0.0597 0.0581 0.8907
0.052 0.132 0.1510 8,.%.7 1004.7 792.7 rY84.8 -0._742-0.0010 -'_.5 4.2 1005 0.914 ].7847 0.7914 0.7820-0.0_23 0.057¢3 0.8<P3T
0.3r-'J80.147 0.1085 841.5 1023.7 aO0.8 58J[.3 -0.2010-0.001(} -4.,_ 8.9 1024 0.932 0.7978 0.8042 0.7_9-0.0(}77 0.0542. 0.9007
0.003 0.159 0.1820 8r'jS.8 10,15.7 810.5 _3.0 -0.22<)0-0.0022 -5.1 3.(} 104(} O.q_'.,20.812,1 0.8180 0.810(}-0.073'3_ 0._ 0.90(}5
0.072 0.182 0.20e5 880.3 10(}I .5 825.0 r_B3.0 -0.2714-0.0031 -5.(} 3.: 1082 0.':_92 0.8337 0.8394 0.832'_-0.0e20 O.OA_9 0.9153
0.071 0.181 0.207(> 892.5 1_.2 829.2 583.0 -0.2787-0.0032 -5.7 3.0 1089 0.<)88 0.8375 0.8431 0.831(>4-0.0842 0.043 <) 0.9170
0.071 0.181 0.2070 889,1 1018(}.1 826.9 58,4.3 -0.2724-0.0031 -5.6 3.1 1087 0.9o_5 0.83r-j(} 0.8,113 0.8344-0.0830 0._ 0.91(>2
0.061 0._C5 0.234/:) 915.(} 1118.5 8,40.9 584.1 -0.3113-0.003;" _'_.I 2.0 1119 1.010 0.8537 0._ 0.8528-0.0915 0.0391 0.9240
0.090 0.229 0._ 9_1,0 11(}1.0 8¢J9.0 584.3 -0.3022-0.0037 -0.7 2.0 1102 1.0,42 0.875J[ 0.87<:_} 0.8748-0.102'8 0.0311 0.9338
0.09 <:) 0.2']1 0.2881 9e4.8 1200.4 870.8 58`1.8 -0._100_-0.0037 -7.1 1.# 1201 1.0_9 0,8938 0.8973 0.8935-0.1119 0.0249 0.9`125
0.109 Q.278 0.318(} 1022,3 1245.0 895.9 585.0 -0.4420-0 0037 -7.0 1.1 1240 1.099 0.9140 0.9;7_ 0.914A-0.1222 0.0178 0._
0.119 0.301 0.3450 I(T-'JS.8 128':_.0 912.1 58_.! -0._771-0.0037 -8.0 0.7 _28_ 1.124 0.9310 0.9320 0.9309-0.1310 0.0115 0.9011
0001-0001-022
TST-356 PH-1 TN-_M_ 217,1 I_SSOUT4 24 JUN 83123,G4 CONT. PAGE 18
0.138 0.349 0.4002 1117.3 1382.0 942.1 .r_JS.9 -0.5272-0.0058 -@.6 0.1 13_1 .172 0.9_b 0._ 0._-0.14_5 0.0019 0.9782
0.138 0.350 0.4005 1118.3 13_2.5 943.1 585.9 -0.5281-0.0L'_.;8 -8.6 0.1 1364 .173 0.9628 0.9631 0.9628-0.1457 0.0(317 0.9783
0.138 0.3FJ0 0.4005 1117.8 !3_..5 94:3.3 56_,4 -('I.5257-O.G0_L7 -8.6 0.1 1364 .173 0.9_2 0.9(_16 0.9633-0.1453 0.(X)22 0,9786
0.15b 0.396 0JI542 1160.2 1414.8 9(:_.2 58/..8 -0.557<)--0.0070 -9.0 -0.3 1417 .206 0.9838 0._1 0.96.38-0.1550-0.0043 0.9904
0,175 0.445 0.r-J(f_ 1179.4 1444.2 974.5 _.0 -0.5581-0.007£. -9.0 -0.3 _L47 .222 0.9944 0.9937 0.9944-0.1567-0.00_ 0,99_5
0.194 0.492 0.5637 1181.0 1453.4 974.5 585.4 -0.54:J7-0.00_7 -8. <) -0.2 1456 .227 0.°/)74 0.9970 0.9974-0.1554-0.0027 0.cF_,4
0.21:3 0.542 0.6212 1180.8 1450.4 973.6 WrJ85.0 --0.54_--0.00_ --e.8 --0.1 14¢.9 .229 0.':F_7 0.9_4 0.9967"0.1550--0.0020 0.9992
0.232 0.590 0.6"_:.,8 1179.3 1455.9 971.0 5_.,3 --0.r'r_70--0.006b --8.8 --0.1 1458 .230 0.9992 0.99e9 0.9992-0.If'J51"0.0021 0,9<)95
0.251 0.(>37 0.7301 1178.4 1455.9 969.9 582.CJ --0.r"r--_lbl--0.(X)_ --88 --0.1 145P .232 1 .003'4 1.0001 1,0004-0.1552-G.0020 ,0003
0.269 0.682 0.7819 1179.ib 145b.6 971.7 583.6 -0.M59-0.(XX_ -8.8 -0.1 1459 .2,31 1.0O00 0.9996 1.0C00-0.1550-0,0019 ,(X](X)
0.,288 0.733 0.8393 1:78.4 1,15_.4 971.5 583.6 -0.5.424-0.00_i -8.8 -0.! 145':) .231 1.0000 0.9996 1.0000-0.1543-0.0012 .00O0
0.30_ 0.778 P cj916 1175.8 1454.8 9_9,1 582.7 -0 __399-0.0063 -8.7 -0.0 1457 .232 !.0002 !.0001 1 0002-0.1538-0._r'007 .0(_1
0.320 0.829 0.94°4 1177.4 1455.9 970.1 582.1 -0.5423-0.00_ -8.8 -0.1 1458 .233 1.0012 1.0010 1.0012-0.15,45-0.0012 .0rb97
0.344 0.873 1.0000 1180.7 1457.3 o.75.0 582.9 -0.r-_15-0.00M -8.8 -0.1 1460 .233 1.0010 1 0009 1.0010--0.1r"r'J13--0.0010 .000b
0.344 0.873 1.0017,0 1177.9 1.{5_.(b 973.4 583.6 -0.53_7-0.0(J_.;" -8.7 0.0 1459 .231 1.0000 I.(X)O0 1.(TJ00-0.1531 0.0000 .0(300
0001-0001-023
TST-_ _I ll_l--_:_:217.3 IO-P_:_ESSOUT4 24 _ 83@23 04 PAG.E 19
RU_:,_E(_
217.3
MACH _ _ PT P TTR Tl_ _ ALPI._
0.<_0 3.001 _,.83 148b 878 r-j47.b 471.2 4_.4 5.00
CONF W N YE HE TE VE LIE UIE F<@IE DELU THETA THET1 OST_ DST1 H H1 RTH RTH1
18 10_3 45 0.347 1.231 420 1236 1222:336 -8.0 0.1902 0.0173 0.0177 0.0383 O.03<K) 2,2 2.2 4.572E+02 4.081E+02
Y YC]4 Y/YE PL PC PR FW Y4 f6 PSI _I _ I,IL v/vE U/LIE Ul,nJ1E W/LIE WT/U1E RI-IO/
0.006 0.020 O,02,.."x'J7Gb.O 7_.g 7C4,,1 580.4 0.0013 O.O(XX] -2.6 b.2 799 0.680 0.6032 O.e_]<J(30.5997-0.027=30.Omb51 0.83_5
0.010 0.025 0,_ 713.8 814.3 )13.8 587.0 -0.0003 O.(XX)O -2.0 b.2 814 0.4599 0.6188 0._ 0.b152-0.0283 0._ 0.8425
C.010 0.024 0.0277 713.C 814,45 712.45 58b.7 -0.0038 0.0000 -2.45 45.1 815 0.701 0.(:_05 0.(>272 0.451459-0.0288 0.0664 0.8430
0.010 0.C2_ 0.0291 713.0 814.1 712.2 _.7 -0.0072 O.(XX]O -2.7 45.1 814 0.700 0.45199 0.(:_,_60.blb4-O.0292 0.0659 0.8428
0.0;1 0.02_ 0.0328 718.7 825.3 717.4 587.4 -0.0115 0.00(30 -2.7 45.1 82m50.714 0.45311 0.45378 0.6275-0.0303 O.O(wr:w50.8459
0.014 0.03'5 0.0400 724.b 83(>.8 723.0 587.1 -0.0139 0.0000 -2.7 0.0 837 0.730 0.(,&37 O.br'JO_0.0401-0.0312 0.0676 0.8494
0.015 0.039 0,0442 731.7 848.2 728.q 587.4 -0.C235 0.0000 -2.8 5.9 848 0.744 O.f:Fa47 0._10 0.b512-0.032£_ 0.0070 0.852'5
0.020 0.052 0,058=J 742.*3 870.2 737.0 584.1 -0.03_32 0.0000 -3.0 5.8 870 0,777 0.6805 0.(>870 0.0771-0.0301 0.0L,84 0.8(>01
0.0213 O.Cr-'J20,Or-3ro_3744._ 874.7 7:,49.9 _.3 -0.0337 0.00(30 -3.0 5.8 8715 0.7_ O.(:RBJL&0.69145 0.68(_:F-0.03=57 0.0(>94 0.8013
0.020 0 052 0,0585 747.1 878.0 741.8 58m_.0 -0.0439 0.0000 -3.1 5.7 878 0.784 0.08_4 0.093(> 0.0830-0.037:, 0.04583 0.8_0
0.024 O.ObO o,r'J¢>7; 753.4 890.0 745.9 58=3.5 -0.05.40 0.0000 -3.2 5.0 890 0.707 0.b905 0.7037 0.0932-0.0390 0.0680 0.8651
0.027 0.0_9 0,0787 765.2 9(](3.1 755.3 585.7 -0.0675 0.0000 -3.3 5.5 90e 0.817 0.7118 0.7190 0.70(_)-0.0417 U.Ob77 0.8700
0,031 0.07'8 0,0(381 775.7 924.45 762.2 5_0..-' -0.08453 0.00(30 -3.5 5.3 9_ 0.834 0.7247 0.7319 0.72145-0.0450 O.Of_>4 0.8743
0.0345 3.0<)1 0,t029 7"3=5.9 940.8 7458.9 58(>.7 -0.1044 O.O0(X) -3.7 5.1 941 0.850 0.7:3W_80.7440 0.7339-0._3 0._ 0.8784
O.O:)b O.O<;m30,102(> 781.45 938.2 7_5.5 586.2 -0.0974 0.0000 -3.¢) 5.1 938 0._ 0.73P55 0.7427 0.7325-0.0472 0.06548 0.8779
0.035 0.069 0,I015 779.3 935.45 702.8 r'Js_.9 -0.1004 O.UO00 -3.7 5.1 93(> 0.844 0.7312=30.73_7 0.72<N_-0.047'5 0.0(>51 0.8709
0.040 0.102 0.115,4 792.5 9'55.0 772.45 5_.2 -0.1156 0.000(3 -3.8 4.9 _ 0.865 0.7_3 0.7555 0.7455-0.0507 0.0(>44 0.8824
0.04_, 0.110 0,1314 801.7 9_9.3 770.0 584,1 -0.1395-0.0003 -4.1 4.7 9(>9 0.882 0.74514 0.7e.84 0._0.0551 O.Omb200.8871
0.048 0.;23 0.1393 815.1 9(3_3.4 784.9 _3.9 -0.14500-0.0007 -4.3 4.4 989 0.901 0.7751 0.7820 0.7728-0.0593 0.05_ 0.8921
0.(T'_'_'_'_'_'_'_'_'_40.13(3 0,15_1 8..?9.7 I(X)8.1 7e,3.5 583.0 -0.1842-0.0012 -4.45 4.2 1006 0.920 0.78_] 0.79ra_>0.78_8-0.C'¢',43 0.0572 0.8973
0.0r-38 0,148 0,145"P5 8,M.8 1(328.7 802.4 583.2 -0.20_7-U.0017 -4.9 ,: " 102'9 0.938 0.80,27 0.80<)2 0.8008-0.069(] 0.054_ 0.9027
O.O_Y50.1_ 0,1869 85b.4 1044.2 80(>.9 582.0 -0.2329-0.0023 -5.2 3.45 10/5 0.954 0,8137 0.8200 0 8121-0.0743 0.0511 0.q072
0.074 0.187 0.2128 88'9.2 I0_..7 82b.45 582.0 -0.2762-0.0032 -5.7 3.1 10_350.9_7 0 _377 0.8434 C 8364-0.0_,3_ 0.0453 0.4171
0.074 0.187 0.2125 1385.4 I0_2.1 823.0 581.3 -0.2741-0.0031 -5.7 3.1 10,83 0.9_ 0 83(>9 0.8427 C,.8357-0.0_34 0.045(> 0.9_b8
0.074 0.187 0,2122 8_32.5 1060.2 821.4 580.B -0.26745-0 0030 -5.45 3.2 1081 0.905 0.83(>4 0.8423 0.8351-0.002;. 0.0407 0.91f:_5
0.C_4 0.2_3 0.2415 914.8 1115.9 837.1 579.0 -0.3238-0.0037 -45.2 2._ 1117 1.015 C.8574 0.8W:_240.850_-0.0"-_41 0.03_32 0.92=J7
0.092 0.234 0.2652 'G_Jl.4 1159.4 8r-_b.B 579.(> -0.3700-0.0(337 -0.8 2.0 ;:bO 1.047 0.879(3 0.8840 0.8792-0.1049 0.0308 0.9359
0.10-3 0.261 0.2q_q <;_:Y5.31202.0 874.4 5843.1 -0.4075-0.0037 -7.2 1._ i203 1.0745 0.,'_99_ 0.9031 0.P/992-0.1140 0.0249 0.94=_'_'_'_'_'_'_'_'__1
C: 112 0.284 0.3218 iC21 1 !245.2 8_3 1 580.4 -0.4442-0.0037 -7.(> 1.2 _24b 1.10(> 0.919_ 0.9222 0.'-)193-0.1233 0.018e, 0.9553
0.120 0.304 0.3452 1050.2 1280.C q'37.C, 580.8 0 4753-0.0037 -8.0 0 3 1:.'81 :.128 0.9342 0.93W:,I 0.9341-0.1312 0.0;30 0._)2<_
0001-0001-024
TST-356 t_r_-I _ 217,3 |O-PI_SSOUT4 24 JUN 83_23,04 CONT. PAGE 20
0.140 0.355 0.4030 1117.2 1362.1 941.9 583.9 -0.5271-0.0058 -8.e 0.2 13t_ 1.175 0.9650 O.CJ_'_ 0.9(_r_0--0.1459 0.0031 0.97%
0.140 0.355 0.4024 111S.4 1_3.3 943.5 584.8 --0.52(_4--0.(X)57 --8.6 0.2 1365 1.175 0._ 0.q_51 0.gt_46--O.Id57 0.0032 0.9794
0.'40 0.355 0.4024 1117.9 1362.8 942.4 584.8 --0.527_'0.'_'_8 --8.b 0.2 1365 1.174 0.9644 0.9649 0.9644--0.1459 0.0030 0.9793
0.159 0.403 0.4571 11t 4 1417.3 _7.0 586.0 --0.5541--0.(_069 --8.9 --0.1 1420 .205 O.q_A2 0.9e38 0.9642--0.1543--0.0024 0.99(_
0.177 0.450 0.510_ 1183.2 14_i7.1 c_0.1 586.5 -'O.¢_Sr'_P-'O.OO69-8.9 -0.2 1450 .222 0.¢i_M6 ,3.°P:)42 0.gq,46-O.1=_b3-O.O02 IB O. 9c_7
0.1c_ 0.4e*_ 0.5655 1185.0 14r'__.0 978.3 5e7.4 -O.Sr--_-_O-C.OO_B-8,9 -G.1 1458 .22b 0.9970 0.¢i_67 0.¢i_70-0.I_'d:)-0.0020 O. ¢F:_2
0.215 C.547 0.6208 11dl .5 1457.4 974.2 w'_B7.2-'0.5,4_3-_.i_'J_:43 -8.9 -0.0 1460 .227 0.c)c)76 0.9975 O.¢_176-O.15,48-O,O(X]e O. ¢i_}t_:)
0.234 0.594 0.6743 1183.2 t458.0 974,3 _.5 -0.5r"_]_-O._v67 -8.9 -0.1 1461 .2.28 O.ef:ie_ 0.'¢I_3 0._-0.1_q-0.0017 0.9991
0.253 0.(_,43 _.72'¢+2 1180.b 1458.0 974.0 587.1 -O.r--_127-O.OOt_ -8.8 -0.0 14_3 .227 O.¢FleO O.'_leO 0.9'¢_0-0.15,41-0.0000 O.'Ct'ge_
0.2.71 O.t)8c) 0.7'82_ 1181.1 1458.2 974.9 r-,__7.4-O.r'_-O._ -8.8 -0.0 1461 .227 0.9978 0."_'c)71BO.(:_78--0-1rr's'40--O-O000O-9¢i_7
0 290 0.737 0.83t)0 1181.0 1458.2 97J ;' r-_7.1 -0.5433-0._ -8.8 -0.0 14_1 .227 O.¢F_JI 0.'c_'¢1_IO.Cfti}l--O.!r'rJ42--O-O002 O-¢)c_
_. _ 0.783 0.8890 ;!EC3.b 1458.0 ¢)7,=.2 58_.5 -0.5424-0.00t_4 -8.8 0.0 14b0 .2.28 0.9965 0.9":_ 0._-0.1541 0.0000 0.9991
0.328 0.834 0.9Ul4521179.8 !457.5 o-Z.4 585.7 -0.'_13_-0.000,4 -8.8 -0.0 11a50 .229 0.9991 0.9990 O._,_M)1-O.lr"a44-O.OOG,20.cF:_4
0.347 0.881 O.c_F:M 1180.b 1458.0 973.b 585.5 -0.'543,v,-0.0(]_4 -8.8 -0.0 14b0 .230 0.9994 0."_-'_4 0.9<_4-0.1545-0.Lv"32 O. cj_W:)
0.347 0._1 1.(_00 1179.2 1457.5 c_72.1 r-_,4.b -0.542_.--0.0004 -8.8 0.0 1400 .231 1.0000 1.0000 1.000G-0.1_44 O._',v"3(=1.00L-3
0001-0001-025
T_T-ZT-uoRH-I TN-(>(>217.4 [O-R_ES_]UT4 24 JUN 8_23.04 PAC__ 21
FeJ_.SE_
217,4
HACH PlC./L _ PT P TTR TR _ JK.FflA
3._ 2.qq7 b.82 148_ 880 5,47.8 471 .fl 497.2 5.00
CONF W N YE HE TE VE LIE UIE PS[E DE"LU THETA THET1 DSTAR [JST1 H HI RTH RTH1
18 I08 45 0.3_4 !.232 420 1238 1223 1238 -6.8 0.1°.44 0.017b 0.0180 0.0383 0.0391 2.2 2.2 4.053£-02 4.750E,.02
Y YC_I Y/YE PL PC PR PW Y4 Ye PSI OPSI PCC 141_ V/VE UPJE U1/U1E _/1JE t,I1/UIE RHO/
0.006 0.015 0.0173 b9(],3 781.4 699.3 5e5.3 0.0117 O.(XXX) -2.5 b.3 781 0.1_-'_ 0.5833 0.58<J_ C.57R6-0.02r-b£ 0.0640 0.8331
O.OC_J0.020 0.0,225 701.8 793.5 702.1 585.0 U.0031 0.0000 -2.b b.2 793 0.b75 0.59_5 0.00=9 0.5<WJ0-0.0270 0.0_ O.I:L._9
'3.008 0.C20 0.0225 703.0 79(> FJ 703.5 584.b 0.00_9 0.0000 -2.5 b.2 797 O.6_JO0._ _G_.40.5993-0.0270 0.0653 0.8380
0.006 0.020 0.0225 704.1 797.1 704.5 584.1 0.0050 0.0000 -2.5 b.2 797 0,682 0.1:_041 0.010(> 0.(_]01>-0.02.71 0._ 0.8..38,4
0.010 0.024 0.027b 706.2 805.7 705.6 583.2 -0.0058 0.0000 -2.7 b.1 806 0.b95 0.6154 O.e_.20 0.bT19-0.0288 0.0_54 0.8413
0.011 0,026 0.032'5 711.4 81b.9 70':).q 582.9 -0.0135 0.0000 -2.7 b.O 817 0.712 0.6283 0.(_350 0.(>248-0.0304 O.gtFj9 0._
0.014 0.035 0.0403 718.8 829.8 71¢.,.7 .'7P32.4-0.018S _ ,'X]O0 -2.8 b.O 830 0.730 0.6428 0.64% 0.b3_3--0.0317 0.06(_8 0.8488
0.018 0.045 0.0517 T"O.8 852.b 728.4 .=,63 b -0 0355 O.(XX)O -3.0 5.8 853 0.Tf_ 0.0(>3<) 0.b706 O.b(_T-'J-0.0349 0.0669 0.8='.>48
0.018 0,045 0.051_ 72q.b 8rb2.1 7_.b r:_330 -n0321 0.0000 -2,9 5.8 _ 0.7-_7 0.(_b41 0.b711 0.6_C)7.--G.03ul5 0.0(>73 0.8549
0.018 O.04b 0.0529 -51.4 _P_d_.O 727.7 533.b -0.0292 0.0000 -2.9 5.8 854 0.758 O.e/:F'J20.(>722 0.',_b18-0.0342 0.0678 0.8552
0.022 0.055 0.0632 74.7.3 8712 735.7 t:x_3.2 -0.0497 0.0000 -3.1 5.b 871 0,779 O.bS_O O.e_RO 0.b787-0.0377 0.0/:4>9 0.SbOZ
0.025 0 063 0.0724 753.% 86'_.8 745.2 583.7 --O.05M 0.0000 -3.2 5.b 890 0.800 0.09(]0 0.7051 O.b947_O.O3<M O.O(>7b 0.:3653
0.029 0,073 0.0630 705.1 910.5 75_.4 585.0 -0.070_ 0.0000 -3.4 5.4 910 0.821 0.7140 0.7212 0.7108"-0.0423 0.0_72 0.8704
0.035 0.0_8 0.1002 77'8.0 q30.b 702.3 585.0 -0.0978 0.0000 -3.b 5.1 ?31 0,842 0.7303 0.7375 0.7274-0.0470 0.0_51 0.8759
0.035 O.Oe_ 0.100_ 779.0 933.b 7(>4.0 585.8 -O.O<)2b O.O(X)O -3.b 5.2 "34 0.844 0.731(> 0.7387 0.728_-0.04_3 0.0659 0.87(>3
0.035 O.Oe8 0.1002 782.0 937.4 7(_>.5 .386.7 -0.0948 0.0000 -3.b 5.I 937 0.846 0.7334 0.740/> 0.7304-0.0468 0.0658 0.87(>9
0.0380.(7:R> 0.1094 7<)1.9 952.4 772.2 58/>.7 -0.1152 0.0000 -3.B 4.q 952 0.8(>I 0.7449 0.7520 0.7421.-0.0¢J04 0.0640 0.8809
0.0,4_ 0.109 0.12¢b2 802.b 970.1 779.b _.9 -0.128<_-0.0001 -4.0 4.3 ";70 0.87q 0.7_78 0.7(_119 0.7¢j52-0.0532 0.0_31 0.88r'j5
0.047 £.118 0.1355 820.9 992.2 791.4 587.4 -0.1583-0.0007 -4.3 4.4 992 O.L_ 0.7728 0.7797 0.7705-0.0589 O.05<J_]0.8<)10
0.053 0.134 0.153(> 834.6 1012.7 7':_].8 588.3 -0.1829-0.0012 -4.b 4.2 _013 0.91b 0.7857 0.7924 0.71837-0.0633 O.O_f:>90.8959
O.05b 0.143 0.1633 8.41.9 I024.b 800.9 587.4 -G.2021-0,001b -4.8 3.9 1025 0.928 0 7945 0.8010 0.7920-0.007b 0.0545 0.8993
O.Obl 0.155 0.1777 8r-'_4.31340.3 809.1 58b.9 -0.21f_:=-0.0019 -5.0 3.8 1041 0.943 0.8051 0.3115 0.8033-0.0709 0.05,_ 0.9035
0.072 0.182 0.2(_1 _._ _0_0.8 82_b.7 _.9 -0.2_81-0.00_ -5.b 3.2 I0_I 0.977 0.8294 0.83_. 0.8281-0.0010 O.(:M,,I_ 0.9134
C.072 0.182 0.2061 891 3 I0_.9 830.7 587.4 -0.2_b83-0.0030 -5.b 3.2 I0_ 0,'_I 0.8323 0.8,_1 0.8310-0.0819 0 0_1 0.9147
0.072 0.182 0.20_3 887.3 1063._ 827.b r'r_7.4 --0.2637--0.0029 --5.5 3.2 10_ 0.978 0.83_:) 0.83_:R;.0.8293--0,0610 O.O'tt)8 0.9140
0.081 0.205 0.2347 91':).3 1121.3 845.0 588.3 --0.3105--0.")037 --b.1 2.7 1122 1.007 G.8r-'_5 0.85_7 0,849_-0.0910 _J.03_ 0.9225
0.001 0.230 02034 '_1.1 11(>0.1 801 .5 588.7 -0.3532-0.,._37 -O.b 2.2 _161 1 .035 0.8703 0.8748 0.869_-0.1007 0.0333 0.9311T
0.101 0.255, _.2921 ':_3.0 1200.7 878.2 588.7 -0.3q_C-0.0037 -7.1 1.7 1202 1.063 0.889 <) 0,8935 0.88_-0.1108 0,0262 0.940_
0.10 <) 0.277 0.3t71 1018.2 1241.2 8<)3.0 588.0 -0.43_:,-0.0037 -,-'.5 1.2 !242 1.093 0.<K)97 0.9125 0.90_-0.120_ 0.01':_ 0.9503
0.11'_ 3.303 0.34b0 I(::)50.9 1280.5 <:K:)8.b r-J_.7 -0.473;.-0.0037 -8.0 0.8 '.282 1.120 0.':)280 0.92<)9 0.927':)-0.12<)9 0.0131 0.9_,,c_
0001-0001-026
TST-3r---)bPH-I TN-bb 217.4 IO-IaI_SSOUT4 24 JUW 8_23.04 CONT. RJ_E_ 22
0.138 0.349 0.3994 111;).4 13r'jb.2 938.1 582.9 --o.r"_'_bg'--O.0OfrJ6--8.b 0.2:3f38 ._73 O.g_t 0.9630 0.(_:_'b-0.1a_ 0.0(}29 0.9782
0.138 0.350 0.3997 1112.4 13r'_b.3 :)37.9 582.7 -0.5270-0.00r38 -8.b 0.2 13r'r'a_ .173 O.g_:_B 0.9_33 0.9_:_8--0.1455 0.0028 0.9783
0.;3 0.3f30 0-3 'c_7 1114.0 1357.6 939.7 582..9 --0.5271--0.0058 --8,b 0.2 1359 .174 0.9632 0.9_)3_.." 0.9_)31--0.14f36 0.(}028 0.9785
0.156 0.396 0.4527 1158.7 1417.I @54.b 583.8 --0.5r"_23--0.0(]68 --8.9 --0.1 1415 ,20b 0._5_6 0.9833 3.a'_3b--0.15_--0.0023 0.9902
0.17=j 0.4.64 0.5075 118(:.5 1443.8 (]76.9 f3/_4.6 --0.5577--0.0070 --9.0 --0.2 |44_ .2._3 0._)41 O.(J_ O.(F_Wl1-O.1_bb-O.003 'a 0- (jW:ib5
0.10.4 0.494 0.5644) 1181 .9 1453.8 974.3 f._5.0 -0._14-0.0(]_8 -8.9 -0.1 145_ .228 0._74 0.g"_70 0._74-'0.15r38-0.0021 0- g_4
0.212 0.539 O.blb8 1182.1 14r"._).9 974.4 '585.0 -0.fra484-O.OOe_b -8.8 -0.1 1459 .23U 0._ 0.(P:_20.(Y_r')"O.1553-0-O015 0- _Y)_T
0.232 0.588 0.6"_27 1182.1 1457.9 974.1 585.0 -O.fru475-O.00_b -._.8 -0.1 14b0 .230 0.9989 O.g(J_b O.(J_}eg-O.15r'32-0.0013 0. (j_'g3
0._=31 0,637 0.7287 1180.8 14=.,8.1 973.5 .58_.0 -0.54J_-O.0_:J -_.8 -0.0 1461 .230 0.'99[_g ,_.9'__q_ O.'_-0.15&S-O.000b 0._(_3
0 269 0._:_4 0.7817 1180.1 1457.2 972.2 584.3 -0..r.r.r.r.r.r.r.r.r._45_-O.0_b5-8.8 -0.1 I_.-'0 .231 ('l.g(_.2 0.=':_I 0.')(Y:)2-0.154_-0.0010 U._
0.288 0.733 0.8377 1179.b 1457.9 972.7 584.5 -0.5421-0.0064 -8.8 -0.0 1460 .231 0 _30.'_J_3 09993-0.1542-0.0002 C,.9c-:_b
0.307 0.779 0.8907 1179.1 1457.2 971.6 583.9 -0.f_.433-0._ -8.8 -0.0 1400 .231 O.'?AY_. 0.9994 0.(_J_3-0.15';4-0.00(]_ 0.._?:
0.3_b 0.828 0.ga,_b 1180.1 14'58.1 972.2 583.8 -0.5445-0.0(]b5 -8.8 -C.0 I/abl .232 T .OOOO C _ 1.0000--0.1548--0.0007 1.000_
0.344 0.874 0.9997 1180.1 1458.1 973.2 583 _ -0.5425--0 0064 -8.8 -0.0 '_bl .232 0._ O._'q<_ 0._--0.1543-0.0003 0._
0.344 0.875_ 1.0000 1180.1 1458 6 q73.5 r'-_?.9 -0.5411-0.0003 -e.8 0.0 14b_ .232 1._ 1.00ru' 1.0000-0.1541 0.0000 1.0000
0001-0001-027
TST-3W_ P_+-ITN-_ 218.! [D-PRF_SSOUT4 24 _ 83@23.04 PA_L 23
RUN,_Q
218.1
MACH RI_VL F_. PT P TTR TR I_ ALPHA
0.948 _._ b.7q 1457 817 540.4 4_5. = 514.3 5.00
CONF W N YE Y4E TE VE LiE UIE PSIE DELU TI,.IETATHETI D'STAR DST_ H HI RTh f,IIH1
IB I(3(34.50.344)I _ _ I_ 1283 1290 -8.0 0.177'80.0170 0.0173 O.03<W;,0.0403 2.3 2.3 4.358E,.024.4._,.02
Y YCI4 Y/YE PL PC _ I:)W Y'.l y_ PSI DPSI PCC I'lL V/VII U/lIE UI/UIE w/dE k/I/UIE RHO/
0._ O.O.-'w'J0.02.2.3025.4 721.0 634.4 515.8 0._ O.C,JO0-I.5 7.2 721 0.709 0.5979 0.6046 0.5932-0.0153 0.0748 0.81(P3
0.009 0.023 0.02rrn8 O31 .b 732 ,I. 639.5 516.0 0.0e19 0.0000 -1.7 7.0 732 0.725 0.b108 0.617_ 0.6(]W_-0.0180 0.0742 0.8231
0.309 0.023 O.02r'_ b33.4 7_.0 M1.3 515.8 0.0803 O.O(X)O -1.7 7.0 131) 0.731 0.0152. 0.0220 0.b100-0.0183 0.0745 0.8,2,,14
0.009 0.023 0.0,258 633.0 73_.4 (>40.8 515.4 0.0779 0.0000 -1.7 0.9 73(> 0.732 0.0101 0.(_.2'_ 0.011(>-0.0187 0.0743 U.B2.,i4b
0.012 0.029 0.03_ 037.4 740.0 (WI5.0 515.4 0.0777 O.O0(X) -I .7 6.9 744b0.744b 0.(_-_7 0.(_36 0.(_21-'0.01(10 0.07¢J(> 0._1277
0.013 0.033 0.0372 (>42.0 7_.4 (_0.2 515.2 0.0(>91 0.0000 -1.8 b.8 _ 0.70_ U._79 0.6449 0.(x334-0.02_ 0.0757 0.8310
0.015 0.038 0.C437 0,1.5.0 7*,,3.0 653.2 514.7 0.06700.(XX)O -} .9 O.8 70:,30.772 0.(>455 0.6526 0.0410-0.0212 0.0763 0.8334
0.019 0.049 0.0_'; (_j.4.0 773.0 _M:).5 514.7 0.(3-183 O.O(XX) -2.1 0._, 77<) 0.793 0.(>b13 O.(wb85 0.0570-0.0241 0.0757 0.8383
0.020 0051 O.O_7Y (>r-_.4 782.0 t_l .9 514.4 0.0440 O.(XXX) -2.1 0.5 7B3 0.7_ O.(wbr>40.0725 O.(W)lO-q.O,247 0.0757 0.83'_
0.019 00,19 0.05_ eF'JS.5 784.0 662.(> 514.7 0.0331 O.O0(X) -2.2 0.4 7r_J50.800 0.0_7 0.0738 0.e(>25-0.02_ 0.0744 0.8400
0.023 0.059 0._ (:wb4.3 794.9 (W;72 514.7 0.0223 O.O0'JO -2.3 :.3 7_ 0.813 0.0703 0.e835 O.b722-O.O2el 0.0742 0.8432
9.027 0.009 0.0785 (:,72.0 806.9 077.8 514.7 0.0083 O.OCC:. -2.5 (_.1 909 0.830 0,(_89 0.09¢w2 0.(WB50-0.0304 0.0737 0.8474
0.03; O.071B0.0_0 083.4 82_.4 0Fti.4 5t4.9-0.0141 0.0000 -2.7 5.9 820 0.851 0.7038 0.7111 0.7001-0.03,11 0.0723 0.8525
0.336 0.092 0.1C50 0':)7.0 840.2 690.4 5:4.9 -0.0433 0.000(3 -3.1 5.0 844) 0.873 0.7200 0.7272 0.7166-0.0389 0.0701 0.8583
0.03_ 0.0<)2 0.1041 09_.0 8,kb.8 bo,W3.2 514.4 -0.0349 0.01300 -3.0 5.7 847 0.875 0.7211 0.7284 0.717o-0.0378 0.0713 O.B_o'r
0.030 u.091 0.1030 0<)7.0 848.1 be_.4 514.7 -0.0428 0.000(3 -3.1 5.0 848 0.870 0.7218 0.72':K) 0.7183-0.0389 0.0703 0.SF_
0.039 0.100 0.1130 709.2 8M.0 bqe.O 51,1.7 -0.C_95 0.0000 -3.3 5.3 8_ 0.8<)4 0.7345 0.7417 0.7314-0.0433 0.0(>79 0.80_:
0.045 0.11,4 0.1301 721.2 882.3 70_.C "314.2 -0.0<)03 0.0000 -3.0 5.1 882 0.913 0.7483 0.7555 0.7454-0.0471 0.0_3 0.8t_9
0.048 0.'23 0.1395 73_.I ':)02.(:, 714.5 514.7 -0.1217 0.000(3 -L@.9 4.7 (;1030.':)33 0.7(}21 0.7091 0.75_-0.0524 0.0630 0.87,14
O.(TM 0.138 0.I_ 752.':) 924..'( 724.3 514.7 -0.1541-0.0(X)_ -4.3 4.4 924 0.954 0.7700 0.7836 0.7744b-0.(7"J85 0.0692 0.8803
0 058 0.148 0.1677 7b'_.7 947.i 734.0 515.2 -0.1827-0.0012 -4.0 4.0 9,,:7 0.975 0.7910 0.797'5 0.73_-0.0(Wh?. 0.0558 0.8_b3
0.(3_5 0.165 0.1877 784.9 c_7.2 T_2.9 515.4 -0.20_b-0.0017 -4.9 3.8 O,68O.<X)3 0.8032 0.8095 0.e015-0.0000 0.05,28 0.8915
0.074 0.187 L,.2122 815.2 1004.9 ", ;%.0 515.4 -0.2555-0.0027 -5.4 3.2 1005 1 _b 0.8251 0.830 <) 0.8238-0.07:71 0.044>2 0.9014
,_.074 0.187 0.2125 817.5 .310.0 700.8 515.4 -0.25_-0.00_ -5.4 3.2 1011 1 .030 0.8280 0.8337 0.8267-0.07':_ 0.04462 0.9027
0.074 0.187 0.2125 817.5 T310.O 7_).0 515.4 -0.2572-0.00_ -5.5 3.2 1011 1 030 0.8280 0.8337 G.8_7-0.079_ o.rJ_bO 0.9027
0.003 0.211 0.23_ 849.'. _C,.47.8 777.5 515.4 -0.3081-0.0037 -0.0 2.1b 1040 1 .0_1 0.8,182 0.8532 0.8474-0.0903 0.0385 0.'7122
0.092 0.2:)5 0.2(W_ 8_7.3 !Cr_3.5 7oAb.8 515.4 -0.3599-0.0037 -0.(> 2.0 10q4 1.097 0.8710 0.8757 0.8711-0.10..'70 0.0305 C.023"-_
0.102 0.2(:WO0.2<_I 927.5 1142.4 817.4 '515.4 -0.4078-0.0037 -7.2 1.4 1143 1.133 0.894,1 0.8'c77_50.8<MI-0.1133 0.022_ O.;3w'J8
0.110 0.280 0.3182 ':_3.7 1183.3 834.3 515.2 o0.&424-0.0037 -7.b 1.0 1184 1.102 0.9120 0.91.50 0.912_-0.12__3 0.01(:>7 0.9458
0._20 0.30_ 0.3&7b 1(X_.9 123_.9 8r-_.4 514.7 -0.4849-0.0040 -8.1 0.(_ 1238 1.200 0.93_ 0.93(>9 0.gT"Jo-0.1332 0.C090 0.9_90
0001-0001-028
TST-3C_ F_--I _ .?.18._ [O-I_IESSOUTA 2d JUN 83e23.0a CONT. P_E 2_
0.140 0._ 0.40a_ 1075.7 1329.9 993.0 514.A -0.528b-0.0058 -8.6 0.0 1332 I._-_1 0.9721 G.9722 0.972:-0.1,1172 0.0_06 0.9815
0.140 0.356 O.`10a_ 1075.0 13.28.7 893.0 514.0 -0.5279-0.0058 -8.6 0.0 1331 I._1 0.97__) 0.972! 0.972'_-0.1470 0.0007 O._a
0.140 0.35_ O./_a9 1075.0 1328.2 892.3 514.0 -0.5302-0.0059 -8.6 0.0 1330 1.2_0 0.9718 0.9718 0.97'8-0.1475 0.0003 0.¢_3
0.159 0.403 0.A576 1113.7 1381 .g 910.0 51d,0 --0.55{_-0.0,967 -8.9 -0.2 130,4 1.2'94 0.'cP.12 0.99_7 0.9912--0.15,_-0.003'9 0.99A;
0.178 0.452 0.5132 1124.7 ld07.0 915.0 51`1.0 -0.9116-0._ -8.8 -0.1 ld09 1.3109 0.9999 0.999_ 0.999'g-,-O.1r-_1-O.O021 0.99'99
0.196 0.497 0._ 1126.3 1410.0 91`1.3 514,`1 -0.5AA0-0.0_:)5 -8.8 -0.! 1412 1.310 1.0(}(_ 1.0002 _.0131_-0.1r-,_17-0.002_ ;.0(%3,4
0.210 O.r-Jal80.6223 112,1.5 1`110.7 913.0 514,7 -0,539_-0.0(X>3 -8.7 -0.1 1413 1.310 1.0005 1.0(}03 1.0005-0.1538-0.0017 1.0003
0.2"35 0.5o,_ 0._771 112`1.7 1,111.9 914.1 5t_1,6 -0.531:_-0.0(_1 -8.7 -0.t 141`1 1.311 1.0011 1.0009 1.0011-0.1532-0.0010 1.00()7
0.253 0.643 0.7306 112,_.8 1`11`1.9 915.0 514.`1 -0.5313-0.0(_;9 -8.6 0,0 I`117 1.313 1.0023 1.0023 .0023-0.1523 O.O(%X) 1.0015
0.272 0.6QI 0.78wj,4 1124.3 I`112.3 913.7 51_1,g -0.53r-ns-,O.(X_1 -8.7 -0.0 1`115 1.311 I.(X309 1.0_37 .0009-0.1530.0.00(_ 1.00r_
,3.29_ 0.738 0.8390 112,1.5 I`117.`1 914.1 515.`1 -0.53_-0.0(_ -8.7 -0.1 1`11`11.309 1.0001 0.9,999 .0(_1-0.1531-0.0(" 1 1.0000
0.309 0.785 0.8'q20 1124.3 1`111.7 914.4 51`1,9 -0.53ul9.-0.0(_1 -8 7 -0.0 1`11`11.310 1.0007 1.0("X_ .0007-0,1528-0.0007 1.0005
0.32'8 0.834 0.9478 112,11.3 I_11.q 915.0 515.4 -0.533_-0.0060 -8.7 -U.O I`11`1 1.310 1.0_02 1.0002. .00_2-0.1_-0.0(X)_ 1.0(%32
0.347 0.880 1.0003 1123.8 1412.5 915.3 515.4 -0,530_-0.0059 -8.6 0.0 I`115 1.310 1.01')0" _'.000_ .00_-0.1519 0_000,2 1.00_3
0.346 0.880 !.0000 '_123.8 1411.7 915.3 515 _, -0.5315-0.0059 -8,6 0.0 I`11,1,1.30'9 1.0000 1.0000 .00.30-0.1520 O.O(Y)O ? L,_3
0001-0001-029
TST-3r-_I:_-ITN-eb 218.3 [D-PRESS_T4 24 JUN 83m23.0,I PAQE 25
F_JN.SE@
218.3
HAC.H _ _ PT P TTR TR @ AL._
0.cFj0 2.98J, 6.79 1458 STY,550.2 4¢_.0 515.O 5.00
CONF"W N YE ME "rE VE UE uIE PSE OELU THETA THETI 0$T_ DSTI H H1 RTH RTH1
18 108 45 0.3_,5 I .314 _ '302 1287 1302 -8.b 0.1759 0.0171 0.0174 0.:.;405 0.0412 2.4 2.4 4.3<_F'_02 4.482E*02
Y YCM Y/YE PL PC _ _ Y4 Y@ PSI DPS1 _ ML V/VE U/tIE _.'I/_J1E W/UE W1/UIE RH0/
0.009 0.0,22 0.0247 (>21.4 715.7 b31.3 514.4 0.1114 0.0(X_) -1.3 7.3 71b 0.703 0.5923 0.5<18_ 0.58_.0135 0.07¢J3 0.8'._b9
0.011 0.02@ 0.0316 _:_8.1 727.1 63b.8 51,_.6 0.092.3 0.(XX_ -1.5 7.1 727 0.721 0.@Or'J40.6120 0._-0.01M 0.074,1 0.8205
b.011 0.02@ 0.0316 @2b.1 727.1 (>35.9 51'_.4 0.1020 0.0000 -1.4 7.2 727 0.721 0.@_T'X,0.(>12_ 0.@_X)9--O.0151 0.0757 0.820@
0.011 0.028 0.0322 _7.9 728.9 (>37.2 514.4 0.O_lt_3 0.00(_) -I .5 7.1 72<) 0.724 0._7(> 0.(>143 0.8030-'0.015<) 0.07¢_2 0.8211
0.012 0.032 0.03@2. (>32.0 738.1 (>41.3 514.4 0.0915 0.0000 -1.5 7.0 738 0.737 0.(>180 0.(>24@ 0.8134-O.01_WB 0.07¢jrja0.8241
0.014 0.03b 0.0408 @3@.9 747.3 M5.5 514.0 0.0011 0.0IX_ -1.7 (>.9 747 0.7131 0.8284 0.b_53 0._3<)-0.018@ 0.07¢J@0.@2,272
0.017 'D.0A2 0.0482 (>42..(> _.5 M_.(> 514.4 0.083_> 0.(XX)0 -' .9 (>.7 7=370.7(>3 0.@378 0.(>445 0.@333-0.021,1 0.0743 0.82R<J
0.020 0.051 0.0583 _Y51..4 773.5 (:_37.9 514.4 0.0_..:g 0.0CO0 -2.0 (>.b 774 0.7_ 0.@r_47 0.@@1."0.6504"-0.0231 0.07¢'J2 0.8_
0.020 0.051 0.0583 _'_2.5 77(>.7 (>58.3 514.4 0.0JI7Q 0.0000 -2.1 (>.5 777 0.7q0 0._78 0.@_48 0._:F'_35-O._ 0.0747 0.83V:>2
0.020 0._I 0.0580 (_"J0.9 7,':3.8 (:_"_@.1514.4 0.,)_9(> 0.0(X_) -I .9 @.(> 77(> 0.78 <) 0.(_'J69 0.@d_llO0.@r.,_'_5--O._ 0 07(_3 0.83¢J<)
0.023 0._"3_ 0.0(>(>8 _'JS.0 78@.7 @@3.1 514.4 0.040b 0.0000 -2.2 @.4 787 0°803 0.@673 0.(>7,¢1 0.@831-0.0253 0.0748 0.8393
0.027 0.0@9 0.07@9 _7.g 802.(> (>70.4 514.0 0.0187 0.0000 -2.4 b.2 803 0.@24 0.@8,24 0.(>8<_b0.(>78,1-0._ 0.0737 0.8442
0.031 0.080 0.O_0<) (>80.9 82/ .9 (>7<).0 514.4 -0.0133 0.0000 -2.7 5.9 82.2. 0.8445 0.(>_7 0°7058 0.8951-0.0337 0.0712 0.8,4_
0 0_ 0.088 0.1004 b_2.8 841.0 @87.4 514.(> -0.0357 0.0000 -3.0 5.@ 8,41 0.d_@ 0.7143 0.721_ 0.7108-0.037_3 0.0@_ 0.8'5_33
0.035 0.(_1_, 0.100 <) (>93.5 8434 _.I 514.9 -0.0_.t 0.0(X)_ -3.0 5.(> 843 0.' 0.715¢] 0.7229 0.7123-0.0378 0.0700 0.8¢_3g
0.03_5 C.C,@_0.1001 (>93.5 @,ll3.(> (>88.5 5I_1.@ -0.0329 0.00(0) -2. <) 5.(> _ 0.f ; 0.7184 0.723=3 0.712<)-O.0373 0.0704 0.8581
0.0ZC 0.102 0.1170 705.2 8'59.4 (>_.7 514.b -0.0r'_93 0.0(X_O -3.2 5.4 85<) 0.@@8 0.7287 0.73¢J8 0.7_-0.0415 0.06@0 0.Se_.08
0.043 0.1;0 0.1281 71b.8 87(>.4 703.2 51t.0 -0.0@,20 0.0(X_ -3.5 5.1 87(> 0.907 0 /422 0.7,4<)2 0.73<)2-O.04_ 0.0_>1 0.@657
0.050 0.12b 0.1442 734.0 8<}@.8 713.3 514.2 -0.1181 0.0000 -3.<) 4.7 8<_90.<)30 0 _ 0.7@48 0.7'55A-0.0_31(> 0.082_3 0.871';
0.053 0.1-_b 0.I_ 748.3 9t<).8 722.7 514.2 -0.138<_-0.0(X33 -4.1 4.5 920 0.951 0.7723 0.77<)1 0.7(>99-0.055@ 0._ 0.8777
0.05<) 0.150 0.1717 7(>4.0 940.8 731.5 514.6 -0.1b82-0.00(M) -4.4 4.2 <)41 0.<)70 0._ 0.7<)21 0.7835-0.0814 0.0Cb9 0.8@32
0.0_3 0.161 0.1834 77(>.(> <T-_8.4 73<).2 514.0 -0.I_-0.0013 -4.(> 3.<) _9 0.<)67 0.7<)71 0.@035 0.7953-0.0(>53 0.OCJA6 0.8@@2
0.073 0.185 0.2118 811.2 1000.4 7'_7.8 514.0 -0.2474-C.002(> -5.3 3.2 1001 1.024 0.821_ 0.@27(> 0.8205-0.0774 0.0akb5 0.8<;<)2
0.073 0.1@b 0.2121 _d13.2 100'3_.7 7'3<).4 514.2 -0.2,151-0.002=3 -5.3 3.3 100(> 1.028 0.82,16 0.8_3 0.@232-0.0773 0.0470 0 <)005
0.072 0.18b 0.2',21 812.3 1_.1 758.7 514.0 -C.2_140-0.002¢3 -5.3 3.3 100(> 1.028 0.@245 0.8303 0.8231-0.0771 0.0472 0.9004
0.0_2 0.2(_:) 0.2390 @,45.<)10,43.5 775.<) 513.7 -0._-0.0037 -(>.0 2.b 1044 I .0(_3 0.8_¢J3 0._ 0.8A,'_>-0.0888 0.0388 0.<)104
0 _<)1 0,231 0.2(>_ @_2.1 108_L7 794.9 513.7 -0.3487-0.0037 -(>.5 2.1 1090 1 ._ 0._7 0.872 <) 0.8(>8_-0.0<M:_:_0.0315 0.<)21<)
L 01 0.2c'-_ 0.2q28 <)23.3 11_.8 81b.0 514.0 -0.39@7-0.0037 -7.1 1.5 1140 1.132 0.8917 0.8<)49 0.8°,,14-0.1113 0.0233 0.g33<_
0.110 0.273 0.318 <) <)b3.1 118(>.I 83=3.8 5:4.0 -0.4439-0.0037 -7.6 1.0 11e7 t.l_J_ 0.91z,5 0.9t47 0.<):2_-0.1223 0.0155 0._45.4
0.120 0.__4 0.3467 1002.5 123J[.3 855.1 514.0 -0.4823-0.003 <) -8.1 0.5 1235 1.199 0.932_ 0.9339 O.qL.'_>-O.I._.2 0.001_ O.q_70
0001-0001-030
TST-3r'_ R4-I _ 2_8.3 ID-_S_3UT4 24 JJN 83o23.(_4 CONT. PA_
0.1:39 0.:T32 0.4020 I(:_-B.7 1319.0 888.3 514.0 -0.=_-0.0(_9 -8.b -0.0 1321 1.2r'rj,4 0.(:J_2 0.9052 0.(:W:)=--'2--0-I'_:)4--0-(:X:]0b0.977C
0._ 0.:3_ 0.4017 1068.5 1318.0 887.9 514.b -0.5315-0.0059 -9.b -0.1 1320 1.253 0.g()4g 0.(:J_wl7 0.(J_:WIg-0.1&_7-0.0(W) 9 0.9707
0.138 0.352 C.4017 10_8.7 1318.5 888.4 515.1 -0.5302-0.0059 -8.0 -0.0 1321 1.2r3_ 0.9ib45 0.0(>14 0.gb45-0.14464-0.0007 0.9765
0.150 0.397 G.452_ 1111.1 1377.7 909.2 515.1 -0.5493-0.0067 -8.9 -0.3 1380 1.290 0.gebl 0.9E'J4 0.9_)I-0.1535-0.004b 0.9q05
0.176 0.447 0.5102 1124.4 140_..5 915.. 5!4.7 -0.5425-0.00(M1 -8.8 -0.2 1408 1.307 0.qg_) 0.99_3 0.99b0-0.1537-0.0033 0.9973
_ T;4 0.494 0.r3641 1125.3 141_.0 914.5 514.6 -0 .5388-0 .0062 -8.7 -0.1 1413 1.311 0.99ei 0.9977 0.99eI-0.1532-0.0025 0.99_7
0.21/. 0.544 0.6216:12b.0 1415.1 915.2 514.2 -0,5342-0,0_bl -8.7 -O.l 1418 1.314 0.(Jr99e 0.99q_ 0._-0.1525-0.0015 0.9998
0.233 0.591 0.b746 112_.3 1412.8 c_13.5 514.7 -0.5383-0.0062 -8.7 -0.1 1415 _.311 0.99e5 0.99(31 0.'F_5-0.1532-0.0024 0.9990
0.2=31 0.b-_.') 0.7290 1124,b 1411.6 913.5 515.3 -0.5377-0._ -8.7 -0.I 1414 1.310 0.997b 0._72 0.gq7b-0.1520-0.0023 0.99_3
0.2h9 0.b84 0.7815 1125.3 1414.c_ 914. =; 514.6 -0.5335-0.00f_ -8.7 -0.1 141) 1.313 0._;_q4 0.9992 0.999&-0.1523-0.0014 0.999b
0.289 0.733 0.8373 1124.4 1412.8 911 5 514.6 -0.5335-0.00_ -8.7 -0.1 1415 1.312 0.0qeb 0.9984 0.99eb-0.1522-0.0014 0.9991
0.307 0.780 0.8903 1124.b 1414.6 91=_.2 514.b -0.5304-0.0059 -8.b -0.0 1417 1.313 0.qgq2 0.9991 0.9992-0.151b-0.0rJ07 0.999"3
0.326 0.829 0.9464 1124.b 141b.0 91b.3 514.2 -0.5265o0.00_7 -8.6 0.0 ,418 1.314 1.00(X) 1.0000 I.(X}00-0.1510 0.0001 '_ 0000
0.345 0.876 1.0003 1124.9 1414.4 9';5.8 514.2 -0.5307-0.C0_v -8.b -0.0 1417 1.313 O.9'_J 0.9994 0.999=3-0.1518-0.0008 0.9997
0.345 0.876 1.(v](73 112_.4 t416.9 917.0 514.b -0.5268-O.OOr--'_ -8.6 0.0 1419 1.314 1.0000 1.0000 1.0(XX)-0.1510 r_ (3000 1.0(X)0
0001-0001-031
"1"ST-T-J6PH-1 TN-_ 218.5 [0-1::_:E_$SOUT4 24 .XJN83e23.04 PACE 2
FUN.SEQ
218.5
HACH RN/L FIN PT P Til_ ll_ e ALPHA
0.9_1 2.997 6.£,,2 14b5 8;9 550.4 466 1 518.4 5.00
CONF W N YE ME "rE VE LIE uIE l:w:31EOF_.LUTHETA THETI DSTAR DSTI H HI RI'H RTHI
18 10B 45 0.344 1.312 409 1--'4"01',287 1301 -8.6 0.1927 0.0181 0.0183 0.0416 0.0423 2.3 2.3 4.65r-_,-02 4.72OE..-02
Y YCI4 _'/YE _ PC _ PW Y4 YO PSI DPSI PCC I'I_ v/VE U/UE U1/UIE w/UE WI/UIE RHO/
0.007 0.017 0.0199 621.4 708.0 630.7 517.b 0.1130 0.(3000-I 3 7.3 70_30.b84 0.5780 0.58,450.5733-0.0129 0.073R G.813,4
0.009 0,(323 0.02158 f:_5.b 717.8 63=_.3 517.b 0.1103 0.0000 -1.3 7.3 718 0.700 0.5800 0.59(:_ 0.5853-0.01315 0.0750 0.81f_
0.009 0,024 0.0274 625.b 720.; 635.8 517.b 0.1137 0.C_"'(X} -l.j 7.3 720 0.703 0.5927 0.5993 0.5879-0.0132 0.0758 0.8174
0.009 0.024 0,0274 (_.5 719.9 635.5 517.4 0.1116 0 ¢ ,30 -1.3 7.3 720 0.703 0.59219 0.5994 0.5880-0.0135 0.0755 0.8174
0.010 0.O2b 0.0294 627.9 724.8 637.8 517.4 0.!067 0. J(X) -1 3 7.3 725 0.711 0.5980 0.b053 0.5938-0.0142 0.0756 U.8190
0.013 0.033 0.0383 637.3 742.7 646.6 517.4 0.0925 0.,JO00 -1.5 7._ 743 0.7,"_ 0.6188 0.b2f_ 0.6141-0.0167 0.0762 0.8247
0.015 0.038 0.0435 642.3 754.4 6_¢0.7 517.4 0.0783 0.0OOO -I .7 6.9 7¢_40.754 0.6314 0.')383 0.(:E'08-0.0191 0.0757 0.8284
0.0:':) 0.049 0.0558 653.7 772.7 (>59.7 517.6 0.0518 0,0000 -2.0 (>.6 773 0.779 0.{>497 0.br-J67 0.6454-0.0233 0.0744 0.8340
0.019 0.049 0.0561 654.6 776.5 661.0 517.6 0.053{:> 0.0000 -2.0 0.6 777 0.7'84 0.65315 0.1_505 0.(:_492-0.0232 0.0"75430.8352
0.019 0.049 0.05_I br-r_4.1 776.5 bO0.8 517.6 0.0504 0.0000 -2.0 6.6 777 0.784 0.6535 0.b_5 0.ea191-0.0228 0.0754 0.8352
0.023 C._,68 0.0bl_ I_:_,..0 788.9 (M:_.I 517.6 0.0327 0.(X)(X) -2.2 6.4 789 0.800 0.f:_--_ 0.67_5 0.6613-0.0263 0.0738 0.SL'K)0
0.02_ 0.0(>7 0,0762 _:)7.7 B01.2 672.0 517.2 0.032_ 0.0000 -2.2 6.4 801 0.816 0.6772 0.6844 0.o731-0.0267 0,0751 0.8428
0.030 0.075 0.(_(_) 676.9 815.9 678.7 517.2 0.0132 0.0000 -2.4 6.2 816 0.834 0.6903 0.6'.75 0.6863-0.02<:_ 0.0740 0.8472
0.034 0.086 0.0986 688.4 834.5 086.7 516.7 -0.0114 0,(XX)O -2.7 5.9 834 0.857 0.7067 0.7140 0.7030-0.0339 0.072_ 0.E'-.:_9
0.034 0.06_ 0.0989 691.2 839.2 688.5 516.4 -0.0183 0.000,3 -2.8 5.8 839 0.8=53 0.7111 0.7183 0.7074-0.0350 0.0720 0,8545
0.034 0.0=J5 0.0977 693.3 841.3 689.5 517,8 -0.02r_ 0.0000 -2.g 5.7 841 0.8t_2 0.710(3 0.7180 0.7072-0.0359 0.0710 0.8544
0.038 0.097 0.1115 702.2 852.8 694.9 517.8 -0.0473 0.0000 -3.1 5.5 853 0.875 0.7200 0.7271 0.71_7-0.0394 0.0690 0.8577
0.042 0.107 0.123C, 718.1 875.9 705.5 517.8 -0.0765 0.0000 -3.4 5.2 876 0.90(3 0.7377 0.7448 0.7347-0.0445 0.0eb7 0.8643
0.0,18 0.121 0.'_35 730.4 895.4 713.6 517.7 -0.0<N_ 0.0000 -3.6 5.0 895 0.920 0.7520 0.7_q0 0.7492-0.''82 0,0051 0,8698
0.052 0.131 0,_503 746.9 916.6 723.0 517.7 -0.1312-0.0001 -4.0 _1.6 917 0.942 0.76_7 0.7735 0.7M2-0.05,42 0.0614 0.8756
0.057 0.146 0.1(_7 760.3 934.4 730.3 517.7 -0.1585-0.0007 -4.3 4.3 935 0.959 0.7785 0.7851 0.7763-0.0593 0.0581 0.8805
0.0_2 0.158 0.1804 778.1 958.9 741 .I 517.5 -0.1857-0.0013 -4.6 4.0 959 0 9(32 0.7942 0.8007 0.7923-0.0(:,49 0.0L__9 0.8872
0.070 0.178 0.2040 804.6 9<_2.7 755.8 517.1 -0.2297-0.0022 -5.1 3.5 9<)3 1.012 0.8148 0.8207 0.8133-0.0738 0,0492 0,8<:_:_2
0.070 0.178 0,2037 806.2 9<)5,9 757.1 517.5 -0.2=-"94-0.0022 -5,1 3.5 9c_ 1.014 0.81(>2 0.8222 0.8147-0.0739 0.0493 0.8<:_9
0.070 0.178 0,2040 807.1 996.4 757.2 517.7 -0.2327-0.0023 -5.2 3.4 997 1.015 0.8163 0.£222 0.8148-0.0745 0.0488 0.89_9
0.060 0.204 0,2330 841.0 1037.b 775.3 517,5 -0.28M-0.003.4 -5.8 2.8 103B 1.049 0.8391 0.8443 0,8381-0.08t;'7 r),0411 0.9075
0.0qO 0 229 0.2t_23 877.1 10E).5 794.1 517.8 -0.3388-0.0037 -t.,.4 2.2 1081 1.083 0.84>12 0.81_35 0.8605-0.0971 U.0331 0.9183
0.100 0.253 0.2896 91;.3 1130.5 814.7 517,8 -0.3882-0.0037 -t.0 I.b 1132 1.120 0.8849 0.8883 0.8845-0.I086 0.0252 0.9305
0,109 0.277 0,3168 958.9 1180.1 835,0 517 8 -0.4373-0.0037 -7.5 1.1 1181 1.156 0.9070 0.9094 0.9068-0.1203 0.0108 0.9424
0.118 0.300 0.3438 10043.0 1230.2 855.4 51,.(::] -0.4782-0.0038 -8.0 0.6 1231 1.190 0.9280 0.9294 0.9280-0 1308 0.009_ 0.9544
0001-0001-032
T_T-3Fj¢> PH-I _ 218.5 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83e23.04 CONT. PAGE 28
0.137 0.348 0.3Re4 1069.6 1318.7 889.7 518.2 -0.5303-0.0059 -8.b -0.0 1321 .247 0.9625 o,g(_.4 0.¢_>25-0.1481-0.(X)05 0.9753
0.137 0.348 0.39ei 1069.6 t318.6 889.9 518.2 -0.5302-0.(X)59 -B.b -0.0 1321 .247 0._>2.4 0.g(_24 O.g_t4-O.141bO-O.O(X_ 0.9752
0.137 0.348 0._1 10d)9.b 1319.8 891.1 518.2 -0.5258.0.0057 -8.b 0.0 1322 .248 0.<_-_9 0.9_ O.g_:_g-0.1452 O.(X)05 0.9755
0.155 0.394 0.4r-J07 1112.0 1377.6 911.5 517.9 -O.r-'j479-O.OO_b -B.8 -0.2 1380 .285 0.9643 O.ge316 O.9e42-G.1530-O.O0,11 0.geG4
0.174 0.442 0.50_1 112_.5 140_.2 917.7 5i7.7 -O.5434-O.(X}d>4 -8.8 -0.2 1409 .303 0.9944 0.9939 0.9944-0.1536-0.0032 0._
0.193 0.4<;K) 0.560.4 1128.8 1414.9 918.4 517.3 .0.5375.0.0(X_ -8.7 -G.: 1417 .31:)8 0.9977 0.9974 O.gg77-O.1529-O.(X)20 O.giae4
0.213 0.540 0.f_184 1128.4 1416.7 917.4 517.3 .0.5359--0.00_1 -8.7 -0.I 1419 .3Og 0.9<_30.9<)eO O.CJl<J63-0.152.7-O.0017 0.99(38
0.231 0.587 0.6715 1128.4 1418.3 918.1 517.3 -0 . 5324-0 . 0000 -8.7 -0.1 1421 .310 0.9968 O.gge60.g<J_8-O.1520-O.O009 0.9992
0.250 0.634 0.7L:_J5 1128.1 1417.0 917.9 517.2 .0.532_-0.0(X_ -8.7 -0.I 1420 .'}10 0.99e70.gq_ 0,99e7-0.I_-_3-0.0010 0.9991
0.2_90.f:_2 0.7'812 1128.9 1418.6 918.1 510.5 -0.5336-0.0(X_ -8.7 -0.I 1421 .312 0.9997 0.99% 0.oA_7-0.1524-0.0012 O.ggc_
0.287 0.729 0,8314_ 1128.4 1419.5 918.6 517.2 -0.52<_.0.005g -8.b -0.0 1422 .311 0.9994 0.9993 O.ggg4-O.1515-O.O00_! 0 9996
0.3(_ 0.777 0.SRO0 1t28.1 1420.9 919.9 516.5 -0.5244-0.00_7 -8.0 0.0 1423 .313 1.0005 1.00(_ 1.00(0-0.150b 0.0007 1.0003
0.326 0.e27 0.94_ 1129.6 1421.8 920.0 516.1 -o._?.70-_J.o(F-J8 -8.0 r_.o 1424 .314 1.0011 1.0(}11 1.0011-0.1512 0.0002 1.00(0
0.344 0.873 0.99e9 1128.8 1420.1 919.9 516.5 -O._279-O.(X)r-J_ -8.b 0.0 1122 .313 1.0(X_2 I .0002 1.0002-0.1513 O.00(X) I .O(X)I
0.3,#4 0.874 1.0000 1128.8 1419.5 920.2 516.5 -0._279-0._ -8.6 0.0 1422 .312 1.0000 1.0000 1.0000-0.1513 0.0000 1.0000
0001-0001-033
TST-3_ I_-I TN-_h_ 21g.I [D-I_ES_3UT4 24 JUN 83@23.0A PAGE 2g
Rt_,_Q
2!9,1
HACH RNJI_ RN PT P TTR TR _
0.800 2.996 6.82 1_ 1027 5,48.0 485.7 44_3.4 5.00
CONF W N YE HE TE VE tie U1E PSIE OELu THETA T'PE_T1DSTAR OST1 H H1 RTH PTH1
18 100 45 0.343 1.01 <) 454 1003 1054 1003 -7.5 0.1921 0.0187 0.0187 O.03(_b 0.03(>9 2.0 2.0 5.037E_02 5.057E','02
Y Y_ YIYE __ _ g I_I Y4 YO PS| [_I I_C _ V/VE UIUE UI/HIE wIUE WIIUIE RHO/
0._ 0.01(> 0.0188 913.2 992.0 913.5 794.5 0.0034 0.0000 -2.6 5.0 992 0.572 0.5900 0.b026 0.5958-0.0269 0.0519 0.8823
0.006 0.020 0.022(:> 917.4 1002.0 917.2 7<:_>.0-0.0030 O.(X)O0 -2.(> 4.g 1002 0.583 0.0064 0.b130 0.(_3(>1-0.0281 0.0521 0.8843
0.0(0 0.0,20 0._ 920.8 I005.2 919.0 797.6 -0.02.15 O.O(OX) -2.8 4.7 10(0 0.584 0.0090 0.b141 0.b075-0.0303 O.(T--'J01O.O_JI4b
0.008 0.020 0.022 <) q18.9 1004,.0 918.1 79(].9 -0.00<)I 0.0000 -2.7 4,8 1004 0.581 0.(:_303 0.b109 0.t_341-0.0287 0.0512 0.8839
0.010 L_.02_ 0.028 <) 925.2 1014.5 923.4 79(3.5 -0.0202 0.0000 -2.8 4.7 1014 0.59E; 0.0201 0.b2.47 0.b179-0.0307 0.0511 0.8807
0.012 0.0.30 0.0347 92'9.b 1023.8 920.1 79(].0 -0.0374 0.0000 -3.0 4.5 1024 0.007 0.0322. O.b3vo8 0.0302-0.0333 0.0500 0.8892
0.013 0.034 0.03<11_ 932.3 1028.5 927 8 79(]6.9 -0.04w3,4 0.000(3 -3.1 41.5 1029 0.012 0.034>4 0.(>,410 0.0345-0.0345 0.0494 0.8901
0.018 0.045 0._ 939.7 104=.,.9 934.9 796.9 -0.0442 0.0000 -3.1 4.5 1044) 0.b32 0.b504 0.(*b12 0.b544-0.03'55 0.0511 0.8943
0.018 0.04=5 0.0520 944.5 1049.9 938.1 799.0 -0._7 O.(XXX] -3.2 4.3 1050 O.b3W_0.b599 O.b(>4b 0.b5,80-0.0375 O.O,4<IW)0.895t
0.018 0.045 0.(7"..,_20944.5 1049.7 938.1 800.1 -0._ 0.0000 -3.2 4.3 1050 0.(:>35 O.OW_,SgO.e4636 0._70-0.03."4 0.0&95 0.894 <:)
0.022 0.(355 0.0(:_32 951.0 1063.1 942.9 799.8 -0.0701 0.0000 -3.3 4.2 I0_3 0.(:>51 0.(>739 0.0780 0.0721-0.0397 0.0,492 0.8'962
0.025 0.0(>4 0.0739 °/59.2 1077.8 949.7 79(].4 -0.0772 0.0000 -3.4 4.1 1078 O.f:W)90.b913 0.b961 0.b895-0.0417 0.0496 0.9022
0.02':) 0.073 0.0843 <i_::_b.31090.8 954.3 790.9 -0.0919 0.0000 -3.b 4.0 1091 0.b82 0.7037 0.70(],4 0.7020-0.0443 0._ 0.<)051
0.033 0.C_40.Oqbl 9_0.1 1109.0 961.9 799.0 -0.1316-0.0001 -4.0 3.5 1109 0.700 6.7204 0.7249 0.7190-0 _ 0.0443 0.9092
0.033 O.Oe3 0.0958 979.7 1109.7 9(>2.4 7.o9.(> -0.1246-0.0000 -3.9 3.(> 1110 0.701 0.7210 0.7250 0.7196 0.0499 0.0,4.53 0.q094
0.033 0.063 0.0949 978.4 1109.3 900.2 801.7 -0.1301-0.0(X)I -4.0 3.5 '_i09 0.(>97 0.7179 0.722.4 0.71_-O.(T-JO_ 0.0,443 0.9064:)
0.037 0.0'95 0.I094 e_3.=_ 1118.7 9(>3.2 800.5 -0.13<:J_'_-0.0003 -4.1 3.4 1119 0 700 0.72'84 0.7329 0.7271-0.052b 0.043(> 0.<:)112
0.0,41 0.104 0.1197 993.4 1135.0 909.(> 800.3 -0.15r-__.-3.000b -4.3 3.3 1135 O.7_,_"j0.7435 0.7479 0.7423-0.0560 0.0,422 0.9150
0.047 0.119 0.1370 1004._, 1151.7 975.8 7<F:).8 -0.1781-0.0011 -4.5 3.0 1152 0.741 0.7588 0.7030 0.7578-0.0(>07 0.039_ 0.9190
0.051 0.129 0.1480 1014.3 110(>.(> 979.0 79(].3 -0.2077-0.0017 -4.9 2.b llb7 0.757 0.7732 0.7771 0.7723-0.066,4 0.0357 C.9229
0.057 0.144 0.1(>5(] 1024.9 1183.3 <)65.0 797.8 -0.223b-0.0021 -5.1 2.5 1184 0.77_ 0.7874 0.7911 0.78e_b-O.0702 0.0339 O.g2bg
0.001 0.154 0.1774 1035.g 1197.5 990.5 79(].0 -0.244b0-0.0025 -5.3 2.2 119(] 0.784 0.7<:)04 0.8019 0.7978-0.0748 0.030_ 0.9300
0.070 0.',7_ 0.20_J3 1058.5 1230.4 1001 .(> 799.0 -0.2843-0.0033 -5.8 1.8 1231 0.811 0.8220 0.82_30 0.821(>-0.0833 0.0254 O.C,,_'_'_q
0.070 0.179 0._3 lO(bO.(>1234.1 I002.4 799.8 -0.2873-0.0034 -5.8 1.7 1235 0.813 0.823°.. 0.82(>8 0.8235-0.0840 0.0249 0.9375
0.070 0.17 <:)0.20r3_ 1001.0 1234.5 1002.3 799.9 -0.28'95-0.0034 -5.8 1.7 1235 0.813 0.8240 0.82_bg 0.8236-0.0(344 0.0245 0.93;'5
0.000 0.204 0.2342 1079.0 1259.(> 1010.4 799.b -0.3194-0.0037 -(>.2 1.4 1200 0.833 0.8421 0.8445 0.8418-0.0913 0.0200 0.9430
0.0(_9 0.22b 0._g=3 1100.3 121E)9,91019.3 7°/9.9 -0.3_18-0.0037 -(:>.5 1.0 1291 0.8=_b 0.8020 0.803'9 0.8(:_19-0.0<)92 0.0149 0.9494
0.0'9<:)0.251 0.28_]1 1121.5 1320.b 1029.(> 800.3 -0.37'50-0.0037 -b.8 0.7 1321 0.878 0.8812 0.8821> 0.8811-0.1055 0.0111 0.cF_57
0.1(30 0.274 0.3149 1141.5 1349.7 1038.8 79<).4 -0.39=J5-0.0037 -7.1 0.5 1351 0.8<:F) 0.8<:F:)70.°)000 0._-0.1114 0.0071_ O.':;_b1_
C.118 0.3(30 0.3,443 110b.2 I_1.4 1048.8 79(].2 -0.,!_78_-0.0037 -7.4 0.1 1382 0.922 0.9191 0.9103 0.9191-0.1200 0.0016 0.9(:>8_
0001-0001-034
TST-3FJ:>Pr4-1TN--_ 210,1 TD.-PRES.S_UTA 24 JUN 83m23,0,4CONT. PAGE 30
0.136 0.345 0.3(R>A 1205.4 1435.7 1(}(>8.1 799.4 -0.4592-0.0037 -7.8 -0.3 1437 0.9¢-;5 0.947I 0.94_b 0.9471-0.12':_-0.0042 0.0791
0.13_ 0.345 0.3cI_4 1204.2 _4"_c.; 10_.3 799.2 -0.4r-_7-0.r)037 -7.8 -0.2 1437 0.955 0.°.473 0._bb7 0.9473-0.12</4-0.C,041 0.9791
0.136 0.34'3 0.3':R_ 1205.2 }435.7 I0_.7 797.8 -0._:_21-0 "J037 -7.8 -0.3 1437 0.957 0.948b 0._ 0.948b-0.13_3-0.0048 0.07(R)
0.154 0.392 0.4503 1241.8 1486.8 1064.3 797.3 -0.4_7-0.0041 -8.1 -0.6 1488 0.968 0.9746 0.9733 0.9745-0.1387-0.00_ 0._97
0.173 0.4,10 0.5(T'r_ 1263.4 lr'J22.'[ 1097.4 70_.g -0.JLB59-0.(X)41 -8.1 -b.6 1523 1.010 0.9924 0.9910 0.99_3-0.1411-0.00<_ 0- <:F_9
0.192 0.488 0.5_07 127(_.4 1543.4 1106.1 ,'c'_,.9 -0. C,02-0.0038 -8.0 -0.5 1545 1.021 1.00,20 .0(X_ .001g-0.1411-0.0(3_ 1.0(X_
G.211 0.5315 0.(>149 1281.0 1551.2 1114.1 7"P. ".-C. -718-0.0037 -7.9 -0.4 1552 1.026 1.00_ .00_ .0060-0.1401-0.0070 1.0025
0.230 0.584 0.0714 1279.2 15.49.(> 1117.6 796.0 -0.44W30-0.0037 -7.8 -0.3 1551 1.024 1.0045 .0039 .0045-0.137_-0.0G_ 1.0010
0.249 0.(>32 0.7205 127(>.7 lr->47.8 1118.3 796.0 -0.4521-0.0037 -/.7 -0.2 1549 1.023 1.0037 .0033 .0037-0.13_-0.0030 1.001b
0.2(:_ 0.681 0.7827 1274.1 '__"345.2111g.b 7°#3.0 -0.4-434-0.0037 -7.(> -0.1 154b 1.022 1.0027 .00,_ .0027-0.1339-0.0012 1.0011
0.287 0.729 0.8371 '272.(: 1543./, 1120.1 7'_.9 -0.4395-0.0037 -7.0 -0.0 1545 1.020 1.0010 .0009 .0010-0.1329-0.0(X35 1.C"W_,4
0.305 0.775 0.8R02 1271 .g %r'r342.31121 .0 790.0 --0.43_--0.0037 --7.5 0.0 1544 1 .020 1 .0005 .0006 .0005--0.1322 0.0002 1 .0002
0.324 0.822 0.9440 1272.6 1542.5 1121.4 70_.0 --0.4378--0.0037 --7.5 --0.0 1_'44 1 .020 1.000_ _0006 .000b--0.1325--0.0(_I I .0003
0.342 0.870 0.9991 1272.b 1542.5 11;'I./. 7C_.b --U.4_78--0.0037 --7.'5 --0.0 1544 1.020 1.0(X_ .00_ .(X)09--0 1325--0.0(X) I 1.00(O
0.343 0.870 1.0000 1272.8 15'42.5 1121.0 7"_7.b --0.4373--0.00:.. --7.5 0.0 1r'_4 1.010 1.CK)00 .0000 .0000-0.1323 0.0000 1.0000
0001-0001-035
TST-3¢j_I_I IN-(:W:219,3 IO-PRESSOUT4 24 JUN 8_23,04 PACE 31
RUN,SE_
219.3
RN/L _N PT P T_I TR _ ALP_
0.8,_0 5.012 ,_.8'; lr--J_ lr)27 __J.5.9 484.0 459.9 5.00
_" N Y_ HE "rE vr_ LIE uIE PSIE OELu THETA THETI DSTAR DSTI H HI RTH RTHI
18 10(] 45 _).314 1.0!7 452 1CX>O1050 10@0 -7.b 0.1928 0 0197 0.0196 0.0379 0.0383 1.9 1.9 5.334E*02 5.300E*02
Y YC.M "IYT_ PL PC PR PW Y4 Y6 PSI {)PSIPCC I'lL rIVE U/LIE UI/UIE W/LIE WI/blE BI-IOI
0.0('_0.015 0.01 '3 912.6 993.0 912.9 _97.2 0.0033 0.000(}-2.6 5.0 993 o.r_Q 0.5(F-'J_O.(W:)040.5':)35-0.02158O.Or'__.10.8823
0.008 0.020 0.0231 925.0 I00e.4 923.2 79e.I -0.0217 0.000'3-2.8 4.7 100(30.588 0.6143 0.6189 0.6121-0.030_ 0._ 0.8850
0.00(30.020 0.02.1}3920.2 I0(1_.7 920.0 797.4 -0.0028 O.O(X)O-2.6 5.0 1007 0.587 0.(:,1320.6179 0.6109-0.0283 0.0529 0.8857
0.(X_ 0.020 0.02:}3 920.2 I006.7 919.6 797.9 -0.0(X>9 0.0000 -2.7 4.9 1007 0.r--J_ 0.6123 0.6170 0.0101-0.0287 0.0r'r_4 0.8855
0.010 0.025 0.02i_J 92<).0 1019.1 920.4 7qe.,2 -0.0355 0.CO(X) -3.0 4.6 1019 0.(',01 0.i0272 0.6319 0.6252-0.0329 0.0r--r_._30,SL_J5
0.012 0.030 0.0340 927.3 1024.3 92_.7 797,4 -0.0(X_ 0.0OO0 -2.7 4.9 1024 0.t_09 0.(>3`19 0.(>398 0.(>326-0.02<)7 0.0544 rLg'e_!
0.01,1 0.035 0 0¢33 939.1 1037.1 93A [ 799.1 -0.04(>I 0.0000 -3.1 ,¢.5 1037 0.62.2 0.M72 0.(>520 0.(>452-0.0352 0.0¢-J_ 0.8'q27
0.018 0.045 0.0520 94(>.7 1051.3 940.9 799.3 -0.0r-_3 0.00013 -3.2 4.4 1051 0.(>38 0.6630 0._>78 0.b(>10-0.0371 0.05_ r}._'_1
0.018 0.040 0.0¢_.3 942.7 I0r_.0 938.1 799.7 -0.0`118 0.0(XX) -3.0 `1.5 1051 0.(>37 0.6_17 0.6_M_, 0.(>59(>-0.0355 0.0523 G._.9_9
0,018 0.046 0.(T--r_3 944.4 10'51.3 939.5 799.3 --0.0'453 0.(XX)0 "3.1 .I.5 1051 0.038 0.b_30 0.(>(>78 0.t_:_)--0.03_0 0.0519 0.8%1
0.021 0.054 0.0_1 (M8.5 1062.7 943.0 798.9 --0.0'124 C.0000 "3.1 'i.5 10_3 0.(>52 0.0759 0.08(_ 0.(>738--0.0363 0.0533 0.8990
0.02.4 0.0(>I 0.0(>95 91_0.3 1077,4 950.1 799.3 --0.0837 0.0(XX) --3.5 4.1 1077 0.(_7 0.0908 0.69r_ 0.t_X3--0.0425 0.0'492 0.9024
0.029 0.073 0.0830 _.9 1091 .1 955.i 79".3 --0.0907 0.000(3 --3.(> 4.0 1091 0.(_?. 0.70'_ 0.7094 0.7029--0.0442, 0.0'192 0.9057
0.034 0.0_ 0.09e5 <)73.2 1104.2 959.3 799.8 --0.1009 0.0000 --3.7 3.9 1104 0.(>9'5 0.7167 0.7215 0.71--'50--0.0`1M 0.04B7 0.9(X_
0.034 0.08_ 0.0982 975.0 1105.1 958.8 798.(> --0.1173 0.000(3 "3.9 3.7 1105 0.697 0.7192 0.7239 0.7177--O.0488 0.0'46;' 0.9092
0.034 0.080 0.0985 97'8.3 1108.5 %1.2 800.2 --0.1232 0.0000 "3.9 3.7 110_ 0.0¢:_" 0.7204 0.7250 0.7189--0.049(> 0.0441>00.9095
0.037 0.094 0.1077 98_.3 1120.8 9(>4.8 799.3 --0.1480--0.(XX)5 --4.2 3.4 1121 0.712 0.7331 0.7375. 0.7318--0.0542 0.(M31 0.9127
0.043 0.109 0.12'13 9%.9 113(>,8 971.2 79<).3 --0.11_4--0.0009 --4.4 3.1 1137 0.728 0.7470 0.7519 0.7,1M--0.0r'rJ83 0.0"109 0.91M
0,FJ4_ 0.117 0.1344 1003.8 1149.4 97_.2 799.3 -0.17_-0.0011 -4.6 3.0 1150 0.740 0.T'JS_ 0.7629 0.7_76-0.Q_7 0.0400 3.9193
0.0r-J2 0.133 0.151(> 1015.6 11(>7.1 c_.2 799.3 -0.2094-0.0018 -4.9 2.7 1107 0.75(> 0.7737 0.7776 0.7728-0.0_08 0.03_ 0.9234
0.057 0.14,4 0.1(>45 1023.0 1182.3 984.1 798.4 -0,2212-0,0020 -5.0 2..K 1183 0.771 0.7872 0.7911 0.78M-0.0_98 0.0348 0._271
0.0_2 0,158 0.180 <) 1035.8 "1%.7 990.5 797.9 -0.2`1_8-0.002_ -5.3 2.2 1t97 0.78,1 0.7992 0.8028 0.798_-0.07_ 0.0312 0.9305
0,071 0.181 0.2075 1057.9 1227.0 10(_.1 7c_.6 -0.2919-0.0035 -5.9 1.7 1228 0.809 0.8214 0.8243 0.8211-0.0846 0.024(> 0.9370
0.071 0.181 0.2073 1060.7 1231.2 1001.9 800.2 -0.2944-0.0035 -5.9 1.7 1232 0.810 0,8227 0,82_ 0.8224-0.(3851 0.0242 0.9374
0.071 ,3.181 0.2075 1057.0 1229.5 1000.1 801.1 -0.2833-0.0033 -5.8 1.8 123(3 0.807 0.8204 0.8235 0.8200-0.0830 0.02(>0 0.9307
0.061 0.205 0.2345 1077.0 1257.4 1008.'1 80_.2 -0.3195-0.0037 -6.2 1.4 12r-_ 0.831 0.8413 0.8438 0.8411-0.0913 0.020_ 0.9430
0.091 C.230 0.2035 1100.9 121_.0 1019.4 800.2 -0.3574-0.0037 -0.6 1.0 12B9 0.85`1 0.8_020 0.8_3CJ 0.C_19-0.1001 0.014% 0.949_
0,100 0,253 0.2899 1119.3 1310.4 102_,9 799.3 -0.37%-0.0_37 -ft.9 0.7 1317 0.870 0.8811 0.882_ 0.8810-0.1003 0.0106 0.9558
0.10(3 0.274 0.313,1 1140.5 1343.6 1037.5 799.7 -0.40,44-@.0037 -7.2 0.4 1345 0,895 0.8973 0.8981 0.8973-0.1128 0.00_5 3.%13
0.118 0,299 0.3424 11_:L6 1379.0 1049.0 800.2 -0.4337-0 .,037 -7.5 0.i 1380 0.918 0.9173 0.9175 0.9173-0.1207 0.0013 0.9(>83
0001-0001-036
TST-3r-_ Prt-1 TN-_db 219,3 T_SSOUT4 24 _ 83e23,0A CONT. PAGE 32
0.137 0.349 0._ 120(>.4 143_.4 1067.3 802.1 -0.4_:>44-0.0037 -7.8 .0.3 1437 O.CFJ20.9466 0.9,460 0.9,1/_-0.130a-0.00_ 0.9790
0.137 0.349 0.3<}(_. 1205.5 143b.0 10(>7.0 802.2 -0.462,?.-0.0037 -7.8 -0.3 1437 0.952 0.9463 0.9457 0.gI{>3-O.13(X}-O.OO41 0.97S_
0.137 0.349 0.3Reb 1205.5 14,_.0 10_.6 801.0 -0.4/:_31-0.0037 -7.8 -0.3 1437 0.953 0 quiT40.O.4_bQ 0.9.474-0.1303.0.(X}43 0.9793
0.156 0.395 0.45.20 12_1.3 1488.2 108b.3 800.8 -0.4893-0.0tJ42 -8.1 .0.6 149(3 0.(_5 0.9738 0.9724 0.9737-0.1391-0.0097 C.ge:_l
0.175 0.445 0.50e5 12_7.1 1524.9 1099.3 800.8 -0.4()13-0.0043 -8.2 -0.6 152b 1.00_ 0.9910 0.98_ 0.9910-0.1420-0.0102 0.9':_3
0.193 0.490 0.5602 1276.5 1542.2 1107.i_ 799.2 -04823-0.0039 -8.1 -0.5 1544 1.017 1.0003 0.9991 1.0002-0.1415-0.0(]85 .0001
0.213 0._4_ 0.6187 1281 .S 1552.0 1114.0 7qe.3 -0.4727-0.(]037 -7.9 -0.4 1553 1.023 1.0053 1.0044 1._.0.1402-0.00_3 .0(322
0.232 0.589 0.6732 1279.7 15r-'JO.O1117.5 7_.7 -0 .4{>14-0 .0037 -7.8 -0.2 1_r-611.022 t.0042 l.rj_3e> I .(X_1.0.1377.0.0042 .0017
0.2_I 0 b37 0.7289 127o.3 1547.2 1118.2 796.9 -0.4517-G.C_37 -7.7 -0.1 I¢_4g 1.020 1.3027 '_.0024 1.0027-0.13r_--0.0023 .0011
0.269 0684 0.782_ 1275.1 1544.9 1119.3 799.0 -0.¢.480-0.0037 -7.7 -0.I lr--J4b1.019 1.001{> 1.OGa14 1.0016-0.13.47-0.0015 .0006
0.288 0.733 0.8379 1273.7 1543.1 1120.2 796.7 -0.4433-0.0037 -7.6 -0.0 1544 1.018 1.0011 1.0010 1.C_Jtl-O.1337-O.OOOb .0004
0.307 0.779 0.8910 1273.3 1542.8 !121.6 796.9 -C.4393-0.0037 -7.6 0.0 lr"J_ 1.018 1 .GO08 1 .COOe 1.0008-0.132e 0.0003 .0003
0,32_b 0.828 0.9.4"P5 1273.1 15,43.0 1121.{> 7,_-.:J -0.43_-0.0037 -7.{> 0.0 Ir-J_ 1.018 1.00(0 1.0009 1.0008-0.1327 O.O(X)4 .0003
0.344 0.873 0 99eb 1273.7 1543.0 1122.: 799.4 -0.4391.0.0037 -7.6 0.0 1544 1.017 1.rj(x),4 I 0004 1.0004-0.1327 0.0003 .v,.,_2
0.344 0.874 1.0000 1__74.4 1543.5 1122.3 800.1 -0.4._-0.0037 -7.6 0.0 1545 1.017 1.0000 :.0000 1.0000-0.1330 O.O(X)O .01300
0001-0001-037
TST-3_b P_-_ ,TN-O8 219.5 [D-I:_ESSOUT4 24 JUN 83@23.04 FAGw. 33
21q,5
I'_CN RN/L _ PT p TI'R .'_ _ ALPHA
0.800 3.01(> e.86 IT.4_ 1027 545.6 483.7 4_,.d 5.00
CONF W N YE RE TE VE LIE U1E PS[E DF_.LUTHETA THETI DSTAR t'_T1 H HI RTH RTHI
18 1C_ 45 0.345 1 018 4r-_ l_",e_ 1(,Y5110_:_ -7.6 0.1945 0.018'9 0.0190 0.0378 0.0381 2.C 2.0 5.127E.*02 5.1_'02
Y YCM Y/YE PL PC PR I>,# Y4 Y6 PSI DPSI PCC I'lL V/VE U/LIE UI/UIE W/UE WI/UIE RHO/
0.008 0.021 0.0242 91,b.4 1003.4 917.4 7e_.8 0.0119 O.(X)O0 -2.5 5.1 1003 0.580 O.(W_I 0.6109 0.6037-0.0263 0 0539 0.8841
0.010 0.025 0.0287 <:)31.1 1018.7 927.2 799. 7 -0.0434 0.0(303 -3.1 4.5 1019 0.596 0.(5238 0.6284 0.(5,?.19-0.0336 0.0490 O,g87b
O,CIF_ 0.0:. 0.0293 927.5 1018.0 925.4 7oF).7 -0.0232 0.0000 -2.8 4.7 1018 0.597 0.(:_.29 0.(5,?.7(50._-0.0312 0.0513 0,8874
0.010 0.025 O.OL>B7 o-2_.2 101(5.4 <)23 ) 7e/9.4 -0.0174 O.OOOO-2.8 4.8 101(> 0.596 0.(>215 0.62(53 0.(>194-0.03104 0.0518 0.8872
0.012 0.031 0.03'53 925.b 1023.2 92(5.0 79e.5 0.0110 0.0000 -2.5 5.1 1023 0.606 0.6312 0.6362. 0.6287-0.0275 O.05bO 0,8892
0.014 0.035 0.0,4C2 935.5 1034.1 932.9 799.0 -0.0_3 0.0000 -2.9 4 -/ 1034 0.018 0.(>432 0.6,481 O.b411-O.O312b 0.052_ 0.8917
0.01_, 0.042 0.0_70 935,8 1040.2 934.5 796.8 -0.0132 0.0000 -2.7 4.8 1040 0.b2(50.(>r-J_ 0.6555 0/:_B2-0.0313 O.Or'rj480.8932
0.020 0.0_1 0._ 0-4_.3 1055.4 940 8 799.5 --0.0485 0.0000 --3.1 4.4 1055 0.(5,43 O._'X_5 0.b714 0.fW545-0.03_4> 0.0517 0,8<_7
0.020 0.052. 0.05_ °-,48.0 1057.7 942.3 800.1 -0.0513 0.0000 -3.1 4.4 1056 0.(544 0._682 0.(>731 0.0(W>3-0.0370 0.0515 0.8971
0/)20 0.052 0.05_ 9,13.3 1052.5 937.5 797.1 -0.0517 O.(XX)O -3.2 4.4 1052 0.643 0.6_ <) 0.0717 0._>49-0.0370 0.0513 0,8968
0.024 0.0_2 0.0703 951.0 1068.2 9JI5.3 790.7 -0.052(5 0.0000 -3.2 4.4 10e8 0.e(51 0._42 0.0892 0.O822-0.0380 0.052(5 0,9007
0.028 0.070 0.0603 <_(5.9 1079.3 948.(5 79(>.2 -0.0(>51 0.0000 -3.3 4.3 1079 0.(574 0.(59(54 0.7013 0.(>944-0.0404 0.0519 0.9035
0.031 0.078 0.0_6 ':,t,7.5 1092.9 oF_-5.9 797.1 -0.0681 0.0000 -3.5 4.0 1093 0.087 0.70_ 0.7137 0.7070-0.0442 0.0497 0.90e,5
0.035 0.090 0.10_ <)79.7 1111.2 ':J_2.1 797.(5 -0.12_?.-O.(XX)O -3.9 3.0 1111 0.705 0.725(> 0.7302 0.72_1-,_.0503 0.0459 0,910_
0.035 0.090 0.102b 97<).I 1112.9 9(',3.0 797.8 -0,1138 0,0000 -3.8 3.7 1113 0.70(> 0.7270 0.7317 0.7254-0.04R'9 0.0475 0.9110
0.035 0,069 0.10'2 979.(> 1113.5 %3.2 79<).3 -0.1158 0.0000 -_.8 3.7 1113 0.705 0.7255 0.7302 0.7240-0.04q0 0.0472 0.910_
0.040 0.102 0.11(-I 995.4 _I_,..0 970.0 800.7 -0.1072-0.0009 -4.4 3.1 1131 0.720 0.7399 0.7442 0.7388-C.057b 0.040_ U.9143
O.04ul 0.112 0.1275 1000. c, 114(>.8 977.7 803.4 -0.1887-0.0013 -4.7 2.0 1147 0.732 0,750(> 0.7547 0 7497-0.0_1P., 0.0379 0,9170
0.04-_ 0.125 0.142.t 1012.0 1157.8 979.7 804.3 -0.19<_b-0.001(> -4.8 2.8 1158 0.741 0.71.,91 0.7(>31 0.758,7.-0.0(>40 0.03_7 0.9193
O.Or_ 0.13(> 0.15r'_ 1024.2 1177.1 965.0 80,4.8 -0.2273-0.0021 -5.1 2.5 1177 0.7_ 0.774(> 0.7783 0,773<)-0.0_ 0.0331 0.923'5
0.059 0.150 0.170(] 1028.1 11"7.1 q_7.1 802.8 -0.2283-0.0022 -5.1 2.4 1187 6.7(>9 0.7851 0.7888 0.7843-0.0707 0.0334 0.9263
0.0_I 0.156 0.!782 1033.1 119(>.4 9'gO.O 801.1 -0.2331-0.0023 -5.2 2. '_ 1197 0.780 0.7945 0.7'g62 0.7938-0.0724 0.0331 0.92':K)
0.072 0.182 0.2080 1056.7 1228.(> 1000.4 799.3 -0.2815-0.0033 -5.7 1.8 1229 0.80£ 0.8210 0.8241 0.820_-0.0828 0.0,2_ 0.93(>7
0,072 0,183 0.2086 1052.9 1228.8 997.8 797.5 -0.2707-0.0031 -5.b 2.0 1229 0.811 0.8231 0.82(>4 0.822_-0.0_12 0.0280 0.<:)374
0.072 0,183 0.208b 1055.7 1228.8 1000.1 7°X>.b -0.2"708-0.0032 -5.7 1.9 1229 0.812 0.8241 0.8273 0.8237-0.0_.3 0.0271 0.9377
0.061 0.20_ 0.2355 1074.4 1254.7 100_.b 794.5 -0.31(>5-0.0037 -(>.1 1.,4 125_ 0.83b 0.8449 0.8474 0.8446-0.0'912 0.0210 0.9440
0.091 0,230 0.2_30 1102.2 12<)1.0 1019.1 794.':) -0.3_9-0.0037 -(>.7 0.9 129,2 0.8(>3 0.8687 0.8705 0.SeSb-0. i015 0.0138 0.951(>
0.101 0,2=_,50.2910 1122.0 1321.7 1029.2 795.8 -0.3815-0.0037 -b.9 0.7 1323 0.884 0.8872 0.8885 0.8871-0.1074 0.0104 0.c_77
0.110 0.280 0.3197 1144.8:353.8 103<).8 79(>.0 -0.4017-0.0037 -7.1 0.4 1355 0.905 0.9055 0.90_1 09055-0.1133 0.0070 0.9(>40
0.119 0.303 0.3463 1165.5 1_,_ .3 i048.1 797.0 -0.4277-0.0037 -74 0._ 1382 0.923 0.9209 0.q212 0.9209-0.1201 0.0022 0.°4>95
0001-0001-038
TST-3r_ PH-1 _ 219,5 ID-PI_SSOUT4 24 _ 83023,04 CONT. PAGE 34
0.13e 0.3F-J20.4013 1210.2 1441.2 1008.6 790.4 -0.4693.0.0037 -7.9 .0.3 1442 0.9_9 O._J1b O.(F-JO60,c_1b-0.1321-0.0057 0.geoe
0.133 0.3_ 0.4016 1210.2 1441.0 lO_.b 7_.0 -0.4bo_.0.0037 -7.9 -0.3 1442 o.9_po 0.<Fj19 0._11 0,9_18-0.1321-0.0057 0.9(_9
0.139 0.3F.,2 0.4018 1209.7 1440.3 10(:18.1 796,0 -0.4_99--0.0037 -7.9 -0.3 t441 0.959 0.<P515 0.(;¢--j07 0,_15-0.1321-O.OOr'j8 0.geoe
0.157 0.399 0.4_J7 1243.3 148<).£ 1Li_.1 797.7 -C.4864.0.0041 -8.1 -0.5 1491 0.96<) 0.9762 0.97r'r_ O,9762-O.138<F-O.O092 0.990,4
0.176 0._16 0.5092 1267.8 lr'_.8 ;1(30.5 7qe.2 .0.4864.0.(:X)42 -8.1 -O.b 1528 1.010 0.9933 0.9919 0.9q32.0.1417-0.00c_ 0.9072
0.194 0.494 O,W'jb391277.9 1545.0 1106.3 796.0 -0.4819-0.0039 -8.1 -0.5 15JI6 1.020 1.00lb 1.0004 .0(316-0.1416-0.0(05 .0007
0.213 O.rJJI10.b177 12el .1 IrYJ2.0 1114.4 797.3 -0.4707-0.0037 -7.9 -0.4 1553 1.024 1.0(:F',,21.0044 ,00r-'_.0.1396-0.0(}03 .0022
0.233 0.591 0.b744 1279.2 ICjr-jO.2 1117.4 7¢}(3.0 -0.4S97.0.0037 -7.8 -0.2 1551 1.023 .0036 1.0033 ,0038-0.1374-0.(X},40 .0016
0.251 0.{>37 0.7274 t271b.2 15,47.0 1118.8 797.7 .0.4491.0.0037 -7.7 -0.1 154g 1.022 .0031 1 .(:_29 ,0031-0.1351-0.0019 .0013
0.270 C.68{> 0.7832 1274.4 lW'_5.1b1119.7 797.7 -0.4438-0.0037 -7.b .0.0:547 1.021 .0(}21 1.0020 ,0021.0.1339-0.0(X_ .000 <)
0.288 0.733 0.83t_. 1273.3 1543.8 1120.1 797.0 -O.,U,1e,-O.OO37 -7.0 .0.0 1545 1.020 .O01g I .0019 ,0019-3 _;134-0.0(X)4 .O(X_
0.307 0.779 0.8895 1272.1 1543.1 1120.9 7Q7.0 -0.4361-0.0037 -7.5 0.0 Ir'rJ_ 1.020 .O011b1 .0017 ,0016.0.1323 0.0007 .0007
0.32_b 0.828 0.94_:) 1272.6 1542.7 1120.9 797.0 .0.4384.0.0037 -7.5 0.0 1-W_lJI1.020 .{3014 1.0(}15 .0014-0.1327 0.C'_3 .0006
0.345 0.876 0.9997 1273.3 1543.1 1122.4 798.2 .0.4373.0.0037 -7.5 0.0 1544 i.019 .(X)_ 1.0006 .0(}05-0.132,1 0.0005 .0002
0.345 0.87o 1.0000 1273.9 1543.3 1122,0 796.9 -0.4397-0.0037 -7.6 0.0 1545 1.018 .O(XX} 1.0000 ,0000-0.1328 0.000(3 .0000
0001-0001-039
TST-3_:_ R-I-I TN_ 220,! [D-PI_SS_I14 24 _ 83_23.0A PACE
RUN.E_
220.1
M_CH RN/L FIN P'_ P TTR TR (_ ALPHA
0.701 2.9'_ 6.80 1662 1197 543.4 4<:}4.7 411.8 5,00
C£]NF W N "_" ME "rE VE LIE U1E P'_;IE DELU THETA THETI [}STAR DST1 H HI RTH r_l'141
18 10B 45 0.1_,3 0.872 472 928 91q 928 -7.7 0.2117 0.0213 0.0}.15 0.0387 0.0392 " 1.8 1.8 5.°J3E,'O2 5.9<WE_-02.
Y YC_ Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 PSI DPSI I°£C ML V/VE u/UE UI/UIE H,'I._WI/UIE RH0/
0.0(}7 0.017 0.01o,,4 1112,2 1194.8 1119.0 1013.(} 0.08(_) 0,(XX](} -1.b (}.I 1195 0.490 0.5899 0.5<_I 0.r--J_-0.01_ 0.0{x_ 0 90_
C.0C_ "L023 0.02_O 1115.2 1202.2 1122.0 1014.0 0.0_1(} 0.0000 -1.7 {>.1 1202 0.499 0.6000 0.(}052 0.59{>6-0.017{> 0.0635 0.9114
0.rw)_ 0.023 0.0260 1117,3 1203.(} 1124.1 1014.0 0.0624 0.(X)(X} -I .7 (},1 1204 0.501 0.6020 0.(}073 0.59{_-0.017(} 0.0{x._ 0.9117
0.009 0.023 0.0260 1114,(} 1202.2 1122.0 1013.(> 0.0877 0.0O00 -1 .(} (}.2 1202 0.500 0._0_ 0.(W}59 0.5971-0.01{>8 0.0MA 0.9115
0.010 0.0,_ 0.0303 1120.5 1211 1 112_.5 1013.2 0.0574 0.0(}'90 -2.0 5.B 1211 0.511 0.(}137 0.(}190 0.(}10{}-0.0213 0.0_18 0.9.3F5
0.012 0.031 0.03(:}1 1122.(} 1218.0 1128,2 1012.9 0.0{}05 0.(XXX} -1.9 5.8 1218 0.r--,_0 0.{:>237 0.6291 0._,"_5-0.0213 0.0632 0.9150
0.015 0.037 0.0430 112(>.3 1225.5 11:)0.7 1011.8 0,0450 0.0000 -2.1 5.(} 122{>0.530 0.(>3F_ 0.(>409 0.(x324-0.0235 0.0625 0.91P,<_
0.019 0.048 0.(F'J48 _13u1.(} 1240.2 1137.8 1012.0 0.0303 0.0000 -2.3 5.5 1240 0.547 0.eF'_12 0.(}597 0.b512-0.0_I 0.0625 0.92uO
0.019 00-48 0.(T-'J,_ 113"3.(} 1240.4 1137.8 1011.5 0.0,402 0.0(X)0 -2.2 5.(} 1240 0.548 0.tYSr'_ 0.6(}08 0.(}521-0.0249 0.0{,39 0.9202
0.019 0.048 0.0545 113.3.(} 1239.0 113{}.2 1011.7 0.0251 0.0000 -2.3 5.4 1239 0,546 0.(}532 0.6586 0._02-0.02_7 0.0W>18 0.9199
0.022 0.0r_ 0.0b,40 113'9.4 1249.7 1141.7 1011.5 0.0208 0.(X]O0 -2.4 5.4 12¢J00.¢_J8 0._(W}7 0.(}723 0.(W_R-0.027'8 0.(:}(>25 0.9222
0.02{> 0.C._b 0.0_ 1147.0 12{}2.9 11_.I 1010. {:} -0.0077 0.00(X} -2.7 5.1 12{>3 0.573 0.(>833 0.(:_89 0.6806-0.0322 0.(}{,04 G.9_-"51
0.030 0.075 O.0_:w?.115,4.3 1275.5 1152.4 1011.7 -0.0159 0.0000 -2.B 5.0 127(} 0.585 0.(}g_9 0.7025 0.(}943-0.0339 0.(}_0_ 0.9275
0.033 0.084 0._ 11(>1.4 128(>.9 11_,d>.11011.7 -0.0413 0.(X}00 -30 4.7 1L-_7 0.597 0.7097 0.7153 0.7073-0.03_) 0.0583 0.92<]}9
0.033 0.(3_ 0/.N'& 11(>1.7 1287.8 11r-_.3 1011.8 -0.042_ 0.0_Ot) -3.1 4.7 12_ 0.597 0.7104 0.71(}0 0.70R1-0.0382 0.Orr'r_20.9300
0.033 0.',.1_J50.0974 11(;0.0 121B_.1 1154.(} 1012.3 --0.0417 0.0000 --3.0 A.7 1286 0,595 0.7079 0.7134 0.7055-0.037<:; 0.O581 0.92<_
0.038 0.0C_ 0.1121 11(>8.8 1296.4 11{}0.5 1012.5 --C.0(_'_ 0.00(O --3.3 4.5 12r'R 0.607 0.7211 0.72_ 0.71S'}-0.0415 0.(T'J_ 0.9320
0.042 0.107 0.1228 117(},1 1309.3 11(>3.5 1012.3 --0.'<}02 0.0000 --3.(} 4.2 _30_' 0.(>17 0.7329 0.7382 0.73kq_-0.0"4_ 0,0535 0.9343
0.048 0.121 0.1392 1184.2 1322.9 11(}8 5 1012.3 --0.R''4 0.0(X}O --3.7 4.0 1323 0.(}30 0.7470 0.7523 0.7452--0.0493 0,0_1 0.9371
0.0_2 0.133 0.1521 1192.7 1334.8 1172.0 1012.5 --0.1T"_--0.(X)02 --4.1 3.7 1335 0.MI 0.?r-'_7 0.7{)38 0.7572-0.O5_ 0.0488 0.93<}4
0.(T_ 0.143 0.1(>42 1197.5 1342.(} 117,1.1 1012.3 -0.14@8-0.0005 -4.2 3.5 1313 0.648 0.7(:,_ 0.7715 0.7_51-0.O5_ 0,0473 0.9410
0.0{>1 0.155 0.17713 1205.9 1T'r_.l 1177.9 1011.8 --0.1711--0.0010 --4.5 3,3 13_ 0.{:_I 0.7802 0.78_ 0.7789--0.0{>13 0.0,447 0.9439
0.070 0.179 0.20_1 122_4.2 1381 .I 11'_.2 1012.3 --0.2157--0.0019 --5.0 2.8 1381 0._1 0.8027 0.8070 0.8018--0.0703 0.0388 0.9487
0._70 0.179 0,2(T_ 1225.4 1382.7 1187.(} 1012.5 --0.2144--0.0019 --5.0 2.8 1383 0.(:_3 0.8039 0.8063 0.8029--0.0702 0,0390 0.94<](}
0.070 0.17"} 0.2{)54 122(:}.3 1381 .(} 118(}.{} 1012.8 --0.22(}7--0.0021 --5.1 2.{> 1382 0.(:_I 0.802(} 0.80{'7 0.8017-0.0721 0,0370 0.9487
0.C)_0 0,204 0.23'1_" 12'41.1 1405.2 1192.9 1012.5 --0.2r--_I--0.0027 --5.4 2.3 140(>0.701 0.82L_ 0.8275 0.8230--0.0789 0,0331 0.9534
0.0':K) 0.2.28 0.2018 1:"--9.5 1430.0 1199.2 1012.5 --0.300_--0.0037 "(}.0 1.8 1431 0.721 0.8445 0.847(} 0.8440--0.0_}5 0.0264 0.9_'_2
0.099 0.2_I 0._ 127_.1 1455.5 120_.3 1013.0 "0.33W:_--0.0037 --(}.4 1.4 14r_ 0.739 0.8_2 0._-.P_7 0.8(:>39-0.0<){>8 0.0207 0.9(:_K)
0.10 <} 0.277 0.3180 12<}4.3 1,:"").7 1212.0 1012.8 -0.3595-0.0037 -(}.6 1.1 1482 0.758 0.383'5 0.88r'_ 0.8833-0.1031 0.0171 0.9(:}77
0.118 0.301 0.34r'_} 1315.9 1508.5 1219(} 1012.8 -0.4001-0.0037 -7 1 0.b 150_ 0.777 0,<:K}37 0.9(T-_ 0.903{}-0.1128 0.0101 0.972 <}
0001-0001-040
TST-_ PH--I_ 220,1 IO_$_T,m 24 _ 8_23,_ CONT. P_
0.13160.345 0.3<Jr_,JlI_]A5.9I_.3 122c)2 1012.8 -0.d370-0.0037 -7.5 0.2 I_ 0.807 O.g_ 0.9_ 0.9_-0.1238 0.00_'_I0.913
0.I_ 0.345 0.3963 1345.6 I_.3 I_.8 I"113.0-0.A_-0.0037 -7.5 0.2 1555 0.807 O.g_g 0.93w_40.9349-0.1232 0._ 0._12
0.1316 0.340 0.3971 1347.0 1554.7 1228.9 1012.3 -0.m429-0.0037 -7.0 0.1 1556 0.806 0.03158 0.9361 0.9358-0.1249 0.0024 0.qe15
0.1=JW)0,395 0.453_ 1377.4 1000.7 1240.9 1012.8 -0.4081-u.0037 -7.'_ -0.1 1002 0,836 0.<:Ji>460.9M3 0.9M6-0.1337-0.0024 0.9690
(3.:74 0.442 0.5074 13<1i8.8 I1_}5.4 1250.0 I013._ -04784-0.0038 -8.0 -0.3 1037 0.857 0.9E-30 0.<_44 0.ger-,J0-0.13_-0.0O4b 0.9955
0.193 0,490 0.r-J_4 1405.2 1051.0 1253.0 1014.3 -0,4726-0.0037 -7.9 -0.2 1052 0.805 0.9932 0.99_B 0,9R32-0.1380--0.0034 0.9<_0
0.212 0.5,38 0.0171 140e.2 165"t.4 12_.4 1014.0 -0.4tw_-0.0037 -7.g -0.1 105g 0.868 0.9905 0.99_ 0,(P:_:_-0.1379-0.0023 0.99<K)
0.232 0.589 0.0761 1407.1 1058.0 12_.9 1014.3 -0.45_-0.0037 -7.8 -0.0 lI_:_0 0.869 0.9970 0.9975 0.9970-0.13i:_-0.00_ (3.9993
0.LT--J00,034 0.72_. 1406.7 1059.2 12_7.3 10:J,.0 -0.4042-0.0037 -7.8 -0.1 1660 0.809 0.9970 0.9973 0.9970-0.1375-0.00'7 (3.<)<)q3
0.2_ 0._2 0.7'820 1J36.0 1059.0 12r_.g 1014.8 -0.462_-0.0037 -7.8 -0.1 Ibb0 C.809 0.9973 0.9971 0,9<J73-0.1371-0.0014 0.9992
(3.287 0.730 0.8370 1400.0 1059.2 12_7.3 1014.4 -0.d570-0.0037 -7.8 -0.0 1_:)0 0.8_ 0.<)977 0,9977 0.9977-0.1302-0.(X)04 (3.9993
0.305 0.774 0.88_ 1408.2 105g.4 1258.9 1014.8 -0.4r-'j82-0.0037 -7.8 -0.0 1001 P.8_9 0.9975 0.Q_974 0,9975-0.1302-0.0005 0.9992
(3.32=J0.824 0.9,462 1408.2 1059.4 1257.1 1013.4 -0.4_4-0.0037 -7.8 -0.1 1_1 U.870 0.9968 0.99_ 0.9oxe8-0,1373-0,0014 0.99o4>
0.343 0.87T 1.0000 1407.8 10_59.4 12w_.0 1013.0 -0.403_-0.0037 -7.8 -0 I lbbl 0.871 0.9_:H 0.9969 0,9991-0.1370-'3.0010 _ 9997
0.343 0.871 I.(XXX) t40_.9 1059.7 12_7.8 1012.3 -0.4550-0.0037 -7.7 0.0 lb01 0.872 1.0000 1.000_ 1.0C_-0.13_1 0.0000 I.(XX)0
0001-0001-041
TST-356 I:_I TN_ 220.3 ID-PRESSOUTA 24 JU_ 83e23.04 PAC,£ 37
RUN.SEW
220.3
RN/L RN PT P TTR TR I_ JE.PI'._
0.701 2.993 6.81 1661 1197 5,42._, 494.1 411.3 5.00
COI_ W N YE ME "rE VE LIE uIE I:)SIEDELU THETA TI.IETIDSTAIR DSTI H HI RTH RTHI
18 i(_ 45 0.343 0.8(_ 472 922 913 922 -7.8 0.2127 0.0209 0.02ti 0.0378 0.0384 1.8 1.8 5.803E*_2. 5._*02.
Y YC]"I Y/YE _ _ RR _ Y4 ¥6 PSI OPSI PCC I'lL v/VE u/UE UI/UIE W/LIE WI/UIE PHI3/
0.00_ 0.0115 0.0188 ,109.9 11(;JO.B1117.1 1012.8 0.0'931_.0.00(0 -1.5 6.3 1191 0.487 0.5F=,,,370.5'(:J_100.5,B52-0.0157 0.0(>445 0.9107
0.009 0.022 0.0254 1116.6 1203.6 1123.2 1012.3 0.0780 O.OOOO-1 .7 6.1 120P 0.504 0.6083 0.6137 0._W348-0.0184 0.0_17 0.9137
0.009 0 022 0.0254 1114.9 1203.1 1121.4 101Z.3 0.07_ 0.0000 -1.7 6.1 I_-'_030.503 0.6075 0.6130 0.(4741-0.0185 O.O(WI.40.9135
O.O(F) 0.02.2 0.0257 1115.2 1203.1 1121.9 1012.3 0.0793 O.O(X_ -1.7 6.1 1203 0.503 0.(:_775 0.6130 0.60d11-0.0182 0.0_48 0.9135
0.011 0.027 0.0312 1121.1 1212.1 112_.g 1012.30.O(:w_ O.O0(X) -1 .g 6.0 1212 0.514 0.6201 0.6256 0.61(WB--0.020.4 0.06,43 0.9155
0.013 0.033 0.0381 1123.9 1219.6 1128.5 1012.4 0.0493 0.0(070 -2.1 5.5 1220 0.__.2.30.6301 0.6356 0.(_'_9-0.02.28 0.0633 0.9171
0.015 0.037 0.0427 1128.7 1227.0 1132.7 1013.00.OA2,11 0.0000 -2.1 5.7 1227 0.5.,.tl0 C._I 0.(WI.47 0.63(W3-0.0240 00633 0.9185
0.0_8 0.047 0.0537 1t35.6 12..{'9.8 1139.0 1013.5 0.033; 0.0000 -2.2 5.6 1240 0.544 0.: :9 0.6605 0.6518-0._ 0.0_37 0.9211
0.018 0.047 0.0537 1136.3 1240.5 1139.1 _014.0 0.02.78 0.0(030 -2.3 5.5 1240 0.544 0.c549 0.66_6 0.6519-0.02_1 0.0W_31 0.9211
0.018 0.047 0.0537 1135.2 1239.9 1138.1 1013.7 0.0277 0.00(_ -2.3 5.5 12,1100._ 0.(:_--_180.6604 0.6,518-0.02_1, 0.0_31 0.9211
0.022 0.057 0.0_1,9 1143.2 1251.5 1143.0 I014.0 -0.0013 o.r,_o0 -2.6 5.2 1252 0.557 0.(W_,880.67_1 0.(w5_}-0.0307 0.0_ 0.923,4
0.02_ 0.f_7 0.07154 1150.1 1263.4 1148.5 1013.0 -0.0135 0.0000 -2.7 5.1 12_3 0.571 3.68,118O._g_l, 0.(_B21-0.0330 0.0_0_ 0.9262
0.029 0.0_4 0.0_-._0 1152.4 1272.6 1149.8 1013.0 -0.02.14 0.01300 -2.8 5.0 1273 O.r-'_BO0.6_J_.,_0.7012 0.6929-0.03A_ 0.0(_5 0.9281
0.033 0.01_40.O_:w5 1161.0 121_._ 155.8 1012.8 -0.0_10 0.00(_ -3.0 4.8 1286 0.594 0.7111 0.716,8 0.7087-0.03_0 0.0593 0.9310
0.033 0.064 0._ 1161.2 12'1_.6 155.6 1012.3 -0.0_3_ 0._)000 -3.1 4.8 1287 0.595 0._125 0.7181 0.7100-0.0384 0.05Q1 0.9312
0.033 0.083 0.0954 1161.6 1287.9 Ir-'_.5 1012.2 -0.0393 0.00(0 -3.0 4.8 1288 0.597 O. ",40 0.7t97 0.7115-0.0379 0.0597 0.9315
0.039 0.098 0.1127 1167.9 1297.9 159.0 1011.8 -0.0_ 0.0000 -3.3 ,11.5 12'_ 0.607 0.7255 0.7311 0.722_-0.0423 0.0570 0.9337
0.042 0.107 0.1233 1175.9 1310.0 164.3 1012.7 -0.062<) O.Ok.W_-3.5 4.3 1310 0.618 0.7372 0.7427 0.7351-0.0A52 0.0557 0.9359
0.047 0.121 0.131B3 118_.0 1323.5 !71.2 1014.1 -0.10_30.O(X)O -3.8 4.1 1."_3 0.(_--_ 0.7493 0.75,47 0.;474-0.04_ 0.0531 0.9383
0.051 0.131 0.14'g_ 1195.4 1335.7 175.5 1015.4 -0.13,72-0.0002 -4.0 3.8 33_ 0.638 0.7_00 0.7e53 0.7584-0.0538 0.0504 0.9404
0,058 0.1,117 0.1_85 1205.4 1348.7 17_.2 1016.3 -0.1677-0.0009 -4.4 3.4 3,1190.(_19 0.7718 0.7767 0.770,11-0.0_71 0.045_ 0.9,1128
0.062_ 0.15_ 0.1795 1211.3 131_0.3 181.5 1016.3 -0.1816-0.0012 -4.6 3.2 360 O.bSg 0.782'9 0.7877 0./817-0.0_32 0.0,_1,t 0.9451
O.OT 0.179 0.20_0 1229.0 1383.8 189.0 1017.0 -0.228_-0.0,322 -5.1 2.7 384 0.678 0.8039 0.8062. 0.8030-0.072_ 0.0377 0.9.419_
0.0_; 0.1ei 0.2077 1231.1 1385.7 190.9 1017.5 -0.229_-0.0022 -5.1 2.7 38_ 0.679 0.8050 0.8092 0.80,111-0.0728 0.0376 O.(_'_B
0.071 0.181 0.207,11 1230.2 1385.5 190.2 1017.5 -0.2281-0.0022 -5.1 2.7 38_ 0.679 0.8048 0.8(_1 0.8039-0.072_ 0.037'8 0.9498
0.0_1 0.205 0.2350 124.4.4 1A0_.6 195.5 1017.5 -0.2_15-0.0929 -5.5 2.3 407 0.697 0.8235 0.8274 0.82.28-0.07_ 0.0332 0._,_39
0.089 0.2.2_ 0.2598 12_..1 1429.6 1201.8 1017.5 -0.3(_9-0.0037 -6.0 1.8 1430 0.715 0.8431 0.8463 0.842_-0.0890 0.02_7 0.9584
0.098 0.2r--_ 0.28_ 1279.2 1454.3 1208.5 1016.8 -0.33_0-0.0037 -6.4 I .5 1455 0.73.4 0._37 0.8_65 0.8_35-0.0'_7 0.0219 0.9_33
0.I0_ 0.275 0.315.4 1298.0 1482.1 1215.1 1016.3 -0._74-0.0037 -6.7 1.I 1483 0.755 0.8857 0.8879 0.885_-0.10,1,8 0.0168 0.9_7
0.118 0._]1 0.3453 1317.8 1509.4 1220.,11 1017.0 -0.4052-0.0037 -7.2 0.7 1510 0.773 0.9050 0._._3 0.':K749-0.1139 0.0103 0 973_
0001-0001-042
":.T-3.'_-_bI:_-1 TN--b6 220,3 [D-PI_S_C-OI.JT4 24 JUN 83t23,04 CONT. PIt(E 38
0.137 0.347 0.3960 1353.2 15_9.6 1234.5 1017.4 -0._-0.0037 -7.6 0.2 1561 0.80_b 0.9392 0.9_ 0.'.3'92-0.12_1 0.0029 0.e,2qb
O.T3_ 0.347 0.3977 13r_.8 1559.8 1234.1 1018.1 -0.4457-0.0037 -7.tb 0.2 Ir'061 0.806 O.g3_) 0.9390 0.93eo-O.12rj8 0.0030 0.qe,24
0.137 0.347 0.3qeO 1353.2 lr-'-j_O.O1234.5 1018.1 -0._-0.0037 -7.b 0.2 lrr'j_l 0.8C_ 0.9387 0.9391 o.g3EI7-0.1259 0.0030 O.ge25
0.1r--rJ60.395 r).453_ 1379.7 Ib02.7 1243.0 1018.4 -0 .4692-0 .0037 -7.9 -0.1 1604 0.832 (.;.965,e 0.¢_6 0.9_'J8-0.1341-0.0015 0.9900
0.174 0.442. 0.5074 1399.2 1635.7 125! .9 1019.0 -0.474g-0.0037 -8.0 -0.2 1637 0.852 O.q_'r_3 0.9650 O.9eS3--O.1379--O.OO2b 0.qru_
0.193 0.491 0.5tX.35 1400.8 I_:_,51.{)1_j5.2 1019.0 -0.472_-0.0037 -7.Q -0.1 'Ib63 0.801 0.9947 0.99.14 0.9947-0.'131_-"0.0022 0.99e4
0.213 0.540 0.15200 1406.3 1657.1 1_j7.2 1018.4 -0.4e, lb,O-O.O037 -7.9 -0.I 11brr380.8(>40.9gC_. 0.9'C_3 0.99e4.-0.1380-0.0009 0.99'9_
0.230 0.585 0.b712 1409._b 1658.(:, 12r-'j,8.blO_e.1 -0._:_53-0.0037 -7.9 -0.0 I(:,60 0.Se_, 0.9995 O.qqg4 0. c'F)95-0.1380-0. 0007 0._)9_
0.249 0.1_.33 0.72(06 14_e.0 1658.1 1258.2 1018.1 -0.A599-0.0037 -7.8 0.0 tibia) 0.8_b O.qCF_ 0.9997 O.qqc_-O.13_9 0.0003 O.qOqc)
0.269 0.b82 0.7832 14,.9e.9 1659.1 1259.3 101S.1 -0.,Ihb02-0.0(137 -7.8 0.0 l_:_bO0.81:_ 0.999e 0.9999 0.999e-0.1370 0.0003 1.0000
0.288 0.731 0.83_5 1409.6 1658.9 1259.3 1017.9 -O.A_b31-O.O037 -7.8 -0.0 1(:_::,0.8_b O.qqqq o.qqq9 0.9909-0.137b-0.0003 1.0000
0.306 0.7")'8 0.892"a 1409.0 lb59.3 1250.3 1017.4 -0._0_-0.0037 -7.8 0.0 lb_bO0.8_7 1.000_ I .000_ I .0(X_-0.1372 0.0002 1.0002
0._::_ 0.828 0.9502 I_,38.3 1658.7 1259.8 1017.9 -0.4574-0.0037 -7.8 0.0 I(:_:_00.Sl:_b 0.99g_ 0.9999 0.9ctge-O.131:Ui O.O00e O.qcF)9
0.343 ,?,.871 1.000_ 1409.0 lb59.1 1259.8 1017.9 -0.459b-0.0037 -7.8 0.0 I_ 0.8_) 1 .rjo(X_ I .0001 1.0000-0.13_9 0.000_ 1.0000
0.343 0.87, _. 0000 140q.lb _b59.1 ':259.e 1017.9 -0.,101_,-0.0037 -7.8 0.0 It)bO 0.866 1.0000 1.0000_ 1.00(_-0.1373 O.O_OC, 1.O(_O0
0001-0001-043
TST-3r-_PH-' TN-_ 220.5 10-PRES_J3UT4 24 JUN B3e23.0A PAGE 3<)
FUN.SEQ
22(..5
MAC},.IRN/L RN PT P TTR TR @ ALPI,_
0.699 2.9gO _.80 1061 11g0 5_.4 4g,4.1 40g.6 5.00
CONF W N YE PIE TIE VIE LIE VIE F>SIE DIELU TI-IETATI-IETIDSTAR O'STI H M1 Rl"l,.1 RI"NI
IB I06 45 0.345 0.870 471 925 91b 925 -7.8 0.3077 0.0227 0.0230 0.0411 0.0.1,18 1.8 I .8 6.345E.02. 6.42¢_-02
Y fCM '_'IYE Pt. I:'C FI_ _ Y4 Yb PSI DPSI I:'(:C 141. V/VE U/LIE UI/UIE W/tiE WI/UIE 11-10/
0.007 O.Olg 0.0216 1115 Q 1200.6 1121.4 1014.7 0.0670 O.OOO0 -1 .g 6.0 1201 0.4_ 0.5978 0.0030 0.5945-0.019_ 0.0_-_0 0.9114
O.OOq 0.023 0.0259 11213 ,209.g I12_.0 1015.0 0.0675 0.0000 -I.g 6.0 1210 0.507 0.610,4 0.6158 0.¢:_,071-0.0199 0.0_34 0.9133
O.OOg 0.02.2 0.3256:118.5 1209.1 1124.9 1014.5 0.0732 0.0000 -I.B 6.0 12_9 0.507 0.6100 0.6154 O.bOe_-0.01':) ° C 0=_41 0.9133
O.OOq 0.022 0.02r'_5 1119.6 1209.1 1124.6 1014.2 0.0572 0.0(300 -2.0 5.8 120<) 0.507 0.610_ 0.01o0 0.e074-'0.0,212 0.,.-_21 0.9134
0.0'I O.P_._3_,0.0330 123.7 1217.8 112'9.2 1014.7 0.0(:_4 0.00(_ -1.g 5.9 1218 0.517 0.6218 0.f_73 0.618_-0.0212 0.Cb36 0.9151
0.0i3 0.033 0.03182 130.;' 12.215.4 1133.5 1014.7 0.0342 0.0000 -2.2 56 12.2_ 0.527 0.6334 0.6388 0.(_04-(;.0248 0.(._,17 0.9170
0.016 0.040 0.04r"_3 132.7 1232.9 1136.3 1015.0 0.0365 0.00(30 -2.2 5.6 1233 0.534 0.6413 O.(_lb9 0.f_83-0.0248 0._ 0.9182
0.019 0.049 0.0559 141.4 1245.9 1142.7 1015.7 0.0127 0.00(_ -2.5 5.4 124h 0.548 0.6r-'_,8 0.b623 0.653¢F'0.0-"_4 0.0_13 0.92(_
0.019 O.Oa19" 0553 141.0 12_16.4 1143.4 1016.8 0.0228 0.00(30 -2.3 5.5 1246 0.5,47 0.6558 0.e614 0.(_',_'_8-0.0271 0.0_:_5 0.920_
0.019 0.04 ° _ 140.3 124_.7 1142.9 1017.3 0.0243 0.0000 -2.3 5.5 1247 0.547 0.b554 0.e610 0.6524-0.02_9 0.0_'_'_ O.g2t,._
0.023 0.0__ .C_.,ff_-'_148.4 12_7.B 1148.5 1018.1 0.0009 0.0000 -2.6 5.2 1258 0.5_'_80.(_,IBO 0.6736 O.e_r_.-O.030_ O.O_Oq 0.9227
0.02", O.O_:X,,).0774 154.3 1268.5 'f152.3 1018.2 -'C.0175 O.OOQO-2.8 5.0 1268 0._9 0.6806 0.e8_I 0.6780-0.0333 0.0_97 0.9240
0.030 0.07_ £.,.(_r'_5 '=61.3 1279.3 1157.6 1018.8 -0.0314 0.0000 -2.g 4.9 1279 0.580 0.6925 0.69e0 0.6900--0.03_B 0.0589 0.9270
0.03_ 0.091 0.1037 167.9 12,¢)1.8 11e0.9 1018.6 -O.Or-_5 0.0000 -3.2 4.6 1292 0.593 0.70_8 0.7123 0.7045-0.039e 0.0571 0.92'9t.,
O.03b 0.091 0.1034 Ib8.6 1292.3 1161.3 1019.5 -0.0572 0.C300 -3.2 4.6 1292 0.592 0.7L_I 0.7116 0.703'_0.039_ 0.05_ 092'95
0.035 O.OC)O0.1(325 1_',,5.g 12_10.5 1159.0 1017.4 -0.0_12 0.0000 -3.2 4.6 1291 0.593 0.7072 0.7127 0.704_-0.039_ 0.0571 0.92<'7
0.039 0.098 0.1120 174.1 1303.9 1164.3 1017.4 -0.0724 0.0000 -3.4 4.4 1304 O.e_3_ 0.;217 0.7272 0.7196-0.0429 0.0558 0.9324
0.044 0.112 0.1277 184.1 1315.8 1169.b 1017.9 -0.1045 0.00(30 -3.7 4.1 1316 0.617 0.7337 0.73'90 0. 7318-0 .0480 0.0524 0.0347
0.04_ 0.121 0.1363 190.7 1327.2 1172.8 1018.6 -0.1228 0.0000 -3.g 3.g 1327 0.02.7 0.7445 0.7497 0.7428-0.0_13 O.Or"_ 0.93_8
O.Or_ 0.136 0.1572 19_.5 1340.7 1177.3 1018.6 -0.1463-O.OO'J5 -4.2 3.6 1341 0.639 0.7E_81 0.7632 0.Trr'_--C._ 0.0480 0.93'9_
0.058 0.147 0.1672 1207.3 1351 7 11_0.5 1018.6 --0.1702--0.0010 --4.5 3.4 1352 O.eal9 0.7690 0.7738 0.7677-0.0603 0.0450 O.q,41B
Q.Ob3 0.161 0.1832 1214.,_ 1362.4 1183.5 1018.8 -0.1891-0.0013 -4.7 3.1 13_3 0.b58 0.77_0 0.7837 0.7778-0.0_1,1 0_042_ 0.9439
0.073 0.185 0.2107 1231.7 1385.2 1190.4 1018.8 -0.2373-0.0024 -5.2 2._, 13_ 0.678 0.8001 0.8043 0.7_3-0.073_ 0.0360 0.9484
0.073 0.185 0.2107 1231.0 13e5.5 1190.0 1019.1 -0.2341-0.0023 -5.2 2.6 1318e0,670 0.8000 0.8042 0.7_2-0.0731 O.03e_ 0.9484
0.073 0.185 0.2110 12..29.E_13_5.g 118_.g 1019.5 -0.2267-0.0021 -5.1 2.7 138_ 0.677 0.7_ 3.8042 0.79'90-0.0719 0.0377 0.9483
0.0_2 0.209 0.23_4 1247.8 1409.4 1197.1 1018.8 -0.2710-0.0031 -5.6 2.2 141_ 0.697 0.8215 _1.8253 0 8209-0.0_12 0.0315 0.9531
0._)1 0.232 0.L:_47 " ._.3.7 1430.9 1202.4 1018.8 -0.3096-0.0037 -6.1 1.7 1432 0.714 0.83":)7 C.842'8 0.83"93-0.0_5 0.025_ 0.9573
0.101 0.25_ 0.2919 .Z81.4 '45b.4 1209.2 101¢3.8 -0.3421-0.0037 -6.4 I .4 1457 0.734 0._01 0.8(_27 0._9599-0.0<)73 0.020_ 0.o,_21
0.111 0.282 0.3214 1301.6 l.tb-JS.3 1216.6 1018.2 -0.3754-0.0037 -e,.8 I 0 14BO 0.755 0.8828 0.8848 0.8827-0.1058 0.0152 0.q_77
0.120 0.305 0.3477 1320.8 1511.7 1223.6 1018.8 -0.40_2-0.0037 -7.2 0.6 1513 0.773 0.q015 0.q02'8 0.9015-0.1137 0.0100 0.9725
0001-0001-044
TST-3r--_F_I _ 2.20,5 ID--_SSOUT4 24 _ 83o23.C4 CONT. PAGE 40
0.139 0._ O.4r-_,_,13r'J(_.4I_3.5 123t_.51020.4 -0._G.0037 -7.7 0.I I_ 0.0(0_0.¢_ 0.0_,.-70.g_-O.12tWO 0.0(0730.914
0.13<)0.353 0.402A 1357.4 1564.4 1237.2 I021.4 -0.4r'_W32-O.O037-7.7 0.I I_ 0.805 0.93A9 0._ 0.g3,19-0.13(>20.0020 O.qO13
0.139 3.353 0.4024 1357.2 Ir-J_.4 123_.8 1021.4 -0.450d-0.0037 -7.7 0.1 15(_5 0.805 0.0349 0.9352 0.0349-0.12_2 0.0020 0.913
0.157 0.3<F) 0.4_ 1385.9 1606.7 1247.5 !022.0 -0.4740-0.0037 -8.0 -0.2 1010 0.833 0.(IW_270.g, b23 0.'@W>27-0. 3_.-O.0025 0.gel0
0.176 0.447 0.50_ 1400.7 1637.3 12¢J5.3 ;02.2.5 -0.470A-0.0037 -7.9 -0.1 t(:,38 0.849 0.97o.4 C.0702 0.079A-0. 3(_.-0.0019 0.9939
0.IC_ 0.4eFj 0 r-jdwt31408.3 1652.3 12w'JS.51022.7 -0.44699-0.0037 -7.9 -0.1 1_-J,I 0.858 0.c_81 0.9(]79 0.9(381-0. 373-0.0018 0.(IRM
0.214 0.544 0.6209 1410.3 1057.5 1201.1 1023.7 -0.d463(>-0.0C37 -7.B -0.0 Ib59 0.S(:W)0.9901 0.':FI_ 0.9<K)1-0. 3(>3-0.(X)05 0.elK)70
0 233 0.591 0.(>730 1411.0 106<).I 12(_).9 1023.4 -0.4644-0.0037 -7.8 -0.0 I(>4>00.8(>! 0.9<)I,I 0.9913 0.9914-0. 3k7-0.0007 0.9<)74
0.251 0.(:,38 0.727(> ;40e.5 1059.1 12_.2 1022.1 -0.4r-_7-0.0037 -7.9 0.0 1(W:,00.8_. 0.eP:)2_ 0.g<)2(:>0.9<)2_-0. 353 0.0009 0.9978
0.271 0.087 0.7_40 1,110.1 I(_39.(> 12qbl.(b 1021.4 -0.4r-'J_-0.0037 -7.8 0.0 1(wbl 0.8(>3 0.993¢J 0.9935 0.0<)315-0. 3m_ 0.0(X_ 0.(:F;_0
0.289 0.735 0.837"_ 140e.7 1069.4 1259.2 101<).8 -0.45°,_1-0.0037 -7.cl C-.0 l(W>l 0.8(WI 0.0949 G.()<;1490.9<;Ul9-0. 3t_l 0.0003 0.g'ge5
0.30(3 0.781 0.8'_13 1407.5 1059.4 12937.9 1017.9 -0.4577-0.0037 -7.8 0.0 1(W}I 0.8(wb 0.':F_7 0.9<)_ 0.(Fi_>7-0. 3(>0 0.0(}07 0._I_K)
0.32_ 0.8.2B 0.°.442 1408.9 1059.(b 12w'JS.51010.3 -0.44615-0.0037 -7.8 -0.0 I(:W:_!0.868 0.c, le3 0.9<163 0.<)<_)-0. 370-0.0001 0.9':F.F_
0.345 0.870 0.9<)°.4 1407.5 1069_(> 137.4 101:3.4 -0.4587-0.0037 -7.8 0.0 I(W)I 0._9 0 9':F)! 0.9992 0.9<i_1-0. 3(W>0.G,.q(_ 0.(;KIK)7
0.345 0.877 1.0000 1408.3 llb59.4 1257.9 I01'_.3 -0.44610-0.0037 -7.8 0.0 lt_Ibl 0.870 I .000) 1.(_00 1.0000-0. 372 0.00OG I.(X)(X)
0001-0001-045
TST-3raO I°14-ITN-_', _21 .I ID-PF_S_'_3UT4 24 _ 83@23._ PArE 41
F_L_,SEQ
221 ,I
_ _ PT P TTR TR _ A!.P_:A
0.820 1 ,.='P2 .}.42 7r3_ 486 537.7 474.0 228.9 5.0(3
CONF W N YF HE "rE VE LIE uIE PSIE OELU THETA _TI DSTAR DST1 H H1 Rll-I RTHI
18 10(3 45 0.34,,_ 1.076 437 1102. 10<)1 1102 -8.1 0.32¢35 0.030(3 0.U302 0.0573 0.0¢..80 1. c) I .g 4.074E-02 4.10_:_-.02
Y YCI4 YIYE PL PC _ _ Y4 Y6 l:X31Ol:X_lPI_C It v/VE u/UE UI/UIE W/UE WIIUIE RHOI
0.00_ 0.015 0.0173 421 .I 4¢_).2 430.0 3(>4.7 0._-0.0006 0.1 8.3 46(30.580 0.58.49 0.590(3 0.5788 0.,3015 0.0641 0.8078
0.007 0.018 0.0211 420.7 4_:_I.6 428.0 3(:>4.7 0.19(>30.(XXX3 -0.4 7.7 ,4_P 0.590 0._r-,88'50.59-15 0.5832-0.00m_ 0.078_ 0.8(:>86
0.007 0.019 0.0217 42(3.7 4(>I.{) 42(>.4 36A.I 0.1503 0.00(%3 -0.8 7.3 46_-0,592 0.5903 0.5(W:>20.58¢JS-O.O(X37 0.0748 0.808'9
0.007 0.019 0.0217 420.7 _.I 4,27.5 3_4.5 0.1782 0.0000 -0.6 7.5 _ 0.592 0.5905 0.59(>4 0._.,4-0.0002 0.0773 0.8090
0,009 0.023 0._ 422.3 t,_jaL.9 _.7 3(>4.1 0.1{)31 0.(3(3(30 -0.7 7.4 4t_5 0.601 0.59(]_; 0.b049 0.5930-0.0077 0.0770 0.R707
3.011 O,,rJ28 0.03,20 42.4.1 _.4 430.7 3(>4.1 0.1010 0.00(X3 -0.7 7.4 _ 0.011 0.6077 0.0138 0.e_)20-0.0(080 0.0780 0.87_
0.013 0.034 0.0389 4_"=S.5 472.1 432.4 303.8 0.1015 0.0000 -0.7 7.4 472 0.02.2 0.{)178 0.6,240 0.0127-0.0080 0.0793 0.8748
0.018 0.045 0.0515 4218.7 477,3 433.7 3e4 0 0.10(38 0.0000 -1.3 ().8 477 0.63=.5 0.62<)70.b3bO 0._3-0.(J147 0.0745 0.8774
0.018 0.045 0.0515 429.9 480.8 430.3 3(>4.0 0.1351 0.(30(0 -1.0 7.1 481 0.643 0.0379 0.6442 0.032<}-0.0111 0.0792 0.8793
0.018 0.045 0.0¢515 430.4 41.2 430.3 304.0 0.1237 0.0000 -I .I 7.0 481 0.644 0.03187 0.0450 0.0339-0.0127 0.0777 0.87<:_3
0.021 0.(753 0.0610 431.7 484.3 437.4 31>4.0 0.1153 0.000(3 -1.2 b.9 484 0,052. 0.04r:_3 0.652_ 0.6411-0.0141 0.0773 0.8811
0.024 0.0_)1 0.0693 434.3 _.4 437.8 3_3.{) 0.0059 0.0000 -I .9 b.2 _ 0.0C3 0.6557 0.6_0 0.(_$18-0.021{) 0.0713 0.8834
0.0,28 0.070 0.0_32 4_.7 4_.4 _2.4 303.{) 0.(3003 0.(30(0) -I .':) _..3 4_ 0._ 0.0707 0.0771 0.b_:_57-0.0.720 0.073(3 0.8870
00_4 0.01_5 0.0Q75 44,?.3 50,2.2 4,44.1 3_3.4 0.0318 0.0000 -2.2 5.9 502 0.{)9_) O.bSr'J2 0.69_6 0.08,{)-0.02.71 O.07rH 0.8906
0.033 0.085 0.C772 444.0 50_3.2 446.1 363.6 0.0342 0.000(3 -2.2 5.9 r:K_5 0.702 0.6907 0.6972 0._70-0.0270 0.070 <) 0.8920
0.034 0.085 0.0978 444.q 500.8 4,1_b.8 3_3 {) 0.0315 O.O(X30 -2.2 5.9 507 0.70¢3 0.{)940 0.7004 0.0903-0.027=_ 0.07139 0.892 <)
0,037 0.094 0.107T_ 447.4 511 .2 449.1 363.9 0.0278 0.0000 -2.3 5.8 511 0.714 0.7015 0.)080 0.0979-0.0,283 0.0712 0.8048
0.043 0.I0_3 0.1230 45(3.2 515.0 449 1 303.6 -0.01{)3 0.0000 -2.8 5.3 516 0.724 0.7108 0.7171 0.7077-0.0347 0.06O2 0.8972
0.046 0.110 0,132_ 454.8 521.5 452.7 3(>3.{) -0.0313 0.000(3 ,2.9 5.2 522 0.737 0.7218 0.7281 0.7188-0.0373 0.0(_2 0.90(32
0.002 0.131 0.1500 457.3 52(:>.I 453.4 303.{) -0.0549 0.00(30 -3.2 4.9 £,2_b 0.746 0.7300 0.7302 0.7273-0.0410 0.0027 0.q024
0.050 0.143 0.:b3_ 4_03.1 533.4 457.1 304.1 -0.0818 0.00(0 -3.5 4.b 533 0.759 0.7415 0.747{) 0.73<)1-0.0,45_ 0.0000 0.905_)
0.0_2 0.158 0.;8(_5 4/=,5.2 53{).8 455.9 _3.9 -0.122_} 0.0(3(0 -3.9 4.2 537 0.7_b 0.747P, 0.753_5 0.745_)-0._15 0._ 0.9074
0.071 0.18(3 0.L)058 -171.9 5.45.0 4_ 0 _.q -0.1MO-O._ -4.4 3.7 5.45 0.782. 0.7014 0.7_09 0.75_-0._ 0.04_ O.q114
0 071 0 30 0.L'K_3 473.2 _47.3 45g.9 .I -0 .163'9-0 . 0008 -4.4 3.7 c,_47 0.78(> 0.7647 0.7702 0.7031-0.0_90 0.0,4c_ 0.9123
0.071 0.;F_ ru.LK'X,I 473.2 547.1 458.2 I -0.1842-0.0012 -4.b 3.5 5,47 0.7_ 0./645 0.7{)97 0 7031-0.0022 O.04eb 0.':)122
0.(_1 0.200 0.2T-_ 478.1 553.6 400.1 .,I -0.2131-0.001Q -5.0 3.2 554 0.79(3 0.7749 0.779(3 0.7737-0.0075 0.0428 0.91R3
O.OqO 0.228 0.21,15 4_" " 562.0 461.0 363.9 -0. _-)834-0 . 0133 -5.8 2.4 5_2 0.813 0.7885 0.7°2'5 0.7878-0.07o/:) 0.0324 0.91";-.5
O.Oqq 0 _ 0.2882 494.2 572.2 4f>4.6 363.6 -0.3195-0.0037 -{).2 1.9 572 0.832 0.8044 0.8079 0.8040-0.0874 0.0272 0.9245
0.108 0.276 0.3155 5(32.7 582.1 4_5.9 363 1 -0.367q-0.0037 -t,.7 1.4 582 0.5"50 0.8198 0.822,4 0.819_-0.097; O.Olq'8 0.92'q6
0.118 0.300 0.34_-'9 510.8 5':)2.t, 46q.5 303.1 -0.402<)-0.0037 -7.1 1.0 593 0.8_7 0.8342 0.8361 0.8341-0.1047 0.0142 0.c_342
0001-0001-046
TST-3r--_bPH-I TN-bb 221,1 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83@23,Cul CONT. PAGE 42
0.137 0.349 0.3991 r.j_,.g 618.2 47b.i 31_7..7 -0._7_-0.0037 -7.q 0.2 blg 0.9(}6 0.8_7b 0.8681 0.807b-0.1202 0.003_ O.g45g
0.137 0.348 0.3q_8 528.2 b16._ -_7b.I 3f_..7 -0.4558-0.0037 -7.8 0.4 b17 0.90_ 0.8052 0.8660 0.8652-0.1179 O.OOf'35 O.C)&50
0.137 0.348 0.3q_8 529.6 b17.0 476.1 3{:_2.7 -0._b82-0.0037 -7.9 0.2. b17 0.900 0.8_1 0.80_ 0.80_1-0.1202 0.0034 0.0453
O.l_j5 0.394 0.4_ 543.4 b33.1 4L_..O 3_:_2.7 -0.5096-O.O(F'JO -8.4 -0.3 _,34 0.930 0.St}fr'JA 0.8848 0.88r'_l-0.130"4-0.C ,OAI O- 9¢_24
0.174 0._1_3 0.5071 557.0 651 .3 490.5 3(>2.7 -O._)q-O.O0_5 -8.5 -0.4 ")¢,_.0.gr'rD_ 0.9(_9 0.90_ _).:_0_9-0.13_.-r).0_ 0.9002
0.193 0.491 0.5_..2 571 .b b71 .O 497.6 3_2.9 -0.5.403-0.0(_3 -8.7 -O.b 073 0.9e2 0.9272 0.9257 0.9271-0.1425-0.0102 0._i_:_3
0.212 0.539 0.6174 583.6 Ib89.9 504.5 3_2.7 -0.5426-0.001_ -8.8 -0.7 691 1.00_3 0.9457 0.9441 0.9450-0.1A58-0.0109 0.9761
0.231 0.588 G.6728 594.1 7(_.8 511 .4 3_..7 -o.r'j400-O.O063 -8.7 -0.o 707 1 .025 O.9_}e 0.c_92 0.9_)7-0.1476-Q.010_3 0.q_25
0.2cJO 0.635 0.7277 _0.4 715.9 51"_.I 3{:_.7 -0.5301-0.00_9 -8.6 -0.5 717 1 .037 0.9700 0.9088 0.q700-0.1470-0.0(_7 0.9e_:_3
0.269 0 684 0.7831 607.7 720.6 522.4 3_2.7 -0.5276-0.00_ -8.6 -0.5 72B 1.0_9 0.9795 0.9783 0.-)7(P3-0.1479-0.00_2 0.9907
0.2_ 0.731 0.8374 612.4 735.4 521.7 J_>2.4 -0.5124-0.0052 -8.4 -0.3 73_ 1.0_0 0.9876 0.9_9 0.9_7t,-0.1400-0.0052 0.99A3
0.30_ 0.778 0.8911 61o.0 741.7 5ZI .8 3_1 .8 -0.5010-0.0047 -8.3 -0.2 742 1.0t_8 0.9938 0.9934 0.9938-0.1¢47-Q 0030 0.9972
0.323 0.827 0.94_b 618.8 745.9 534.8 3_1.5 -0.49_7-0.0045 -e.2 -0.1 747 1.073 0.9979 2.)976 0.9979-0.1443-0.0020 0.99q0
0.344 0.873 0.99<)7 020.7 748.5 537.5 3_1.8 -0.4915-0.0043 -8.2 -0.1 74q 1.075 0.9994 j.9993 0.9994-0.1434-0.0009 0.9997
0.344 0.873 I.C_O 620.7 _49.2 538.0 3_1.8 -0.4871-0.00,1_ -8.1 0.0 750 1.070 1.0000 1.0000 1.0000-0.142_ 0.000(3 1.0000
0001-0001-047
TST-3Fj6P_-l TN-_b 221.3 IO-PI_ESSCJJT4 24 JUN 83@23.04 PACE 43
RUN._
221.3
MAC_ F_VL RN laT P TTR TR e ALPH_
0.821 1.r_3J3 3.42 755 485 530.3 472.6 228.7 5.00
W N TE HE TE vE LIE UIE PSIE DELu THETA THETI {)STAR OST1 H H1 RTH RTHI
18 10(3 45 0.344 1.07b 43(> II00 I0_ 1100 -8.1 0.3255 0.0296 0.03(31 0.0567 0.057_5 1.9 1.9 4.0_:_1E-_024.10_+02
Y YC_4 Y/YE PL PC PR P_ Y4 Y) PSI OPS[ PCC Hi_ V/VE U/UE U1/U1E W/lIE _I/UIE RHO/
0.0(73 0.014 0.0159 418.2 458.7 4<_t_.l 3_3.2 0.1847 O.C_ -0.5 7.6 459 0.587 0.5859 0.5918 0.5807-0.00r-06 0.0773 0.8681
0.008 0.0<_0 0.02.31 419.8 4_b2.2 4,27.5 31_2.9 0.2007 0.06")0 -0.4 7.7 462 0.59(3 0.5c"52 0.(>022 0.5908-0.0042 0.0801 0.8702
0.008 0.0213 0.0231 410.3 461.9 5.8 3{:_..9 0.16"51 0.00(79 -0.7 7.4 _ 0.597 0.59_3 0.6013 0.5903-0.0074 0.076 c) 0.8700
O.Oi3E}0.02_) 0.0;_31 418.0 461.0 42.4.5 31(>2.2 0.1512 IJ.O(XO)-0.8 7.3 4_bl 0.507 0.Sgw'_40,6013 0.5_-0.00(}7 0.0756 0.8700
0.010 0.025 C.C_88 420.7 4_>3.6 5.9 31_2.2 0.1305 0.000(} -1.0 7.1 _ 0.605 0._(_,I 0.6081 0.5975-0.0111 0.074_" 0.871_
0.0_l 0.029 0.0334 423.0 468.7 430.0 3t_2.2 0.I{_>8 0.0000 .0.7 7.4 ,l_q 0.618 0.6148 0.6210 0._-0,0075 0.0795 0.8742
0.013 0.034 0.0392 422.8 470.0 _.8 3_1.5 0.0692 0.(XXX) -1.6 6.6 470 0._.4 0.{_-_0 0.6261 0.6160-0.0172 0.0708 0.8753
0,018 0.045 0.0515 42_.2 475.9 431.1 3W:>I.1 0.1041 0.0000 -I .4 6.7 476 0.eat1 0.6352 0.M15 0.63(}e.0.0155 0.0746 ,').8787
0,018 0.045 0.0515 427.4 478.9 431.8 361.1 9.0e91 0.0000 -1,6 6.6 479 0.648 0.M2.1 0.6484 0.6379-0.0178 0.0733 0.FE)3
0,018 0.045 0.0_15 427.4 479.3 432.9 31(>0.<:) 0.1111 0.0000 -1.3 6.8 479 0.M9 0.M34 0.Mge 0.(>38<@-0.01,470.071_ 0.88_
0.021 0.053 0.0_I0 429.7 482.4 433.9 3o_0,6 0.0835 0.0000 -1.6 6.5 482 0.658 0.6516 0.6579 0.M74-0.01_19 0.073_ 0.882¢3
0.024 0,001 0.009_ 433.4 488.2 43{:>.9 3e_).6 0.0t_3 0.0000 -I .9 6.3 488 0.672 0.1_42 0.6706 0.6603-0.0218 0.072_ 0.8_-J5
0.028 0,071 0.0ell 435.4 4<)2.8 43,1.8 3_.2 -0.0095 0.0000 -2.7 5.4 493 0.684 0.6749 0.6810 0.6719-0.0321 0.0639 0.8881
0.-33,4 0.01_ 0.0983 4,40.3 499.<) 43<}.8 35<}.7 -0.0090 0.000(3 -2.7 5.4 500 0.702 0.6911 0.6974 0._80-0.0328 0.0655 0.8922
0.03,4 0.01)b 0.0(_:_ 440.3 501.3 438.2 359.7 -0.034,4 0.0000 -3.0 5.2 501 0.705 0.6939 0.7000 0.6911.0.03_3 0.0_4 0.892 ':_
0.034 0.0_ 0.0977 444.1 50(>.9 447.1 3(>1.6 0.L_407 0.0000 -2.1 6.1 507 0.712 0.69<_ 0.70_2 0.69¢j7.0.02r-.._l 0.0739 0.8943
0,037 0.093 0.10(><) 445.0 509.9 446.9 3(>1.6 0,0301 0.0000 -2.3 5.9 510 0.718 0,705,4 0.7120 0.7017-0.9282 0.0720 0.8<F-_
0,043 0.10e 0.1230 449.2 515.7 448.7 361.(> -0.0082 0.0000 -2.7 5.4 516 0.730 0.7163 0.7227 0.7130-0.0338 0.0680 0.8987
0.04_:>0.116 0.1333 453.3 521.3 450.6 3_.2 -0.0384 0.(XX)0 -3.0 5.1 521 0.740 0.7252 0.7315 0.7223-0.0384 0.0M7 0.9011
0,051 0.130 0.1482 4_.5 525.9 451.7 3w_2..2-0.0_6 0.00(30 -3.3 4.8 52_ 0.750 0.7333 [.7395 0.7307-0.0428 0.0_16 0.9034
0.0r-_ 0,143 0.163_ 4(>0.0 530.6 450.8 301.0 -0.1224 0.0000 -3. <:) 4.2 53" 0.761 0.7430 0.7488 0.7410-0.0512 0.05_ 0.90_1
0.0_:>20,158 0.1807 463. <) 53_.0 453.3 361.0 -0.1371.0.0003 -4.1 4.1 53_ 0.771 0.7523 0.7580 0.7504.0.0r-_0 0.0531 0.<)087
0.071 0.179 0.2054 470.8 544.4 455.2 3W:>1.3-0.1911-0.0014 -4.7 3.4 545 0.789 0.7672 0.7724 0.7_.0.0¢:>35 0.0459 0.9131
0.071 0,181 0.2068 472.0 5A7.2 4_.3 3(>1.6 -0.1894-0.0014 -4.7 3.4 547 0.793 0.7708 0.7760 0.7694-0.06_ 0.0464 0.9141
0,071 0,181 0.2068 472.4 547.2 4_.0 361.6 -0.1979-0.0015 -4.8 3.4 547 0.793 0.7708 0.7760 0.7095-0.0¢_JI8 0.04,50 0.9142
0.0el 0.20(> 0.23_ 478.4 5_.2 45(-.3 3_1.3 -0.2543-0.0027 -5.4 2.7 554 0.807 0.7829 0.7873 0.7820-0.0748 0.0369 0.9178
0.0':K) 0.228 0.2611 485.3 5_3.2 4_.<) 361.3 -0.2707-0.0031 -5.6 2.5 5_3 0.823 0.7%5 0.8008 0.7958-0.0787 0.034 <:) 0.9220
0,099 0.2r--j2 0.2880 493.8 573.5 ,i(>3.! 3_1.6 -0.3233-0.0037 -6.2 1.9 574 0,840 0.8109 0.8144 0.8105-0.0887 0.0270 0.92t_
0.10(3 0,275 0.3145 502.5 584.0 4(>7.0 3_1.6 -0.3575-0.0037 -6.6 1.5 584 0,857 0.82_7 0.8285 0.8254-0.09_1 0.0218 0.9314
0.118 0.300 0.3435 510.8 5_.2 4_5q.3 3_1.6 -0.3945-0.0037 -7.0 1.1 5°,6 0.875 0.8408 0.8429 0.8407-0.1041 0.0159 0.9365
0001-0001-048
T3T-T--j6 PH-I l'N-b6 221,3 [D-PIESSOUT/, 24 JUN 83e23,04 CONT. PAGE 44
0.137 0.348 0.3<Je3 527.5 617.3 478.1 3{_2..5 -0.4315-0.(X_37 -7.5 0.7 b18 0.907 0.SewbO 0.8683 0.8e_9-0.11_ 0.0090 0,945b
0,137 0.348 C 3<Jl_ 527.5 017.0 477.4 2.5 -0.437b-0.0037 -7.5 (_.0 b17 0.9L7_ 0.8(W65 0.8(_77 O.8(W_WI-0.114cl O.(X_8 0.94_
0.13"t 0.348 0.3"_77 527.5 617.3 47b.8 3162.2 -0.439°,-0.0037 -7.¢> 0.b b18 0.90F., 0.8677 0.8688 0.8_7b-0.11¢)1 o.rJ(]e5 0._I_159
0.155 u.3_J 0.4517 542.0 634.0 482.9 3i_2.0 -0.48_3-0.0041 -8.1 0.0 _34 0.932 0.8878 0.8878 0.8878-0.1205 0.0003 0.9533
0.174 0.443 0.5068 5_b.3 652.9 490.1 3_1 .b -0.5103-0.0051 -8.4 -0.3 b54 0.<:)_ 0.°X)97 0.q091 0.9097-0.1341-0.0042 0.gblb
0.194 0.492 0.5(_'_ 570.5 b72.5 497.2 3(',I.6 -O.W'_'_'_'_'_'_'_'_'_-O.O0_-8 b -0.5 673 0.<:_> 0.9304 0.9293 o.g304-O.140b-O.O078 O._C:_
0.212 0.539 0.6173 583.4 691.4 50,4.3 3(>1.1 -0.5355-0.0061 -8.7 -O.b b92 1.011 0.9w'J02 0.9488 O.<W'J02-0.1450-O.O0 <_ 0.9780
0.232 0.509 0.6745 592.2 70_I.:) 511.3 3(>1.1 -0.5284-0.0058 -8.b -0.5 706 1.027 0.9629 0.9617 O.oX_x)-O.145b-O.OO61 0.<_3 .4
0.250 O.b,.,_ 0.7273 bOO.5 71b.b 517.1 301.3 -0.5284-0.(X)58 -8.b -0.5 718 1.041 0.9733 0.9721 0.9732-0.1471-0.0062 0.9679
0.2b <) 0.683 0.7818 bob.3 725. <) 521.7 3bl .b -0.52.27-0.0(T'J6 -8.5 -0.4 727 1.050 0.9e08 0.9798 0.<_06-0.t471-0.0071 0._913
0.288 0.731 0.83(>9 bll .3 733.5 527.2 362.0 -0.5120-0.0051 -8.4 -0.3 734 1.058 0.geb7 0.9_)00.q_:_7-O.1458-O.OO.4g 0.9939
0.3_ 0.778 0.8<I(_ b15.4 739.9 531 .5 3(>2.0 -0.5037-0.0048 -8.3 -0.2 741 1.065 0.9<)22 0.<)917 0.9922-0.1449-0.0033 O. °y°,W>4
0.325 0.827 0.c)4b0 b18.4 744.2 534.3 3(>2.4 -0.50_-0.0047 -8.3 -0.2 745 1.069 0.9951 0.9947 0.<)_I-0.1447-0.0027 0.9<)77
0,344 0.87/. 1.0003 620.1 747.8 53_.b 302.2 -0.4928-0.0044 -8.2 -0.I 749 1.074 0.9984 0.9982 0.991_1-0.143_-0.0010 0.99<)3
0,344 0.874 1.00(X) 620.1 748.7 537.1 301.6 -0.4879-0.0042 -8.1 0.0 749 1.0716 1.0000 1,0W3(X) 1.0000-0.14_-'80.(X]_ I.(X]00
0001-0001-049
TST-T--j_ r-,_-1 TN-_ 221,5 ID_SSCIJT4 24 _ 83823,0_1 pAGE 45
,SEe
221,5
RN/L F_ PT P TTR TR e ALPHA
0.823 1.512 3.44 7rr_ 485 535.3 471.5 229.6 5.00
CONF W N YE HE TE VE UE UIE PSIE ITr.LU _TA THETI OSTAR DSTI H HI RTH RTHI
Y "I"04 Y/YE PL PC P_ I:_ Y4 Y6 PSI DPSI PCC ML VIE U/LIE UI/UIE V/LIE WI/UIE I:II.,10/
0.0(}e 0.020 0.02Z_ 420.2 4_b2..5 42_L1 361.1 0.1509 O.O(OX) -0,8 7.4 462 0.605 0._ 0.(_:)91 0.597<)-0.0068 0.0774 0.8718
0.009 0.023 0._ 420.6 41_4.6 424.9 :)b(}.8 0.]0_ O.O(XX) -I ,4 6.8 _lbb50.612 O.(>O<J40.015_5 0._(Y51-0.0149 0.0723 0.8732
0.009 0.022 0._ _1.3 _.8 426.1 3_3.9 0.1156 0.0(0)0 -1,2 7.0 _ 0.615 0.6119 0.6181 0.6074-0.0133 0.0743 0.8737
0.0(0) 0.023 0.0_-,_63 410.7 _.3 424.9 360.8 0.1214 0.00(0) -I .2 7.0 _ 0.614 0.t>111 0.6173 0._:_:}_5-0.01_ 0.07_-'J00.8731>
0.011 0.028 0.0323 421.3 467.5 42(>.3 :*_0.8 0.1153 0.00(0) -1,2 7.0 _ 0._>20 0.6168 0.6230 0.6122-0.0135 0.0748 0.87_
0.012 0.032 O.03v_O 424.3 471.8 42<).2 3_'_0.6 0.1063 0.0(0)0 -I .3 6.9 472 0.b32 0.6275 0.6338 0.62:30-0.0147 0.0_ 0.8771
0.016 0.03 <} 0 0,449 4Z_5.4 4_.6 430.8 300.8 0.0<)_ 0.0(0)0 -1,5 6.7 476 O.MI 0.631_0 0._4 0.6317-0.0172 0.0740 0.8791
0.019 0.0/,9 0._I 420.4 482.1 _'3J.3 3_>0.(> 0.0974 0.O0(X) -I .5 (>.7 482 O.t_'r_80,_13 0.6579 0.64/_8_.0169 O.07M 0.8_32_)
0.019 0.049 0.0557 _.`4 _I,_ 430.(> _.1 0.0427 0.000:) --2.1 6.1 482 O.(_"J80._18 0.6580 0.6481--0.02_1 0.06C_0 0.8827
0.019 0.049 0.0_J_,7 ,¢2_3.7 482.3 431.1 3_59.7 0,0,159 0.0(}0C -2.1 (>.1 482, 0.(:4_1 0._ 0._607 0.6F-'J_7-O.02A1 0.0697 0.8833
0.023 0.059 O.C)_ 432..6 487.7 434.7 359.7 0,0382 0.0(0}(} -2.2 6.0 488 0.674 0._4>2. 0.6727 0.662_>-0._ 0.0700 0.8861
0.027 O.C}t_ 0.07_ _,4.7 492.3 436.4 359.5 0.031_3 0.00(0) -2.3 5.9 402 0._ 0.67M 0._ 0.(>728-0.0270 0.07(::)0 0.8_06
0.030 0.077 0.0870 437.0 4<;_).3 43¢j.6 359.4 -0.0245 0.0(0)0 -2.9 5.3 4% 0.6_ 0.68¢_3 0.6015 _ ._8,P.3-O.O3JI5 0.06:]' c) 0.8<)08
0.03{> 0.092 0.1041 4/J_.9 502.6 438.6 3¢j9.2 -0,0373 C.00(0) -3.0 5.2 r"J030.710 O._C)_l 0.7047 0._9r_5-0.0369 0.063,1 0.8942
0.030 0.001 0.1033 441.6 504.0 43_.2 35:)59.2-0.0_31 0.0000 -3.2 5.0 504 0.713 0.7012 0.7073 0,6984-0.03<)I 0.0_I1_ 0.8949
0.03_ 0.090 0.1027 _L4.6 507.8 445.1 3_).0 0.0081 0.0000 -2.5 5.7 508 0.718 0.7061 0.7127 0.702_-0.0312 0.0702 0.89_
0.039 0.099 0.1121 447.8 512.5 44_.9 3(>0.2 -0.013_ 0.0000 -2.7 5.5 513 0.728 0.714(> 0.721:- 0.7114-0.03,45 0.0681 0.8964
0.0414 0.112 0.12(>9 4r'j0.1 517.3 440.7 3_0.0 -0,0491 0.0000 -3.1 5.1 517 0.738 0.7239 0.7303 0.7210-0.0396 0.0(>42 0.':KX)9
0.048 0.121 0.1378 453.5 521.8 445.8 350.5 -0.1057 0.000(3 -3.7 4.5 522 0.749 0.73--"5 0.7395 0.7313-0.0J82 0.0573 0.qQ3_
0.0r-_ 0.137 0.1557 457.7 527.8 449.7 359.7 -0.107(> 0.0000 -3.7 4.5 528 0.761 0.743_ 0.7497 0.7413-0.0491 0.,')578 0.90M
0.057 0.1wi_ 0,1654 4(}I .8 533.8 452.1 360.0 -0.12_-0.0000 -4.0 4.3 534 0.772 0,7529 0.7589 0.7509-0.0525 0.0"."'58 0.90<_
0.0(>4 0.102 0.1840 46_.5 538.5 454.0 3(>0.0 -0.1,159-0.0004 -4.2 4.0 539 0.781 0.7(:,09 0.71_7 0.7_00-0.0r-X_ 0.(3" .,=, 0.9114
0.073 0.180 0.2116 ,472.7 548.2 457.9 360.4 -0.1791-0.(X}11 -4.6 3.6 548 0.79_ 0.7758 0.7813 0.77`42-0.0_3 0.049_ 0.9158
0.073 0.18_ 0.2111_ 472._ 549.6 457.4 360.2 -0.1842-0.0012 -4.6 3.6 550 0.801 0.7785 0.7840 0.7769-0.0633 0.0487 0.9160
0.073 0.180 0.2116 `47`4.0 550.8 `457.7 3_.2 -0.191,4-0.001,4 -4.7 3.5 551 0.803 0.7804 0.7858 0.778<)-0.0M_ 0.0.477 0.9172
0.0_3 0.210 0.2384 .180.0 557.8 4r--_.8 300.2 -0,23_3-0.0024 -5.3 3.0 _ 0.810 0.791`4 0.7962 0.79(}3-0.0733 0.0407 0.9205
0.092 0,233 0.2(>49 487.0 r--je_.9 4(>3.1 3(>0.4 -0.2(>80-0.0030 -5.(_ 2._ 5_7 0.832 0.8047 0.8092 0.8038-0.0791 0.03_9 0.<)2`47
0.102. 0.2t-'J80.2937 ,4o_.1 577.5 4(>4.8 3(>0.,4 -0.3223-0.0037 -(>.2 2.0 578 0.850 0.8199 0.823_ 0.8194-0.08<_ 0.028{:) 0.92<_
0 111 0,283 0.3211 504,1 587.5 408.2 360.(> -0.3538-0.0037 -(>.(> I.(> 588 O.B(w:)0.8333 0.83e_ 0.8330-0.09_3 0,0238 0.9341
, zt_ 0.30_ 0.3,4_4 511.5 50A_.,4 472.1 3_:.? -0.37(>3-0.0037 -(>.8 1.4 597 0.878 0.8437 0.8,4(>4 0,843'5-0.1014 0.0203 0.937_
0001-0001-050
TST-3_-_ I:_-I _ 221,5 [D_SSOIJT4 2/1 JUN 83m23,0_I CONT. P/_C_
0.I_0 0.355 0.402<) r"_'_:_.O620.1 478.8 3_1.2 -0.4315-0.0_37 -7.5 0.7 _:_l 0.91/I 0.8737 0.87f_. 0.873_--0.1148 0.0112 0.cM182
0.1/10 0.355 0.4029 529.2 _.I.0 /177.3 3_I .2 -0.4406-0.0037 -7.6 O.b (>21 0.916 0.87/17 0.8761 0.8747-0.11_ O.O(Y:_ 0.9485
0.13_ 0.3_I 0./102_ 52<).2 621.0 /178.1 _:_0.7 -0.4349-0.0037 -7.5 0.7 621 0.917 0.8758 0 877:3 0,8758-0.11r"_ 0.0107 0.948<)
0.157 0./100 o.4r'_ 544.2 638.4 /182.6 360.3 -0.4931-0.00_I -8.2 0.0 (>39 0.9/13 0.8_I_9 0.8969 0.8_9-0.I_J0 0.0003 0.95_:_8
0.177 0.449 0.5097 5r'_.O (_-_4.3 4':;O.b 3_.3 -0./19<_-0.0047 -8.3 -0.I _ 0.o_>5 0.9145 0.914.4 0.9145-0.1329-0.0010 G.9_3_
0.1(_ 0.4oR) 0.5639 570.7 674.5 495.9 3t_0.3 -0.5300-0.0059 -8.b -0.4 e,75 0.992 0.9357 0.9347 0.9357-0.1418-0.00_ 0.,1720
0.215 0.5.45 0.6195 583.6 693.3 506.0 3_.I -0.522q-0.00_ -8.5 -0.3 6oJ 1.015 0.9544 0.953_> 0.gCr_L4--O.1/132--O.OOr_0.97q_
0.234 0.593 0.6742 592.8 70_.b 512.4 360.1 --0.5223--0.00_ --8.5 --0.3 707 1.031 O.CW_9 0.9(>61 O.CRW_q-O-I/150-O-(X)55 0.9652
0.2_1 0.b3 <) 0.7255 O(X).8 718.0 518./1 3_:_.3 -0.5199-0.0(T_ -8.5 -0.3 719 1.044 0.9769 0 9761 0.9769-0.14_:_0-0.0051 0.9_<R>
0.271 0.687 0.78_ b07.0 727.2 523.6 36G.8 -0.5152-0.0053 -8.5 -0.2 728 1.054 O.g_40 0.¢1634 0.9640-0.1_I-0.C)0,12 0.<_27
0.290 0.737 0.8370 612.3 73.4.2 528.4 3t_1.7 -0.5122-0.0052 -8.4 -0.2 735 I .060 0.':_8'5 0.9679 0.96_;-0.1461-0.003_ 0.9947
0.307 0.781 0.8874 616.7 7/11.9 532.6 362.1 -0.502_-O.(X)JI8 -8.3 -0.1 743 1.007 0.99¢4 0.99/11 0.<:t944-0.1/151-0.0017 O. ct074
0.327 0.832 0.9450 619.7 746.0 53_.5 _2.1 -0.500_-0.0047 -8.3 -0.1 7/17 1.072 0.9977 O.q<)7_ 0.9<_77-0.I/151-0.0012 0. ¢_9
0.3_ 0.879 0.<:_:)I 621.3 748.8 536.q 362.3 -0.4976-0.004_ -8.2 -0.0 750 1.074 0.99':)7 0.9_i_ 0.':_IK)7-0.14/18-0.000_ O.q,_l<)
0.34b 0.880 1.0000 ,'b,21.5 7/19.1 537.c 36,2.3 -0.4948-0.00,44 -8.2 0.0 750 1.075 1.0000 1.00(30 1.0(E,0-0.14/12 O.(TX)O 1.00,::
0001-0001-051
TST-35_ PH-1 TN-_5 222.1 [O-{:_IESSOUT4 24, JUN 83o23,0A PAGE 47
RUN.SEQ
22.2.1
MAQ4 RNA_ FENI PI P TTR TR Q I__PHA
0.240 1.510 3._bl 1911 1830 530.2 523.7 79.5 5.00
CONF W N YE RE TE VE LIE U1E PSIE DELU THETA THET1 {)STAR DSTI H H1 RTH RTHI
18 10e 45 0.345 0.301 521 33" 33A 337 -7.8 0 19,45 0.0214 0.0218 0.0329 0.0336 1.5 I .5 3.230E*0_ 3.289E+0,2
Y YCN T/YE _ PC PR P_ Y4 Y6 PSI OPST PCC RL V/VE U/lIE U1/UIE kl/UE klI/U1E RHO/
0.(308 0.,321 0.0230 1818.7 1835.7 1810.1 17_.A.6 -0.13<J2--0.0003 -4.1 3,7 1836 0.180 0.0015 0.b054) O.O(X)2-O.OJI3JI 0.0391 0.q(]85
0.010 0.025 0.(]28`1 1819.9 1836.0 1817.3 1794.7 -0.1314-0.0001 -4.0 3,8 18L._cl0.165 0.01(_ 0.(_-_09 0.0152-0.0435 0.0410 O.q_9
0.010 0.02_ 0,0293 1820.1 1838.5 1817.7 1795.3 --0.1207 O.O0(X) -3.9 3,9 IP.3<) 0,185 0.0105 0.(_-'_09 0.0150-0.0422 0.0423 0.9689
O.GIO 0.025 0.'3261 1819.7 1838.4 1817.5 1794.9 -0.1112 O.O0(X) -3.8 4.0 1838 0.185 0.0178 0.62.22 0.01(>2-0.0412 0.0435 0.9(]89
0.012 0.030 0.0344 1820.0 1840.3 1818.0 1795.1 -0.1214 O.O0(X) -3.9 3,9 1840 0.189 0.(>300 0.0345 0.0285-0.0432 0.0_3,? 0.9692
0.01:; 0.03,4 0.0387 18;21.8 1842.1 1819.1 1795.3 -0.1200-0.0000 -3.9 3.9 1842 0.192 (_.b406 0.(>453 0.03o.,4-0.0,M5 0.0434 O.<:J69d
0.010 0.040 0.0`159 1822.9 1843.3 1819.0 1795.3 -0.1d74-O.O(X)5 -4.2 3,6 18`13 0.19_ 0.(>,192 0.6536 0.6479-0.0479 0.0411 O.<il3<J_
0.020 0.051 0.0582 1823.9 1845.8 1820.7 1795.3 -0.1:384-0.0003 -4.1 3,7 18`10 0.200 O.t:_:FJ40.0700 0.(_:_40-0.0`179 0.0434 O.9q(X)
0.020 0.051 0,0579 182.4.1 1845.8 1820.5 1795.3 -0.1534-0.000 -4.3 3,0 18`10 0.200 0.0055 0._99 0.(:_:x42-0.049<) 0.0414 0.9900
0.020 0.051 0.0582 1824.1 1845.8 1820.5 1795.3 -0.153.4-0.0(X:)6 -4.3 3.o 1_ 0.200 O.t_:FJ50.66")9 0.(_)42-0.0A99 0.0414 0.9900
0.024 0.001 0.0691 1825.4 1848.1 1821.0 17q_.3 -0.1533-0.(X)0_ -4.3 3.0 1848 0.204 0.G802 e.0847 0.0789-0.0510 0.0423 0.9903
0.027 0.009 0.0788 1820.0 1850.2 1822.5 17(J_.3 -0.100_-0.0006 -d.3 3,5 1850 0.20_ 0.(>935 0.0q(]O 0.0922-0.0531 0.0421 0.9907
0.031 0.079 0.0902 18_8.2 1852.5 1823.2 1795.3 -0.1805-0.0013 -,I.0 3,2 1853 0.212 0.7077 0.7120 0.7c)_-0.0578 0.0393 0.9910
0.034 0.067 0._ 1829.4 18r'j,4.7 182,1.0 1795.5 -0.17`1_-0.0010 -4.5 3.3 18er'_50.210 0.7193 (1.7238 0.7181--0.0571 0.0417 0.9913
0.034 0.067 O.Oqe8 1829.2 1854.7 182J.0 1795.5 --0.1850--0.0013 --4.0 3.2 1855 0,210 0.719,1 0.7238 0.7182--0.058(> 0.0402 0.9913
0.034 0.0_ 0.09(_2 1830.4 1855.0 1825.0 179_.0 --0.200e-0.001t> --4.8 3,0 1855 0.214 0.7142 0.7183 0.7132-0.000A 0.0370 0.9912
0.040 0.101 0.1151 1831.5 1857.3 1825.9 1790.8 --0.1970--0.0015 --4._t 3,1 1857 0.218 0.7208 0.7311 0.72_7--0.0010 0.03_7 0.9915
0.G4-4 0.113 0.12_b 1833.0 1859.9 182_.9 1;':_).8 -0.22_1-0.0021 -5.1 2,7 1800 0.223 0.742.3 0.74_3 0.7d15-0.0_ 0.0353 0.9919
0.(350 0.127 0.1444> 1834.3 18(X2.1 1828.0 17q_.8 -0.2056-0.0017 -4.9 3,0 1802 0.22_ 0.7_44 0.7587 0.7534-0.D_>46 O.G3R_ 0.9922
0.(:]54 0.137 0.1500 1836.1 1°A>4.7 1828.7 1797.1 -0.2293-0.0022 -5,1 2.7 1805 0.230 0.7073 0.7714 0.7(:,54-0.0093 0.0:300 0.9926
0.059 0.149 0.1703 1837.5 18_.8 1829.4 1797.1 -0.2,1131-0.0025 -5.3 2.5 1807 0.23,1 0.7790 0.7830 0.7782-0.072(> 0.0344 0.9929
0,064 0.162. 0.184,{) 1838.9 1_09.0 1830,3 1797.1 -0.2515-0.0027 -5.`1 2.A IB_9 0.237 0.7906 0.79`15 0.78Re-0.0750 0.033_ 0.<)932
0.072 0.184 0.2096 1841.9 1873.0 1832.0 1797.1 -0.2(>99-0.0030 -5.b 2.2 1874 0.2,15 0.8149 0.8187 0.81`13-0.(_03 0.0310 0.9939
0.072 0.18`1 0,2':.';3 _84_ .4 "_873.0 1831.7 1797.3 -0.2058-0.002q -5._, 2.3 1873 0.244 0.8112 0.8150 0.8106-0.0793 0.0321 0.9938
0.072 0.183 0.2090 1841.9 1873.0 1832.0 1797.3 -0.2O99-0.0030 -5.0 2.2 1874 0.2`15 0.81`10 0.8f77 0.8133-0.0802 0.0310 0.c)93<)
0.0_2 0.208 0.2370 184,4.`1 1877.3 1833.3 1797.3 -0.2889-0.0034 -5.8 2.0 1877 0.25_ 0.8332 0.83_ 0.83215-0.0853 0.0291 0.99`15
0.091 0.231 0.2£)3<) 1847.0 1881.`1 1834.7 1797.5 -0.3048-0.0037 -6.0 1.8 1882 0.250 0.8527 0.8559 0.8522-0.0900 0.0271 0.9951
0.100 0.255 0.290(] 1849.7 1885.1 193_.8 1797.3 -0.328_-0.0037 -'5.3 1.5 188'5 0.262 0.8717 0.8746 0.8714-0.09_3 0.0235 0.9957
0.100 0.278 0,3171 1BcJ2.2 1889.2 1837.0 1797.5 -0.3401-0.0037 -6.4 1 4 1P.,_q" )+'_80.8902 0.8929 0.8899-0.100,4 0.0220 0.9<:_2
0.120 0.:304 0.3463 18_-,_4,81892 7 1837.7 1797.3 -0.34082-0.0037 -_b.7 1.1 18'9.3 . 73 0.9075 O.q_<i_ 0.9074-0,1075 0.0172 O.Ctck58
0001-0001-052
TST-3_j6 PH-1 TN-4_ 222.1 ID_SSOUT4 24 JUN 83e23.0.a CONT. PAGE 48
0.138 0.351 0.40_ 18b0.4 1899.8 1840.3 17¢_.9 -0.4074-0.0037 -7.2 0.6 1900 0.283 0.°.413 0.9426 0.°,u112-0.1_.89 0.01'04 0.c_79
0.138 0.351 0.400b 1859.9 1899.8 1840.2 1797.1 -0.3<)74-0.0037 -7. _. 0.8 1900 0.283 0.9404 0.9421 0.9404-0.t169 0.0123 0.9979
0.138 (}.3151 0,4(X_b 18_.4 19(]0.1 t840.3 1797.4 -0.4045-0.0037 -7.2 0.7 1900 0.283 0.9404 0.°,u118 0.9403-0.1183 0.0110 0.9979
0.157 0.399 0.4550 1864.9 I¢K_.0 1842.1 1797.4 -0.4337-0.0037 -7.5 0.3 19(_ 0.291 0.C_r_8 0.9_6 0.¢J_'JS-0.1272 0.00_ 0.¢F:J_
0.176 0.447 0.5094 18_3.2 1910.8 1843.2 1797.4 -0.4551-0.0037 --7.7 0.1 1911 0.297 G.C_" 0.9(_:_3 0.¢_61--0.1341 0.0014 0.9':F_
0.10.4 0,494 0.5634 1869.5 1913.1 181Jl.2 1797.4 -0.4A89--0.0037 --7.7 0.2 1913 0.300 0.995! 0.¢F_1 0.9957--0.1342 0.0027 0.99<_
0.213 0.542 (3.(>184 1870.2 ,914.0 1844.3 1797.6 --0.44C_-0.(X]37 --7.7 0.1 1914 0.301 0.99_ 0.996R 0.99(_--0.13JI7 0.(X]25 0.'_ef)
0.233 0.592 0.6T'_ 1870.4 1914.3 1844.9 1797.4 --0.'M85--0.0037 --7.7 0.2 1915 0.302 1.00_ .0012 1 .0006--0.13'48 0.0028 _.00_
0.251 0.e'_9 0.7282 1870.4 1914.3 1844.9 179_'.(_ --0.4485--0.0037 --7.7 0.2 1915 0.301 1.0000 .0004 1 .0000--0.1347 0.0028 1.0000
0.271 0.(}87 0.7840 1870.2 191A.5 1845.1 170.7.(> --0.4409--0.0037 --70 0.2 1915 0.302 1 .00(_ .001Jl 1 .0008--0.1332 0.0043 1 .(3000
0.2'89 0.734 0.8372 1870.7 1914.5 1844.9 17¢97.6 --0.4Wr_7-0.(_037 --7.7 0.1 1915 0.302 1 .0008 .0010 1.0008--0.13t_0 0.001_b I .(3000
3.30t3 0.7R2 0.8916 1870.4 191A.3 1845.1 1797.(> --0.44_bl--0.0037 --7.6 0.2 1915 0.301 1 .0000 .0005 1 ,0000--0.1342 0.0033 1 .(3000
0.327 0.830 0.9465 1870.7 1914.3 1844.9 1797.6 --0.4¢_:>2--0.'3037 --7.1:3 0.1 1915 0,301 1 .0000 .0002 1.00(X]--0.13_:>2 0.0013 1 .0000
0.345 0.877 1.0000 1870.5 1914.5 1845.1 1797.8 -0.4485-0.0037 -7.7 0.2 1915 9.301 1 .(XXX) .0004 1.0(XX)-9.1347 0 :Yl28 1 _0000
0.345 0.877 1.0000 18;1.1 1914.5 1844.9 1797.8 3.4_?.4-0.0037 -7.8 0.0 191.% C.3(}I I .0000 .0000 1.0(XX)-O.13TS_ O.OrJO0 I .(X)(X)
0001-0001-053
TST-3r"_bF_+-I _ 222.3 [D-PI_SSOUT4 24 JUN 83@23.04 PAGE 49
RUN.SEQ
222.3
R /L RN PT P TTR TR GI ALPHA
0.249 1 5 3.45 1911 1830 528.9 52.2.4 79.5 5.00
CONF" W N YE ME 'rE vE LIE UIE PSIE DELU TT4ETA THETI DSTAR DSTI H HI RTH RTHI
18 108 45 0.347 0.302 51<) 337 334 337 -7.0 0.19_b8 0.0212 0.0215 0.0328 0.0332 1.5 1.5 3.211E+02 3.25(]E,.02
Y YC_I YIYE PL PC _ PW Y4 Yb °SI DPSI PCC RL VIVE U,nJE UI/UIE W/LIE WI/UIE RI-13/
0.009 0.0Z2 0.024t> 1820.6 1838.5 1818.0 17<15.2 -0.1333-0.0002 -4.0 3.5 1838 0.185 0.6148 0.6187 0.6137-0.0436 0.0378 0.a_88
0.010 0.025 0.0285 1821.8 1840.0 1818.4 1795.6 -0.1722-0.0_10 -4.5 3.1 1840 0.187 0._.35 0.62.71 0.(>226-0.0491 0.033_ 0.<_90
0.010 0.025 0.0285 1821.7 1840.0 1818.8 1795.2 -0.1_kb3-0.0005 -4.2 3.4 1840 0.188 0.6?59 0.6297 0._.49-0.04_ 0.0309 0.gego
0.010 0.025 0.0285 1821.7 1840.0 1818.2 1795.6 -0.1707-0.0010 -4.5 3.1 1840 0.187 0.c.235 0.t62.71 0.622_-0.0489 0.0337 0.g_O
0.012 0.031 0.0357 1822.0 1841.5 1819.3 1795.2 -0.1309-0.0001 -4.0 3.6 1841 0.191 0.(_-_w5 0.63<_ 0.634.4-0.0448 0.0394 0.9892
0.014 0.035 0.039b 1823.4 1843.2 1820.0 17(Fj.4 -0.1593-0.(XX)7 -4.3 3.2 1843 0.194 0.(>4_630.(:_'_)! 0.(>453-0.0492 0.0364 0.':)e95
0.016 0.04' 0.04_2 1824.; 1844.7 1820.7 1795.2 -0.1542-0.0(X_ -4.3 3.3 1845 0.197 0.65_>8 0.(w507 0.(_Sr--JS-0.0AoJ0.0376 0.9097
0.0/0 0.(_1 0.0576 1825.4 1847.3 1821.4 1795.2 --0.1_'r_--0.0009 --4.4 3.2 1847 0.203 0.6740 0.6779 0.(:'730--0.0522 0.0371 0.9901
0.020 0.051 0.0581 1825.5 1847.3 1821 .6 1795.2 --0.1(W:Wb-0.0(X)9--4.4 3.1 1847 0.203 0.6740 0.6779 0.(>730--0.0_3 0.0369 0.9<:)01
0.021 0.0_ 0.0595 181_.4 18'46.8 1821.4 17':_.2 --0.1691--0.0009 --4.4 3.1 1847 0.202 _.670(> 0.6745 0.6697-0.0r_4 0.03(>4 0.9<K)1
0.024 0.000 0.0W)Sa 182_.I 1849.1 1822.3 1795.2 -0.1518-0.00(O -4.2 3.3 18.49 0.206 0.(_rr_r_0.(_93 0.(W840--0.0512 0.03<W> 0.9904
0.028 0.070 0.0797 1828.2 1851 .6 1823.4 1795.2 --0.1875;--0.0013 --4.7 2. 9:)1852 0.211 0.7006 0.7044 0.6997-0.0574 0.0355 0.9<K)8
0.032 0.060 O.0g(_ 1828.9 1853.2 1823.9 1795.2 --0.1672--0.0013 --4.7 2.9 1853 0.214 0.7102 0.71"41 0.7093--0.0581 0.0360 0.9<)10
0.030 0.092 0 I0a8 1830.5 18'55.8 1825.1 I''L_j.6 --0.1914--0.0014 --4.7 2.9 18r_ 0.218 0.7239 0.7278 0.7250-0.0598 0.0361 0.9914
0.0:'@O0.093 0.1(T"J0 1830.7 1855.7 1824.9 1795.6 -0.2053-0.0017 -4.9 2.7 1856 0.217 0.72.29 0.71:_> 0.7221-0.0(>18 0.0340 0.9914
0.036 0.092 0.1039 1830.7 18C--J5.61824.9 1795.5 -0.2070-0.0017 -4.9 2.7 18_W50.217 0.7229 0.71_:_ 0. 7221-0.0_ 0.0338 0.9914
0.040 0.102 0.1161 1831 .7 1857.4 1825.6 179_.9 -0.2129-0.0018 -4.9 2.6 1857 0.220 0.7312 0.7348 0.7304-0.003_ 0.0333 0.<:_I(>
0.04_ 0.117 0.132_ 1833.1 18_C).0 18_.7 1795.9 -0.2145-0.0019 -5.0 2.(> 1860 0.22_ 0.74_d5 0.7502 0.7457-0.(3652 G.q337 0.9920
0.050 0.127 0.1437 183.4.c_ 1862.5 1827.7 '79_.1 -0.22<_-0.0022 -5.1 2.4 18(>3 0.229 0.7595 0.7630 0.7588-0.0_87 0.0320 0.9923
0.055 0.139 0.1571 183(>.0 18M.8 1828.4 I:'9_.I -0.230(>-0.0022 -5.2 2.4 18_5 0.232 0.7722 0.7758 0.7715-0.0_99 0.0324 0.9927
0.059 0.151 0.1707 1837.7 18(}7.1 1829.5 17_').2 -0.2455-0.0025 -5.3 2.2 1867 0.236 0.7838 0.7873 0.7832-0.0733 0.0300 0.9<)30
0.0_ 0.1(_ 0.1884 1838.8 18(>9.3 1830.2 179_.1 -0.24_8-0.002_ -5.3 2.2 1869 0.240 0.79(>2 0.7997 0.7<:F_-0.0747 0.0308 0.9q3_
0.074 0.188 0.2134 1841.8 1873.3 1831.3:7_.2 -0.2859-0.00__4 -5.8 1.8 1873 0.246 0.81(>7 0.819(> 0.8163-0.0831 0.0252 0.<)940
0.074 0.188 0.213i 1841.6 1873.7 1831.8 17._.I -0..--_>54-0.0029 -5.6 2.0 1874 0.247 0.8194 0.8227 0.8189-0.0_00 0.0287 0.9940
0.074 0.188 0.213.4 1841.8 1873.7 1831.8 I"/% .2 -0.2700-0.0031 -5.(> I .9 1874 0.24_ 0.8184 0.8217 0.8180-0.080_ 0.0278 0.9940
0.084 0.213 0.2413 1644.8 t877.8 1833.0 79_.I -0.3020-0.0037 -6.0 1.6 1878 0.253 0.b402 0.8429 0.8398-0.0(]83 0.0231 09947
0.0<)3 0.237 0.L:_83 184_ 9 1881.3 1833. ° 179W_.2-0.3177-0.0037 -6.2 1 4 1881 0.1Wr'_0.8r'_8 0.85_93 0.85_-0.091:_ 0.0210 0.9952
0.103 0.2(:,0 0.2953 1849.9 1885.0 183_.5 17':_.2 -0.3403-0.0037 -6.4 1.1 1885 C.2_l 0.8748 0.8769 0.8746-0.0w_ 0.0174 0.Ci_57
0.112 0.283 0.3212 1852.7 1889.6 183W:.7 179(>.2 -0.T>b2-0.0037 -6.6 1.0 1890 0.270 0.8<;W550.8983 0.8_3-0.I03 <) 0.015(3 0.99(>4
0.122 0.30q 0.3499 _855.4 1893.2 183F...0 179(:,.4 -0.3743-0.0037 -6.8 0.7 18<)3 0.275 0.q119 0.9114 0.9118-0.10<YJ 0.0119 0.")_9
0001-0001-054
TST-3r'_Pr'i-1_ 222,3 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83_23.0Z CONT. PAGE 50
0.140 0.355 0.402=31859.2 18<iR.I1839.6 17(i_.4-0.3038-0.0037 -7.0 0.5 1899 0.285 0.9429 O.cM.400.(_129-0,11(>5U._ O.¢iKIBO
0.140 0.3F_3 0.402=3 18=39.2 18<_.7 1839.0 17(J_3.8--0.3<_7-0.0037 -7.1 0.5 1899 0.2'8J1 0.9397 0.9408 0.9397-0.!_o¢, O.oOdO 0.9<)79
0.140 0.3=35 0.402_ 1859.0 18<_.7 1839.4 17<:_.b -0.3<I53--0.0037 -7.1 0.5 18%'90.284 0.9400 0.9416 0.9405-C.1105 0.0063 0.cF:_79
0.159 0.404 0.4577 18e:_3.2 1904.9 1841.5 1795.8 -0.412'8-0.0037 -7.3 0.3 1905 0.292 O.gbO0 0.9(}73 O.<N_b-C.1231 0.0051 0.9<N_
0.178 0.452 0.5129 1Bt_.6 1909.4 1842.0 1795.b -0.43'/0-0.0037 -7.5 0.0 1910 0.2<_ 0.9_:_1 0.9_>1 0.9_bl-0.1306 0.0002 0.99'95
0.197 0.500 O.r-Jeb_ 1868.0 1911.7 1843.1 17<;_.b -0.4432.-0.0037 -7.0 -0.0 1912 0.301 0.99¢Jb 0.9":P35 O.gqcJt>-O.13Z:F-O.(XX_ O.9<F:_
0.210 0.'548 0.(:,2.18 1_8.5 1912.(> 1843.1 1795.6 -0.4477-0.0037 -7.7 -0.1 1913 0.302 0.9'993 0.99R0 0.9<:_3-0.1343-0.0017 1.000(3
0.235 0.597 0.67(:>4 1808.5 1912.(> 1843.3 1795.0 -0.4,453-0.0037 -7.(:, -0.1 1913 0.302 0.9993 O.(F:F)I 0.9993-0.1338-0.0013 1.0000
0.253 O._4Jt 0.7-"¢J 1808.9 1912.7 1843.0 17<:/5.6 -0.4.467-0.0037 -7.(> -0.1 1913 0.302 1.0000 O.9<V:_ .0000-0.1342-0.0015 I .0000
0.273 0.(>92 0.7_JO 18=58.5 1912.7 18,43.b 1795.b -0.4391-0.0037 -7.(> 0.0 1913 0.302 1.(3000 1.00(30 .0000-0.1327 O.OCO0 1.0(X_
0.291 0.739 0.8379 18t_.5 1912.7 1843.(> 1795.4 -0.4391-0.0037 -7.(> 0.0 1913 0.302 1.00(_ 1.0008 .0(X_-0.1328 O.O(X)O I .0()00
0.30<) 0.7_ 0.89(3 IB(:_.5 1912.(> 1843.(> 17<P3.4 -0.4404-0.0037 -7.(5 -0.0 1913 0.302 1.0(](]0 1.0000 .0000-0.1329-0.0003 1.0000
0.329 0.83__ 0.9468 18(::_.7 1912.7 1843.(> 179¢3.(> -0.4429-0.0037 -7.(> -0.0 1913 0.302 1.0000 0.9999 .0(]00-0.133J1-0.0008 I .(XXX)
0.347 0._J83 1.000_ 1868._ 1912.7 1843.8 1795.(> -0.4442-0.0037 -7.(> -0.1 1913 0.302 1.0000 0.9'9'_ .0000-0.1337-0.0010 1.0000
0.347 0.882 1.0000 1e=_:>8.51912.7 1843.(> 17q=J.(>-0.4391-0.0037 -7.0 0.0 1913 0.302 1.0000 1.0(,00 .0000-0.1327 0.0000 1.o(xx)
0001-0001-055
TST-3r-a_I>,4-Ill_l-6_b222.4 [O-PRESSKXITA 24 _ 83e23.04 PAGE 51
RLI_,SE@
222,4
MAZH RN/L F_ lOT P TTR TR @ ALPHA
0.2_8 1.510 3.43 1910 1830 =_,28.522.1 78.8 5.00
CONF W N YE ME TE VE LIE uIE PSIE 0EI_U THETA IHETI DSTAIq OSTI H H! RTH RTHI
18 108 45 0.34_ 0.302 519 337 334 337 -7.7 0.2135 0.0220 0.0223 0.0333 0.0338 I.5 I.5 3.329E_,023.3_qE,.02
Y YCM Y/YE PL PC _ PW Y4 Y(> PSI _:SI PCC 141, v/rE U/LIE UI/U1E W/tiE W1/UIE 1t40/
0._ 0.010 0.0218 1820.2 183b,b 1817.3 17_4.8 --0.1(_-32--0.(X309 -4.4 3.3 1837 0.182 0.60bO O.bO(Jb O.bO_O-O.O4bg 0.0345 O.cR_b
0.010 0.O_--_b0.0?03 1821.1 1838,9 1817.7 17(P5.1 -0.1781-0.0011 -4.5 3.1 183_ 0.180 0.0197 0.6?.33 O.b1_-O.O&(W) 0.0337 0._
0.010 0.02(> 0.02(P3 1820.'9 1_,7 1817.7 17(P3.1 -0.1b_-O.O(X39 -4.5 3.2 183'_ 0.185 0.b185 0.0222 0.017m_-0.0,184 0.03,40 O.cR_I_9
0.010 0.02(> 0.0293 1821.1 1838.7 1817.7 17.')'5.3 -0.1797-0,0012 -4.b 3.1 183':) 0.185 0.(>172 O.b20e O.bl(x.3-O.Od_w} 0.0333 O.ge69
0.012 0.030 0.0347 1821.7 1840.5 1818.5 17(P5.1 -0.15_w9-0,(]0(0 -4.3 3.4 1840 0.180 0.6307 0.b346 O.b_KIb-O.0473 0.0374 O.':R_'g2
0.014 0.03_ 0.0401 1823.1 1842.0 1810.4 1795.1 -0.1707-0,(3010 -4.5 3.2 1843 0 194 0.(>451 O.b4gO O.b441-0.0r-'JOb O.03eO O.(le'Q5
O.01b 0.04,2 0.047¢:j I1_3.8 1843.5 1819.b 179¢j.1 -0.T915-0.0014 -4.7 3.0 184,4 0.I<i1_ 0.(:_11 O.br--_7 0.(:_02--0.0_3_, fJ.033_ 0.gB<jl_
0.020 0.051 0.0575 182=5.4 18,dk5.11821.0 179_.1 -0.1_-0.0014 -4.7 3.0 1846 0.201 O.EWS_I0.6722 O.(>bT_-O.O5r--JO0.0348 O.9q(X)
0.020 0.051 0.0578 1824.8 1846.0 1820.7 1794.9 -0.1797-0.0012 -4.(> 3.1 18,46 0.201 0.b084 0.0723 O._Tr'a-0.0537 0.0361 0.9':K]O
0.020 0.0_1 0.0578 1_.0 184_.1 1820.8 1794.9 -0.1797-0.0012 -4.(> 3.1 1846 0.201 O.(W><J_0.b735 0.eW>1_-0.0538 0.03W:=20.9901
0.024 0.0_ 0.0701 182_.4 1848.4 1821.7 1795.3 -0.1929-0.0014 -4.7 2.9 184_. 0.205 0.b820 O.b8_ 0.b811-0.05_ 0.0350 0.9904
O.02R 0.071 0.0804 1827.8 18FJO.(>1822.=J 1795.1 -0.2'300-0.001(> -4.8 2.9 1851 0.209 O.bgM 0.7002 0.6_-0._ 0.0348 0.9<)07
0.031 0.080 0.0907 1828.7 18_J2.4 IP23.5 1795.3 -0.I<;_93--0.001b -4.8 2.9 1852 0.212 0.70(>1 0.7100 0.70w._2-0.0595 0.035.4 0.':)910
0.035 0.0_ 0.1007 ICL'30.3 1855.0 1824.5 1795.1 -0.20_8-0.0018 -4.9 2.8 1855 0.217 0.7231 0.7270 0.7223-0.(3(=23 0.0348 0.':)9914
0.035 0.(_8 0.1007 1830.8 1855.4 1824.5 1795.1 -0.2273-0.0021 -5.1 2.5 1855 0.218 0.7253 0.7289 0.724(>-0.(_"_ 0.0322 0.':)915
0.034 0.067 0.09_ 1830.7 1855.5 1825.2 17_.2 -0.19(]7-0.0015 -4.8 2.9 18_ 0.21b 0.719_ 0.7235 0.7i87-0._ 0.0361 0.':)913
0.040 0.102 0.1Tb7 1832.3 1857.8 182=5.7 17<W>.7-0.22_-0.0021 -5.1 2.6 1Br_ 0.219 0.7300 0.7337 0.7293-0.0_rx> 0.032=5 0.':)91(>
0.044 0.112 0.1273 1833.1 1859.7 182(>.(> 179(>.7 -0.2187-0.0020 -5.0 2.(> 1860 0.223 0.7413 0.7451 0.7505-O.OW:F'J40.0342 0.'9919
0.0=9 0.125 0.1423' 1G34.7 18_.2 1827.7 179(>.9 -0.227b-O.CW'122 -5.1 2.5 18_ 0.227 0.7544 0.7582 0..'_'_37-0 0(>79 0.033_ 0.':)922
0.053 0.13_ 0.1544 183(>.5 18M.9 1828.9 17q_.q -0.23_B-0.(X)23 -5.2 2.5 18_ 0.231 0.7(>93 0.7731 0.7(>86-0.0705 0.0329 0.':)92b
0.058 0.148 0.1_87 1837.9 18(>7,2 182q.b 1797.0 -0.2481-0.00,."_ -5.4 2.3 18(}7 0.235 0.7810 0.7846 0 7804-0.0735 0.0315 0.':)930
0.063 0.1(:W30.1824 1838.8 18(>9.3 1830.5 1797.0 -0.23<)2-0.0024 -5.2 2. =, 18(>o. 0.238 0.7925 0.79e,2 _,.7918-0.0732 0.0333 0.9<)33
0.072 0.183 0.2067 1842.0 1873.7 1831.7 17q_._ -0.2774-0.0032 -5.7 2.0 1874 0.246 0.81(>9 0.8202 0.61E._,4-0.0617 0.0281 0.':)940
0.072 0.183 0.2090 1841 .(> 1873.2 1831.7 17<;W_.9-0.2704-0.0(330 -5.b 2.1 1873 0.245 0.8141 0.8175 0.8t3b-0.0_03 0.0292 0.':)939
0.072 0.183 n.20_l 1842.0 1873.7 1831.9 17q_._ -0.2732-0.0031 -5.b 2.0 1874 0.2&b 0.81(>8 0.8202 0.81(>3-0.01810 0.0288 0.9<M0
0.083 0.210 0.2387 1844.3 1877.5 1833.3 17':;W>.q-0.2828-0.0033 -5.8 1.9 1878 0.251 0.8359 0.8392 0.835,4-0.0_5 0.0279 3.':F)4b
0.091 0.232 0.263c_ 1847.3 1881.4 1834.b 17.<)b.7 -0.3140-0.0(337 -b.1 1.¢, 1882 0.2w,_80.8_3 0.85':)t 0.8=_M3-0.0920 0.0232 3.9'T-_2
0.101 O.LT-J50.2qi0 1849.b 188=5.3 1835.4 179b.7 -0.3300-0.0037 -(:,.3 1.4 188_ 0.263 0.87_-_ 0.8778 0.87---M3-0.09_9 0.0208 0.9<T-_
0.1_0 0.27 <) 0.317q 1852.0 1_.8 183_.9 179_.7 -0.3419-0.0037 -b.4 1.2 18_<) 0.268 0.B02_ 0.B<)4.4 0.8<)18-0.100 <) 0.0191 O.q<_3
0 120 0.305 0.347"_ ;Br-_.2 18q3.3 1838.1 17_,7 -0.3(>73-0.0(337 -b.70. <:)18<)3 0.275 0.912(> 0.q144 0.9124-0.1079 0.0149 0.':)970
0001-0001-056
TST-35b 1:_4-I TN-b6 222.4 I_SSOUT4 24 JUN 83e23.04 CONT. PA61E 52
0.138 0.351 0.4002 1859.9 1e<i_.218_'_.117%.2 -0.4020-0.0037 -7.1 0.5 1899 0.263 0.9412 0.°.4230.ciuI11-0.1178o.ooe8 0.9<)79
0.138 0.3r-'_. 0.4008 18_0.2 18¢I_.0 18,40.4 17_:i_.6 -0.4064-0.0(]37 -7.2 0.5 1899 0.283 0.Q388 0.9396 0.q387-0.1184 0.0079 0.c_78
0.138 0.351 0.400,2 18b0.0 1899.2 1840.4 17%.6 -0,4005-0.0037 -7.1 0.5 18<)9 0.283 0.93_5 0.¢IUl07 0.93c_-0.117A 0.00¢_ 0. ¢_79
0.157 0.400 0.4_353 1864.3 1905.4 18,42.2 179(_.b -0.4234-0.0037 -7.4 0.3 1¢K)60.291 0.¢J_ 0.¢I_72 0._-0.1_"_ ' 0.0048 0.¢_e_
0.176 0.4,A6 0.5085 1867.3 1909.8 18,43.5 17%.8 -0.437'8-0.0037 -7.5 0.1 1910 0.297 0.e_45 0.9648 0.9645-0.1304 0.0020 0.cF_°,Ul
0.195 0.4q_ 0._ 1868,9 1912.1 18_1.0 17%.6 -0.4471-0.0037 -7.6 0.0 1912 0,300 0.c_-49 0.¢_19 0.¢P:_1¢;_-0.13360.0002 0.c_3
0.213 0.542 0.617qb 1869.4 1913.3 1:344.9 17¢;_.6 -0.43_3-0.0037 -7.5 0.1 1914 0.302 1.(XXX) 1.0(X;3 1.0000-0.1322 0.0023 1.0000
0.233 0.592 0.6745 18_9.9 1913.3 1844.7 17%.6 -0.4505-0.0037 -7.7 -0.0 1914 0.302 1.C](X)0 0.¢I_oP'_I .O000-0.1350-0.0(X)5 1.G(X3_
0.251 0.63 c) 0.72T _ 1870.1 1913.3 18,U,.7 17%.8 -0.4544-0.0037 -7.7 -0.1 1914 0.301 0._2 0.¢P:I_I 0.9"_2-0.1357-0.0013 1.0(X30
0.271 0._:_7 0.7831 1869.9 1913.7 18,4J,.9 17¢_.b -0._lrz_-0.0037 -7.6 0.0 1914 0.302 1.0015 1.0015 1.0015-G.13_11 0.0006 1,(3(X31
0.289 0.733 0.8354 1870.1 1313.3 1844.9 17c;_.8 -0.4519-0.0037 -7.7 -0.0 1914 0.301 0.cFI_2 0.¢;_:_1 0.ef_2-0-1_-0.(30(_ I .000C,
0._--4070.780 0.8883 1869.9 1913.3 18,U,.9 179_._b -0.4,481-0.0037 -7.7 0.0 1914 0.3_. 1.0000 1.0000 1.0000-0.13,45 0.0000 1.00(_
0.327 0.830 0.9m,57 18_9.9 1913.3 18,45.0 17c_.b -0.44_-0.0037 -7.6 0.0 1914 0.302 1.(3000 1.0_31 1.0000-0.1340 0.0005 1.00(30
0.34_ 0.878 1.0000 1870.1:913.7 1845.0 17%.6 -0.44_-0.0037 -7.t_ 0.0 1914 0.302 1.0015 1.0015 1.0015-0.13U1_ 0.0003 1.0001
0.346 0.878 1.0000 I1_b9.9 1913.3 1844.9 17ci_b.6 -0.44611-0.0037 -7.7 0.0 191A 0.302 1.0000 1.0(_0 1.0000-0.1345 0.(3000 1.0000
0001-0001-057
TST-T_-_b_4-I TN-o_ 223.I IO-I_RE_SSOJTM- 24 _ 83@23.0,4 PA_ 53
RtI_.SEG
223.!
MAC_ RN/L RN PT P TTR TR @ #,I..PHA
0.821 3.OOA b.83 15,41 990 5,15.8 480¢ A_b7.1 5.00
CONI: W N YE RE TE VE LIE J1E PSIE I:F.LU THETA TI-IET1 OST_ DSTI I._ HI RTH RTI-II
18 I06 45 0.345 1.007 444 1103 I0':k4:103 -7.`1 0.2127 0.01<)2 0.0194 0.0378 0.0383 2.0 2.0 5.190[*0,?. 5.263E+02
Y 7(:14 Y/¥E I°t. _ PR _ Y4 Yb P<:J|DPS[ PCC I,IL. V/VE U/LIE UI/UI£ w/UE WI./UIE RHO/
0.00_ 0.010 0.G,87 850.0 924 1 ebl.0 741.8 0.1605 0.0000 -0.7 0.0 924 0.569 0.5720 0.5773 0._7--0.0075 0.00_b2 0.8672
0.009 0.022 0.0247 8_,_8.8 9,41.8 807.9 741 .b 0.1159 0.0000 -1.2 (>.2 _ 0.5<)4 0.5c_b3 0.(>011 0.592<)-0.012 <) O.O(>:3<J0.8719
0.009 0.02.2 0.0247 85;t.8 98<).5 863.(> 7A0.4 0.133`1 0.0000 -1.0 0.4 _ 0.593 0.5¢FJ_I 0.6003 0.5917--0.010_ O.O_d_20.8718
0.009 0.022 0.02.47 857.7 ':;ML4.(>870.2 741 .(> 0.1545 O.(X)O0 -0.8 (>.(> 945 0.SEA} 0.5999 0.(>048 0.5959-0.00e,40.(:k_B8 0.8727
0.010 0.025 0.0288 _.2 901.1 878.4 7di .(> 0.1159 O.OOC(} -1.2 b.2 901 0.(>20 0.0_--_2 0.t_2¢_2 0.(>I_-0.013J _.O_d_ 0.8770
0.012 0.031 0.0..356 872.9 973.4 883.1 741.8 0.1070 0.0(%)0 -I .3 (>.0 973 0.035 0.(>3_ O.(>3R_ 0.0308-0.01=_.. j._ 0.8801
0.014 0.085 0._ 878.4 _.0 _7.(> 741.8 0.08<)7 0.0000 -1 .(> 5.8 _ 0.(>50 0.(:J75 0._ 0.6441-0.0178 0.0(_57 0.8831
0.017 0.0,44 0 _ 890.5 1(X:)2.7 8<P5.(> 741.8 0._ 0.0000 -2.1 5.3 1003 0.(>70 0.6d_7 0.(>718 0.(_b:3_-0.02.,4w. 0.001(> 0.887(>
0.017 C.0_,3 0.0497 885.5 " .2.7 832.7 742.50.O_3e> 0.0000 -1.9 5.5 1003 O.(>b9 0.0657 0.070q _ _-0.0223 0.Cb37 0.8874
0.0!7 0.044 0.0502 88_._ 100_.2 8<_}.2 743.9 0.0740 0.000(3 -I .8 5.(> 10(_> 0.(>71 0.0673 0.(>72_b ,.0_I-0.0207 O.O_Fr_40.8878
0.021 0.054 0.0O_ 7 <)(X).O 1023.0 904.(> 7`1,2._ 0.0381 O.(XXX) -2.2 5.2 102:3 0.(>92 _.(>8_1 0.(>913 0.(>833.--0.02_3 0.0_23 0.8<)2,1
0.025 O.OM 0.072_ ,:)11.1 103'9.8 913.3 7,M.1 0.01_8 0.0000 -2.4 5.0 1040 0.7_ 0.7009 0.70Ol 0.(,_3-0.0297 O.Ot_)8 0.8<;_1
0.029 0.074 0.0641 "a1`1.1 1050.<) 915.9 7,M.1 0.0133 O.OL)O0-2.`1 `1.9 105t 0.720 0.7114 0.71(>7 0.7_7-0.030(> 0.0013 0.8<_
0.033 0.0_3 0.0947 _27.2 1073.3 92(>.2 744.0 -O.OOegBO.O(X)O -2.7 ,1.7 1073 0.7`12 0.7810 0.73(_1 0.728b-.O.O3A3 0.0(>02 0.<)041
0.033 0.063 0.0<_19 920.9 1071.1 920. <) 743.0 0.0003 O.O(X)O -2.(> ,1.8 1071 0.742 0.7311 0.7364 0.72>85-0.0333 0.001,; 0.90AI
0.033 O.Oe3 0.0952 92(>.(> 1073._, 925.5 7,11.3 -0.007(> 0.0000 -2.7 ,1.7 107,1 0.747 0.73_j5 0.7`109 0.7331-0.0344b 0.0(_34 0.9053
0.039 0._ 0.1118 940.0 I0q0.,1 934.! 744.1 -0.0383 0.0(%30 -3.0 ,1.,1 10<)0 0.759 0.74465 0.7_17 0.7443-0.0395 0.0570 0.9(_3
0.042 0.107 0._219 <)4b.,1 1103.,1 937.9 743.2 -O.Or'j28 O.(XX)O -3.2 ,1.2 1103 0.773 0.758,4 0.7(>31> 0.7563-0.0,_22 0.055_ 0.':)117
0.0`17 0.119 0.1:3(>2. 95_.2 1119.0 o,_L4.1 745.9 -0.0658 O.O(XX) -3.3 ,1.1 1119 0.784 0.7(>78 0.7730 0.7(>5_-O.04Jl_b 0.05,47 0.01,15
0.0_1 0.130 0.1485 <k_8.3 1137.7 _1.5 740.8 -0.0944 0.00(30 -3.(> :3.8 11_ C 79<) 0._1,1 0.786,4 0.77x)7-O.O`1q_> 0.0515 0.9185
O.05b 0.1,13 0.1(:_34 974.7 1150.5 ':F'jS.I 7,17.1 -0.10w_ 0.00(X3 -3.7 3.7 _151 0.810 0.7_k)7 0.795b 0.7891-0.0518 0._ 0.9213
0.0Ol 0.155 0.1772 _7.9 11(>9.8 ':_:_2.0 7,15.9 -0.1332-0.0002. -,_.0 3.d 1170 0.8218 0.8003 0.8110 0.80A9-0.0572 0.0,¢72 0.9_:Y)1
0.070 0.179 0.2041 IC09.7 11r-_).2 97: r) 7`1_:).8-0.1705-0.0011 -4.5 2.9 1199 0.8¢_1 0.82tK) 0.8303 0.8249-0.0_>r>8 0.0412 0.9325
0.070 0.17'8 0.20:35 1007.8 1201.3 97_ .4 7445.0 -0.1717-0.0010 -,1.._ 2.9 1202 0.8¢33 0.82.7(> 0.8320 0.82_b5-0._1 0.0421 0.9330
0.070 0.179 0.20,(I 1010.8 1201.9 973.4 7d5 _ -0.1783-0.0011 -`1.5 2.8 1._02 0.85_ 0.82'87 0.8330 0,8277-0.0_3 0.0410 0.933,4
0.080 0.204 0.2327 1030.`1 1231.7 9eJl.':) 745.9 -0.2031-0.001b -`1.8 2.0 1232 0.87'8 0.8483 0.8524 0.8475-0.0721 0.0378 0.9399
0.0e <) 0.227 O.;_-J°,,e104_.0 125':).7 992.9 74._.8 -0.2349-0.0023 -5.2 2.2 12(:_30.902 0.8081 0.8717 0.8674-0.0793 0.0331 O.°Jb8
0.099 0.2_I 0.2P_ 1070.7 128<).5 I00_.8 744.3 -0.2620-O.OO2q -5.5 1.q 12<_30.922 0.8852 0.8885 0.8_8-0.08_57 O.02<K) 0.9530
0.1(_ 0.273 0.3121 10<)b.2 1318.9 1018.1 7`15.0 -0.296_-0.003b -5.9 1.5 1320 0.<)42 0.':)012 0.9039 0.q0(0-0.0<)3 <) 0.0229 0.9_K)
0.118 0.2<)9 0.3`11':) 1120.2 I:T-J2.0 1029.2 71(>.8 -0.3275-0.0(337 -0.3 1.1 135_ 0.<:_2 0.<)17(> 0.':)1<)7 0.<)17`1-0.1010 0.017<) 0.ox_2
0001-0001-058
TST-3rjb PH-1 _ 223,1 ID-PRESS_3UT4 24 JUN 83@23,04 CONT. PAGE 5,4
0.137 0.348 0.3(_9 11(>5.8 1408.5 10_I .2 748.2 -0.._1¢F-0.0037 -').9 0.5 1410 0.cI_IW_0.°.444 0.94_1 0.-_'_U&4-0.1143 0.0081 0.9700
0.137 0.348 0.3(_9 1165.5 1407.5 1051.2 749.6 .-0.3818"-0.0037 --6.9 0.5 140<) 0.994 0.°J2_ 0.°_4:_b 0.(UI2_-0.1141 0.0081 0.9752
0.137 0.348 0.3¢_9 1168.3 1406.5 1052.7 749.4 -0.3879--0.0037 -7.0 0.4 1410 0.995 0._U133 0.9_WI1 0.°,,432"-0.11._4 0.00_9 0.9,-'rb5
0.IC_ 0.:3<_ 0.4__.,2e1204.7 14=_8.2 1070.4 751.2 -0,4190-0.0037 -7.3 0.1 1459 1.022 0._119 0.9(_wJJ0 .q(>4ce--0.1241 0.0010 0.'_15
0.174 0.442 0.r'_'_'_'_'_'_'_'_'__491233.2 1,19(>.I 1084.4 753.0 -0.4412-0.0037 -7Ab -0.2 1497 1.042 0.<_01 0.9797 0 q601-0.1304-0.0033 0.9911
0.193 0.490 0.c_(;_> IZ:_.7 1521 " 10°4.4 753.0 -0.4551-0.0037 -7.7 -0.4 1523 1.0_ 0.9909 0.9901 0.9909-0.I:3_-0.0061 0.q<_9
0.213 0.540 0._bllb9 12_..1 !533.7 1100.9 751.2 -0.4575-0.0037 -7._; -0.4 1535 1.0(>4 0.9975 0.99_ 0.9974-0.1::_0--0.0(_7 0._
0.232 0.589 0.(>72.2 12(>4.5 1537.4 1104.1 749.4 -0.4544-0.0037 -7.7 "0.3 1539 1.068 1.0005 0.9997 1.0004-0.13¢JS-0.,:_bl 1.0002
0.250 0.¢>34 0.7247 1264.9 1537.0 110_.8 748.(. -0.4502-0.0037 -7.7 -0.3 1538 1.0(>9 1.0011 1.0004 1.0010-0.1350-0.0052 1.0(}05
0.269 0.683 0.77<)7 I_o3.3 1534.9 1107.8 748.4 -0.4,450-0.0037 -7.0 -0.2 153b 1.rJ_8 1.0003 0.q<F_ 1.0003°0.1339-0.0042 I.(:1002
0.288 0.731 0.8353 12_>1.0 15:32.6 1107.7 745.5 -0.4403-0.0037 -7.O -0.2 1534 1.070 1.0016 1.0013 1.0018-0.1331-0.003.2 1.0(X_
0.307 0.780 0.8R(:_ 12¢X>.0 152_.0 1106.5 748.2 -0.4291-0.0037 -7.4 -0.1 1527 1.0_3 0.<:F;_ 0.9907 0.9<i_(>8-0.1302-0.000_ 0.':IR_
0.325 0.82_ 0.°J.._ 12r-r>4.81524.b 1107.7 747.7 -0.4285-0.0037 -7.4 -0.0 lW'-'-'-'-'-'-'-'-'_I .0_3 0.¢F:_7 0.9<:_b 0.9<_7-0-1301-0-0008 0.99(_5
0.345 0.87(> 1.0000 1253.2 1523.9 110t,.4 745.9 -0.42_-0.0037 -7.4 -0.0 152_ 1.0_5 0.ef'_79 0.278 0.Ci_979-0.12<_-0.00_ 0.9':P:K)
0.345 0.87_> 1.0000 1253.4 1523.9 1107.7 743.4 -0.4244-0.0037 -7 4 0.0 152_ 1.0t_7 1.0000 1.00(X) 1.0000-0.12<)7 0.0000 !.0(XX)
0001-0001-059
TST-3r:_PF_-ITN-_b_)223.3 ID-F_ESSOUTA 24 _ 8_23.04 PAGE
22.3.3
HACH RNA_ KN PT P TTR TR tm ALPHA
0.82T 2.9(3<) b.80 152b 961 5.43.7 47_.2 _:_2.A 5.00
W N YE ME TE Y- UE UIE PSIE DFI I _TA THETI DSTAR OSTI H '.4" RTH RTHI
18 106 45 0.347 1.070 442 1103 10o.4 1103 -7.3 0. :39 0.0172 0.01,5 0.03w>0 0.03_ 2.1 2._ 4.0,4,1ME,,024.71&E,02
y yCPI Y/YE PL PC ,"JR PW Y4 Yb PSI DPSI PCC I'11_ ¥/_ U/UE UI/U1E W/LIE WI/U1E RHO/
0.C139 0.023 0.02_ 8b; .I ':I_.5 _1.4 735.(: 0.093_ 0.0000 -1.5 5.8 953 0.(_0 0.b191 0.6240 0.(>1r'_'O.0165 0.0_9 0.87(_?.
0.011 0.027 0.0311 8_7.3 <_fw>.l 87t..0 737.5 0.0917 0.(XX)0 -1.5 5.8 o,_ 0.b33 0.b310 0.(>3bO 0.(>278-0.0171 0.0638 0.871_
0.011 0.027 0.0311 87,3.5 9(>8.b 878.C 739.b 0.0_ 0.00_ -1 .(> 5.8 cJ_9 0.b33 0.(>306 0.(>_ 0.(>274-0.0175 0.(W>33 0.8787
0.011 0.02.7 0.03_ 874. 9:) 970.8 881.3 _-': .(> 0.0b_ 0.000(3 -1.8 5.5 971 0.(>.._20.(>303 0.63_ 0.6.274-0.0_3 0.0_5 0.87_
0.012 0.032 0.0Z_9 878.8 c_0.3 8_.9 74_.0 0.0725 0.0000 -I .8 5.._ _0 0.t_42 0.(>3<K) 0.6440 0.(>360-0.0201 0.0619 0.88_
0.014 0.03_ 0.040_, 885.3 cJ6':).(> 8R0.5 744.(> 0.0r'_09 0.0000 -2.0 5.3 9<W)0.(>-51 0.(>470 0,65>5190.6442-0.0232 0.05_ 0.882,1
0.01b 0.CW0 0.0kc_ 889.0 :F:_.3 8R5.(> 7,1W>7 0.0623 0.0000 -I .9 5.4 9'g8 0.¢'58 0.6535 0.bwJ__ 0._'J0(>-0.0220 0.0618 0.88.-'_
0.019 0.049 0.055c_ 892.(> 1010.8 897.9 745.7 0.0466 0.0000 -2.1 5.3 1011 0.(>74 0._w_2 0.(>733 0.¢wbr'_-0.02A5 0.0612 0.8_74
0.01 <) 0.0_'_' C'.05_ 895.4 I0,2.5 89'9.2 745.5 0.0329 0.00(30 -2.2 5.1 1013 0.(>7(> 0.(>703 0.(>753 0._7(>-0.02'_3 0.0597 0.8_7_
.C.._')r;0.050 0.05_ 8<)I .2 1011.1 8'-_mS.b 744.4 0.0381 0.000G -2.2 5.2 1011 0.b7#> 0.(>703 0.e.75:0.(_>7,_-0.0257 0.0W_I 0.8_79
0.024 C.r_0 0.0_84 8q6.2 102(>.9 ")03.1 743.9 0.0385 0.000_ -2.2 5.2 1027 0.695 0.6870 0.(>92; 0.b8_;x-C.rl2b3 0.0_19 0.8921
0.027 0.0b_ C 0786 011.3 1042.8 912.1 744.1 0.00M 0.0000 -2.5 4.8 1043 0.711 0.7022 0.707 0.,bgq7-0.05_.2 0.0590 0.8'_9
0.031 0.079 0.C_'97 914.(> 1054.4 914.3 744.4 -0.0028 0.0000 -2.(> 4.7 10Wr_0.723 0.712b 0.717' 0.7102-0.0329 0.0587 0.Sq_
0.034 0.087 0.(]rX)l 924.7 1073.0 920.@ 743.0 -0.02_0 C.0(X)0 --2.9 4.5 1073 0.7'M 0.7311 0.73_3 0.72_--0.0370 0.0570 0.903_
0.035 0.088 "3.0C'"_1 92_.5 1074.9 922.8 742.5 --0.0248 0.0000 --2.9 4.5 1075 0.747 0.7335 0.738b 0.7313--0.03(>e_ 0.0573 0.9043
0.034 0.067 C' h':_ ':)19.5 I0(>9.(> 917.1 732.0 --0.01(>2 0.0000 --2.8 4.(> 1070 0.756 0.7421 0.7474 0.7398--0.03_1 0.0502 0.CK)_7
0.040 0.102 0.115. _ 924.8 I0_2.b <)17.3 730.(> --0.04_0 0.0000 --3.1 4.2 1083 0.771 0.75AC_0.7(>01 0.7529--0.0411 0.O559 0.9103
0.044 0.112 0.127_ 938.3 1102.4 928.3 730.(> --0.0_.92 0.0000 --3.Z .'.1 1102 0.7(W) 0.77:2 0.7763 0.7(>92-0.0&38 0.0553 0.9:50
0.(T'_ 0.127 0.1438 947.(> 1117.4 932.9 730.4 --0.0633 0.00(30 --3._ 3.9 1117 0.80"4 0.7"8-32 0.7882 0.7815--0.0481 0.0527 0.918b
0.',,_4 0.13b 0.15_ e_l .4 1134.4 O--41.0 731.5 --0.1112 0.00(30 "3.8 3.(> 1134 0.817 0.7949 0.7<;_ 0.793,_'--0.0530 0.0493 0.9222
0.059 0.14"@ 0.1(>91 972.5 1149.8 O,48.(> 733.3 --0.12_b2--0.0(XX) --4.0 3._1 It50 0.82_ 0._'&3 0.8090 0.80_9-0.0r'_9 0.047(> 0.92_1
0.064 0.162 0.1839 C_1.7 116R.b 951.(} 731.7 -0.1489-0.0(X)5 -4.2 3.1 11(>9 0.8,_ 0.8f':_ 0._241 0.818_-0.0607 0.0448 0.9300
0.073 0.I_:_ 0.210(> 1005.4 1200.1 905.8 732.0 -0.1843-0.G013 -4.(> 2.7 1200 0.871 0.8407 0.8449 0.8397-0.0(>83 0.04_ 0.9370
0.073 3.18(> 0.210_ 1004.1 1202.7 9(_.8 732.0 -0.1759-0.0011 -4.5 2.8 1203 0.873 0.8424 0.84_7 0.8413-0.0670 0.0,415 0.93;'(>
0.073 0.16_ 0.2112 I(X)&.7 1203.2 9(>4.° 731.5 -0.1818-0.0012 -k_' 2.8 1203 0.874 0.8433 0.8475 0.8423-0.0_0 0.0405 0.9379
0.063 0.210 0.2379 1023.0 122<).5 972.4 730.(> -0.218_-0.(X)20 -5.0 2.3 123_ 0.8o_ 0.8611 0.8(>49 0.8(:_-0.075_ 0.0350 0.<:',441
0.092 0.234 0.L-,_:F_ 1044.o 12_9.8 _.7 732.7 -0.23_9-0.(X)23 -5.2 2.1 12_ 0.o.15 0.8774 0.8810 0.8768-0.()BO5 0.0325 0.':_':_
0.101 0.255 0.28<)7 10'wo.(> 1287.(> (F;w_.8 732.0 -0.2728-0.0031 -5.(> 1.7 1288 0.93_ 0.8944 0.f:F)74 0.8940-0 08_ 0.0267 0.g_2
0.1!0 .3.2_1 0.3181 1090.0 1319.5 I00_.(, 72<).7 -0.3073-0.0_37 -(>.0 1.3 13,20 0.o4>1 0.9143 0.91(:>8 0.9141-0.0<_9 0.020<) 0.<;w)3_
0.120 0.30(> 0.3.4_<:A1114.7 1T-_.3 101<)., 728.7 -0.33_c_-0.0037 -(>.4 _..0 13_ 0.qB2 0.9315 0.933.4 0._313-0.103_ 0.01(>1 0.970_
0001-0001-060
TST-3r'-'_ I:_.hl TN-06 223.3 IO-I::_ESSOUTA 24 _ 83e23.0_ CONT. PAGE 5O
0.139 0.3r-j_ 0.4009 1161.6 1407,5 1044.5 732.2 -0.3845-0.0037 -6.9 0.4 1409 1.014 0.9563 0.9571 0.gr-J63-0.1163 0.0070 0.9808
0.139 0.354 0./6309 1161.4 1407,7 1043.8 732.2 -0.3855-0.0037 -b.9 0.4 1409 1.01_ 0.95_1 0.9572 0.9r-_3-0.1165 C.00e8 0.9808
0.139 0,354 0.4012 1159.3 1407,1 1troll .2 732.0 -0.3849-0.0037 -6.9 0.4 1408 1.01J 0.q¢-_3 0.<;F/_71 0.<Tb,b,2-0.11M 0.04_g 0.9808
0.158 0.402 0.4558 1197.8 14t-'J2,6 I0_39.2 732.2 -0.4275-0.0(_37 -7.4 -0.1 14r--J_1.040 0.9770 0.9768 0.g770-0.1273-0.00!A 0.9897
0.176 0,448 0.5(]_2 1224.5 1488.9 1073.9 73¢).6 -0.4431-0.0037 -7.6 -0.3 1490 1.063 0.9941 0,9<_35 0.9_40-0.132_-0.0045 0.9973
0.19(> 0.40_ 0.9>42 1241 .6 1510,1 1084.6 731 .5 -0.45,25-0.0037 -7.7 -0.4 t511 ; .073 ; .0022 1.0013 1.0021-0.135b-0.00M I .0010
0.215 0.r-_7 0.6<_05 1249.4 1510.5 109(3.6 731,0 -0.4543-0.0037 -7.7 -0.4 1521 1.07'; 1.00M 1.(3055 1.0(}M-0.13_-0.0068 _.0O,._)
0.234 0.5':FJ 0.6751 1251.7 1521.5 1092.4 731 .b -0.4559-0.0037 -7.8 -0.4 1523 1.07g .0068 1.0058 1.00_-0.13_9-0,0072 !,0031
0.253 0.M4 0.7298 1252.0 1520.9 1095.2 733.3 -0.,15!5-0.0037 -7 7 0.4 1522 1.077 1.0051 1.0042 :.0051-0.13r-_8-0.0_3 1.0023
0.272 0.6-31 0.7B38 12r-j0.3 1519.0 !0SwS.9 732..9 -0.4462-0.0037 -7.6 -0.3 1520 1.076 1.00/,6 1.0039, 1.00_-0.13_7-f3.00'52 1.0021
0.291 0.739 0.8379 12415.7 1515.1 1096.4 734.0 -0.4375-0.G037 -7._ -0.2 1516 1.073 1.6X)21 1.0016 I.U021-0.1326-0,003,4 1.0010
0.309 0.785 0.8(_02 1244.1 1512,4 I09_.7 733.3 -0.4331-0.0037 -7.5 -0.I 1514 1.073 1.C_16 1.0013 1.0016-0.1316-0.0025 1.0007
0.328 0.833 0.9_48 1241.4 1510,t 10'5.4 732.2 -0.4274-0.0037 -7.4 -0.1 1511 1.072 1.0015 1.0014 1.0015-0.1304-0.0014 1.0007
0.347 0.882 1.0003 1239.7 1507.5 IC_6 c) 732.9 -0.4232-0.0037 -7._ -0.0 150q 1.070 0.9998 0.9998 0o999_-0.1294-0.00(__,_, 0 q,:F)9
0.347 0.882 1.006C 1238.9 1507.5 1G<;FS.9 732.8 -0.4200-0.0037 -7.3 0.0 150 <) 1.070 1.00043 1.0(3'0(} 1.0000-0.128o 0.00C_ ;.000(3
0001-0001-061
TST-3r--_PI-+-ITN-(_b 223.5 ID-I:_R_SS_UT4 24 JUN 83o23.0.4 PAGE 57
RUN.SE(_
223.5
_CTm _ F_N PT P TTR m @ ALF_-IA
O,SL:_O2._I 6.81 1534 _ 545.2 480._ AW>4.0 5.00
W N YE ME TE vE LIE U_E PSIE OELu Ti..IETATHETI []STAR DSTI H HI RTH RTHI
18 IC_3 45 0,3_I_I.074 443 I106 1099 II06 -7.3 0.17(>60.0208 0.0210 0.0"16 0.0A22 2.0 2.0 5.b13E?J2 5._E>2E,.-02
Y YCM Y/YE _ PC I:_ _ Y4 Yb PSI DPSI PCC I'lL V/vE u/UE UI/UIE W/LIE WI/UIE F_..IO/
O,(X)80.020 0.0229 _.8 931.4 B'r"_.9735.4 0.1272 O.(X)O0-II b.3 931 0.591 _.5900 0.5948 0,58(>5-0.01130.0(_ O.B_<)2
0,009 0.023 0.02_ 859.3 949.8 8(>9.7 73_./ 0.1212 0.000(3-I.2 b.2 _ 0.b14 0.t112 0,,,,'_I0,(>07b-0.01250.0¢_5'_0.8737
0,009 0.023 0.02_3 351.4 9,16.3 BM.2 73_.6 0.14`45O.O0(X)-0.9 6.5 _ 0.b11 0.(W365O._,IL_%O.(W)`47-O.OG<J50.0t_350.8731
0,009 0.02._ 0.O2t_ 8r-_.3 QJ8.1 I_:_.(> 73.4.7 0.1064 0.0000 -1.4 (>.0 ¢,48 0.b15 (:.6121 0.(>170 G/r.X_7-0.01,1_ 0.0_3'=. 0.873 <)
0.011 0.02 <) 0.0329 B_.b 959.1 870.0 73,4.<) 0.1(X_ 0.(XXX) -1.4 5.<) 9_9 0._"_ 0.(>,250 0.b300 ,1,6217-0.0157 0.0MS 0.87(>7
0,013 0.034 0.03_> 878.3 _.7 BI}5.': 737.<) 0.0_<)1 0.(X)(X) -1.8 5.5 981 0.(>51 0.M52 0.(_JO2 0 6,42;'-0.020_ 0.0_.1 0._"',3
0,01(> 0.0_lO 0.0454 872.8 '_:,.4 882.1 738.8 0.06F4 0.0000 -1 _(> 5.7 _ 0.(:_ 0.(>502 0.0553 0 t.,470-0.01C'5 0.0_,_ 0.8825
0,019 0.04<) 0.0557 8_17.'_ 1007.(> 892.4 737.2 0.C4_;' 0.(3000 -2.1 5.2 I00_ 0._3 0Ab74<) 0.6801 0.b721-0.3250 0.0e.17 0.88_
0,_-'0 0.050 k).(T"J65 819g.: 1011.5 894.5 7:38.2 0.0,_'_8 0.0000 -2.2 5.2 1011 0.(:_> 0.(>77_ 0.(>825 0.b7d_>-0.0257 0.0_13 0.88'°X)
0,020 0.(T'JO0.0568 8<)5.(> 1014.6 _(X).7 7,41.3 0.043°.. 0.0(X)O -2.1 5.2 10!5 0._'5 0Jb7(:wI 0.(:_815 _).673_-0.0252 0.0_17 0.8887
0.02/ 0.0(>0 0.Q_G2 <:K)0.5 1030.,4 ':)05.0 740.7 0.0347 0.0000 -2.2 5.1 1030 0.703 0.(>928 0.(>o,(t(30.69(X)-0.0270 G.0_0 0.8928
0.027 0,070 0.0793 90e.8 I044.,4 90<).7 740,0 _.00_7 0.00_ -2.5 ,4.8 104,4 0.719 0.7071 0.7122 9.70_-0.0313 0.0_':_ 0.8<:_b5
0,031 0.079 o.0e,_ <)11.5 10_.3 <)11.7 73,9.7 0.0014 0.0000 -2._ 4.8 lOr-_ 0.732 0.7185 0.7237 0.71(>0-0.032_ 0.0,5,_e 0.Bgc-mb
0.034 0.0_7 0.0<r3 <)20.<) 1072.5 <)20.(> 73<;.5 -0.0020 0.0000 -2.(> 4.7 1072 0.7`49 0.7331 0.73_1 0,73_-0.0337 0.0e_5 0.<E)35
0.034 0.0_7 0.0987 919.8 1072.5 917.5 738.2 -0.01,17 0.(w_O -2.8 ,4.(> 1072 0.750 0.73J_ 0.7.-x:_ 0.7323-0.03wj_ 0.0589 0.9040
0.03.4 0.0_7 0.O<_l <)20.9 1072.5 <)18.1 737.0 -0.0184 0.(XXX) -2.8 4.(> 1072 0.752 C.73_ 0.7,41,4 0.7339-0.0301 0._ 0.9044
0,03 <) 0.09<) 0.1130 933.0 I0_.8 92(>.5 73_.8 -0.0.41(> 0.0000 -3.0 4.3 ?0_> 0.70=_;0.7478 0.Tw._<) m.7457-0,0,_JO 0.05d_ 0.9077
0.0,M 0.I_I 0.1264 <)42.5 110,4.3 <)31.4 737.0 -0.0_1 0.00(X) -3.3 4.0 i_04 0.783 0.7628 0.7(>79 0.7<O9-0.0_13 0.0538 0.9120
0,0`4<) 0.120 0.1420 954.9 1123.1 91,0.7 738.4 -0.0811 0.000(3 -3.5 3.<) 1123 0.79(3 0.7760 0.'/e_10 0.77X2-0.0A73 0.052_ 0.<)15<)
0.0_3 0.13_ 0.1532 Sw:_l.9 1138.8 °.4(>.5 73<).5 -0.1007 0.0000 -3.7 3.7 1139 0.810 0.78_ 0.7<)10 0.7.-'_51-0.0wj09 0.05_ 0._"-12
0.Or_ 0.148 0.1680 97(>.8 1153. <) 953.6 741.1 -0.122B 0.0CO0 -3.<) 3.,4 11r-_ _.B.?.I 0.7_I 0.8008 0.7<),47-0..35,48 0.047"1 0.<)221
0.0_3 0.15<) 0.1805 990.7 1171.(> g_1.6 7,41.3 -0.14<)2-0.(X)05 -4 2 3.1 1172 0.83(} 0.8_0_7 0.8132 0.8075-0.059<) 0.04,42 0.92_
0.072 0.183 0.2079 1010.<) 1202.1 <)72.2 7,43.2 -0.183_-0.0012 -,4.6 2.; 1202 0.8F->80.827(> 0.8317 0.F'._(>_-0.0_71 0.03':_ 0.<)322
0.072 0.183 0.20"7<) 1012.0 1202.4 _72,8 744.1 -0 IB_5-0.0013 -,4.(> 2.7 1203 0.857 0.8208 0.8310 0.82'5<)-0.0(>75 0.0390 0.<)320
0.072 0.183 0.20_; 1011.2 1202.4 <)72.0 ";`45 5 -0.1859-0.0013 -4.6 2.7 1203 0 BS_b0.8253 0.82<)4 0.8244-0.0073 0.03<)0 0._315
0.082 0.207 0.23.)3 1030.7 1232.4 981 .O 74_1.8 -0.21_8-0.001<) -5.0 2.`4 1233 0.880 0.8`457 0.84<)4 0.R`450-0.0742 0.0348 0.<)383
0.0<)2 0.233 0.2_13 I0_;7.<) 12_3.4 q_':.<) 74_b.7 -0.2585-00028 -5.5 I .9 126-4 0.901 0._:_29 0.B_I 0._:_25-0.0830 0.0283 0.':)443
0.:01 0.2w-_ 0,290(3 1077.0 12<_.6 ",00_.3 747.3 -0.2840-0.0033 -5.8 1.(> 12<)I 0.<)20 0.878-'. 0.R_12 0.8781-0.0890 0.02`43 0.<)4<)<)
0.:_0 0.27<) 0.3171 1100.0 131c/.3 10t7.5 7dg.d -C.31o(>-0.0037 -(:> 1 1.2 1320 0.<)37 0._<)2_., 0.8<)`48 0.8<)2_1-0.0oAb3 0.0188 0.c_52
0.120 0.30_ 0.3470 1122,8 1350.8 102<}.0 751.2 -0.3410-0.0037 -_>.4 0.<) 1352 0.cF-_ 0.<)078 0 c_]<W:_0.9077-0.1024 0.0147 0.<)_I0
000i-000i-062
TST-_ PH-I TN-(wb 223,5 IO_SSOUT4 24 JUN 83e23,04 CONT. PAGE 58
0.130 0.353 0.4(_ 116.3 5 1411.b 1045.5 743.b -0.3842-0.0037 -6. ¢) 0.4 1413 1,003 0.94r32 0.9461 0.9452-0.1149 0.C..A370 0.9760
0.13<} 0,352 0.4000 1160.8 1410.5 1041.9 738.3 -0.3_16-0.0037 -b.9 0.4 1412 1.009 0.94cJ_ O.':T--J040.04<_-0.1155 0.0070 0.977'3
0.139 0.352 0.4PJ'_ 1159.0 1409.8 1037.9 729.8 -0.3893-0.0037 -7.0 0.4 1411 1.018 O.CW--a690.<:_77 O.<P-._q-0.1173 0.0061 0.cR30'9
0.157 0.400 0.4542 11£6.1 145o.9 105q.0 725.5 -0.4,237-0.0037 -7.4 -0.0 1458 1.050 0.9620 0.gelq 0.q4_0-0.1272-0.0005 0.9918
0.177 0.449 0.5097 122<).7 1497.8 1075.1 722.3 -0.4476-0.0037 -7.7 -0.3 1499 1.077 I.'3021 1.0014 1.0021-0.!346-0.0054 1.0010
0.195 0.4<:_ 0.5¢_10 1247.2 1518.4 1_.b 724.1 -0.4¢_,_:_-0.0037 -7.7 -0.4 15.20 1.087 1.00<_ 1.0090 1.00o_-0.13_7-0.0064 1.00445
0.215 0.=_45 0.6195 1254.8 1527.4 I0<_.0 72'b.4 -0.4534-0.0037 -7.7 -0.4 1529 1 .089 1.0_15 1.010_ 1.0115-0.13/I-0.0060 1._
0.233 0.593 0.6734 1258.0 1530.1 1099.0 728.9 -0.4521-0.0037 -7.7 -0.4 1531 1.088 1.0105 1.00'9,b 1 0105-0.13_7-0.0063 1.004 <:)
0.252 0.641 0.7286 t258.5 1529.7 1100.8 732.1 -0.4505-0.0037 -7.7 -0.3 1531 1.084 1.0076 1.0(_9 1.0076-0.135q-O.(X)60 1.0036
0.272 0.690 0.7837 1257.1 152.7.6 1101.5 734.2 -0.44"_7-0.0037 -7.6 -0.3 1529 1.080 1.0042 1.0035 1.0041-0.1347-0.0052 1.001q
0.2qO 0.737 0.8375 1254.8 1525.7 1100.8 734.2 -0 4427-0.0037 -7.b -0.3 1527 1.079 1.0034 1.0028 1.0034-0.1338-0.0044 1.0016
0.308 0.783 0.8<:KX) 1251.5 1522.6 1101.4 732..b -0.4335-0.0037 -7.5 -0.1 1524 1.079 1.0035 I .0032 1.0035-0.1319-0.0025 1.0016
0.327 0.P.31 0.9444 1247.9 1518.6 _I02.1 734.7 -0.4245-0.0037 -7.4 -0.0 1520 1.074 1.0000 1.00(30 1.0000-0.1297-0.0007 1.0000
0.34_ 0._ 1.0000 124_.5 1516.6 1,01.5 734.4 -0.4232-0.0037 -7 4 -0.0 1518 1.074 0._ O.qq95 0.9996-0.1293-0.0004 0._
0.3,46 0.880 1.0000 1245.9 1516.6 1t01.4 733.8 -0.4211-0.0037 -7.3 0.0 1318 1.074 1.000(} 1.0000 1.0000-0.12,.,30 O.O(X)O 1.0000
0001-0001-063
TST-_ PH-I TN-_b 224.1 10-_,'_ESSOUT4 24 JJN 83@23.0.4 r_Q_ 59
_4. I
HACH RNA_ I_¢ PT P TTR TR _# ALPHA
0.820 2.c_7 6.80 1504 907 537.5 473.9 4r'_.9 5.00
CONF W N YE ME TE VE LIE UIE PSIE DELU THETA TI-IETI[]STAR DSTI H 141 RTH RTHI
Ig i03 A5 0.347 1.170 422 ]178 1161 1178 -g.7 0.I097 0.OJ3<)g0.0101 0.0224 0.0230 2.3 2.3 2.715E-02 2.75'::E,-02
Y yCI4 Y/YE _ PC PR PW Y4 Yb PSI OPSI PCC ML V/V=" U/UE UIIUIE W/LIE WIIUIE RiO/
O.O(W}0.016 0.0183 785.6 9(_}.3 B20._I 657.5 0.3307-0.01022 1.0 10.8 900 0.711 0.65:380.6O33 0.(_4230.0119 0.1222 0.8(:x45
0.(:X_30.019 0.02.18 780.8 'oA:_,il819.9 Ibr--js3.90 31_6_3-0.0018I.5 11.2 9(370.712 0.65,410.646350.641(:,0.0169 0.1271 0.8(:_16
0._ 0._ 0.0223 _.0 909.9 8,2.1.6tf_0.3 0._.0019 1,4 1_..; 910 0.715 0._72 0.06(o50._ 0.0102 0.1269 0._
0.007 0.01C)0.0215 785.4 912.0 822.7 _.9 0.3457-0._" 1,2 10.9 912 0.718 0._90 0._93 0.6478 O.01_LO0.1252 0.8¢wbl
0.009 0.02?.30.0_---'66788.2 914.3 82.3.6 653.4 0._5-0._ I,0 10.7 915 0.725 0.6656 O.b_ 0.653<)O.Oll_,0.1238 0.8677
0.011 0._ O,J'_C'3704.':)g20.q _.7 _.0 0.)-0.0014 0,5 10.2 930 0.743 0.67<}00._>Og(}0.6690 G._ 0.120<)0.8717
0.014 0 035 0.03r:},4812.1 948.1 837.4 _3.4 0._ 0.0(0)0-0.4 0.4 <;ulO0.7c_Jt0.6972 0.7074 0.607(_-0.0(0150.1137 0.87(:,7
0.018 0.0J170._ 823.6 _.6 843.1 654.0 0.I_5 0 0(0)0-0,9 8.9 g6g G.7_ 0.7145 0.724<) 0.706(P0.0112 O.llOl 0.8818
Q.Ol8 0.047 0._ 826.2 973.1 _.9 _,0 0.1357 O.O(OX)-I,0 8.8 ':)730.700 0.718,40.7288 0.7100-0.0124 0.10<)50.6)0:)0
0.018 0.0,170._31 817.2 _.6 840.6 _3.b 0.I/13 0.0(0)0-0.7 <).I _ 0.782 0.7124 0.7228 0.70_-0._30.il_hb 0.6}(}12
0.023 0._7 3._I 83K).8 901.4 8JI_I.9(>51.(> O.O<)eO0.0(0)0-I.5 8.3 901 0.8132G.7_ 0.7:)0(:0.7206-0.0108 0.1050 0.0801
0._ 0._ 0.0742 845 5 10(07..2_.3 (>52..20.0447 0.0(0)0-2.1 7.b 1002 0.822 0.7443 0.7547 0.7377-0.027a 0.0<)900.8<)12
0.031)O.OP 0.0873 _7.2 1025.0 0(_0.0 (>51.3-0.0,4_ 0.0(0)0-3.I 6.7 l_ ').8_150.7o27 0.7728 0._76-0._16 0.0880 0.8073
0 O) 0.0(0)0.1027 e_<).8I_3.':) _.6 652.2 -0.I_I 0.0000 -3.<A 5.8 105.40.871 0,_ 0.7922 O.7_-O.BI 0.0796 0.90,41
0.03(> 0.0<)1 0.10:)3 011.9 lOel .7 880.5 b'5_.7 -0.;692-0.C00 <) -4.4 5.3 10_. 0.890 0.7977 0.80_9 0.7943-0.0027 0.0737 0.9094
0.03_ 0.0<)0 0.1027 017.2 1094.3 8_,.1 (wb4.0 -0.1712-0.00_0 -4.5 5.3 10_ 0,889 0.79(>8 0.8( ,I 0.7935-0.0_30 0.0733 0.9091
0.039 0.09e 0.1115 <)16.9 10(}7.7 878.6 b60.7 -0.2011b-O.O'_¢b -/,.8 4.9 1068 0.888 0.7':_2 0.8(r.,,, 0.7933-0.0(>79 0.0(04 0.906 <)
0.044 0.113 0.1281 944.1 1125.0 891.5 b61.0 -0.2537-0.0027 -5.4 ,I.3 !1215 0.919 0.8199 0.8,281 0.8175-0.0785 0.0_19 0.9170
0.048 0.121 0.1375 975.5 I_57.7 903.8 b_.7 -0.3292-0.0037 b,3 3.5 1150 0.<)45 0.8399 0.B47! 0.8384-0.0<)33 0.0507 0.925,4
O.Or_ 0.13(} 0.154_ 9':)9.4 1180.8 909.8 (whO.7 -0.3859-0.0037 -6.9 2.8 1188 0.907 0.Sr--'J_ 0.8(_b 0.855-4-0.1050 0.0d19 0.9320
0.0_7 0.1#,5 0.1648 1022.0 1213,;. 918.5 ewbO.5-0.42(b1-,3.0037 -7.4 2.3 1214 0.907 0.870(} 0.8762 0.8701-0.1139 O.03r_ 0.937':)
0.0_ 0.158 0.1790 1040.9 123_.2 923.8 _50.2 -0.441)15-0.0037 -7.8 I .9 1237 1.004 0.8839 0.8885 0.8834-0.1220 0.02<_ 0.9435
0.073 0.184 0.2095 1117.0 1324.6 047.0 b58.3 -O._J837-O.(X)81 -9.3 0.5 1327 1.0M 0.9271 0.9284 0.<)270-0.1515 0.0078 0.9030
0.073 0.185 0.209e 1119.0 1330.9 950.,4 057.1 -0.5717-0.0070 -9.1 0.6 1333 1.070 0.9309 C.':)32b 0.9308-0.1490 0.0101 0.9M8
0.073 0.184 0.20_ 111<).2 1329.8 gr'jO.1 bW_.4 -0.5730-0.0076 -9.1 O.ib 1332. 1.070 0.9311 0.':)327 0.9310-0.1500 O.(X)<)9 0.9(.,49
0.0_2 0.207 0.2355 :;74.,' 1395.9 9_ 0 br-_.6 -0.b379-0.0103 -0.9 -0.2 13<)<:) 1.111 0.9509 O.°Fj_ 0.c_99-0.I076-0.0U27 0.9790
0.ZW)l 0.2 I 0,;_:_0 1210.2 1440.6 9B2.0 br-_.2 -0.(:W>26-0.012_-I0.2 -0.5 1445 1.138 0.07_4 0.9770 0.9784-0.17_9-0.0078 0.9(384
0.10: 0.__'_ O._-x;W]2123_.3 1471./, 991.2 (b5_.2 -0.0817-0.0148-10.4 -0.7 1477 1.15_b 0.9<)(_ 0.<)084 0.9<:K_-0.1820-0.0119 0.9949
0.110 0.27':) 0.31M 12r'jO.7 ld88.9 cF)7.2 (br->4.e_-O.bgAS-O.O1M-IO.6 -0.8 IAg_ 1.1(:_ 0.9987 0.99(bl O.':F:_b-O.18_2-0.0147 0.9993
0.119 0.302 0.3435 1255.5 1.493.5 1005.4 (>r-_l.l -0.(:_88-0.0157-I0.5 -0.8 1499 1.171 1.0008 0.9<_4 1.0007-0.1854-0.013_:j 1.0004
0001-0001-064
TST-3r-jdbR4-I _ 224.1 [O--RIESSOUf4 24 JUN 8_23,04 CONT. PAGE OO
0.137 0.348 0.3948 1259.4 1494.5 1014.8 M9.5 -0.b843-0.0152.-10.5 -0.7 154301.177 1.(X)r-_W)I .0027 1.0049-0.1852-0.012b 1.0027
0.137 0.348 0.3948 1258.0 1493.0 1012.1 MS.0 -O.bBr--_-O.0153-10.5 -0.7 1499 1.178 1.0054 1.0031 1.0(7")4-O.18r"J_-O.0129 1.0030
0.137 0.348 0.3'qr'JO12r'_.3 1493.9 1013.7 648.6 --O.bS,.33--O.Olr"r_)--10.5--0.7 1499 1 .178 1.0055 I .0033 1.00_5--0.18=31--0.0124 1.0030
0.156 0.396 0.45(X} 1258.0 1493.6 1018.7 0,47.7 --0.073F3--0.0138--10.3 --O.b 1Ag_ 1 .179 1.00bO 1.0C42 1.0(_9--0.1831--0.0103 1.0033
0.176 0.447 0.5073 12r'J6.5 1493.1 1020.3 M8.2 -0._-0.0129-I0.2 -0.5 1498 I .178 1 .(X)52 1.0037 1.00_-0.1815-0._ 1.0029
0.194 0.494 0.r_12 125,4.8 1492.5 1019.6 047.5 -0.(:W519-0.0124-I0.2 -0.4 1497 1.178 I .oor-_ 1.6"342 1.0(735-0.180_-G.0079 1.0031
0.215 0.545 0.6190 1254.2 1491.8 1019.8 6.47.0 -0.6(_)g-0.0123-10.2 -0.4 14°4:) I .179 '_.OOr_ 1.0044 1.0057-0.180,4-0.0077 1.0032
0.233 0.592 0.b720 1249.5 1489.7 1018.9 647.7 -0.M8_-0.0108-10.0 -0.3 1494 1.17b 1.0042 1.0033 1.00,il-O.177b-O.Oe31 1.0023
0.252 0.039 0.72(:,2. 1247.4 1488.3 1018.7 M¢3.2 -0 6437-0.010f;-10.0 -0.2 1492 I .175 1.0031 1.0024 1.0031-0.17t_1-0.00,i0 1.0017
0.270 0.685 0.7777 1244.2 148_.7 101b.7 64b.5 -0.b384-3.0103 -9.9 -0.2 1490 1.17b 1.0041 1.0036 1.0041-0.1754-0.0030 1.0022
0.289 0.735 0.8350 1243.3 1484.7 1018.5 b41,.5 -0.b3_3-0.0102 -g.q -0.1 1488 1.175 1.0033 1.0029 1.0033-0.'74b-0.0023 1.0018
0.309 0.71_ 0.8917 124.3.3 1484.2 1018 0 M6.5 -0.b2_1-0.0096 -9.8 -0.0 1488 1.175 1.0031 1.0030 1.0031-0.1727-0.0004 1.0017
0.328 0.833 0.9461 1240.0 1483.5 102"0.'5 b48.1 -0.6238-0.0097 -9.7 0.0:487 1.172 1.0014 1.001,4 1.0014-0.171g 0.0001 1.0008
0.34b 0.880 O.ggq7 1238.9 1482.2 1018.7 M.8.1 -0.022<,-0.0C97 -9.7 0.0 14L% !.171 1.0000 I.O01O I.(3009-0.1717 0.0003 1.0(705
0.347 0.880 1.0000 1241.3 1482.0 I022.d b.49.3 -0.b2.42-0.0097 -g.7 0.0 148db1.170 1.0000 1.000(3 :.0000-0.1718 0.0000 I 0000
0001-0001-065
TST-3r'aO_I Tl_-t_b224.3 IO-_SSOUT4 24 _ 83e23._ PAGE 61
22,1.3
HACH RN/L RN PT P TTR TR e ALPHA
0.821 2.4:}_ 6.80 1514:) 976 r'r_ll.5 477.3 4_b0.0 5.00
CONF W N YE ME "rE vE LIE UIE PSIE DELU THETA TI..IETIOSTtJ:_ DSTI H HI RTH RTHI
19 103 45 0.348 1.105 420 1178 1101 1178 -9.7 0.0914 0.0092 0.(X)93 0.0224 0.0229 2.4 2.5 2.512E-02 2.540E*02
Y YCM YIYE _ PC _ PW _'4 YO PSI 0PSI PCC 141_ VIVE u/UE UI/UIE W/LIE WIlUIE l_rlO/
0.009 0.022 0.0245 773.6 888.1 814.7 658.3 0.4385-0.0032 2.3 12.0 888 0.085 0.o33 <) O.M2_ 0.62(}0 0.02r>4 0.1316 0.SbOa
0.010 0.024 0.0274 779.4 897.9 820.6 658.2 0.4/09-0.00,23 2.1 11.8 8<_ 0.097 0.0¢15 0.0535 0.6:Aq,q 0.0235 0.1317 0.8_>31
_.010 0,025 0.0280 776.4 8<_.3 818.1 658.2 0.4212-0.0023 2.1 11,8 897 0.095 O.M2 <) 0.19318 0._,_93 0.0235 0.1314 O.et)27
0.010 0.024 0.0274 ._.1 90_.5 82_.1 659.9 0.3(>31-0.0019 1.4 11.I 910 0.709 O.e/r_lO 0._33 0.M17 0.0102 0.1261 0.8_5_
0.911 0.028 0.0322 805.0 930.5 833.7 661.7 0.2583-0.0007 0.2 9.9 931 0.731 0.0723 O.e_'l 0.(_>23 O.(X)20 0.I155 G.870_
0.013 0.033 0.0373 815.5 947.1 841.7 (_:_2.4 0.2215 0.0000 -0.2 0.5 947 0.748 0.(>870 0.0970 0.0770-0.0028 0.1134 0.8747
0.015 0.CI,8 0.0430 811.9 952.4 843.1 e_)2.8 0.2499-0.0004 0.1 9.8 952 0.754 0.6914 0.7015 0.0813 0.0008 0.1170 0.8700
0.020 0.050 o.or'_7 831.4 973.4 850.4 (_I.CD 0.1436 O.O00C -0.0 8.8 973 0.778 0.7112 0.7214 0.7027-0.0112 0.1092 0.8818
0.020 0.050 0.0567 834.7 979.4 852.2 _3.7 0.128a 0.0000 -1 .I 8.7 <:)790.781 0.7140 0.7243 0.7059-0.0135 0.;074 0.8_-_
0.020 0.050 o.or-jM 8<%.1 974.5 849.5 _W>3.7 0.1710 0.0000 -0.7 9.1 974 0.776 0.7098 0.7201 0.7009-0.0082 0.1119 0.8814
0.024 0.0_ 0.(_3 839.7 992.4 857.3 (_3.3 0.1227 O.(F,X)O-I .1 8.0 992 0.795 0.72_3 0.7358 0.7172-0.0147 0.1082 0.88_1
0.027 0.069 0.0782 846.7 1000.3 8r'_.b _1.5 0.0_4 0.0000 -1.9 7.9 1000 0.806 0.7340 0.7443 0.7271-0.0242 0.1004 0.8888
0.032 0.(_ 0.0907 8r'j_.3 1015.9 861.1 (:_1.0 0.0303 0.0000 -2.3 7.5 1010 0.822 0.7470 0.7573 0.7407-0.0299 0.0970 0.8929
0.035 0.089 0.1013 884.o 1048.1 873.3 660.1 -0.0_7 0.0000 -3.3 6.4 1048 0.854 0.7722 0.7821 0.7074-0.0453 0.0_3 0.9013
0.035 0.090 0.1018 875.7 1038.8 8t_.7 (>58.3 -0.0537 0.0000 -3.2 6.0 1039 0.848 0.7075 0.7775 0.7625-0.0431 0.0876 0.8997
0.035 0.08"_ 0.1010 8{)2.5 1020.3 857.2 (>48.8 -0.0332 0.0000 -3.0 b.8 1020 0.845 0.7051 0.7752 0.75<_}-0.0400 0.0902 0.89_
C.C,40 0.102 0.1152 886.0 10,19.3 8(>7.8 M9.5 -0.I0_ 0.0000 -3.7 6.0 10J[O0.871 0.785.4 0.79r-j2 0.7811-0.0518 0.0821 0.9059
C;.043 0.110 0.1251 915.7 1062.1 878.8 _31.2 -0.1997-0.0010 -4.8 4.9 1062 0.897 0.80_ 0.814cD 0.8030-0.0t_ 0.04_93 0.9132
O.r,#190.124 0.140_ 92(>.2 1099.1 883.3 652.3 -0.2207-0.0020 -5.0 4.7 1099 0.910 0.8159 0.8_.,Ik_ 0.8132-0.0727 O.Ot_b7 0.9169
0.(>53 0.13(> 0.1535 9E) 1 1157._ 902.4 65,4.8 -0.359_-G.0037 -0.0 3.1 1158 0.953 0.8488 0.8554 0.8476-0.09_ 0.0457 0.9295
0.059 0.150 0.1695 1010.7 1195.3 911.1 055.9 -0.4248-0.0037 -7.4 2.3 119_ 0.960 0.8_90 0.87_1 0.8683-0.1134 0.0354 0.9377
0.C_3 0.1{>0 0.1811 I05_.5 1248.4 927.6 055.9 -0.5027-0.00,18 -8.3 1.4 1250 1.018 0.8<_ 0.9002 0.89_-0.1314 0.0223 0.9495_
0.0"? 0.183 0.2075 1141.4 1346.5 <_1.8 br--jS.0 -0.6321-0.0101 -9.8 -0.1 1349 1.084 0.9441 0.943_ 0.9441-0.1037-0.0C19 0.9714
0.072 0.183 0.207_ 1144.2 1355.6 95_.7 1_'_.3 -0.6143-0.0093 -9.0 0.1 1358 1.090 0.948_:J 0.9488 0.948¢J-0.1010 0.0010 0.9735
0.072 0.183 0.2072 1143.7 1352.4 953.4 053.5 -0._-%1-0.0098 -<).8 -0.0 1355 1 .0_ 0.947 <:) 0.9478 0.9479-0.1032-0.0(X)7 0.9732
0.082 0.208 0.235 <) 1192.3 1410.3 907.0 051.(> -0.6802-0.0147-10.4 -0.7 1415 1.127 0.9743 0.9722 0.9742-0.1787-0.0117 0.ge_
0.091 0.232 0.2_29 1231.2 1465.1 966.4 051.4 -0.6871-0.0155-10.5 -0.8 1471 1.159 0.9o_ 0.99__M50.9959-0.1841-0.0134 0.9979
0.101 0.257 0.2914 1255.0 1494>.2 9c_.8 651.1 -0.6992-0.0170-10.6 -0.9 1503 1.177 1.0083 1.0054 1.0082-0.1890-0.0162 1.0045
0.110 0.1>80 0.3169 12M.0 150(>.3 1004:>.6 052.0 -0.6o_39-0.01_-10.6 -0.9 1512 1.181 _.0112 !.0084 1.0111-0.1888-0.0155 1.00451
0.120 0.30_ rb.3_2 1270.1 1509.9 1017.4 653.7 -0.6901-0.015<:)-10.5 -0.8 1516 !.181 1.0108 1.0083 1.0107-0.1875-0.0143 1.0_59
0001-0001-066
TST-3r'j_ PH-I Th-e_ 224,3 [O-PRE$:_UT4 24 JUN 83e23,04 CONT. PJ-,E b2
0.138 0.351 0.3(]70 I;.:2.7 1510.1 I02(b.5 b58.1 -0.6828-0.0150-10.4 -0.7 151b 1.1":_ 1.0070 1.0048 .000g-0.18_3-0.0!27 1.0038
0.138 0.351 0.397 c' 1273.9 1510.8 1027.0 bSg.5 -0.(b_I-0.0153-I0.5 -0.7 151b 1.1"4 1.0(_I 1.0038 .0CwI>0-0.1856-0.0132 1.0033
0.130 0.3_ O.3(:J6m3_1273.2 1510.6 I02t3.8 br-_.b -0.08_I-0.0153-10.5 -0.7 1510 I._ _ 1.0(_ 1.0045 .0067-0.1857-0.0132 1.0037
0.157 0.400 0.4527 1272.7 1510.5 1031.4 (_57.4 -0.b730-0.01_-I0.3 -O.b 1515 1.17b l.O07b I 0057 .007'5-0.1833-0.0100 1.0041
0.177 0.450 0.5101 '1271.0 1510.1 1035o0 br'JS.8 -O.bO31-O.012b-10.2 -0.5 1515 1.174 I.(_361 1.004b .OObO-O.iB10-O.00e5 1.0033
0.1ci_ 0.4cJ6 0,5wb41 t270.0 If'JOg.4 1033.0 b58.b -0.662,1-0.0124-10.2 -0.5 1514 1.173 l.OObO 1.0045 .0059-0.1807-0.0063 1.0033
0.21b 0.548 0.(:_'_4 1266.3 150e.2 1032.0 (_00.4 -O.(_b2qb-0.0113-10.1 -0.4 1512 1.170 1.0038 1.0027 .00_-0.178&-0.00_3 1.0021
0.234 0.59_ 0.b741 1264.7 1505.9 I0.'=5.0 _.4 -O.b4w,_2-O.0106-10.O -0.3 1510 1.Ibq 1.0_29 1.0021 .00_9-0.17_b-0.0048 1.0(}Ib
0.2r32 O.b40 0.7252 12qb2.2 1504.3 1032.3 _I .I -0.6440-0.0105-10.0 -0.3 1508 1.Ib7 1.(X)_7I.(X30_ .O(]17-0,1762-O.OG45 1.0_(f_
0.272 O.bCJK30.7'815 12_9.0 1501.2 1033.8 b6!.6 -0.6349-0.0102 -9.9 -0.1 150_ 1.lb5 1.0001 O.qg<;_ .0001-0.1740-0.00_ I .O(XX)
0.290 0.73b 0.8341 12_;7.4 1500.2 1033.0 b_bl.b -0.b322-0.0101 -9.8 -0.1 1504 1.1P.,.4 0.9<_7 0.<9<)93 0.q997-0.1734-0.0020 O.9<F_
0.309 0.785 0.8895 1255.9 1499.5 1033.0 _,1 .1 -O.b27b-O.O0_ -9.8 -0.1 1503 1.104 O.¢F;_B 0.99% 0 9998-0.1724-0.C_311 0._
0,329 0.834 0.9452 1255.7 14q_.9 1035.0 bb2.:, -0.6241-0.0097 -9.7 -0.0 1502 1.163 0_9"::_70.9<:R_ 0.9<:_7-0.1715-0.0004 0.9993
0.347 0.881 0.9c_3 1_"_3.7 14<:R_.8 1033.6 _:>2.9 -0.b200-0.00°_ -9.7 0.0 1502 1.162 0.9<M_ O.CY:_l 0.q980-0.1705 O.UO(M50.q':M_
0.348 0.883 1.CK)O0 1253.7 1498.8 1032.3 bbO.b -O.b224-O.OOq7 -9.7 0.0 1502 1.165 1.0000 1.0000 1.0000-0.1714 0.0000 1.0000
0001-0001-067
TST-3r-r_PH--ITN-(wb 224,5 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83123,04 PAGE 03
RUN,SE61
224,5
"!ACH RIN/t.RN PT P TTR TR (I ALPHA
0.821 2.992 6.8_ 1520 gBO 543.1 478.b 4_2.3 5.0G
CONF W N YE RE TIE VE LIE uIE PSIE DELU THETA THETI [:)STAR DSTI H HI RTH RTHI
Ig 103 45 0.349 1.175 420 1180 1171 1188 -9.7 0.1027 L,.OIO_ 0.0105 0.0230 0.0244 2.3 2.3 2.874([-,02 2.805E,,02
Y YCM YIYE PL PC PR PiV Y4 YO PSI []PSIPCC I'lL V/VE UIUE UIlUIE W/LIE kIIIUIE #:i_-i3/
0.007 0.018 O.O,.."Cw5790.2 _.3 B2qb.O 005.3 0.37(1_-0.0017 i.b II.3 oK)50.O'Gul0.637:0.6_I4030.6240 0.0179 0.1240 0.8500
0.000 0.022 0.0245 793.7 912.6 830.4 (_>5.3 0.3_3-0.001q 1.4 11 .I 913 0.703 0.6449 O.(_wl! 0.0328 0.01(>2 0.1240 0.8010
0.0(_ 0.021 0.0242 793.2 914.9 826.9 005.8 0.3433-0.0021 I .2 10.g 915 0.705 0.04_05 0.(_'_ 0.0349 0.0134 0.1221 0.8(,14
O.(X)6 0.021 0.0242 799.0 918.0 831.5 (:W_.7 0.3145-0.0022 0.8 10.5 919 0.708 0.0490 0.br-384 0.6380 0.00_ 0.1180 0.8(:x21
0.010 0.02b 0.02(}0 (_.2.5 040.9 845.3 (:W09.5 0.1<:W_b0.0000 -0.4 9.3 9rr_ 0.740 0.0752 0.08r30 0.b(Wb,3-O.(XT320.106<) 0._93
0.013 0.032 0.03(>3 817.9 _.5 846.9 070.b 0.23r-_-0.0000 -0.1 9.b ci_ 0.745 0.07_ _ r).(>8_ 0.(W)94-0.0012 0.1134 0.8703
0.015 0.037 0.0423 82_.9 904.8 849.2 669.5 0.1759 O.(X)O0 -0.(> 9.1 _ 0.7r"_ O._T. _ o967 0.0800-0.0075 0.1089 0.8731
0.019 0.049 0.0547 84.4.0 ci_.0 8r-is.0 (W09.4 0.I008 0.0000 -1.4 8.3 9<)I 0.784 0.7111 0.7212 0.7037-0.0179 0.I02_ 0.8796
0.019 O.04q _ 0_3 845.0 993.4 859.2 (:W_.7 0.1004 O.(XXX) -1.4 8.3 9<)3 0.780 0.7143 0.7245 0.7069-0.0181 0.103(3 0.880(3
0.019 0.049 0.0547 841 .I 992.7 859.0 (_,9.0 0.1255 0.0000 -1.1 8.0 9<)3 C.7S7 0.7133 0.7235 0.7053-0.0140 0.1008 0.B/_3
0.024 0.060 0.0080 8()1.4 1019.3 808.4 (_09.5 0.0451 ,.0000 -2.1 7.6 1019 0.813 0.7340 0.7442 0.7270-0.0273 0.0q73 0.8070
0.027 0.0_9 0.0774 808.8 1047.. 878.3 (wI>B.3 -0.0(>42 O.rW300 -3.3 b.4 1047 0.841 0.7_5 0.7062 0.7517-0.0440 0.0648 0.8<)43
0.031 0.079 0.0_7 8':_.0 10(>3.4 882.0 b09.0 -0.0741 0.0000 -3.4 0.3 1063 0.855 0.7074 0.7772 0.7627-0.0401 0.0844> 0.8<W)O
0.036 0.092 0.1034 909.9 1001.7 807.9 069.7 -0.1202 0.0000 -3.9 5.8 1082 0.870 0.7702 0.7887 0.7751-0.853(> 0.0702 0.9021
0.030 0.092 0.1037 900.3 1075.5 885.2 (wbB.7 -0.1173 O.O0(X) -3.9 5.9 1070 0.8(_b 0.7702 0.7857 0.7721-0.0529 0.0793 0.9010
0.030 0.092 0.1037 860.9 1019.4 8r_.4 049.8 -0.0279 O.O(XX) -2.9 b.8 1019 0.842 0.7577 0.7077 0.7523-0.03_ 0.0900 0.8947
0.")30 0.100 0.1128 900.8 100_.7 878.0 652.8 --0.12rr'jr_--O.O000--3.9 5.8 1067 0.801 0.7879 0.793=3 0.7839--0.0550 0.0792 O.CK_I
0.045 0.114 0.1289 912.0 1081 .9 878.b 65'2.3 -0.1789-0.0011 --4.0 5.2 1062 0.895 0.7988 0.8079 0.7(F"_--0.(_44 0.0718 O.':K)<)I
0.048 0.123 0.13_ 946.8 1119.2 889.7 (>53.4 --0.283<)--0.0033 --5.8 4.0 1120 0.92=j 0.8210 0.8294 0._197--0.0837 0.050_ 0.9170
0.0_ 0.140 0.1575 9e0.0 1101 .3 904.3 (>55.1 --0.3485--0.0037 --b.5 3.2 1102 0.95_ 0.8447 0.8514 0.8434--0.0972 0.0473 0.92t_b
O.(T"r_ 0.148 0.1071 1021 .4 1205.1 91(>.0 (_'_.0 --0.4459--0.0037 --7.0 2.1 12(_ 0.907 0.8(>78 0.8720 0.8672--0.1170 0.0315 0.9301
O.Om_40.1(>4 0.1847 I005.2 12_:'.0 <)30.5 brr_.2 --0.520_--0.0055 --8.5 1.2 1258 1.023 0.8940 0.8970 0.8938--0.1343 0.0180 0.<:)474
0.073 0.18(> 0.2102 1142.5 134_.5 955.2 054.0 --0.6293--0.0099 --g.8 --0.1 1349 1 .084 0.9370 0.9373 0.9370--0.1t_0--0.0015 0.':_077
0.074 0.187 0.2110 1144.3 1351 .7 956.3 _54.0 --0.0230--0.0097 --9.7 --0.0 1355 1 .087 0.9398 0.9397 0.93<_--0.I013--0.0004 0.9087
0.074 0.180 0.2119 1143.9 13W'_.2 9r_b.4 (:>53.4 -0 020_-0.00_ -9.7 0.0 13_5 1.0(_ 0.9411 0.9412 0.9411-0.100 <) 0.0002 0.<;_9-_
0.0_ 0.213 0.2405 1190.0 1415.3 971.2 br-_.8 -0.0859-0.0154-10.5 -0 8 1420 1.128 0.9(>82 0.9(:_9 0.CIW082-0.1780-0.0130 0.9_30
0.0<)3 0.230 0.20_ 1238.b 1472.9 9<)3.0 _54.1 -0.0881-0.01_b-10.5 -0.8 1478 1.100 0.9695 0.9671 0.9094-0.1831-0.0137 0.9943
0,103 0.201 0.2'945 1258.1 1499.8 1001.5 053.4 -0.093_-O.0163-10.b -O.q 1_ !,170 1.0002 0.c_70 1.0001-0.I_3-0.01._3 1.0001
0.112 0.285 0.3217 12_9.8 1513.0 1010.2 052.5 -O.b948-O.OlM-lO.b -0.9 1520 1,185 1.0(_1 1.0033 1.0059-0.1876-0.0153 1,0034
0.122 0,310 0.3,497 1272.8 1515.7 1019.0 b51.6 -0._:_bI-0.0154-10.5 -0.8 1521 1.187 1,0074 1.00r-'_O1.0073-0.1800-0.0135 1.0041
0001-0001-068
TST-3Fjb PH-I TN-b6 224,5 [O_SSOUT4 24 JUN 83e23,04 CONT. PAGE 64
0.139 0.354 0.3996 1277.3 1515.9 1030.4 b6O.b -0.6819-0.01_9-I0.4 -Q 7 1521 1.175 0.9997 0.9975 0.@cF_-0.1837-0.012_ 0.999e
0.139 0.354 0.3993 t27'8.5 1517.0 I032.0 _b3.1 -0.681b-0.0148-10.4 -0.7 1522 1.172 0.qc_0 0.gcFJ8 0.q979-0.1833-0.01_ 0.gqe c)
0.139 0.3r_ 0.3990 1271].2 1517.1 102.9.q 661.2 -0.(:_838-0.0151-10.S -0.7 lrr'_-3 1.175 0.q997 0.9¢)74 0.q¢_7--0.1841"--0.012 q 0- q'gc_
0.15q 0.403 0.4r'r_lS 1;)76.8 1516.3 1033.2 e.,t_0.1 --0.67A1--0.0139--10.3 --0.b lr321 1.176 1 .(]002 0.0962 1 .0001-0.182.2-0.0109 1.0001
0.178 0.453 0.5111 17'75.S 1516.3 1035.7 _"J8.7 -0._:_0-C.012-8-10.2 -0.5 1521 1.177 1.0012. 0.q'cF_ 1.0012--0.180'5-0.00c_ 1.0(}07
0.197 0.501 0.5649 1274.3 ISIS.7 I03_.._ _3,8. c) -0.6t_4-0.0122-I0.2. -0.5 Ir;'20 1.177 1.0006 0.q'9_l 1.00(_-0.1794-0.0(]el 1.0004
0.216 0._0 0._:_0A 12-73.;' 1515.0 1037.3 b59. c) -0.(_'f_8-0.0'.17-I0.I -0.4 1519 1.175 0.qgc_ 0.9c_3 0._-0.1782-0.0071 0.qctc_
0.235 0.52 0.6747 1270. c) 1517_.7 I03_.- _ _:)1.3 --"rJ._1_'0.0109--10.I --0.3 1517 1 .172- 0.CF)7JI' 0.q0_4 0.C_74--0.171b_--0._ 0.qq_t)
0.253 0.e_'/,A 0.72_2 1_:)8.1 1511 .5 I037.5 (:_b3.5 --0._1"2C_--0.01_'_--I0-0 --0.3 1515 1.1t_8 0.9951 0.qq_lA 0.CF_I--0.17AS--0.0044' 0.9<)73
0.272- 0.691 0.7795 1263.7 1509.7 1034.7 (:_:_).1 -0.63r_2-0.0t0_ -9.9 -0.2 1513 1.171 0.q973 0.q<_8 0.CtC)73-0.173_-0.0028 0.CF_5
0.292 0.741 0.8_-_O1 12(:_I.b 150_.1 103.4.3 Ib59.2- -0.6309-0.0100 -9.8 -0.1 1512. 1.172. 0.q974 0.9971 0.q'974-0.172.7-0.001_ 0.qq_
0.310 0.789 0.8899 12wn8.7 150_. c) 1032.5 _'_5.9 -0.(:,_'-'-'-'-'-'-'-'_-0._ -q.8 -0.1 1510 1.175 0.qef:_ 0.q'C_7 0.qCF_I_-0.172-1-0.0009 0. qctc_
0.330 0.838 0.94_) 12_7.5 Ir-X_.3 1032.7 _'J4.8 -0.6241-0.00_;" -c_.7 -0.0 1509 1.176 1.0001 1.0(}00 1.0001-0.171e-0.000_ 1.0001
0.349 0.88b 0.9994 12_7.3 I";_¢3.I 1033.4 653.A -O.b22/[-O.(X)97 -9.7 -0.0 1509 1.177 1.001-4 1.0012. 1.0013-0.1711b-0.0001 1.0(X)7
0.349 0.88b 1.(}000 12r_b.8 Ir-'_-4._) 1033.2 br"J4.6 -0.6217-0.00<_ -9.7 0.0 1508 1.175 1.0000 1.0000 1.0000-0.1712 O.C)(XX) 1.0(K)O
0001-0001-069
TST-3r'_bF_+-ITN-e_ 225,I [O-IofESSOUTA 24 JUN 83_23,0A PACE 65
225,1
MACH RN/L FiN PT P TTR TT, Ii
0.949 2.971 6.76 1431 801 5.43.8 460.8 505.2 5.00
CONF _; N YE ME "rE vE LIE LIE PS[E OELU THETA THETI C]STAR C_T1 H H_ RTH RTHI
19 I04 45 0.347 1.570 364 141_ 1420 I,'68-14.70.0630 0.0069 O.O(M_ 0.0189 0.0182 2.7 2.8 1.725E-02 1.593£-02
Y "(CH Y/Y[ PL PC PR _'_ Y4 Yb PSI DPSI PC(: l'tL V/VE U/LE U1/UIE w/UE w1,_.IIE eHO/
0.007 0.017 0.0197 614.8 642.3 458.7 3_I .9 -I .4791-0.1348-19.1 -4.4 657 0.q75 0.6'957 0.6796 0.6936-0.23153-0.0536 0.7972
0.009 0.023 0.0260 628.g 659.3 461.3 :_1.4 -I .4680-0.1:321-19.0 -4.3 674 ; .000 0.7103 0.6943 0.7083-0.2389-0.0533 0.8037
0.009 0.023 0.0260 630.7 _X)3.2 462.2:36 .0 -I .4437.--0.1260-18.7 -4.1 678 1.005 0.7134 0.Og_l 0.7116-0.2369-0.0505 0.8051
0.009 0.023 0.0257 631.g bbb.7 463.8 3_: .0 -1.4153-6.118q-18.5 -3.8 081 1.(:lOg 0.7156 0.7017 0.7140-0.2341-0.0471 0.8061
0.011 0.027 0.0311 651 .g 69(3.0 468.1 36_ .0 -I .4140-0.1186-18.4 -3.8 705 1.039 0.7331 0.7189 0.7315-0.2397-0.0480 0.8143
0.013 0.032 0.0:365 676.2 722.4 476.4:361 .0 -I .3681-0.I078-18.0 -3.3 738 1.076 0.7546 0.7420 0.7534-0.2407-0.04:33 0.8249
0.015 0.037 0.0425 686.5 735.5 478.5 366.7 -I ._0.I061-17.9 -3.2 752 1.093 0.7642 0.7519 0.76:30-0.24_5-0.0426 0.82c_
0.019 0.048 0.0547 730.4 787.2 4cK).4 36_:.2 -I .3576-0.1058-17.9 -3.2 806 1.151 0.7gbb 0.7838 0.7(I_-JA-0.2CrJ26-0.0442 0.8474
0.019 0.048 0.0r_7 731.3 794.4 491.4 3_.2 -I .3105-0.C)970-17.,, -2.7 812 1.158 0.80(31 0.7894 C.7992-0.2469-0.0375 0.6A93
0.019 0.048 0.(3547 731.8 796.6 49;?.3 3_).2 -I .2974-0.0SUl5-17.2 -2.6 814 1.160 0.8012 0.7910 0.800A-0.2454-0.0357 0.8.499
0.023 0.058 0.0652 760.6 837.1 502.6 363.2 -I .3034-0.0<;57-17.3 -2.6 856 1.202 0.8237 0.8130 0.8229-0.2532-0.0376 0.8632
0.027 0.0_3 0.0775 804.1 881.9 514.5 3_I .0 -'_ .3011-0.0952-17.3 -2.6 g03 1.244 0.8458 0.8:350 0.8450-0.2596-0.0382 0.8770
0.031 0.078 0.(3_33 834.5 920.3 525.1 5.1.4 -I .2864-0.0925-17.1 -2.4 943 I 279 0.86:38 0.8534 0.B630-0.2_'8-0.0368 0.8888
0.036 0.0(_3 0.1025 856.6 949.2 532.7 :),I .9 -I .2720-0.01_-17.0 -2.3 9:"2 1.303 0.8763 0.8_X)5 0.8756-0.2_>44-0.0350 0.8973
0.036 0.090 0.1025 858.0 953.2 53_.2 3_I .9 -I .2591-0.0873-16.8 -2.2 976 1 .:307 0.8779 0.8686 0.8773-0.2628-0.0330 0.8<_
0.035 O.(:Y_ 0.1017 858.5 953.9 535.3 ::63.3 -S .2572-0.087G-16.8 -2.1 976 1 .:304 0.8765 0.8673 0.8759-0.2621-0.03_b 0.8<;75
0.039 O.OC_ 0.1113 8_3.3 996.9 548.2 "363.7 -I .2797-0.0912-17.0 -2.4 1022 1.342 0.8953 0.8849 0.8o.46-0.2714-0.0370 0.9109
0.045 0.114 0.1295 °.41.9 1051. 567.7 363.7 -I .25_:_-0.0_374-16.8 -2.2 1078 1 .:388 0.9176 0.c_379 0.9169-0.2748-0.034_ 0.9277
0.049 0.125 0.1412 977.7 1097.o .584.0 363.7 I .L:590-0.0873-Ib.8 -2.2 1121 1.422 0.9337 0.923 <) 0.9331-0.2795-C.0351 0.9406
0.0_5 0.13'9 0.I.5_0 1010.0 1137.5 b01.2:364.0 -I .2315-0.0822-16.5 -I .9 1165 1.455 0.g.490 0.940.4 0.S_185-0.2794-0.0:3{:)g 0.9533
0.0r-J8 0.148 0.1674 1042.4 1180.8 618.4 364.0 -I .2103-0.0782-16.3 -I .b 1208 1.488 0.9639 0.gr-jb_ 0.9635-0.2801-0.0277 0.gb_?
0.(364 0.162 0.1836 1065.g 1218.3 632.3 363.7 -I .1746-0.0718-16.0 -I .3 1245 1.515 0.9763 0.9703 0.9760-0.2773-0.0216 0.9774
0.073 0.185 0.2103 I087._ 1264.5 641.1 363.3 -I .1158-0.0627-15.3 -0.6 1290 1.549 0.9cK]8 0._79 0.gg07-0.2703-0.0107 0.qgI0
0.073 0.186 0.2106 1088.1 12_7.3 eu12.2 362.8 -I .10_J9°0 0616-15.2 -0.5 12_2 1.552 0.9921 0.c_<_ C.9921-0.26q3-0.0094 0.9923
0.073 0.186 0.2136 I087.b 1207.2 b_12 2 362.5 -I .1073-0.0614-15.2 -0.5 12<;2 1.553 0._24 0.99"_0 0.9924-0.2691-0.0091 0.c_26
0.083 0.211 0.2391 1089.5 1277.1 63<;.3 361 .b -I .090_-0.0589-15.0 -0.3 1301 1.56_ 0 ggb.4 0.9948 0.9963-0.2671-0.0OBO 0.9c_.4
0.092 0.234 0.2652 1089.0 12813.1 63'%.3 361.0 -I.0811-0.0574-14.q -0.2 1304 1.565 0.997"1 0.9966 0.9977-0.2655-0.0042 0.g978
0.102 0.;2(o0 0.2945 10_3.1 1279.8 63'9.3 361.0 -1.0788-0.0570-14.9 -0.2 1303 1.54_4 0.gg7b 0.ggbb 0.ggTb-0.26r:_-C.0037 0.9976
0.111 0.282 0.3193 1087.3 12B0.I t>:_3.5 36_ .0 -I .075_-0.05_5-14.9 -0.2 1304 1.565 0.q976 0.9cJ_3 0.9976-0.26.45-0.0031 0.g977
0.120 0.:305 0.3457 I0_B.3 1279.8 13<).3 361.0 -1.0794-0.0571-14.9 -0.2 13(34 1.56_ 0.9976 0.g_b 0.9<_.76-0.2652-0.(:X3:38 0.9976
0001-0001-070
l'ST-3r-a6 PH-I TN-t_ 225.1 I0-PI:ESSOUT4 24 JUN 83023.0,4 CONT. PAGE
r).l_ 0.351 0.3<)78 1009.2 1278.0 b3':).8 3(:>I.9 -1.0(]A6-0.0_;_15.0 -0.3 I:303 1.5(>20.<iWgmt>40._I 0.9<)(:>4.-0._0._ 0._
D l"q 0._ 0.13':3721088.7 1200.1 _.4 31x2.1 -I .0_0._70-14.9 -0.2 1304 I._ 0._ O.<iw:im=-;E;0._-0.2_>,18-0.0037 O.'::Iw:JW)(_
t). _ 0.3r-_ 0.3972 1088.7 1279.6 e:,40.4 361.9 -I .0e03-0.0572-14.9 -0.2 1303 1 .¢__. 0.<iKPb5 0.9955 0.9<)_5-0.2_b51-0.0040 0.<;_:*b
,3.157 0.399 0.4521 1008.3 1260.(b (>4' .3 3(>1.9 -I.0752-0.05_-14.9 -0.2 1304 1 .Swb3 0.9<1_8 0.<i_:_) 0.9<J_-0.2642-0-0030 0.<IR_
0.17b 0.448 0.5079 I0<)0.I 1282.0 (>43.0 3_I .9 -I .07(>2-0.05_-14.9 -0.2 130rob1.564 0.9972 0.99e>4 0.9972-0.2645-0.0032 0.9973
_3.!"_ 0.4c)(> 0._ 1090.5 1283.2 (>43 9 3_I .4 -I .0733-0.0¢j_-14.8 -0.2 1307 1.506 09<_1 0.99'74 0.9<_I-0.2M2-0.0027 0.9<lEt2
C'.£;) 0.545 0._180 10_.5 1285.9 (>JI5.7 3_I .b -1.0_J4b--0._-11.7 -0.1 1309 1.567 0.9<11_} 0.9<)63 0.9<)_)-0._-0.0010 0-<:i_)_>
").233 0.592 0._b717 10_.8 128,4.6 b4_b.9 3(>1.4 -1.0676-0.0__)-14.8 -0.1 1300 1.r'J_ 0.9<;_1 0.9<_0 0.9<_JI-0.2631-0.001(b 0.<_Je5
_3._ 0.640 0.72=55 I_.8 _.8 _7.6 3(>I.4 -t .Om(O>4-O._! 14.8 -0.I 1306 I._7 0._ O._l 0._-0.21_2<)-0.0013 0._
*).,..70 0.(>8() 0.7781 10<:30.8 128b.7 M9.4 3(>1.9 -1 .0_q_-0.(T'J40-14.7 _ m_ 1_ i i _ O. _3 0 )_3 O"_ "_ 1_--0 "_ 0 "_
0.2r'_ 0.737 0.83r'J3 10<32.1 1289.4 Me).8 Jbl .'1 --1 .(T'J_C)--0.053t)--14.7 0.0 ,'t12 1 .5'b9 0-99<)7 0.99tie 0.9997--0.2_14 0.0005 0.9997
().309 ,..).7'sm:JG.8902 1092.1 1288.8 b_I.2 3(>1.4 -1.0r'J_7-0.0_31>-14.0 0.0 131? l._b9 0.9'C)<_ 0.9997 0.9<F_-0.2(:>13 0.000_ 0.999_
().32_ 0.833 0.9451 1092.1 1289.4 (_3.1 301.4 -I .0531-0.9531-14.(:> 0 1 1311 ; 9bq 0._ 0.9999 0.99<;_-0.21b,07 0.0012 0.99<_
0.347 0.cJSl 0.9994 I003.b 1291 .I h__.,,4.t, _:_1.0 -1 .0r"_'9-0.053r -14.b 0.1 1313 1.b71 1 .(XX)_ 1.000q I .6X)0_-0.2(:>09 0.0013 1.0(X_
().347 0._2 I .0000 1093.6 128<).0 653.5 3(>I .0 -I.0_,¢-0.0540-14.7 0.0 1311 1.570 , .O(XX) I _0000 I.(XX)O-0.21_20 0.0000 I .(XX)O
0001-0001-071
TST-_-__I_I TN-_ 225,3 IO-PFESSOUT4 2A JUN 83e23.0_ PA_ 67
RUN,5_@
225.3
HACH RN/L FIN PT P TTR TR Q ALPHA
0.951 2.clulq @.71 1437 803 c_9.I 465.0 506.3 5.00
CONF U N YE ME TE vE LIE UIE PSIE DELU _TA THETI DSTAR DSTI H HI RTI_ Rl'l-#1
19 104 45 O.T-30 1.571 368 147(> 1_1271470-14.7 0.07¢_ 0.00_I 0.0057 0.0183 0.0177 3.0 3.1 1.50,._,,02 1.403E*02
Y YCH YIYE PL PC PR PtV Y4 Y@ PSI DPSI I°CC I'I. VIVE U.rJE U1/UIE W/LIE wl/UIE RHOI
O.(X)'c)0.022 0.0252 (>2_.I 059.8 44>I.7 :)61.3-I.4102-0.11<W)-18.5-3.8 (>740.9,ci_0.7097 O.@<W-'J_0.7082-0.2326-0.0_ 0.8033
0.011 0.028 0.0312 (>48.0 685.4 466.7 381.1 -I .4156-0.1190-18.5 -3.7 701 1.033 0.72_ 0.7155 0.727'_0.2387-0.0475 0.8124
0.011 0.02@ 0.0315 649.5 68<).8 467.6 360.(> -1.3670-0.1118-18.2 -3.4 704 1.039 0.7329 0.7200 0.7315-0.23_2-0.0_11 0.8141
0.011 0.028 0.0312 650.4 693.3 4w>8.8 3eW).6 -1.358<)-0.1061-:7.9 -3.2 707 1.0,42 0.7349 0.7232 0.7338-0.2332-0.04(73 0.8150
0.013 0.032 0.0_ 609.1 710.8 47_.2 360.8 -1.3413-0.1028-17.7 -3.0 732 1.070 0.7¢j07 0.73<_ 0.7497-0.2359-0.03ec) 0.8228
0.014 0.036 0.0411 691.4 744.5 48! .2 361.1 -1.3287-0.1004-17.(} -2.8 7@0 1.101 0.7687 0.7578 0.767'8-0.23_-0.0381 0.8321
0.017 0.043 0.0481 711.5 7(>9.7 487.1 361.3 -I .31(>9-0.0':_2-17.4 -2.7 786 1.129 0.7BJIO 0.7733 0.7831-0.242'9-0.0372 0.8402
0.020 0.052 0.0580 735.3 797.6 493.3 3(>I .8 -1.32_-0.0R89-17.5 -2.8 81(> 1.158 0.7q<i_ 0.718_ 0.7<i_9-0.2483-0.0385 0.8_190
0.021 0.053 0.05°-4 735.5 802.3 495.1 362.0 -1.2855--0.0923-17.1 -2.4 820 1.161 0.8017 0.7922 0.8010-0.2439-0.0335 0.8501
0.021 0.053 O.Ob,C_ 736.I 800.8 4°.4.9 362.4 -I .3015-0.0953-17.3 -2.6 818 1.1_9 0.8(XW> 0.7904 0.79<i_-0.24r'_,8-0.0358 0 8495
0.025 0.062 0.070_ 774.4 8_.4 505.0 362.0 -I .3033-0.0957-17.3 -2.6 8_ 1.207 0.82'62 0.81.rW>0.8253-0.2_39-0.0372 0
0.02 <) 0.074 0.0834 815.7 8<i_.I 517.2 3(>2.4 -I .30_-0.09_-17.3 -2.(> 917 1.253 0.Srrj_ 0.83% 0.84':J_-0.2618-0.03_ 0.8800
0.033 0.0@3 0.0933 850.3 940.7 530.5 3(>2.5 --1.2774--0.0908--17.0 --2.3 9(}3 1.2<IUl 0.8716 0.8617 0.8709--0.2(>39--0.0351 0.8940
0.038 0.0¢_ 0.1100 872.3 96").@ 539.2 362.4 --1.2617-0.0678--16.g --2.1 993 1.320 0.88_ 0.8753 0.8840--0.2@53"0.033' 0.9031
0.038 0.098 0.1100 873.8 972.3 r"_O.8 3629 -1 .25(WI-0.0_>9-16.8 -2.1 095 1.321 0.8850 0.8759 0.8844-0.2Mb-0.0323 0.<:K333
0.038 0.097 0.1091 873.8 973.2 r"r_l .0 _2.8 --I .2r'J2A-O.0861-1(>.8 -2.0 9% I .322. 0.88r'j.4 0.87(}5 0.88,48-0.2M1-0.0317 0.9037
0.041 0.105 0.1185 914.1 1020.2 555.3 362.6 -1 _70-0.0_:_9-16.8 -2.1 1045 1 .3(>4 0.9057 0.8<1_ 0.<IK35i-0.2709-0.0331 0.91_b
0.047 0.121 0.1357 g_'JS.1 1069.9 573.3 3(>2.3 -I .2488-0.06_4-IC,.7 -2.0 10% 1.40(> 0.9259 0.916_ 0.92r_1-0.27_-0.0325 0.9242
O.0r'_ 0.127 0.1427 c_8.7 "113.0 59(3.8 3_.I -1.2305-0.0_0-1(>.5 -1.8 1140 1.440 0.9_1 0.9338 0.941(>-0.2773-0.0299 C.°._74
0.0_ 0.143 0.1(:,05 1028.2 11(>3.5 (>11._l 361.7 -1.2127-0.0786-16.4 -I .6 1191 1.480 O.<;W:,030.9527 0.g_99-0.2795-0.0274 0.9630
0.0_;9 0.151 0.1(>9_bI0_1.1 120_.g _.8 3_1.7 -1.187(>-0.073<)-16.1 -1 ._l 123(} 1.514 0.9753 O.':W>_ O.g7r'jC-0.27<l_-O.0234 0.976_5
0.0_ 0.1(>7 0.1879 1064.0 12_17.8 hA1 .? 381.7 -I ._4_W>-0.0679-15.7 -I .0 1274 1.5,42 0.975 O._:_C) 0.9_73-0.27r'js-O.0165 0.<:_7_
0.07(> 0.192 0.2162 10<33.6 1275.5 (:_11.(> 3(}1.7 -I .I080-0.0_15-15.2 -0.5 1301 1.561 0.9R57 G.9_34 0.99_-0.2702-0.0(_70.q'_.c]
0.07(> 0.192 0.21(>2 1093.7 1277.,11 (>42._. 3(>1.7 -1 .'025-0.0_7-15.2 -0.4 1302 1 .r.j_ 0.99_. 0.q_2 0.9<_>2-0.2693-0.007e, 0.9'903
0.076 0.192 0.2165 I0<_1.I 1278.0 6,42.8 3(>1.4 -1.1020-0.0_-15.1 -0.4 1303 1.563 0.9%7 0.9<)47 0.9967-0.2693-0.0075 O.':Y'.b8
0.064 0.215 0.2416 I0C_.2 1281 .5 (>40.7 381 .(> -I .09e9-0.0601-15.1 -0.4 130(> 1.r'r'J_ 0.9976 0.9_r'_ 0.9976--0.2690--0.0070 0._77
0.0_ 0.240 0.2699 1094.3 1284.3 640.5 3_1 .7 --I .O_B_--O.Or'J_--15.0 --0.3 !30_ 1.5W:_ 0.9_I 0.9<W>8 0.¢,_eI-0.2671-0.0(_9 0 ci_
0.104 0.2(}3 0.2%7 10_.1 12_.4 bAO.7 3(>1.7 -I.0_.2-0.0_75-1_1.9 -0.2 1310 1.r--X_ 0.9<_7 0."_77 0 (F_7-O.2twbO-O.O037 C.<:F_7
0.113 0.288 0.3238 10<32_ 1295.2 _10.7 361.7 -I .0_08-0.0573-14.9 -0.2 130<) 1.5(>7 0.<)98_ 0.c_73 0.9'_3-0.2657-0.003'5 '.).q_3
0.122 0.311 0.350,4 10<33.(>12_.0 (:,,41.2 3(>I.7 -1.0_(0-0.0_73-14.9 -0.2 1310 1 r_7 0.9<)_. 0.<:_76 0.(_<_(P_-0.2_b_7-0.0034 0.9w_:_
0001-0001-072
TST-356 PH-I TN-_b 225,3 [0-PI_ES_T4 24 _ 83@23,(}4 CONT. PAQE
0.141 0.358 0.40_4b 1095.1 12813.4 _4_1.3 301.5 -I.0767-0.(_667-14.9 -0.2 1312 1.570 0._ 0._ 0._-9.2_5_-0.0027 0._
_.141 0.358 0.8,0_ 1094.8 IL:_37.b _IJl.1 301.5 -I.07_-0.0569-14.9 -0.2 1311 I._9 0.<J_Pc_20._ 0.9992-_3._:_:54-0._ 0.9992
0.141 0.358 0.4035 1094.8 1288.4 1:_14.1 301.5 -1.07r'_b-O._-14- 9 -0.1 !312 1.570 C.-3'(i_t5 0.<)068 0.9'_-0.2tb50-0.0025 0.99c_
0.161 0.406 0.4599 IO¢_WI.b 1288.6 b45.1 3_1.5 -1.0733-O.C_-.._b2-14.e -O.1 1312 1.570 0.99(_ 0.c)9e90.09qr'b-O.2_lS-O.O020 O. cF)'c_
0.179 0.455 0.5122 1095.5 12139.7 b,,14b.9 301.5 -1 0719-0.0¢J39-14.8 -0.1 1313 1.570 0.9997 0.9<F)3 0 9997-_.2_b43-0.0(318 O.g'cM:_
0.12 0.504 O.r"rj_73 I0C_.5 1289.5 646.4 301 .5 --1 .072c)--O.Or'rj_1-14.8 -0.1 1313 1.570 0.9997 0.9992 0._"_7--0.2tMI5"0.002_ 0.9997
0.218 0.554 0.b235 109_.2 1292.1 MO,4 31_1.3 -I.0_4-0.05rr'_)-14.7 -0.0 1375 1.572 .(}(30b I.OO(_l 1.0(X_-O.--'_b33-O.O00_ 1 .00(_
0.23b 0.599 0.0749 10_b.7 1292.1 b50.I 301.5 -1,0f_r_-O.0551-14.8 -0.0 1315 1.572 .0(304 1.0002 I.(X%34-_.-_=3-0.0007 1.0004
0.2=J=j 0.(_,18 0.7291 109_.7 1292,5 051.4 301.5 -I .0043-0.0¢_-14.7 -0.0 1315 1.572 .0(304 1.0004 1.0004-0._53_-0.0003 1.0(304
0.274 O.be_ 0.7822 10%.7 1293.2 hr.,2.2 301.5 -1.0_15-0.0544-14.7 0.0 131¢) 1.572 .OOO_ 1.000;, 1.000_-O.2t_b _, (XX)2 1 .(:X]O_
0.2¢J3 0.7/4 0.837(5 109(>.9 1291 .b i_53.0 301.5 -I ,Lt_54-0.0_9-|4.7 -0.0 1314 1.571 .0002 1 .0000 1.0(}02-0.20_2-0.0_-'_. I .0002
0.312 0.792 0.8915 109(:,9 1293.2 br"J4.b 301 .b -1.0_Jib-O.(7"j41-14.7 0.0 1310 1 572 .0(304 1.0005 1.0(%34-0.2_21 0.00(_ 1.0(303
0.331 0.841 0.o-4_b9 109e. I 12<_.7 6r'j_.3 301.6 -I.0_:_.-0.0_31-14.b 0.1 1319 1.574 .0013 1.0018 1.0013-0.2_b12 0.0018 1.0013
0.350 0.8_3 I.O(X)O 1097.2 1294.2 655.8 301.5 -I.05_b8-0.0_30-14.7 0.I 1317 1.573 .01008 1.0011 1.000e-0.2("_7 0.0(311 I.O(X_
0.350 0.8_3 1.0(3(0 10c_.1 12<)3.2 _55.3 3_:_2.0 -1.0_:_2.7-0.0rb45-14.7 0.0 1316 1.571 .O(X]O 1.0000 1.0000-0.2_27 0.0000 1._
0001-0001-073
TST-3r--j_I>,4-ITN--_W_225.5 ID-PFiZS_:]UT4 2.4.AJN83e23.04 PAGE (>(_
RUN.SE(_
225.5
_ _ PT P Tm TR e AL.F_4A
O.eF--JO2._ 0.71 1430 803 _.6 4_4.7 r---_W:)}.85.00
CONF W N YE ME TE VE LIE UIE PSIE DELU THETA _TI I:_$T_ ()STI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.348 1.570 3(>7 1475 1427 14:'_-14.7 0.0R28 O.OOb9 0.0064 01_ 0.0193 2.9 3.0 1.b99E,.02 1 .r_7E*02
T YCM Y/YE PL PC PR PW T4 Yb PS[ OPSI P(::C 11- V'VE U/lIE UI/UIE w/UE WI/UIE RH0/
0.009 0.023 0.0265 021.1 e.,44.3 4(>1.2 3W:_.7 -1.5507-0.15_-19.8 -5.1 e4W)0.971 0.6930 0.6740 o.bgo_-O.243(}-O.Oblg 0.79b0
0.011 0.027 0.0311 (>45.0 673.2 467.4 365.9 -1.517b-0.1445-19.5 -4.8 690 .009 0,7156 0.(>974 0.7131-0.24(>8-0.0597 0.8061
0.011 0.0,,_ 0.0313 (>49.4 (>/"J'3.2 468.8 3O5.9 -1.4912-0.1379--19.2 -4.5 (>97 .017 0.7205 0.7033 0.718_-0.2452-0.05_ 0.8063
0.011 0.028 0.0313 (>44.4 (>79.8 44>7.':) 3_.9 -1.42.74-0.1219-18.(> -3.9 (>95 .015 0.7191 0.7047 0.7174-0.23_8-0.048b 0.8077
0.012 0.031 0.03_ (WIWI.4 704.3 473.(> 3(:wb.1 -I._O,W>-O.II75-1R 4 -3.7 720 .044, 0.73W',4 0.7224 0.7348-0.2402-0.0474 0.E'159
0.014 0.030 0.0407 (:w62.0 729.7 478.9 3(>5.9 -I .3O10-0.I0_-17.9 -3.2 744> .073 0.7_30 0740_ 0.7519-0.2392-0.04,20 0.L._41
0.017 0.043 0.0,484 700.6 754.0 482.8 365.0 -1.3412-0.I021B-17.7 -3.0 771 .104 0._702 0.."58¢) 0.7(>91-0.2419-0.0401 0.r_329
0.021 0.053 0.0597 732.2 791.3 491.2 3(:WI.O-1.3¢15-0.102B-17.7 -3.0 810 .!47 0.7q40 0.7821 0.7930-0.24<_J-0.C,414 0.8459
0.021 0.053 0.0(>03 733.9 794.8 490.1 3(>3.3 -1.3338-0.1014-17.0 -2.9 813 .152 0.7',_9 0 7853 0.7950-0.2493-0.0405 0.8475
0.021 0.053 0.0_73 735.0 794.8 489.(> 3_..4 -1.3445-0.1034-17.7 -3.0 814 .154 0.7962 0.7861 0.7971-0.2512-0.0421 0.8482
0.025 O.Ob3 0.0717 771.0 836.0 499.0 3OI.5 -1.353O-0.1051-17.8 -3.1 857 .19<) O.F.22d 0.8095 0.8212-0.2(_72-0.0447 0.8624
0.029 0.073 0.0630 803.3 882.5 512.3 3Ol I -1.295;-0.0941-17.2 -2.5 _ .244 0.811o0 0.8355 0.84r'_-0.2588-0.0370 0.8771
0.032 0.0_0 0.0910 821 .I 905.1 518.3 3(>1.1 -1.2_7-0.0q25-17.1 -2.4 927 .265 0.8_30 0.8'-.b7 o.Brr-j_-O.2bO6-O.O3e_2 0.8842
0.03O 0.090 0.1023 85,4.2 945.9 530.3 3(>1.1 -I .27(>7-0.0g07-17.0 -2.30bO .303 0.8759 0.8('_9 0.87r_-0.2(:_0-0.0354 0.8970
0.03O 0.092 0.1038 856.3 953.2 533.2 3(>I .0 -I .2499-0.085b-1(>.7 -2.0 975 .309 0.8789 0_8702 0.8784-0.2(>17-0.0312 0.8')92
0.03(> 0.091 0.1032 857.5 955.5 535.2 362.0 -I .2437-0.0845-I(>.7 -2.0 977 1.3(]e 0.8780 0.8701 0.8781-0.2b0_-0.0302 0.8'I_
0.0,41 0.105 0.1188 894.8 99':).3 547.8 3(>1.8 -1.2480-0.0_53-1(>.7 -2.0 1023 1.347 0.8960 0.8892 O.EW_75-O.2671-0.031(> 0.912<)
0.045 0.113 0,12_ 938.0 1051.5 5_.9 3(>1.8 -1.2409-0.083<)-1(>.(> -1.9 1077 1.391 0.9193 0.910_ 0.9188-0.2723-0.0312 0.9291
0.050 0.128 0.1444 979.9 1101.4 58_.8 3(>I .8 -1.23¢J(>-0.0029-1(>.(> -1.9 1128 1.432 0.0384 0.9_ 0.9379-0.2770-0.0309 0.9444
0.054 0.138 0.15b0 1015.7 11/Ab.5 (:W_I.5 3(=,2.4 -1._.24-O.Oe(_-11b.5 -1.8 1174 1.44!wb0.9540 0.9459 0.-_-0.27<_1-0.0292 0.9576
0.0_ 0.1r-_ 0.1719 1048.7 1191.0 b22.3 362.0 -1 ,ICFW>-O.O762-1_.2 -1.5 1218 1.500 0.(W>95 0.9_,4 0.<_91-0.2799-0.C725_ 0.9712
0.0(>3 0.1(>1 0.1824 107(>.b 1231.6 b)5.(> T_,2.4 o1.1745-0.0717-15.9 -1.2 1259 _..52<) 0.9_12 0.97(>3 0.9619-0.27<70-0.0,214 O._,_x)
0.074 0.187 0.2117 10<73.0 12_.2 (>41.(> 3(>2,.5 -1.12_-0.0643-15.4 -0.7 1294 1..r-,54 0."_30 0.9697 0.9930-0.2729-0.0124 0.9932
0.074 0.187 0.2117 10<73.4 1270.0 (>42.7 3(>3.1 -1.1213-0.063(>-15.4 -0.7 12<_ 1.rj54 0.9<)2<) 0.<_<_ O.q_2¢J-0.2720-O.0115 O.':P_31
0.074 0.187 0.2117 1092.5 1270.1 (>42.3 .)b3.1 -1.1178-0.0(>30-15.3 -0.b 12_ I.r_.,4 0.9':)2<) 09<)00 0.':_29-0.2713-0.0108 0.9<731
0.0_3 0.210 0.2381 I0"_.7 1279.(> (:WII.4 303.1 -1.1051-0.0b11-15.2 -0.5 1305 1.5(>.0 0.9'957 0.ci_5 0.9<P'_)7-0.2bo,W)-0.00_4 0.9'_-_
0.092 0.233 0.263_ I0_-.7 1283.8 640.5 3(>3.1 -1.0948-0,0595-15.1 -0.4 I70<) 1.563 0.9':_9 0.9_2 0.':_-0.2_0-0.00_ O.q':_q
0.102 0.25_ 0.2'::)2b 10<)4.1 12'B_.0 P--.J.0.0 3(>3.1 -1.08_I-0.058_-15.0 -0.3 130_ 1.5_3 0.9';N_ 0.o,954 0,_;w:_-0.2_bg-0.0(.,33 0.<)<W:,9
0.111 0.282 0.31(:_:) 10<)4.1 12'84.0 _40.4 3w_2.9 -I.0887-0.(T->95-15.0 -0.3 13(_ 1.5W:)30..c_70 0._'T-_b 0.9':)70-0.2_:W_-0.0052 0.qK)71
0.121 0.307 0.3_S0 1094.3 1287.3 (>42.7 3(>2.q. -I.0782-0.05,_-14.9 -0.2 !311 1.5_5 0.'.t_'_790._70 0.9':)79-0.2t_0-0.003_: 0.9_7'_
0001-0001-074
T_T-3r-_ f:_.-t _ 2.25,5 [D-PI_Se-'_UTI 24 JUN 83e23,04 CONT. PAGE 70
0.139 0.354 0.4011 1094.S 1286.b f:>43.4 3R:_2.0 -1.0603-0.0572-14.9 -0.2 1310 *,.505 O.<F:J_) O.q':}70 0.9<J_0-0.2b55-0.003_ O.q<PSO
0.140 0._ 0.4014 10<)3.8 I_._ b,43._b _.qb -1.0602-0._72-14.9 -0.2 130c) I._*_ O.q'qTb 0.9¢_70.q<)7¢_"O._r'_4"O-O030 O. <jp977
0.13 <) 0.3C_ 0.4011 100,4.2 1200.2 643.4 302.0 -I .G7C1_-0.0572-14L.9 -0.2 1310 1._ 0.9'978 O.'gg_ 0.9¢78-0.2_:>54-'0.003_ O.qC_Tq
0.158 0.401 0.4rr'_45 10<)3.8 12E_.0 044.1 3_:_.0 -1.0783-o.or"Jb<)-14.9 -0.2 1310 1 .r-_ 0._78 O.<P<_9 0.9<}78--0.2f:_'JO-O.O032 0.'-3'_78
0.178 0.451 0.5107 100,4.5 1287.5 (>45.3 31'>,?..b-I .07_'_}-0._-14.g -0.2 1311 1 .r"_6 0.9'q_1 0.'9974 O.q'q_l-O.2_al,7-O.O02_ O.<F:_2
0.1<_ 0.497 0.5030 10c_.8 12B<).0 (_d40.4 3_:_..1 -1.07r"_.-0.0_:_-14.9 -0.2 1313 1 .r'_b_ 0.q<_92 O.qO_ O.q<_J2-O-2_lLS-O.O L'J27 O. q<:_2
0.216 O.C_L<) 0.0215 10'_.2 12_'9.2 ba_.4 3_2..I -1.070_-0.0_'__-14.8 -0.1 1312 l.r"_b80.<i_F:_2 0."3'_70.<P<Jq2-0.2_--'_-O-O018 O.q"_2
0.234 0.5<_ 0.6737 1095.8 12<)0.0 649.'= 3_I .9 -1.0_7'8-0.L.._3-14.8 -0.1 1314 1.50_ O.q<F97 0.q9°-4 0.qq_7-0.2_3_-0.00!2 0."3<_7
,5.;..'_3 3.043 0.7274 10<15._9 1292.7 bSt .9 301.9 -! .O_b03-O.Orr'r__,42-14.7 0.0 1315 1.571 1.0002 1 .0003 1 .0002-0.2622. 0.0002 1.0002
U.271 O.b_<:_0.7_:'_ 1C)<_.9 1293.8 0_3.1 .3_1.0 -1.0r-'_03-0.0_3_-14.b 0.1 1316 1.572 1.000q 1.0011 1.000_-0._-_010 0.C_)I0 I.(_.
0.291 0.740 0.8370 1097.0 12<)4.3 053.1 3_I._, -1.0r-_-0.0_3<_-14.7 0.0 13'_7 1.573 I.(X)11 1.0012 1.0011-0._b_2 0.0_ 1.0011
0.310 0.7'8_ 0._918 10c_.3 12<_2.5 (:_.,,,_.4 301.b -I.0_<)2-0.0r"_40-14.7 0.0 131S 1.571 1.000_ 1.000_ 1.0(_0e"_-0.21_21 0.0004, 1.00(0
0.3,2 <} 0.837 0.9472 10<)7.2 12<_3.9 054._ 3_1 .b -1.0_r--r_83--O.(7539--14.7 0.0 1310 1.572 1.000_ 1.0011 1 .000_--0.2e'20 O.C)(X_ 1
0.348 0._3 1.0000 10<)7.2 1293.8 b_'--_.2 3_I .<_ --1 .0_74--0.0_37--14.7 0.0 1316 1.571 1.000_ ' '3037 1.000_'--0.2017 0.000_ 1.000_--
0.3'48 0.883 1.0000 10<)7.7 1292.7 ¢0_.,_b.7 3_:>2.1 --I .0014--0.0r_13--14-7 0.0 1315 1.570 1.0000 100C_ 1.0C",.,--_--0.2_24 0.0000 1 .0000
0001-0001-075
TST-3r--j_PI.+-ITN-¢:w) 22e.I IO-PRESSOUT A 24 JUN 83_23,0_ PAGE 71
Ia.IN.SEQ
22_,
MACH RN/L FiN PT p TTR TR (_ ALPHA
0.901 3 003 b.83 1403 882 5-40.5 -t72.7 501 .2 5.00
C.r',,IFW N YE ME TE VE LIE UIE PSIE DELU THETA THETI ['_..TAR OSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.345 1.34_6 400 1339 1292 13_'9-15.2 0.0800 0.00_ 0.0088 0.0232 0.0220 2.4 2.5 2.4Jv:)E.,.022.239E_02
Y YL-'I4Y/YE _ PC PR PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC I__ V/VE u/UE UI/UIE W/LIE wI/UIE RI.40/
0.007 0.01} 0.0199 6r-jA.7 i_46.2 493.5 478.1 -2.2371-0.3_A2-25.6-I0.4 4,720.727 0.5931 0.55.44 0.5,53_-0.2_51-0.I0_9 0.8053
0.009 0.022 0.02_J3 073.4, 667.4 490.5 478.3 -2.1512-0.33A4,-25.0 -0.8 4,95 0.76,c ".4,1_J'=J0.5810 0._-0.2704-0.10_31 0.8128
0.009 0.023 0.02_9 4,76.4 4,73.1 40e.2 478.1 -2.0761-0.13087-2d.4 -9.3 70(J 0 769 0.6.._39 0.5880 0 4,158-0.2_7d-0.I004 0.8145
0.00e 0.021 0.0245 4,75.7 4,74.5 500.9 48a.9 -2.02_8-0.2920-2A.I -8.9 700 0.763 0.4,19_ 0.FEW_0 0.6120-0.2_10-0.0q_c_ 0.8!31
0.011 0.027 0.0311 4,99.3 700.'_ 50_.e 482.9 -_.9e03-0.2778-23.7 -8.5 727 0.79B 0.M5:0.0121 C.0380-0.2_85-0.09r-a5 0.8212
0.012 0.031 0.Ll3cJ3 722.4 ?30.4 c;T_,.0 _.7 -I .8955-0.23<_B-22.4, -7.5 757 0.832 0.(w593 0.6401 0._37-0.2_(.,8-0.08_9 0.8293
0.014 0.0.4_ 0.0/,0B 7-/_.0 7_2.5 52b.s 4"_.b -1.74,70-0.2130-2] .8 -4,.7 789 0._3 0 6")0c3 0.(:wM0 0.e_r-_-0.2(w_l-0.0e02 0.8307
0.01B 0.04_ 0.(7623 TTI.O ,-_.2 531.0 491.6 -; .7411-0.;-_57-21.4, -4,.4 82.4 0.902 0.7174 0.4,011 0.712<}-0.2737-0.0804 0.8_1_7
0.018 0.0.4_ C.0"3_3 775.4 70e.d 529.3 49¢3.7 -I .eW_18-0.189_-21.1 -5.9 820 0.905 0.7t99 0.4,94:_) 0.714,1-0.L:_,8_q-0.0742 0.8,477
0.0;8 0.046 0.0528 772.7 797.0 _24.0 £_1.1 -l.4,73_-0.18W:w_-21.0 -5.8 825 0.910 0.7274 0.7037 0.72_-0.2_b9_-0.0737 0.850_
0.022 0.0_'_ 0.0037 80_.1 8"_.0 5_0.7 477.0 -1.4,52_)-0.1B07-20.8 -5.0 8_5 0.972 0.7049 0.7400 0.74,12-0.2812-0.0749 0.8oe_)
0.02_ 0.0(_5 0.0749 844,.6 87"_,.2 __,41.3 4,4.7 -1._1,_8-0.I/9_~20.8 -5.0 012 1.022 0 79?5 0.7727 0.7937-0.2q2B-0.07"/4, 0.880_
C 0]0 0.077 0.(_'7B 89e.7 93_.9 5_3.2 472.1 -1._23-0.1721-_X).5 -5.3 076 1.0_3 0.8_b4 0.8117 0.8328-0.]0_e)-0.077r4 0.8<F)3
0.034 0.04_ 0._ _._ ;007.2 572.5 472.3 -1.57_0-0.15_!-20.0 -4. c} 1044, 1.140 0._;714 0.8482 0 8_82-0.3_1-0.0740 0.9174,
0.034 0._ 0.091B1 (F_-Je).51013.7 572.7 472.1 -1.r-_;1-0 Ir'a03-_.7 -4.6 10451 1.1A5 0.8741 0.8_25 0.8714-0._0_7-0.C_(_J 0.91c_I
0.03.1 0._7 G.C,';'_ _,_G.5 ;GiT.G 578.8 ,._S_..9-:.=.,-_-0.;_00.-'9.7 -_._. _' __;)_ r__ 0 831_170._73-0.]011-0._7 0.9115
0.040 0.1.000.I147 _.4 1044,.8 _.I 480.2 -I.5-}C_-0.1478-I0.6 -d.5 I_ l.hlbb0.8_3 0._2 0.B727-0.]()44,-0.04,800.01c_13
0.043 0.I09 0.1247 I031.7 II03.0 600.7 _,7 -I _-0.1407-I_) 3 -.m.2:143 1.I_ O.C'O0,_0.8L_(}30._-0.3_9-0.04,5,4 0.9341
0.048 0.123 0.1402 1073.2 114,0.3 _17.3 487.1 -1.444,7-0.12_b_-18.8 -3._ I_-_0 1.22_ 0.923_ 0 90mbO0.02_7-0.]079-0.0r-'_}0 0.9480
0.052 0.I?_ 0.1r"5_ IIC_.B 1214.4 53_._ _.7 -1._832-0.110_-18.1 -3.0 1252 I._ 0.'&453 0.9_ 0.94A0-0.]047-0.('_18_ 0.9018
3 0_J7 0.!a,_b 0.1(:_3 1140.6 12_7.7 4,54,.9 48_.3 -1.3139-0.0971-t7.4 -2.2 13r_._ I...-'_ 0.q4>_.5 0._37 0.c_38-0 2"_4-0.0371 0.07.¢4,
0.0_1 0.1r-_5 0.1"_7_ 1158.9 130_.9 4,74,.4 48_.2 -1 .23(_-0.0837-10.0 -I .5 _i0 1 .322 0.9703 0.(%4,-:}3 0.974,0-0.2B9_-0.0249 0.o4_2_
0.071 0.179 0.20'_0 1174.0 13_1(}.2 4,93.8 484.4 -1.1r-'x19-0.0_93-15.8 -0.4, 1378 1.3A9 0.9_12 0.e_J 0.9_11-0.2792-0.010_ 0.993_3
0.0-0 0.179 0.2044 1173.6 13,_9.5 4,95,4, &83.2 -I.1C-_._-0.0_3-15.7 _0.5 1378 1.3_I 0. )923 0.ge<:_ 0._23-0.2783-0.Cw3<)2 0.9<)43
0.07C 0.17<), 0.2G4_ 1175.5 13_1.1 4,ok",6 481.8 -I ._5,40-0.0_b-15.7 -0.6 1380 1 .T--J5 0._'943 0.99tO 0.c_c,42-0.27<)2-0 :X)gr_ 0 ':'_.,a
0.08C, O./.-.,Z:30.2 22 1173.6 1357.0 ,_4.3 482.1 -1.1328-0.0w953-15.5 -0.3 1385 1.358 0 _ 0.9'=)410.g-'54,-O.2755-O.OOr_ 0 'a,:W:xq
0.0ec4 0.2_:7 0._g_ 11"_3.6 I"_(%.0 _.g 482.3 -1 '3(]2-0.0_:_19-15.5 -0.3 1387 _.T--b8 0._94)2 0.q_d8 0.9'_1-0.2,%1-0.0051 0.9971
0 100 0.2_3 0.2r_ 1172.0 t_J'_.3 (_4)._ 481 .8 -1 .12_)-0.04_17-15.4 -0.3 13_7 I._-'_] 0.9_:),3 C.:_r-_3 0.c494:_-0.2751-0 C;CA480.:_97_
0.109 0.274, 0.3153 1171.3 _3_9.0 _87.e) 483.9 -I 124,1-0.0043-1_.4 -0.2 '-_7 ' .3r-y_ 0.99d_ 0.q_34 0 c_46-0.273<_-,.).r_,_3 0 -_,i:w_
0.118 0.301 0.343_ 1170.0 !3_.T Fj,S4.7 4.9?.8 -_ _2t,_-0.0w_44-!_ 4 -0.3 l_F-_ 1.357 0 _3 0.9941 0.99_33-0.27,.3-0.r_44 0.q<_
0001-0001-076
TST-3C-r_ I:_H-1 Tl'-_db 2_,! [O-F_Ec._ I,JT4 24 _ 83e23.0a CONT. PAC._ 72
0.137 0.349 0.3c_1 l!bCt.1 13_--,8.1 ¢.8_b.0 461.5 -1.1221-0.2_37-15.4 -0.2 13_:_ 1.359 0.¢F:_5 0._ 0._-0.273/-C.003_ 0.c_74
0.137 0.349 0.3q_1 1170.9 1358.o 685.4 481.3 -1.1277-0.0_._115-15.4 -0.3 I38_ 1.3_)0 0.o_70 O.O.J'q_7 0.cF_9-C'.274¢-0.00 _b 0.':_77
0.t37 0.3A'% 0.3e_I 1171.1 13'59.8 _:_:L2 480.b -1.12aa-O.Oe..,._-15.4 -0.2 13_7 1.3_b2 0._ O._IR:, ¢) 0._-0.2745-0.0040 O.oF:_5
0.156 0.3c_ 0.4r'_ 1172.6 13_I _ 68'9.5 As83._ -1.1222-0.0_37-15..t -0.2 138q 1.358 O.oF:_10._l_l 0._1-0.273_'-0.0G3_ 0.¢F_71
0.17_ 0._15 0.5081 1171.1 1361.1 _ 3 485.', -1 117'8-0.0t)30-15.3 -0.2 131_ 1.354 0.9940 0.9932 0.9940-0.272.2-0.0027 0.¢F_5
0.194 0.4':)2 0.5_1`; 1172.1 13_I .2 _ lgS.2 -1.120e-0.0_35-15.4 -0.2 1_ I .354 0.9939 0 9930 0.'::F:)39-0.2727-0.0033 0.9¢55
0.213 0.541 0.6175 1171.1 13_1._, 69i.I 48_.1 -1.1148-0.0_{m2_b-15.3 -0.' 13_, 1.3'53 0.9931 0.9c)25 0 9_31-0.2713-0.0021 0.9940
0.232 0.590 0._742 1171.9 131:_2..5 _,`;1.5 485.1 -1.1154-0.0162_b-15.3 -0.I 1389 1.3c-_5 0._i_,4 0.9938 0.q,q_14-0.2718-0.0(J22 0.9958
0.251 0.637 0.7278 1173.7 13_3.3 O:,92.5 481:L7 -1._184-0.0_31-15.3 -0.2 139(" 1.353 0.99.32 0.9924 0.9932-0.2721-0.0028 0.'..7:F_
0.270 0.685 0.7825 117,i.2 13_1.0 0';3.8 _.e_b.8 -1.1172-0.0_'_-15.3 -0.1 1391 1.353 0.9932 0 _"_25 0.9932-0.2719-0.002_ 0.c)9r'-"_
0.288 0.733 0.83_7 1!74.4 13_1._ mcE'J.2 48_.6 -1 .1150-0.Ce,2_:)-15.3 -0._ 1391 1.3"50 0.°_t? 9._`;11 £, 9917-0.2710-0.0022 0."_q3_
0.30e 0.781 0.8':)2_ 1172.8 13e:4.0 6`;4.8 488.4 -1.11"0-0.0_-15.2 -0.1 1391 1.350 0.991_b 0.9912 0 :Xi1(:,-0.2702-O-0¢J14 0.9938
0.32_b 0.829 0/-3470 1173.7 13_5.1 _bq_.4 487 0 -, .109e-0.0_o18-15.2 -0.1 1392 1.353 0.9932 0.:)929 0.9_32-0.270:-0.0012 O.gqr'JO
0.345 0.87_b 1.0("09 1170.9 131:_.40c_._ 483.8 -1.1013-,3 0_m05-15.1 0.0 1390 1.3r-'J8 0.gq_j`; 0.99N] 0 "-,)_-9-0.2fm`;5 0.C'00_ 0.9970
0.345 0.87tb 1.0000 1571.9 131b.._7 _,':)7.1 47`;.8 -I.103_-0.0_m08-15.2 0.0 13qi 1.3_b 1.0000 1 01300 1.0¢JOC-0.27_I 0.0000 1.0(X_
0001-0001-077
TST-_ PH-I ll_-_b 22_.3 IO-I:_RESS_)JT4 24 .UN 83e23,64 PAGE 73
F_UN.SE8
2_b,3
MACH RN/L F_4 PT p TTR TR 61 AL_
0._ 2.9c_3 6.81 1488 8_ r:>4<_.5472.6 499.8 5.00
CONF W N YE ME TE vE LIE UIE PSIE DELU THIETA THETI [:)STAR DSTI H HI RTH RTHI
lq 104 45 0.347 1.401 _ 13e=4 1317 1364-15.1 0.3088 0.0116 0.0106 0.02'86 0.0274 2.5 2.5 2.932E.*02 2.747E,,02
Y YCI'I YIYE PL PC _ PI,I Y4 Yb PSI DPSI PCC I'I. VIVE U/LIE UIIUIE W/LIE WIIU_E RFI01
0.009 0.023 0.02'57 650.2 641.6 491.'% 475.b -2.2440-0.36_b-25.6-I0.5 _o7 0.724 0.5805 0.5422 0.570e-O.25qe-0.1057 0.7935
0.010 0.025 0.0285 1_9.2 boo.O 499.9 478.1 -2.0776-031_2-24.4 -9.3 691 0.756 0.6035 O.r"ab91 0.59J'JS--O.2r'raSb--O-0979 0.8003
0.010 0.020 0.0294 67:.5 671.5 501 .3 480.4 --2.0007--0.2840--23.9 --8.7 bq_ 0.758 O.OG4b 0.5727 0.5976-0.2_33-0.0919 0.80(0
0.010 0.02_ 0.02'_ 674.3 673.2 .500.6 481.1 -2.02=37-0.2917-24.1 -9.0 b_:_ 0.760 0.b063 0.5734 u.5q(]9-O.2¢_1-O.0944 0.8011
0.012 0.031 0.03=31 694.4 697.5 5(}6.2 482.0 -I .93M-0.2_13-23.3 -8.2 723 0.79=J 0.6307 O.bO00 O.62=3-0.2r-"J85-O.0899 0.80_8
0.014 O.O_J 0.03'99 715.b 72¢J.9 c-,,09.4 479.7 -I .818_-0.2281-22.3 -7.2 752 0.838 0.(:_b07 0.6332 O.br-'J55-0.2597-O.0627 0.8189
0.01: L) 0'12 0.0479 742.4 758.0 517.2 479.7 I.'7556-0.209e-21.7 -6.b 785 0.87_ 0.6890 O.b02q 0.6844*0.2f:_3-0 079=J 0.8291
0.021 0.054 0.0(:_7 789.4 811.9 525.9 476.7 -1.7087-0.19(_-21.3 -6.2 842 0.9"9 0.7358 0.7IOi 0.7315-0.2769-0.0794 0.8474
0.021 O.Or'rJ40.0_07 791 .2 819.0 527.7 473.9 --1 .0.418--0.1777--20.7 --5.6 848 0.961 0.7436 0.720=J 0.7400--0.2721--0.0723 0.8507
0.021 0.054 0.0_07 794.9 823.6 530.0 474.4 --1 .M37--0.1782--20.7 --5.6 852 0.9(:_4 0.7455 0.7224 0.7420--0.2730--0.0727 0.6515
0.02=5 0.064 0.072q 834.5 8_7.7 538.8 474.0 -1.6340-0.17_1-20.b -5.5 899 1.011 0.775':) 0.Tr--rJ23 0.7724--0.2830--0.0745 0.8(>49
0 029 0.074 0.0_3'4 87(::'.9 916.1 550.0 472.8 --I.6127--0.I694--20.4 --5.3 950 1 .059 0.8064 0.'782_ 0.8030-0.2914-0.0746 0.C793
0.033 0.083 0.0937 8%.2 q43.0 r-_.O 471.0 -I.5685-0.1572-20.0 -4.q 977 1.0_:, 0.82.31 0.8011 0.8201-0.2017-0.0702 0.8876
0.036 0.091 0.1033 941.9 995.8 566.1 ._8.7 -I.5530-0.153_-19.9 -4.7 1033 1.13_ 0.8531 0.8311 0.8502-0.31391-0.070_ 0.9035
0.030 0.09_ 0.1033 041 .2 1001.b 509.8 468.4 -1 .5090-0.1423-19.4 -4.3 I03; I .140 0.8552 0.8355 0.8528-0.2943-0.0M0 0.90_6
0.036 0.09C 0.102=3 949.2 1007.2 574.9 473.0 -1.5272-0.1469-19.6 -4.5 1043 1.137 0.8534 0.8328 0.Sr-aOS-0.29_3-O.Oe_5 0.903=b
0.041 0.10_ 0.1181 9e_.4 10_3.0 591.0 478.9 -1._1-0.1424-19.4 -4.3 1091 1.163 O.8_qO 0.8490 0.8(:_,,-0.2990-0.0651 0.9123
0.045 0.115 0.1300 1030.5 1108.3 b04.8 482.4 -I.,1_18-0.1313-19.0 -3.8 1146 1.1'o4} 0.8895 0.8714 0.8_75-0.29q3-0.0590 0.9242
0.(350 0.128 0.1449 1070.1 1161.7 618.1 480.1 -1 4230-0.1208-18.5 -3.4 1200 1.240 0.9134 0.8971 0.9118-0.3007-0.0rM5 0.9389
0.0_1 0.138 0.1r'_9 1108.3 1215.q 638.9 481.2 -1.3714-0 1084-18.0 -2.9 1253 1.274 0.932_ 0.9186 0.9314-0.2q_b-0.0471 0.°/513
0.0{::_ 0.152 0.1722 1137.9 1L:_8.70ibO.O 482.4 -I .292_-0.093o-17.2 -2.1 1303 1.30=3 0.949_ 0.93<:_ 0.9489-0.290_-0.03.44 0.9628
0.0e_4 0.162 0.183_ 1157.7 1309.5 679.b 492.':) -1.2232-0.0E)b-16.5 -I .4 13_I 1.32':) 0.'::_21 0.9557 0.9618-0.2824-0.0227 0.9716
0.073 0.18=5 0.2097 1170.b 1345.7 698.2 483.7 -1.148.4-0.0077-15.7 -0.6 1374 1.348 0.9723 0.9697 0.9723-0.2719-0.0094 0.9790
0.073 0.185 0.2103 1171.3 13.46.b 697.3 483.5 -1.1496-0.0_79-15.7 -O.b 1375 1.349 0.9728 0.9702 0.9728-0.2722-0.00°_ 0.9794
0.073 0.18=3 0.2103 1171.3 13,47.b 699.5 484.2 -1.1444-C.0071-15.6 -0.5 1375 1 348 0.9724 0.9700 0.9723-0.2712-0.0U86 0.9791
0.083 0.212 0.23q8 1170.0 13r"a4.b 69_.6 48_.b -1 .1248-0.0MI-15.4 -0.3 1382 1 349 0.9731 0.9718 o.q731-0.2'b77-O.OOr_ 0.97(:_
0.092 0.234 0.2649 1170.2 1356.9 693.4 486.5 -I.1216-0.0636-15.4 -0.3 1384 1 349 G.9730 0.9718 0.9730-0.2_71-0.0044 0.979=3
0.102 0.2_9 0.2939 1169.5 1358.5 6q3.1 488.6 -1.1153-0.0_20-15.3 -0.2 t38¢3 1 346 0.')715 0.9706 0.q715-0.2655-0.0032 0.9784
0.111 0.283 0.3203 116=3.8 13_33.b 684.8 487.0 -1.1232-0.0038-15.4 -0.3 1381 I 346 0.9715 0.9703 0.9715-0.2_70-0.0046 0.978_J
0.121 0.308 0,3493 1t68.8 139:_.7 687.1 486.5 -1.123_-0.0_39-15.4 -0.3 1384 I 349 0.9731 0.9718 0 9731-0.2074-0.0047 0.97%
0001-0001-078
TST-3r36 PH-1 _ 220.3 [D-PRESSOUT4 2/I JUN 83o23,0,1 CONT. PAGE 74
0.139 0.3r---J30.4005 1162.4 1352.2 683.0 475.8 -1.1163-0.0W:_-_8-15.3 -0.2. 137g ! 3t*b 0.c_16 0.e_07 0.c_16-0.2(_.4-0.003 ,4 0.<_L_9
0.139 0.353 0.4005 1163.5 1352.3 683.fi 474.0 -1.1!92-0.0632-15.3 -0.2 1379 1 369 0.9634 0.9824 0.9_34-0.2_95-0.003 <) 0.- _'_
0.139 O.3r-J3 0.4005 1103.5 1350.9 681.,4, 471.4 -1.1250-0.0041-15.A -0.3 1378 1 373 0.9e57 0.9843 0.98¢JJ6-0.2712-0.0051 0._.,_ <)
0.158 0.402 0.4_7 1162.6 1352.3 i_L4.0 4{>8.5 -I .11r-'_1-0.0¢_5-15.3 -0.2 1379 1 379 0.9887 0.9878 0.q687-0.2702-0.0033 0.9912
0,177 0.450 0.'._97 1162.2 1352.3 684.2 465,7 -I.1140-0.0624-15.3 -0.2 1379 1 384 0.9914 0.990_ 0.9914-0.2707-0.0030 0.9933
0.19(_ 0.499 O.r'j_37 11M.7 1354.4 685.8 _5.0 -1 .1158-0.0627-15.3 -0.2 1381 1 387 0.C_928 0.9919 0.9928-0.2714-0.0033 0.gq4A
3.215 0.547 0.6201 ll_JO 1356.2 (>87.0 4_b.O -I .1145-0.(}_-_-15.3 -0.2 1383 1 _ 0.9923 0.9915 0.9923-0.2710-0.0031 0.9940
0.234 0.595 0.6747 1165.4 13r_.4 (>88.8 468.7 -1 .1103-0.0_19-15.2 -0.I 1383 1 381 0.9_97 0.9e91 0.9897-0.269¢J-O.O023 0.9<)20
0.2r:3 0.(>44 0.72<_ 1165_,9 13516.4 '_9.3 468.9 -1.1110-0.0021-15.3 -0.1 1383 1 381 0.9695 0.9889 0.9t_P5-0.2_97-0.0025 0.9<)1 c,
0.271 0.689 0.7816 11M.0 1355.5 689.0 467.3 -1.1072-0.0614-15.2 -0.I 1382 1.383 0.9907 0.9903 0.9<K]7-O.2692-O.O017 0.9928
0.290 0.738 0.831_2 11M.7 13r-J_.4 689.7 465.7 -1.10_8-0.0613-15.2 -0.I 1383 1.387 0.9925 0.9921 0.9925-0.2_9_-0.0010 0.9942
0.309 0.784 0.8891 1|b¢._.4 13_'_4_.9 690.2 463.0 -I .I074-0.0_14-'5.2 -0.1 13_3 1.392. 0.99_J3 0.9949 0.9<_3-0.2705-0.0017 0.9<_M
G.328 0.834 0.9457 1165.2 1357.9 691.5 400.9 -1.1028-0.0_07-15.2 -0.0 1384 1.3<_ 0.9<)77 0.9974 0.9q77-0.2702-0.0009 0.9982
0.347 0.882 0.99q7 1165.8 1357.6 693.2 458.9 -I .1038-0.0_)9-15.2 -0.I I_84 1.40G 0.99<_ 0.9992 0.9995-0.2709-0.0010 O.gq<_
0.347 0.882 1.0000 11M.9 1358.5 b':)3.2 458.6 -I .09_3-0.0_I)(0-15.1 0.0 1384 1 .401 1.0000 I.0000 1.0000-0.2700 0.0000 I.(]0(0
0001-0001-079
TST-3r-_(>I_. 1 TN-_:_b2_.5 10-PRESSOUT4 24 _ 83@23.04 PACE
F_JN.S_
22b.5
MACH _ RN PT p TTR TR (_ ALPHA
0.901 2.991 6.80 14B7 878 5,49.4 ,472.7 4(_.9 5.00
CONF W .N YE ME TIE vE LIE uIE PSIE DELU THETA THETI DSTAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.3,48 1,3_3 401 133_ 1288 1335-15.2 0.0922 0.00(_ 0.0075 0.0210 0.01c'_ 2.5 2.6 2.087E.,-02 I.(:K)OE.,.02
Y YC_ YIYE PL PC PR [°W Y4 ¥6 PSI DPSI PCC _ v/VE U/UE UI/UIE W/UE WI/UIE RHO/
0.007 0,018 0.0._ b39.0 028.2 ,487.0 47'::).9 -2.3532-0.,40.42-_.4-II .2 054 0.(>93 0.w'_)93 O.C'_ O.c_-O.,c_-O. II02 0.8000
0,00 <) 0,022 0,0254 057.3 (:_8.6 491.4 479.3 -2.2.-'_3-0.30_3-L_.5-10.3 676 0,729 0,5cW:)5 0.5578 0.586')--0,20463-0.1009 0.8075
0.(:X)9 0.022 0.0254 q_:)1.9 brr_.9 494.9 479.5 -2.1273-0.3204-24.8 -9.6 682 0.740 0.b043 0.5_: 0.595'_-0.2t>2_-0.1007 0.80_
0.00 <) 0.022 0.0251 658.7 6r_.3 493.9 479.3 -2.0585-0.:3027-24.3 -9.1 081 0.737 0.b024 0.54589 0.5948-0.2570-0.0954 0.8093
0.010 0.02t> 0.0299 (>81.5 082.0 501.2 480.4 -I .9751-0.27e,2-23.6 -8.4 708 0.776 0.o309 0.5969 0.6241-0 2621-0.092b 0.8179
0.012 0.030 0.0345 703.4 710.3 503.5 477.8 -I .8708-0.2442-22.7 -7.5 73(> 0.822 0.e453b 0.63,42 0.0579-0.2_9-0.0e72 0,8285
0.015 0,037 0.0424 724.1 737.8 509.1 475.8 -1.7735-0.2149-21 .9 -6.7 704 0.801 0.0915 0.b(:_18 0.bSb7-0.2b73-0.0_07 0.8382
0.019 0,048 0.0538 7(>8.1 786.8 51<:).8 474.2 -1.7373-0.2046-21 .6 -6. "a 816 0.925 0.7359 0.7092 0.7314-0.2803-0.081b 0.8550
0.019 0,048 0.0540 770.9 793.8 518.0 409.8 -1.6928-0.1921-21 .2 -6.0 823 0.94, 0.7465 0.7214 0.7424-0.2792-0.0775 0.8592
0.019 0.048 0.053=8 770.9 7c_.5 518.9 4457.7 -'1.b025-0.1835-20.9 -5.7 824 0.cM7 0.7505 0.72_ 0.7408-0.2772-0.0743 0.8009
0.023 0.058 0.0_1 819.3 8,46.5 531.5 4_:).9 -1 ._15-0.1889-21.1 -5. <:) 879 1.0G4 0.7884 0.7624 0.7843-0.2935-0.0604 0.8772
0.027 0.008 0.0705 868.8 904.2 5,47.4 4_.2 -1.0389-0.1768-20.7 -5.5 93<) 1.057 0.8227 0.7977 0.8190-0.3006-0.0783 0.8<)32
0.031 0.078 0.0e87 9(_.2 949.7 558.6 471.6 -1.5910-0.1633-20.2 -5.0 9R5 1.092 0.844(> 0.8213 0.8414-0.3025-0.07:39 0.9041
0.037 0,093 0.1057 0.45.8 1004.0 572.1 473.3 -1.5250-0.14_53-19.6 -4.4 10,10 1.133 0.8700 0.8495 0.8675-0.3019-0.0_ 0.9175
0.037 0.094 0.1(:_0 949.3 1009.2 573.5 473.9 -1.51(>5-0.1442-19.5 -4.3 1045 I .137 0.871 ¢) 0.8518 0.8_95-0.:3013-0.0er-_ 0.9185
0,037 0,093 0.1057 9_7.5 1014.6 581.0 484.7 -1.5351-0.1489-19.7 -4.5 1051 1.123 0.8034 0.8425 0.8_:_-0.3011-0.0_72 0.9139
0,040 0.1L'_ 0.1137 c_4.2 104b.8 586.5 485.7 -1.5211-0.145.4-19.5 -4.3 1085 1.147 0.8781 0.8576 0.8F'rX>-0.3041-0.0662 0.9219
0.045 0.114 0.1293 1024.8 10<;)9.2 5<)8.0 485.0 -1.4830-0.1358-19.1 -3. _ 1138 1.188 0.902_ 0.E_:30 0.9(X_-0.30_-0.(::)(_0 0,9359
0.049 0.124 0.1400 10_.0 1157.2 614.5 482.7 -1.4357-0.1240-18.7 -3.5 1190 1,233 0.9291 0.9122 0.9274-0.30_-0.05b0 0.q_18
0.(T-'_ 0.140 0.1582 1109.7 1220.4 b39.5 484.5 -1.3597-0.10_-17.9 -2.7 12_7 1.271 0.9_I0 0.9379 0.9500-0.3026-0.0.445 0.9(>59
0,059 0.149 0.1682 1138.3 1271.0 04K).1 485.5 -1.2e(>0-0.0924-17.1 -I .9 1305 1.301 0.9(>78 0.95_5 0.qvo73-0.2951-0.0323 0.9771
0.0M 0.163 0.1844 1157.5 1310.1 678.7 485.2 -1.2215-0.0803-10.4 -1.2 1342 1.325 0.9_09 0.9749 0.9607-0.2877-0.0213 0.9_2
0.074 0.187 0.2119 1172.9 IToO.`= 700.q 48(>.3 -1.141`=-0.0067-15.b -0.4 1378 1.34b 0.9<)24 0,990_ 0.gq23-O.2703-O.OOb7 0.9944
0,074 0.187 0.2110 1170.4 1348.1 b97.9 480.3 -1.1`=15-0.0f:_7-15.6 -0.4 137(> 1.344 0.9<)16 0.gf_F;E:I0.o/910-0.2761-0.00(>7 0.9939
0,074 0,187 0.2119 1170.1 13JIB.1 b97.0 485.5 -1.1`=10-0.004bb-15.6 -0,`= 137b 1.34b 0.9923 0.q<K_ 0.q923-0.2762-0.0(O 0.9<:)44
0.0_3 0.211 0.2383 1170.1 1353.5 094.3 484.7 -1.1291-0.0647-15.4 -0.2 1381 1.351 0.9<)49 0.9937 0.9949-0,2746-0.0043 0.9<_2
0.0<:)2 0.234 0.2ty50 1165.1 13=51.b 084.9 482.0 -1.12_-0.0042-15.4 -0.2 1379 1.3r-_ 0.9<:_:_ _.9<:F'_80.q°A58-0.2745-0.0037 0.9<)77
0,102 0,259 0.2934 1104.8 1352.3 683.3 479.3 -1.1241-0.0_0-15.4 -0.2 1380 1.359 0.9<)<)7 0.9<)87 0.9996-0,2750-0.003.4 0.9<;_7
0,111 0,282 0.319_ 1164.b 13'52.t b82.2 477.b -1.12c_)-0.0(>41-15.4 -0.2 13_0 1,363 1,001 `= 1.000,: 1.0013-0.27_5-0.003_ 1.0_1C
0.121 O.TJ_ 0.3._:)5 1165.1 1353.5 683.3 476.7 -1.1222-0.0_37-15.4 -0.2 1381 1.365 1.002_ 1.0018 1.002_-0.2754-0.0030 1.0020
O001-O001-080
TST-3r-_ Pr_1 _ 22_,5 [O-PESSOUT4 24 JUN 83t23,0.1 CONT. PAGE 76
0.13'9 C'.3r'-'_30.39'c_ 1166.0 1354.4 68_.3 483.7 -1.12(_-0.063,,8-15.3 -0.1 13_.,2.1.353 o.g'c_10.'ggr"_l 0.'cF:_1-0.2732,-0-002_ O.g'g71
0.139 0.353 O.3gge 1167.8 1355.0 685.8 484.9 -1.1256-0.0642-'T5.4 -0.2 1382 1.351 o.gg52 0.9942 0.9952-0.2740-0.0037 O.g":_5
0.139 0.353 0.3'gg_ 1167.1 13'55.1 087.2 48_.7 -I .1211-0.G63'5-15.4 -0.2 1382 1.3,48 O.gg3,4 0.9927 o.g'g34-O.2727-O.O028 0.9952
0.158 0.,1(_ 0.45,2'9 1163.3 1352.7 t:_,4.4 48,4.4 -1.1170-0.0_:_'g-15.3 -0.1 13E) 1.350 0.9_)48 0.99*42 0.9947-0.2723-0.0020 o.g'g_l
0.177 0.4.49 0.5083 111_.2 1355.0 886.7 482.8 -1.118g-0.0632-15.3 -0.1 1382 1.355 0.9971 0.g9_,4 0.9971-0.2733-0.0024 0.9979
0.IC_ 0.497 0._ 1168.3 1355.7 687.9 483.5 -1.11M,-0.0_-_8-15.3 -0.1 1383 1 .3'5,4 0.9'c_:_ o.g'g_l 0.g9_,8-0.2727-0.0019 0.9975
0.216 0.547 O.blC_ 1167.4 13t-'J6.5 _.1 482.8 -1.1178-0.0630-15.3 -0.1 1384 1.358 0.9976 O.gq70 0.g076-0.2732.-0.0022 O.g'g_?.
0.234 0.595 0.6735 1167.8 13'57.2 689.3 483.5 -1.11e_0-0.0_7-15.3 -0.1 1384 1 .355 o.gg71 O.g'g_:) 0.g971-0.2727-0.0018 0.9'979
0.253 0.64;. r3.72Y:_b116'::).3 1358.6 691.3 484.9 -I .1161-0.0t:_'8-15.3 -0.1 1386 1.3'53 o.g'g62 O.g'g57 0._-0.2725-0.0(}18 0.9972
0.272 0.691 0.7817 1167.4 1358.5 692.0 483.7 -I.10e8-0.0616-15.2 -0.0 138'5 1.355 0.9972 O.gg71 0.9972-0.2714-0.0004 0.9979
O.,Lx_ 0.738 0.8351 1168.6 1358.6 bg2.7 482.8 -1.1121-0.0_:_21-15.3 -0.1 1385 1 .357 O.gg62. 0.9979 o.g'ge12-0.2723-O.O£.,11 O.gg66
0.310 0.787 0.8901 11_.3 1358.3 692.5 480.6 -1 .I0.49-0.06'T0-15.2 0.0 1384 1.360 I .0000 1.0001 1.0000-0.2714 0.0003 1.0(X)O
0.330 0.837 0.9472 1167.9 1359.5 693.8 480.1 -I.1062-0.0612-15.2 0.0 1386 1.362 1.000g I.(Y_09 1.000g-0.2719 0.0001 1.0007
0.3,48 0.884 1.0(X_ 1169.3 13fN3.2 694.3 479.4 -1.10_g-0.("1616-15.2 -0.0 1387 1.3t_[ 1.0019 1.0018 1.0019-0.2727-0.0(X)5 1.0014
0.348 0.884 1.00(_ 116_.2 1360.4 695.b 481,3 -I.10_5-0.0613-15.2 0.0 1387 1.380 1.00(0) 1.0000 1.0000-0.2717 0.0(300 1.0000
0001-0001-081
TST-3_--_>PH-I TN-_ 227,1 ID-PFESC_JT4 24 _ 8_23,G_I PACE 77
FU_.SEQ
227. I
MACH RN/L RN PT P TTR TR @ ALPHA
o.sr-j2 2.978 6.78 1515 g43 rl"_g.2 479.6 478.0 5.(30
CONF W N YE ME TE VE LIE U1E PSIE []ELU THETA THET1 _TAR _TI H H1 RTH RTH1
19 104 45 0.344) I .224 422 1233 1215 1233 -g.g 0.1004 0.0130 0.0125 0.0334 0.0334 2.6 2.7 3.487E-02 3.9r3(_ ªîY YCM YIYE _ PC _ _ Y4 Y6 PSI DI_[ PCC ML V/VE U/LIE UI/bIE w/UE WI/UIE RHO/
0.009 0.023 0._ 63_.4 700.8 678.0 607.70.gr'j27-O.(T'JOA 8.0 17.g 703 0.474 0.431(> 0.4339 0.4100 O.O(>(W30.1327 0.803 <)
0.010 0.025 0.0286 M7.0 715.2 690.4 607.1 0.9271-0.046g 7.7 17.6 717 0.506 0.4593 0./W_2.3 0.4379 0.0624 0.1392 0.8087
0.010 0.025 0.028_ (wI4.O 712.7 (:_4.g 606.0 0.84_8-0.03r'_5 b.8 10.8 714 0.501 0.45r'j4 0.4591 0.43101 0.Or_lg 0.1314 0.8080
0.010 0.02_ 0.0283 647.0 715.6 688.6 _.2 0.8718-0.0391 7.1 17.0 717 0.5(38 0.4615 0./_49 0.4A12 0.0579 0.1352 0.8091
0.011 0.029 0.0329 654.1 725.7 002.2 605.0 0.72/_1-0.0222 5" 15.4 727 0.528 0.471_ 0.4837 O.m_bld O.OA_I 0.1273 0.8122
0.013 0.034 0.0380 ew58.6 743.2 707.3 (W_.O 0.0c,91-0.0210 5 _ 15.1 744 0.560 0.50r'_5 0.5111 0.4879 0.0466 0.1321 0.8175
0.016 0.041 0.04_5 675.8 752.2 700.0 006.8 0.4928-0.0(_I 2.'¢ 12.8 753 0.574 0.5175 0.5248 0.5047 0.02_3 0.1146 0.8200
0.020 0.050 O.05e_ 094.9 774.0 716.1 607.7 0.3071-0.0020 0.7 10.7 775 0.(_19 0.5475 0.5558 0.5380 0.0072 0.1015 0.8265
0.019 O.(TJO O.Or31b3 095.4 779.3 719.0 606.4 0.32_1-0.002.2 1.0 10.9 779 0.616 0.5527 o.r'j611 0.5427 0.0095 0.1046 0.8277
0.020 o.or'jo 0._ 698.1 785.8 72_.I 010.3 0.3703-0.0017 1.6 11.5 780 0.622 0.5570 o.r-'_b4_2 0.5A_57 0.0157 0.1115 0.8288
0.024 0.060 O.(X_8_ 720.2 80_.0 724.5 010.3 0.0_19 0.0000 -2.0 7.9 80_ 0.6_1 0.5819 0.5904 0.57(}3-0.0209 0.0_01 0.8345
O.02B 0.070 0.0800 749.3 837.5 739.7 010.7 -0.1034 0.0000 -3.7 0.2 838 0.0_ 0.0189 0.02.70 0.6152-0.040_ 0.0673 0.8439
0.032 0.081 0.0922 773.5 8eQ..4 742.2 (W:19.6 -0.29W8-0.0037 -5.9 4.0 803 0.731 0.M68 0.6531 0.M52-0.01680 0.0JI51 0.8515
0.035 O.OBO 0.1014 800.0 897.3 758.3 010.1 -0.3531-0.0037 -b.b 3.4 898 0.772 0.b794 0.0852 0.b782-0.0788 0.0401 0.8(}10
0.035 O.Oe9 0.1016 BO3.B 896.0 749.5 00_LI -0.450_-0.00. _" -7.7 2.3 897 0.773 0.6802 O.(_J13 0.6797-0.0924 0.0267 0.8_12
0.035 O.Oe9 0.1014 807.6 89_.2 742.0 008.3 -0.53_7-0.0'3_2 -8.7 1.2 897 0.774 0.(9112 0._83W_ 0.6818-0.1047 0.0147 0.8(,15
0.0.40 0.102 0.11(95 824.7 910.8 75_.6 e_B.3 -0.5396-0.0063 -8.7 I .2 918 0.797 0.6994 0.7018 0.6992-0.1079 0.0147 0.8672
0.044 0.113 0.12_2 8(95.8 9_7.1 761.2 (W3_.7 -0.7285-0.020_-11.0 -I .I g60 0.845 0.7::368 0.7333 0.7357-0.1425-0.0135 0.8791
o.or_ 0.127 0.14.11 910.7 1001.4 7(95.1 (W_5.1 -0.8899-0.0368-12.8 -2.9 1007 0.893 0.7721 0.7M2 0.7711-0.1742-0.0390 0.8920
0.052 0.133 0.1515 g.12.6 1048.7 789.9 604.7 -0.83W17-0.0329-12.3 -2.3 10r_5 0.935 0.803JI 0.7970 0.8027-0.1733-0.032_ 0.9039
0.058 0.148 0.1678 1004.0 1114.6 802.7 00_.3 -0.9_593-0.0420-13.6 -3.6 1123 0.990 0.8429 0.8318 0.8412-0.2010-0.0_3_ 0/-1201
0.0_9 0.157 0.1789 10_:).9 1188.7 830.7 007.0 -0.g475-0.0411-13.5 -3.5 1199 1.042 0.8797 0.808_ 0.8781-0.2079-0.0r-'_10 0.9365
0.072 0.183 0.2083 11(:_.6 1339.9 874.2 607.2 -0.9154-0.0387-13.1 -3.2 1362 1.142 0.9473 O.g3_b 0.g458-0.2182-0.0524 0.970_
$..072 0.183 0.2(_3 1169.5 1353.9 871.5 600.7 -0.8930-0.0371-12. <) -2.g I_ 1.152 0.9533 0.g435_ 0.9r'_21-0.2157-0.0488 0.9734
0.072 0.183 0.2083 1161.5 1344.3 877.4 007.2 -0.8747-0.0357-12.7 -2.7 135_ 1.145 0.9487 0.9397 0.9470-0.2114-0.0452 0.9709
0.082 0.209 0.2377 t212.5 1423.1 904.7 (_8.1 -0.8A/_5-0.0334-12.4 -2.4 1436 1.190 0.9784 0.9703 0.9775-0.2125-0.0411 0.9873
0.091 0.231 0.2_.25 1231.8 1461.5 9!7.3 007.0 -0.812_-0.0309-12.0 -2.1 1473 1.214 0.9931 0.9802 0.9925-0.20"_7-0.0357 0.9959
0.100 0.255 0.2899 1244.1 1485.1 "_42.2 600.7 -0.7705-0.0257-11.5 -1.6 1495 1.226 1.0011 0.99(:*0 1.0007-0.2rj2_5-0.0272 1 .0007
0.110 0.279 0.3172 1247.1 1490.0 9c_5.5 007.6 -0.7493-0.0231-11.2 -I .3 1500 1.227 1.0019 0.9976 1.0010-0.1983-0.0227 1.0011
0.119 0.302 0.3429 1248.0 1490.4 9_3.6 6(M5.4 -0.7444-0.0225-11 2 -1.2 149 <) t.230 1.0035 0.999_ 1.0033-0.:;_o-0.0218 1.0021
0001-0001-082
TST-3F-J6F_4-1TN_ 227.1 ID_S_)UT4 24 _ 83o23,04 CONT. PAG[ 78
0.138 0.352 0./,(300 1250.5 1495.5 g64.l bll .8 -0.7046-0.0176-10.7 -0.8 1502 1.223 0.9_1 0.9<_7 0.<)<:Y)0-0.1885-0.0"33 0.9_'G_
0.138 0.:To2 0.40(30 1249.8 1493.7 975.7 611.2 -0.7195-0.0195-t0.9 -0.9 1501 1.223 0.9<_2 0._:_ 0._lw:)I-0.1916-0.01o5 0.@9<_5
0.139 0.352 0.4005 12¢a2.1 14<:_.5 :)_5.8 613.4 -0.7052-0.0177-Tr3.7 -0.8 1503 1.221 0.9_I 0.9_7 0.9<_0-0.1884-0.0135 0.9969
0.1'bB 0.400 0.4550 1245.9 149:3.5 976.3 (>14.2 -0.7051-0.0177-10.7 -0.8 1500 1.219 0.9<;W:_I0.<)9:39 0 9_3-0.1881-0.0134 0 9978
0.175 0.445 0.5063 1246.3 1494.6 979.8 61:].0 -0.0_-0.016<:)--10.6 -0.7 1501 1.221 0.9<)77 0.9<T_ 0.9976-0.1_69_-0.0120 0._4_:>
0.1o.4 0.49,4 0.5617 1245.g 14o.4.9 9(33.2 613.5 -0.6907-0.01e_:)-10.5 -0.b 1501 1.220 0.9<)72 0.<;w:J530.<)972-0.1852-0.0104 0.9_3
0.214 0.54:3 0.6176 1243.8 14°.4.9 g_.4 613.5 -0.6778-0.0144-10.4 -0.4 1500 1.220 0.9<)9700.<_-J6 0.9<)70-0.18,25-0.0077 0.gg62
0.233 0.592 0.6735 1245.b 1496.2 o_2.0 615.1 -0.6718-0.01:3w:_-10.3 -0.4 1501 1.218 0.9<_w5<) 0.9948 0."_)5<:)-0.1811-0.00(_ 0. 9<)76
0.251 0.637 0.7245 1243.8 14°4.9 _.2 ¢o15.1 -0.6728-0.0137-10.3 -0.4 1500 1.217 0.9955 0.9<)4:3 0.94T-'-JS-0.1812-0.0067 0.9<)73
0.270 0.S 0.7784 1239.8 1493.7 9_.2 615.8 -0._37-0.0123-10.2 -0.2 14g43 I .215 0.9°.43 0.9<):3_b0.9<),m3-0.1785-0.0041 0.g4:W_b
0.26<) 0.735 0.83c'a,4123_.2 1491.4 9_5.3 613.4 -0.6592-0.0121-10.2 -0.2 14g_ 1.217 0.<)<_b 0.94:)4<:)0.9<F_-0.1784-0.0038 0.9<)74
0.306 0.783 0.8902 1235.7 1491.4 c_9.2 612.3 -0.6505-0.0110-10.1 -0.1 1494> 1.21g 0._ 0.9<;_ 0,9<_i-0.1767-0.0020 0.9978
0.3.')8 0.832 0.9461 1233.4 14q(3.3 cW37.1 610.7 -0.0481-0.0107-10.0 -0.1 14<)4 1.220 0.9<)73 0.9<)71 0.9<)73-0.17_>4-0.0015 0.¢Y:_I
0.346 0.88(3 1.(:XX)_ 1230.4 1488. <) _.2 b08.6 -0._16-0.010&-10.0 -0.0 14<)3 1.222 0.9<:_7 0.°/g_b 0 9<i,87-0.1753-0.0002 0.9992
0.34_b 0.880 1.0000 12:30.6 1489.3 q_b.7 C_07.1 -0.6_,U7-0.0104 -<).<) 0.0 14<)3 "_.224 1.0000 t,.0000 1.00430-0.1753 0.(:XX)0 1.0(]00
0001-0001-083
T_Tm3rj_ P/Jr-1 l_N-(_ 227.3 IO-PRE$SOUT4 24 JUN 83o23.0,4 PACE 79
RUN.SEQ
227.3
HACH _ F_ PT P TTR Tit 61 ALI:_
0.851 2.978 6.78 1515 _ 549.1 479.6 478.3 5.00
CONF W N YE ME TE VE LIE UIE PSIE 0ELU THETA _TI DSTAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.349 1.221> 422 1234 1216 123.4 -9.g 0.1028 0.0127 0.0122 0.0329 0,0328 2.6 2.7 3.413E+02 3.277E+02
Y YCM Y/YE Pt PC _ PI_ Y4 Yt_ PSI 0PSI PCC MI. V/VE U/1.1E UI/U1E W/tiE w1 RHO/
0.009 0.022 0.02¢j0 (:52.1 721.8 6<:J_.4 611.9 0.899or-0.043_3 7.4 17.3 724 0.._:_)80.4606 0.4637 0.43'96 0.0e02 0.1,., 0.8066
0.010 0.025 0.028A _2..g 737.1 707.£ 613.2 0.8(>82-0.0385 7.1 17.0 73<) 0.535 0.4838 0.4874 O.,l¢_-,_b0.0¢,03 0.1414 0.8129
0.010 0.026 0.0290 b58.1 732.0 701.1 612.8 0.819_-0.0317 b.5 lb.5 734 0.525 0.4755 0.4796 0.4560 0.0549 0.1348 0.8114
0.010 0.025 0.0,284 b59 2 733.2 701.8 ,",13.2 0.8075-0.0300 b.4 lb.3 735 0.526 0.4767 0.4810 0.4575 0.053 <) 0.1341 0.811b
0.012 0.030 0.0341 (:_7.5 744.1 710.1 6:3.2 0.7711-0.0248 b.O 15.g 745 0.5,47 0.4940 0.49e8 0.4750 0.0525 0.1357 0.8149
0.014 O.03b 0.04(0 b73.8 751 .b 707.3 612.1 o.r'j,479"O.01,20 3.5 13.5 752 0.562 0.5008 0.513'5 0.4929 0.0315 0.1179 0.8175
O.01b 0.040 O.04r'Cul 08b.7 767.0 715.2 611.q 0.4325-0.0029 2.2 12.1 7(>7 0.588 O.C_xK) 0.53(>7 0.5172 0.02(_ 0.1112 0.8221
0.020 0.050 0._ 701 .(> 789.0 730.3 (>13.2 0.38'9t-0.0017 1.7 11.(> 790 0._.2. O.r'-357z30.5(F38 0.5.4b0 0.0168 0.112_ 0.82'8'¢3
0.019 0.0_0 0.0559 703.1 79,4.3 732.1 (>14.8 0.3779-0.0018 I.(> 11.5 794 0.(_5 0.5610 0.56':)3 0.5497 0.0156 0.1120 0.8293
0.019 0.049 O.0_'Jb 700.2 7'BB.3 724.6 (:>14.4 0.3211-0.0023 0.9 10.9 789 0.(>18 0.5539 0.5622 3.r.wIt40 C.C,Ub_'_0.1043 0.827(>
0.0,24 0.0(:>0 0.0(>75 716.(> B03.0 727.(> (>13.7 0.1360 0.0000 -I .0 g.O 803 0.(>41 0.573=b 0.582:; 0._-0.(X)9_ b._,'_>_,40.8322
0.027 0.0(:>9 0.0783 74.6 (> 838.(> 744.5 614.4 -0.0229 O.O(XX) -2.8 7.1 839 0.691 0.(>1o-'90.62:.5 0.60<)2-0.0309 0.0759 0.8423
0.032 0.081 0.0010 774.4 8(>4.5 746.6 613.2 -0.2679-0.003(:, -5.6 4.4 8(>5 0.727 0.(:_,4320 '.._4990.(>414-0.0_35 0.048'9 0.8'502
0.037 0.093 0.1055 801 .g 903.8 771.5 (>14.4 -0,2593-0,002B -5.5 4.5 ':K)4 0.772 0.(>700 O.bSb2 0.(>7(>9-0.0658 0.052'8 0.8(W3,b
0.037 0.093 0.1055 804.7 904.4 700.9 (>14.4 -0.3(:_5-0.0037 -(>.6 3.3 905 0.773 0.(>795 0.6853 0.(>784-0.0799 0.0391 0.8b06
0.037 0.093 0.1055 804.5 901.6 759.2 (>13.8 -0.3780-0.0037 -b.9 3.1 902 0.771 0.(>778 0.0832 0.(>768-0.0821 0.0366 0.8(>03
0.0,40 0.102 0.'_157 82'9_ 924.5 7(_?..7 (>12.9 -0.5,200-0.00rb5 -8.5 1.4 92_ O.7<:_B0.69'93 0.7021 0.(>990-0.1050 0.0175 O._:W:>9
O.O,4b 0.11(> 0.1213 8'58.(> <:W:>3.07B.4.7 (>13.8 -0.5227-0.(X]56 -8.5 1.4 '9(>40.837 0.7,L_3 0.7323 0.7.291-0.1100 0.0179 0.87(>7
0.049 0.1L:_ 0.14_. 9(]0.0 1000.1 785.8 614.7 -0.7269-0.020.4-11.0 -".0 1003 0.874 0.7574 0.7549 0.7573-0.14.(=,4-0.013_ 0.88(:>5
O.0r:_ 0.1.3'9 0.157- 9b0.4 10(>3.1 797.0 (>13.7 -0.88(:_-0.03W:_-12.8 -z.9 1070 0.93_ 0.8024 0.7°,44 0.8014-0.180.4_0.03q_ 0.':)033
0.059 0.150 0.1689 1020.3 113b.2 815.b 612.4 -0.9380-0.040.4-13.4 -3.4 1145 0.99_ 0.84_ 0.8363 0.8_51-0.19(_>-0.050_ 0.921(>
0.065 0.165 0.18(>5 q3eS.(> 1219.7 831.9 611.2 -0.9721-0.042<)-13.7 -3.8 1231 1.05g 0.8<)03 0.8781 0.888_-0.214_-0.(T-J87 0.9414
0.074 0.188 0.2120 _159.3 1330.3 8_9.1 609.4 -0.9180-0.038<)-13.1 -3.2 1343 1,134 0.9407 0.9300 0,93_2-0.2171-0,0525 0,9666
0.074 0.188 0.2123 1161.1 ;339.6 8_9.1 _09.0 -0.8997-0.0375-12.9 -3.0 1352 1.140 0.9447 0.9347 r).943,4-0.2148-0.0495 0.9_:_7
0.074 0.188 0.2123 1159.1 133_.6 871.6 609.0 -0.8950-0.0372-12.9 -3.0 1349 1.138 0.9414 0.933_ 0.gA22-0.2137-0.0AS_ 0.9_>80
0.08_ 0.213 0.2403 1207.3 1412.6 897.7 60<).0 -0.8'596-0.0346-12.5 -2.6 1425 1.183 0.9730 0.9(>44 0.9720-0.2140-0.043_b 0.£_.42
0,093 0.235 0.2658 1233.4 14(>5.2 921 .g _:_38.3 -0.803_-0.01x:_8-11 .g -2.0 1477 1.214 0.9924 0.9_59 0,9918-0,2077-0.0338 0._-,_5
0.103 0.261 0.2"T-'J01245.4 1487.5 944.3 6C9.4 -0.7_:_8-0.0253-11.5 -1.5 _497 1.224 0.9q87 0.9938 0.99_.a-0.2013-0.021,3 0.9<:_2
0.112 0.284 0.3202 1248.0 1493.3 9_:_0.4 60<).4 -0.73<)I-0.0219-11 1 -1.2 1502 1.21_b 1.0003 0.of:_5 1.0001-0.1q_9-0.020_ 1.0002
0.122 0.310 0.3499 1247.8 1491.7 q_3.8 _38.5 -0.73_0-0.0215-11.1 -1.1 1500 1.22_b 1.0004 0.9<W:>71.0002-0.1c_53-0.01_ 1.0002
0001-0001-084
TST-3r--_PH-I _ 227,3 ID-PBESSOUT4 24 JUN 83e23,0,4 CONT. PAGE 80
0.140 0.3r-ra60.4020 I_.6 1494.8 973.9 609.3 -0.7231-0.0199-I0.9 -1.0 1502 ,227 1.(X}(]_>0.c_974 1.0C4)4-0.19_-0.0_72 I._3
0.140 0._ 0.4020 1249.3 1495.5 979.3 611.4 -0.7064-0.0181-I0.8 -0.8 I_ .224 0.9967 O.cJP9(>20._-0.I_2-0.0141 0.q',3_2
0.140 O.T--'_b0.4018 1251.4 1495.9 <}60.7 b11.4 -0.712'9-0.0187-I0.8 -0.9 1503 .224 O.e_ 0._ O.':;F:_]8-O.Ig02-O.0151O.(tq94
0.159 0.40:3 0.4¢jr'j6 124ci.9 14c_b.6 978.4 612.0 -0.70<_-0.0183-10.8 -0.8 1504 224 0.9_7 0."_R_ 0.<:F_6-0.18'_-0.014A 0. c_c)2
0.178 0.453 0.5114 12.45.8 14°,4.8 974.8 612.0 -0.70A8-0.0177-I0.7 -0.8 1502 222 0.<)¢_0 0.qw:W'_ 0. 9979-0.1883-0. 0133 0.9"¢_8
0.197 0.501 0.r'_'a2 12_J.9 1495.1 977.3 612 0 -0.be, W_-0.0167-10.b -0.7 1502 222 0.9<_0 0.9959 0.c1979-0-186_-0.0117 0._
0.216 0.548 0.61<:J0 1241.9 14°,4.3 975.7 609.6 -G.6CK)6-0.0159-10.5 -0.6 1500 225 0.¢PgcK, 0.<)977 0.C19_"0.18rr_--0-0104 0- qw:t9?
0.235 0.597 0.6745 1244.9 14CR>.7 9(_.7 6:1.1 --0.6778--0.014,4"10.4 --0.4 1502 224 0.99<K) 0.9976 0.¢;W:_)--0.1829--0.0077 0.¢_ 'a'4
0.253 0.643 0.72¢_ 1242.1 1495.5 <_>.7 612.0 -0.6701-0.0134-10.3 -0.4 1501 222 0.9<)76 0 _;W_b 0.9976-0.1810-0.00_1 0._
0.273 0.693 0.7822 1242.1 1405.9 990.9 612.7 -0._m_.3-0.0125-I0.2 -0.3 1501 221 0.9<)70 C _ 0.9970-0.1793-0.0045 0.°_6,2
0.291 0.739 0.8343 1240.8 1495.0 9<%0.5 612.7 -0._o01-0.0122-I0.2 -0.2 1500 220 0.<)967 0.¢_W>O 0.<;w:_7-0.1788-0.0040 0- cF_O
0,310 0.78<) 0.8904 1235.2 1493.0 906.0 610.9 -0.6516-0.0111-I0.I -0.1 1497 222 0.9974 0.9970 0.9974-0.'771-0.0022 0._4
0,330 0.837 0.9450 1235.0 1492.7 <)6<).0 b0_.I -0.6462-0.010_-I0.0 -0.I 1497 224 0.9<_7 0.<:FW_ 0.<)<_7-0.1762-0.0011 0-_Aw:)2
0.349 0.8_:) 1.0000 1232.5 1492.5 '::J_°9.7 007.9 -0.6367-0.0102 -<).() 0.0 14':_ 2Z-_ 0.0<)<)7 0.<)<i<_ 0.9997-0.1744 0.000_ 0.q'q"_
0.349 0._b 1.00(]0 1232.5 1492.0 9B8.0 (:W37.3 -0.6407-0.0104 -':).9 0.0 14<Wb 226 1.0000 1.0000 I .0000-0.1753 0.0(XX) I.CX300
0001-0001-085
TST-3C-_P_I TN-O_ 227,5 ID-FRESSOUT4 24 JUN 83e23.04 PAGE 81
c_N.SEQ
227._,
MACH .:_,L FiN PT P TTR TR (_ ALPHA
0.852 2.q_0 0,78 1514 942 548.8 479.2 478.5 5.00
CONF W N YE ME TE vE LIE UIE PSIE DELu THETA THETI DSTAR DSTI H HI RTH RTHI
19 "34 45 0.34_ 1.229 421 123_ 1218 123b-I0.0 0.1017 0.0122 0.011b 0.0318 0.0316 2.b 2.7 3.29BE'-023.121E,.02
Y YCH ¥/_ PL PC PR lOW Y4 Yb PSI [}PSIPCC ML V/VE U/LIE UI/UIE W/LIE WI/UIE RIO/
0.007 0.018 0.0207 tWi2.4 703.6 (>87.7 612.8 1.1751-0.0e2.2 10.4 ._0.3 707 O._kb9 0.42(>0 0.4255 0.39Rcj 0.0778 0.1481 0.],317
O.(X)9 0.023 0.02(}7 M9.7 716.6 69_.6 012.6 1.0797-0.0661 9.3 19._: 710 0.497 0.4503 0.A¢_11 0.4240 0.0743 0.I490 0 8059
0.009 0.024 0.0272 M3.8 711.3 _88.0 (>10.8 0.9925-0.0554 8.4 18.4 714 0.,89 0.4436 0.4458 0.4212 0.0_38 0.1399 0.8047
0.009 0.023 0.0267 (>43.7 710.1 087.2 H09.4 0.9742-0.0531 8.2 18.2 712 0.490 0.4444 O.4JIIt_ 0.4222 0.0i>44 0.1380 0.8049
0.011 0.028 0.0324 eF32.2 720.5 H90.9 b_e.2 0.702b-0.0270 (>.2 I(>.2 722 0.513 0.4_36 0.44_2 0.4454 0.0512 0.12<_ 0.80133
0.013 0.033 0.0381 eF38.Q 728.5 090.4 606.4 0.58r'jo-O.O161 3.9 13.9 729 0.532 0.4804 0.48_ 0.4_3 0.0335 0.1155 0.8114
0.015 0.039 0.0441 _9.(> 740.8 092.3 605.7 0.379(>-0.0017 1.0 11.(> 741 0.555 0.5003 0.5078 0.4902 0.0141 0.I(X)3 0.8153
0.01 <) 0.049 0.0558 (>94.9 7(>7.0 706.0 b03.7 0.1653 O.O(XX) -0.7 9.3 708 O.b_ 0.5431 0.5514 0.53_-0.0068 0.0675 0.8244
0.019 0.049 0.0561 (>07.2 77(>.4 713.1 604.4 0.2233 0.0000 -0.2 9.8 77(> 0.619 0.5537 0.r'_22 0.5457-0.0021 0.0939 0.8268
0.020 0.050 O.Or')b7 b_.l 77_.5 709.0 003.9 0.1707 O.(XXX) -0.0 9.4 77(> 0.(>19 0.5535 0.5619 O.CJ4b1-O._O 0.39(X) 0.8267
0.023 o.0r'r_ 0.C'_5 71(>.5 794.1 714.4 b03.2 --0.02_8 0.0000 --2.9 7.1 794 O.M9 0.5785 0.58_ 0.5741--0.0295 0 0714 0.832_
0.327 0.0_8 0.0,/8 741 .9 827.(> 734.8 b05.0 "0.0e01 0.0000 --3.5 (>.5 828 0.693 0.0148 0.6231 0.(>I0e--0.037(> 0.069e 0.8418
0.031 0.078 0.0892 770.5 857.7 738.7 b05.1 --0.30e9--0.0037 --(>.I 3.9 858 0.733 O.M_> O.(_J_ 0.M51--0.(_92 0.0442 0.8505
0.037 0.0<)3 0.10M 794.9 890.0 754.(> o01_.2 -0.3495--0.0037 -(>.5 3.5 8<10 0.770 0.07(>I 0.6820 0.(>748--0.0780 0.0407 0.8591
0.037 0.093 0.1064 797.2 891.(> 750.7 e_>.7 --0.3952-0.0037 -7.0 2.9 892 0.771 0.6708 0._20 0.(>759--0.0843 0.0345 0.8593
0.03{) 0.092 0.1052 70e.7 892.3 745.0 _3e.7 -0.4452-0.0037 "7.(> 2.3 893 0.7(>9 0.0749 0.(>792 0.H743--0.0910 0.027(> 0.St'j87
0.040 0.100 0.1144 821 .b 913.2 752.3 o0e.1 -0.5490-0.00_7 -8.9 1 .I 914 0.794 0.H945 0.09(>7 0.0943-0.I0e5 0.013_ 0.8M7
0.045 0.113 0.1290 8r_.9 <P33.5 7(>7.(> _)7.2 o0.(>324-0.0101 -9.8 0.1 955 0.839 0.7290 0.7293 0.7_->90-0.12bb O.O01b 0.8700
0.049 0.125 0.1418 903.8 1003.3 77<).(> b07.2 -0.7(>q()-O.02r'Jb-11 .5 -I .5 1007 0.88_ 0.7073 0.7(>35 0.7(>70-0.!551-0.0202 0.88<_5
0.055 0.139 0.1581 955.7 1060.4 792.4 607.2 -0.8765-O.03r'js-12.7 -2.7 1067 0.942 0.8058 0.79_2 0.8049-0.1796-0.0383 0.9042
0.058 0.147 0.1672 1018.7 1133.3 813.2 _7.(> -0.9458-0.0410-13.4 -3.5 1142 1.001 0.8481 0.8375 0.84_j-0.2002-0.0513 0.9218
O.OM 0.1(>I 0.1838 1073.4 120_.9 82b. I bob.4 -0.9619-0.0422-13.0 -3.0 1218 1.0c_ 0.8868 0.8751 O.88r'_-O.2119-O.Or-_3 0.9394
0.074 0.187 0.2132 11(>9.4 13r-30.0 870.1 e_4.8 -0.90_2-0.0380-13.0 -3.0 131a31 .152 0.gr'JOe 0.94_ O.<;u194-O.2174_O.Or-j_ 0.<)718
0.074 0.187 0.2129 1171 .9 135_.3 873.5 b04.9 -0.8943-0.0371-12.9 -2.9 13(>9 I .155 0.9¢J30 0.9433 0.9518-0.2158-0.0485 0.9730
0.074 0.187 0.2135 1173.3 13b0.5 871.9 b04.(> -0.8<)18-0.0370-12.9 -2.9 1373 1.159 0.9550 0.9454 0.953_-0.2158-r_.0481 0.9741
0.084 0.213 0.2424 1209.3 1420.3 893.5 o03.7 -0.sr-'_v_)-0.0343-12.5 -2.5 1433 1.195 0.9785 0.970(; 0.977H-O.214b-3.0427 0.9e73
0.092 0.234 0.2_1 1229.2 1458.4 923.2 605.8 -0.8008-0.02_-11.9 -1.9 1470 1.213 0.9699 0.9e3_ 0.ge94-0.20_-O.O32b 0.9940
0.102 0.2r_ 0.2941 1242.3 1484.1 940.7 60(>.7 -0.7681-O.o2r_-11.5 -1 .5 1494 1.225 0.9977 0.9928 0.9974-0.2014-0.0261 0.9<_
0.111 0.283 0.3224 124_.5 1490.4 c_3.2 bO_.7 -0.7510-0.0234-11.3 -1 .3 1500 1.229 0.9997 0.99c_4 0.9994-0.1_3-0.02250.cF;_
0.122 0.309 0.3515 1245.6 1489.9 %0.4 605.3 -0.7372-0.0217-11.1 -1.1 149_ 1.230 1.0004 0.99_8 1.0002-0.1055-0.0197 1.0003
0001-0001-086
TST-3r_ PH-I TN-(_ 227.5 [D-PRESSOUT4 24 JUN 83@23.0`4 CONT. P_,._,IE 82
0.139 0.363 0.4023 1244.9 1490.2 q_4.2 e_l.O -0.7277-0.0205-11.0 -1.0 14qe :.232 1.0015 0.9983 1.0014-0.1938-0.0T77 1.000q
0.139 0.353 0.4023 1246.b 1491 .b c_9.3 (_)5.7 -0.7228-0.U199-I0.9 -I .0 1499 1.230 1.0004 0.9973 1.0003-0.1925-0.0107 1.00(0
0.139 0.353 0.402.3 1241b.b 1491.5 968.8 t_5.7 -0.7240-0.02(}0-10.9 -I.0 1499 1.230 1.0004 0.9972 1 rJ(W32-0.1928-0.0109 1.0002
0.157 0.399 0.4r'_I 1244.7 1492.7 971 .b 605.9 -0.7101-0.0183-10.8 -0.8 I_ I .230 1.0004 0.9979 1.0(X)3-0.1_'_9-0.0140 1.0(}(}3
0.177 0.4r-_ 0.5123 1241.3 1491.3 _.6 60_.4 -0.70_)-0.017B-I0.7 -0.8 1496 t.230 1.0003 0.9979 t .0(302-0.18(_'-0.0131 1.0002
0.19_ 0.497 0._ 1244.2 1494.1 979.9 (:g)6.0 -0.6915-0.0160-I0.6 -0.6 lW_ZX)1.227 0.9_(_ 0.99169 0.99e7-0.I_7-O.0101 0.9992
0.215 0.547 0.b2.2b 1239.b 1492.4 97b.6 b06.7 -0.Ib844-0.0152-10.5 --0.5 1496 1.2.25 0.9'974 0.9'_9 0.9974-0.1840-0.0(_ 0._
0.23`4 0.594 0.6769 1240.8 1493.2 'c_I .0 b0e.7 -0.b795-0.01,lb-10.4 -0.4 149'9 1.225 0.9976 0.9963 0.9976-0.1830-0.0076 0.q'ge_
0.2r-J2 0.b,40 0.72e3 1239.0 1492.7 981.9 608.9 -0.6727-0.0137-1('L3 -0.4 149e I .22_ 0.9972 0.9901 0.c1_72-0.1815-0.00(:)2 0.99e3
0.271 0.b89 0.7843 1233.6 14'cK).4 976.0 b_7.7 -0._9-0.0130-10.3 -0.3 14c_ 1.22_ 0.9'97,4 0.'cFi_:_ 0.9'974-0.1803-0.00r"JJ_ 0.9964
0.,289 0.73,4 0.8357 123_.0 1491.1 tie3.0 0071 -0.tb_b32-0.012b-10.2 -0.2 I,49_ I .22_ 0.99e0 0.9'973 0.'_0-0.1797-0.0042 0.99e8
0.3(_ 0.783 0.8':)1,t, 1232.9 1490.4 964.6 007.5 -0.o=_36-0.0110-10.1 -0.1 I,495 1.225 0.0972 0.9970 0.q'972-0.1769-0.0015 0.99e3
0.327 0.831 0.q4bb 1230.0 1488._ 963.5 b05.2 -0.MS,`4-0.010b-10.0 -0.0 1493 1.227 0.99e_ 0.(:F:)eb 0.99eb-0.17bO-0.0005 0.9992
0.34_ 0.878 0.9997 1229.3 1488.8 9e4.6 _3_.0 -0.eU110-0.0104 -9.9 0.0 1493 1.227 0.99_ 0.9':)(_ 0.99e_-0.1752 0.0(X_ 0.9_;-
0.34_ 0.878 1.0000 1230.0 I,488.8 964.7 (_)3.b -0.M31-0.0105-10.0 0.0 I,493 1.229 1.0000 I.(3(300 1.0000-0.17'58 O.O(X_ 1.0000
0001-0001-087
TST-356 F'H-!TN-_ 228,1 [O-I:_ESSOmJT4 2A _IN 83e23,0Jl PACE[ 83
2.28.1
RN/L I_ PT P TTR TR _ ALPHA
0.822 2.992 b.81 _541 989 r--_7.8 482.5 44}7.0 5.00
CONF W N YC ME 'rE vE LIE uIE PSIE L_U THETA THETI DSTAR DSTI H HI RTN RT-_
lq 104 45 0.'47 1,147 434 1170 1153 ,170 -0.7 0.k019 0.010_ 0.0107 0.02_) 0.02(_ 2.4 2.5 2.(IO3E,.02 2.931E*02
Y YCM Y/YE PL PC PR PW f4 Yb PSI [:Ix_IPCC I'I_ Y/VE U/UE uI/UIE W/I..JEWI/UI_. RI-IO/
0.010 0._ C.O_"J_'_767.3 873.1 8:4.8 O74.5 0.5796-0.0156 3.9 13.£.,874 0.O29 0.593ui0.6006 0.57O8 0.0407 0.13_I 0.8544
0.011 0.0218 0.0320 772,b 8_b.j G;,_.t.. :7_.O 0.5121-0.(X)80 3.1 12.8 8_} 0.1_L4 0._9 0.6";47 0.5918 0.0332 0.1342 0.857b
0.011 0.028 0.0314 774.5 892.2 821.1 676.5 0.4975-0.001wI 2.'_ 12.(} 803 0.(=51 0.(}122 0.6203 0.5975 0.03:7 0.133e, 0.8588
0.011 0.028 0.G314 783.7 899.0 82_.7 676.7 0.4585-0.0042 2.5 12.2 89q 0.e,5'_ 0.61_5 0.627,") 0.t_56 0.0272 0.130_ 0.8_06
0.013 0.033 0.0380 T/6.1 895.7 82.2.8 67_.4 0.4653-0.0057 2.8 12.5 896 0._57 0.6178 0.I_:)0 0.(_)32 0.0.,305 0.133t 0.8602
0.015 0.037 0.0419 78'c..9 915.8 832.7 675.4 0.4101-0.0017 1.9 11.6 916 0.082 0.6307 0.t_185 0.(:_'_5 0.0220 0.12189 0.8055
0.u17 0.043 0.0,493 801.4 93.4.7 840.5 676.3 0.3,4.4A-0.0021 1.2 10.9 935 0.704 0.6581 0._'t5 0.(>464 0.0137 0.1240 0.8703
0.021 0.'..,_3 0.0599 82_.4 '@_5.7 854.7 678.1 0.22(>I O.0(X)0 -0.2 0.5 _ 0.737 0.0857 0.6gr'_W_0.6763-0.0023 0.1131 0.8777
0.021 0.053 0.0599 821.1 '_)2.2 8A9.8 670.3 0.2259 0.0(W)O -0.2 9.5 _}2 0.731 0.(_07 0.6(J_O50.6714-0.0023 0.1123 0.3763
0.02.1 0.053 ,.3.0_O4 817.6 958.0 8,47.6 679.7 0.23'_-0.0002 -0.1 9.6 _ 0.72_ 0.67_ 0.6860 0._7-0.(W307 0.1!31 0.8751
0.025 0.003 0.0713 e.38,2 083.6 859.5 680.9 0.1578 0.0000 -0.8 8.9 964 0.Tr-_. 0.69_3 0.7063 o.(_,gs-o.00<_ 0.i0_2 0.8813
0.029 0.073 0.0832 858.2 1011.6 809.2 (_12,.9 0.0748 0.0000 -1.8 79 1012 0.778 0.7201 0.7302 0.7132-0.02.2A 0.0,993 0.8876
0.032 0 '382 0.0£,T._b 8o,4.0 1021.7 870.0 683.2 0.0384 0.0000 -2.2 7.5 1022 0.788 0.72181 0.7381 0.7218-O.0280 0.04_51 0.8'=/00
0.03¢ 0,001 0.!029 8_:_-'_..91025.2 8_w:_.4 680.2 -0.0150 0.00(X) -2.8 6.'_ 1025 0.7_ 0.7346 0.7444 0.7293-0.0358 0.0_ 0.8920
0.03_ 0.b91 0.1031 870.2 1027.1 8_.0 678.1 -0.0138 0.0000 -2.7 6. _) 1027 0.801 0.73_8 0.748_ 0.733,4-0.035_ 0.0693 0.8933
0.036 0.091 0.1031 8t_.3 I032.5 8(>8.5 677.0 -0.0427 O.0(X)0 -3.1 6.0 1032 0.807 0.744,11 0._..,.41 0.7394-0.0402 0.O959 0.8_51
0.041 0.103 0.1'74 ._)_.2 1053.5 876.4 677.7 -0.0870 0.0000 -3.5 6.2 1053 0.82_ 0.7_97 0.7692 0.7554-0.0474 0.0(]14 0.-_£.W3
0.0,14 0.113 0._282 r_2-2.9 1093.0 891.8 678.2 -0 .1674-0 .0009 -4.4 5.3 104:)30.8_1 0.78878 0.7(_8 0.78_5-0.0_17 0.0722 0.qO93
0.050 0.128 0.1.4147 9.43.2 1115.2 893.6 678.2 -0.251q 3.0027 -5.4 4.3 1116 0.881 0.8031 0.8111 0.80_9-0.07e_, 0.0_00 0.91_
0.055 0.139 0.!572 ':).76.7 1155.5 e4)7.4 b78.8 -0.32_W)-0.0037 -b.2 3.4 1156 0.913 0.82'84 0.835,4 0.82_0-0.0912 0.0496 0.9238
0.05_ 0.151 0.1715 1012.0 11(,_.7 £,21.6 680.5 -0.3897-0.0037 -7.0 2.7 1200 0.9A.4 0.8522 0.8581 0.8'312-O.1051 0.0,401 0.9328
0.00J 0.161 0.1823 10,117.9 1237.8 930.8 _.0 -0.4713-0.0037 -7.9 1.8 1239 0.073 0.8743 0.8785 0.873-,)-0.1224 0.02_7 0.9,1117
0.073 0.185 0,2102 113,4.1 13,42.1 '_3.6 e80.5 -0.5817-0.0(W_ -9.2 0.4 1344 1.042 0.9257 0.'_2_,9 0.9257-0.1508 0.0071 0._37
0.073 0.185 0.2102 1133.1 1343.3 <:W_3.0 b80.5 -0.5759-0.0078 -_).2 0.5 13,_ 1.0,1130.9262 0.9276 0.9L:_2-0.I`1(_1 0.00_2. 0.9(:_10
0.073 _ 185 0.209_ ]13_.8 1347.9 o,w:_.l t_0.5 -0.5759-0.0078 -9.2 0.5 I_50 1.0A5 0.9283 0.'_2"_ 0.9282-0.1501 0.0083 0.9_,_9
0.083 - 212 0.2400 1199.9 142,1.5 (W)8.0 O81.1 -0.M11-0 0104 -0.9 -0.3 14L"8 1.092 0.c1_18 0.9_10 0.9_18-0.I(_6-0.0C.45 0.(1_C)7
0.092 "., 233 0.21_2 1234.8 1468.5 9'99.7 (:_0.5 -0.(w:_94-0.0133-I0.3 -0.6 1473 1.118 0.9803 0.9785 0.9_03-0.177_-0.0_03 0.9_),:)
0.102 C,.Z5£,0.203_ IL-%8.5 1511.3 1013.9 680.0 -0.o879-0.01r--_wb-10.5 -0.8 1517 1.1,1130.9'976 0.9':;5(3 0.'_75-0.18_1_-0.0144 0.9(:_7
0.111 0,283 0.3212 1280.8 152_.9 1021.5 678.2 -0.6':)03-0.0159-10.5 -0.'_ 1533 1.1,r-._ 1.0049 1.0023 1.00,48-0.18£_1-0.0150 1.002_
0.121 0,3£.,8 (_ 3,49'_ 12'8_..1 1530.6 1030.9 677.7 -0._:4_)0-0.01r"Ml-10.5 -0.8 153(} 1.15_b 1.00_b 1.0041 1.00_5-0.18r--_-0.]141 1,0035
0001-0001-088
TST-3'SwbPH-I TN-66 228.1 ID-II:IE$SOUT4 24 JUN 03e-3.04 CONT. PAGE 84.
0.13'0 0.T-,J4 0.4017 1287.8 1530.4 1036.7 _74.7 -0.bTB_-O.01&.4-10.4 -0.7 153b 1.1(:_ I ,00gO I .(X]_7 .006<_-0.1847-0.0?2_ 1.0048
0.139 0.3t-'j4 0.4011 12'89.2 1531 .I 1039.7 (:>74.7 -0.(:>804-0.0147-;0.4 -0.7 1537 1.160 I .0093 1.0070 .0092-0.1851-0.01310 1,0049
0.139 0.354 0.4014 126q.b 1.=31 .I 1039.7 674,5 -0.(_17-0.0148-10.4 -0.8 1537 l.lbO I 00'::)4 I .0071 .0093-0.18r--_,4-0.0132 1.0050
0.158 0.402 0.4561 12'68.3 1530.b 1045.9 675._ -0.b64>9-0.0130-I0.3 -0.6 153_ 1.158 I .0078 1.0Oh0 .0077-0.1820-0,0101 1 .(X}41
0.178 0.45,2 0.5124 128b.9 1530.1 1047.0 67b.5 -Q.b607-0.0123-10.2 -0.5 1535 1.157 1.0070 1.0055 .0070-0.180b-0.0NB8 1 ,3037
0.'_o4) 0.497 0.'=JM2 1287.8 1530.4 1040.3 (:,77.0 -0.bSgO-0.0121-10.2 -0.5 153'5 1.156 1.(X_7 1._ ._-0.1802-0.0(_,/ 1.3035
0.215 0.547 0.6209 12'84.4 1529.3 1046.8 (:>7(>.5 -0.6533-Q.0114-10.I -0.4 1533 1.156 1.(X)bb 1.(X)r'__ .(X_:_-0.1790-0.0072 I.CW335
0.234 0.595 0.(:>7_5 1280.7 1_r,,27.4 1045.1 676.8 -0.b,466-Q.01(_-10.0 -0.3 1531 1.155 1.(x)r'J5 _.0045 .CX)r-'JS-O.IT74-0.(X]58 1.C)02'9
0..--'r.'r.'r.'r.'r.'_330.(:_'4 0.73(_ 1270.3 152b.3 1044.5 676.5 --O.b44"4--C).01CW_--':0.0 --0.3 1530 1 .154 1_ _'.004_ ._--0.1769--0.(X)53 1.002'9
0.272 0.6'::IW'J0.78'25 1278.1 1524.2 1047.9 678.6 --0.6373--Q.0103 --9.9 --0.2 15'2'8 1 .151 1.0028 I .0021 .0028--0.I'75W3--0.003 <:) 1.0015
0.291 3.75 0.8375 _'275.3 1522.8 10'4b.8 678.6 --0.6315--0.0100 --9.8 --0.2 152b 1.150 1.0023 1.0018 1.0022--0.1737--0.0027 1.0012
0.309 0.'71_ 0.8918 1273.2 1521.4 I0'4b.8 6::'79.3 --Q.b2b3--Q.0(F_ --9.8 --0.1 152_ 1.148 1.0011 1.0(X]_ 1.0011--0.1724--0.0016 1.000_
0.328 0.834 0.9465 1272.6 1520.7 1047.7 678.2 --0.6'23'_--Q.0097 --9.7 --0.I 1'5"?.41.149 1.0017 1.0015 1.0017--0.1720--0.0011 1.000'q
0.347 0.882 1.0W3(_ 1271.6 1520.2 I048.0 680.2 -0.{)193-0.0095 -9.7 -0.0 1524 1.146 0.99_) 0.999e 0.9999-0.1707-0.0001 0.9999
0.347 0.881 1.00(_ 1270. _ Ir-'_0.2 1047.5 080.0 -0.611_3-0.0095 -9.7 0.0 1524 1.147 1.00OWl 1,0000 1.0000-0.17C_ 0.00(_ 1.0000
0001-0001-089
TST-35(>PH-I TT,C-eWb228,3 10-PRESSOUT,m 24 JUN 83e23,0A PACE
RLmN,SEQ
228.3
MACH Rt,b"L _ PT P TTR TR _I At.F_-g_
0.82,22.9<)3 t_.8115J,l q_}<)547.5 A8,2.3` 1(>79 5.00
CONF W N YE ME TE vE UE uIE PSIE DELU THETA II-IETIOSTAR DSTI H HI RTH R'cHI
19 I0_. 45 0.3,491.153 ,11321175 1159 1175 -0.7 0.1033 0.0117 0.0118 0.021310.02_37 2.4 2.A 3.19_E,,023.215dE,-0.2
Y YC)"I YIYE RL PC PR Pld Y,l Y(b PSI {)PSIPCc MI_ V/rE U/UE UlYl.llEw/dE WI/UIE .ql,.Im0/
0.010 0.0_-_50.O_-_q&`1_.5 8(>2.2 80().4 b74.5 0.bI_-0.0175 4.3 14.0 8(>40.(>l&0.5773 0.58,400.5(>010.OA_ O.;3'_w_0.8AQ3
0,012 0.031 0.0340 783.0 8_.2 827.3 (>75.7 0.47(_0-0.CW352 2.7 12.4 8,)9 0._(>0 0.(>171 0.(_-_-_ 0.(:_028 0.0293 0.1324 0.85_
0.012 0.030 0.0335 772.b 8<K).3 821.2 (>75.4 0.5212-0.0091 3.2 12.0 891 0._ 0.(:W7910.(>170 0.5937 0.0345 0.13b0 0.Sr-'X_
0.012 0.02_ 0.0332 773.1 887.(> 810.b 074.1 0._'_-0.0078 3.1 12.8 888 0.Mq 0._078 0.(>158 0.5928 0.0330 0.1344 C.85(>3
0.014 0.037 0.0414 7B0.0 _W'J1.8 825.-} (>74.0 0.4r'_7-0.0042 2.5 12.2 902 (;.0(>7 0._>23e 0.(>323 0._ 0_0272 0.1315 0.8b02
0.01(> 0.041 0.C74_8 788.1 915.3 831.2 (:>74.0 0.4074-0.0015 1.9 11.(> 915 0._ 0.(>382 0.(>471 0.(_'_1 0.021b 0.1,_8_ 0.EW:)3B
0.019 0.048 0.0536 800.1 932.3 838.1 (>74.0 0.3353-0.0021 1.1 10.8 _33 0.705 0.e7559 0.(:W_3 0._44`1 0.0125 0.1227 0.8#:>83
0.0_:3 0.0r'r_ 0.0m_'r_ 80_.I CF"J0.2 841 .1 (>74.00._r-_-O.O00_ Ca,y. 9.8 O['JO0.7_00.Ib7_ 0.(>832 0.(W:>350.001b 0.1151 0.873(]
0.023 0.05g 0.CXw:_ 82' .8 c_W_.4 840.1 (>74.8 0.2113 0.0000 -0.3 9.4 _,& 0.740 0.(>e55 0.b'T-J5 0.(>7(>3-0.0038 0.1110 0.876,4
0.023 0.059 0.0_:)0 8,22.5 9(>3.7 84_.5 (>74.8 0.2030 0.0000 -0.4 9.3 RW_40.73',) 0._ 0.(>qu'¢J0.(>7r'._-0.0047 0.110_ 0.87_.
0.027 0.0b9 0.0774 838.4 _.(> 857.8 (>75.4 0.,,t07 0.0000 -0.9 8.8 _ 0.7_?. 0.70.'t<) 0.7141 0._957-0.0114 0.107(> 0.88t6
0.031 0.078 0.C_7b 852.4 1003.5 861 .I (>75.4 0.0596 0.00(X) -1.9 7.8 1003 0.781 0.7193 0.7293 0.7127-0.0247 0.0072 0.8_:_2
0.033 0.085 0.0'T-rb8 P_.7 101(}.3 8O3.3 (>74.0 -0.00_ 0,(XXX) -2.7 7.0 101(> 0.79(> 0.731(> 0.741,1 0.72_I-0.0340 0.0_3 0.Sf_c_
0,037 0.CY_ 0.1074 8_.5 1048.0 875.3 (>7,1.8 -0.0797 0,0000 -3.5 (>.3 1048 0.8_ 0.7'_3 0.7t_0 0.750_-0.04_1 0.0(32.3 0.8<77'm
0.03/ 0.0_ 0.107a 881.8 1042.5 870.5 (>7,1.8 -0.0t_0 0,0000 -3.3 _.,1 1043 0,820 0.7512 0.I_8 0.7_W:,-0.0442 0.0(335 0.8<_1
0,037 0.0<M 0.I0_ 882.(> 10,_.5 872.1 (>7'8.4 -0.0_5 0.0000 -3.3 b.A 10_ 0.819 0.7500 0.7507 0.7,153-0.043,1 0.0_41 0._7
0.0.43 0.10<) 0.1232 907.5 1071.5 8_1.5 077.8 -0.1470-0,0005 -4.2 5.5 1072 0.843 0.74)93 0.77_ 0.7_r_-0.0570 0.0740 0.<:W_0
0.047 0.119 0.13,1K) 92,1.(> :093.1 8_2 8 (>77.3 --0.21(}2--0.0019 --5.0 4.7 10<730.8(>3 0.78_3 0.7937 0.7827--0.0(>92 0.0(>4_b 0.9075
0.051 0.131 0.1473 "T--_.8 11_.q 8R_.3 (>77.8 --0.270_--0.0031 --5.b 4.1 1128 0.891 0._I07,1 0.81rr_ ' 0._r'>4-0.0_01 0.057(> 0.91r'_
0.055 0.!,11 0.158_ '_.8 11(>4.2 <;_.0 (>78.0 -0.3r_5-0.0037 -(>.(> 3.1 11_5 0.921 0.830b 0.8371 0.82':73-0.0g_ 0.0,453 0.<)238
0.0_2 0.157 0.1770 1021 .3 1207.7 919.b (>78.5 -0.42_-0,0037 -7.4 2.3 12C_ 0.953 0.8552 0.8b03 0.85-45-0.1123 0.0339 0.0333
0.0_ 0.hW> 0 18_9 1071.2 12t3.b "4A0.9 (>78.7 -0 .50(>1-0 0040 -8.3 1.,1 12_5 0.<:_2 0.884 <) 0.8883 0.8_,47-0.1302 0.0211 0.9,154
0.07_ 0.191 0.2158 1150.1 13(>0.,1 cW=F_.7(>7_.C -0.(W)03-0,0091 -9.(> 0.1 I_b3 1.0rr_ 0.9314 0.9318 0.9314--0.1571 0.0022 0.':W_9
0.075 0.191 0.2155 1149.,1 13_1 .7 % 3.3 (>7(>.8 --0.(W_5--0,0091 --9.(> 0.1 1364 1.059 0.9335 0.9339 0.0335--0.1575 0.0022 0.<;W_
0.075 0.191 0.21_ 1153.,1 13_.2 (;_4.0 (>75.7 --0.(>I(}2--0,0094 --9.7 0.1 13(>8 1.0_. 0.93_0 0.93t_2 0.93_)--0.1592 0.0(X_ 0.<;_>81
0.0_ 0.216 0.2438 12r_.3 1433.5 (W33.1 (>74.3 -0.(>707-0,0135-I0.3 -0,_ 1,13_ 1.10_ 0._7_ 0.Obrr_ 0.':W:'71--0.17_--0.0100 0.9(331
0.CY:)`1C.230 0.2(>C_ 1245.3 14_.I 1CX_.I b74.5 -0._,787-0.01'm5-I0.4 -0.7 1487 1.133 0._o2. 0._1 0.9_.-0,180_-0.0119 0.<:P:7248
,].103 0.2_ 0.2<_t I_9.1 1513.8 1015.4 (>75.2 -0._830-0.01r-_-I0.`1 -0,7 1519 1.1r-_0 0.9<)77 0.9<F-_I 0.<'_77-0.183b-0.012_ 0._
0.114 0._ 0._3 128,2.0I_7.0 1024.8 675.`1-0.(:497`1-0.01_5-10.=. -0.8 1533 I.!=_,81.0028 l.O(J031.0(]27-0.I_-0.013_:)1.0015
0.123 0.312 0.3'5_221287.0 1531.3 1031.9 (>70.8-0.,_85_-0.0153-10.5-0.8 153"_I _W I.Cw3_ I ('_ 1.0028-0.I_I-0.0131_ 1.001o
0001-0001-090
TST _ I:_.4.-ITl,,l-_:_b;.,,._,3 [D-PRE_SOur4 24 _ 83_P23,C._ulCONT. PAGE ,_
0.141 0._-"_-o80.4034 12B<L5 1532..2 1041.1 b80.3 -0.b_70-0.0143-I0.4 -0.7 1537 1.154 1.0001 0.gg_]D 1.0(X30-O.IB2_3-O.OTI7 I.D(031
0.141 0.3r'JIE0.4034 1280.) '532.0 1040.b bSO.l -O.b'r'_lg-O.0145-10.4-0.7 I._7 1.154 1.0002 0.99_31 l.O001-O.leq_2-O.O121 1.0001
0.I_! 0.3FJ8 0.4034 1289.9 1332.0 1039.4 678.5 -O.eq'8-O.O14q-10.4 -0.7 15_7 1.1_ 1.0016 0._993 1.0015-0.1840-0.0127 I 0009
0 159 0.404 0.4r-_3 12e9.7 15_'_.._ 104-3.2 b78,5 -0._702-0.013A-10.3 -0.6 1537 1.15_ 1.09!5 0.999_ 1.0014-0.181b-0.0;03 1.0008
0.179 0.455 0.5132 121B7.b 1531.5 1047.4 078,5 -G._9_:)-0.0122-I0.2 -0.5 153_) I .I_ 1.0_37C,0.9()q_)I.0010-0.1794-0._I 1 000_,
0.1gIB0._ 0.Sb_; 12_3b.7 1531 3 1048.2 b77,8 -0._-0.U11_)-I0.I -0.4 1531) I.Ir:_)1.0015 I.C002 1.0015-0.1785-0.0(}72 1.0008
0.218 0.5_=J20._33 1281 .b I_9.9 1(_i2.b 070,8 -L}.M_-O.010(_-IO.1 -0.3 153_, 1._b I.(3(3181.0(0)7 1.001"3-0.1774-0.CX3_0 1.0009
0.23{)0.5_ 0._)751 1279 b 1521:1.5I0/,0.8 b73, ¢)-O.e_185-b.01C_-10.O -0 3 1532 1.1'3_)1.003_) I._ 1.003_b-O.1774-O.O(]r-j_1,0019
0.2r--'J40._:,4_0.7283 12T_.2 15,27.4 1044.7 b73,9 -0.0381-0.0103 -9.9 -0.2 1531 1.1"38 1.0_33_ I.002_i I.O032-0.1T_-O.OO3,b 1.0017
0.273 O.',£Ul0.782_ 1277.0 ;_.7 1045.4 674,3 -O.b3r3J,-O.O_02-'-).9-0.2 1529 1.157 I.(3{3221.0(317 1.0022-0,1745-0.0030 1.0012
0.2':)20.741 0.83_,4 127:.3 1523.4 1040.b e,72,5 -G.6280-0 r_x3<_O-q.8 -0.1:527 1.158 1.002_ I .0025 1.0028-0.1730-0.('_315 I.(3015
0.310 0.788 0.8888 _272.7 1522 8 I043._ 670.7 -O.b284-O.L,_r_;_9- .8 -0.1 152t_ 1.159 1.0041 I.C}33_;1.0(_41-0,1733-0.C_JIo 1.0022
0.3,3(30.839 0.9_ 1270.8 I_1.4 1943.8 _71,5 -0._73_3-0.0(]£7-9.7 -0.0 15_ 1.158 1.0(}_ 1.0028 1.002<)-0,1721-0.00(03 1.0(3hb
0.349 0._ O."-_c_':Q1271 .2 15_.9 1047.7 673,8 -L,.6_8_.-O.OO_W3-q.7 0.0 1524 1.155 1 0008 1 030<) 1.0_3(:8-0.170,b0.(30(031.0U04
0.34 r_ 0.8_ 1.00(X3 1272.2 152_._ 1047.7 _75,0 -0.02f,)9-0.00o_ -9 7 0.0 1525 1.153 1.0000 1.C4J00 1.0000-0.1711 0.0000 1.0000
0001-0001-091
TST-IT---_p -1 TN-,-._:,228,5 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83_23,04 PAGE 87
RUN,__@
228,5
":,_H I:_/L _ PT P TTR FR G ALPHA
0.82.2.2.994 o.81 154! _ 547.4 482.2 _)7 0 5.00
CONF" W N YE ME "rE vE LIE uIE l:XSIE OELU I'flETA TI-,IETIOSTAIR DSTI H HI RTH RTHI
19 ICJ4 45 0.350 1.152 433 1174 1157 1174 -g.7 0.1037 0.0113 0.0113 O.O,L:_30.0272 2.4 2.4 3._*02 3.080Eo02
Y YCJ1 "/YE _ PC PR P_ Y4 Y6 PSI DPSI PCC ML v/VE u/UE UIIUIE W/LIE W_"UIE RHO/
0.009 0.023 0 3261 780.7 892.0 8,23.2 t_2.5 0.471b-0.00,49 2.b 12.3 892 ._,3<) O.b4ZX_ O.bO_3 0.5807 0.02'80 0.1270 0.8550
0.0tl 0.0,27 0.030(> 793.1 90_.5 $33.1 _:_,2.8 0.4152-0.0020 2.0 11.7 910 0.o62 0.6197 0._,282 O.o0_':) 0.0219 0.1252 0.8'595
0.011 0.027 0.0309 77b.5 893.9 822.3 (>8, .; 0.4846-0.00_ 2.8 12.4 894 0.645 0.(>050 0.(>130 0.590_ 0.0297 0.11:)03 O.8r-'JbO
0.011 rj.o,27 0.0309 783.0 8':_,9 82b.2 080.2 0.4583-0.0042 2.5 12.1 899 0._553 0.b119 0.(>201 0.5962 0.02b0 0.t287 0.8'577
0.013 0.032 0.03(>-_ 782.0 906.0 827.6 6..30.2 0.4511-0.0039 2.4 12 1 90_ 0._>20.e_)(X) 0.,5283 0.(W_3 0.02_3 0.129_ ,a.859o
0.014 O.03W_ 0.041; 780.9 907.8 82_.4 b77.5 0.43_7-0.0031 2.2 11.9 908 0.(w59 O.,_r-"J8 0.(>3.43 0.b123 0.0248 0.1291 b.8_10
0.017 0.043 0.0490 799.4 ':)3(;.9 837.0 b7(>.O 0.333_3-0.0022 I .I 10.7 931 O.b9 <) 0.b515 O.ewbOe O.M02 0.0121 0.1211 0.8¢)75
0.021 0.0_..4 0.0_03 818.0 957.2 848.7 077.0 0.2483-0.0004 0.0 9.7 957 0.729 0.b7(>8 0.b8_5 0.6_b71 0.OL_:_ 0.1142 0.8743
0,021 0.05,4 0.0_3 817.(> 900.4 84_.9 b78.2 0.2290 0.0000 -0.2 9.5 _ 0.730 0.0780 0.(>E;78 0.(w>87-0.0020 0.1119 0.874_
0 021 0.054 0.(3(:>03 81(:>.7 9_;7.7 845.4 b77._ 0.22159 O.OOr_ -0.2 9.5 958 0.729 0.(>770 0 (>8_7 0.b_,77-0.0023 0.1114 0.874,4
0.0_ O.C.,W:_0.071(> 837._ c,63.0 85-'.b (>77.5 0.1490 0.0000 -0.8 8.8 983 0.7_ n.(>9<)7 0.7097 0.(>914-0.0105 0.1073 0.8_07
0.029 0.073 0.0017 851.7 1001.0 8_3 b (>77.5 0.0(}31 0.0000 -" b 8.0 1001 0.775 0.7154 0.7254 0.7084-0 0209 0.0997 0.8853
0.032 0.(_2 0.0928 8r-J_.O 1009.8 8_..2 b78.2 0.0370 0.0000 -_-,2 7.5 1010 0.783 0.7219 0.7317 G.7157-0_0280 0.0939 0.88,"3
0.03_ 0.097 0.1099 87(>.O 103b.(> 971.1 (>78.4 -0.0340 0.0000 -3.0 (>.7 1037 0.809 0.7433 0.7'530 0.73P_-0.03_ 0.08_ 0.8939
0.03_ 0.0':)7 106'<) 890.4 1049.(> 87').4 677.5 -C 00.4:w50.0000 -3.3 b.4 1050 0.82.3 0.7¢__43 0.Tb3'g O. Z497-0.0.¢42 0.0R35 C .9")74
0.031_ 0.097 ](3<) 877.7 1030.4 8(>8.(> _78.4 -0.055_ O.G'_X) -3.2 b.5 103(> 0.809 0.7432 0.7527 0.7384-0.0420 0.0_38 0.8<)38
0.041 0.104 , _t7b 907.9 1072.7 8P_.O (>79.O -0.1244-0.0(300 -3.9 5.7 1073 0.841 0.7(>90 0.7782 0.7(>51-0.0535 0.07(>8 0.9022
0.0_. 0.117 0.13!7 "_22.9 1091.2 8_19.0 e_0.1 -0.182_-0.0012 -4.(> 5.1 I09; 0.8'57 0.7817 0.7904 0.7787-0.0_3O 0.0090 0.q_;5
0.050 0.128 0.1442 951.B 1128.9 899.3 680.8 -0.2581-0.0028 -55 4.2 112<) o.e_ 0.80_ 0.8143,3.8042-0.0779 0.0590 0.9_51
o.or_ 0.143 0.1(>11 9:)74.9 11r-_.8 qW37.4 (>79.1 -0.3157-0.0037 -(>.I 3.5 115(> 0.912 9.8247 0.8318 0.8232-0.0_93 0._ 0.9218
0.05 <:) 0.151 0.170 _. 1014.2 12000 920.0 '578,5 -0.4045-0.0(}37 -7.2 2. ¢_ 1201 0.947 0.851':) 0.8574 0.851_-0.1077 0.0372 0.9322
0.0(:_ 0.I_:, 0.I_ 1051.6 12JI.5 930.7 677.5 -0.4831-0.0040 -8.1 1.6 1243 0.979 0.87r_ 0.87_J 0.8753-0.1247 0.0244 0.9417
0.07_ 0.189 0.2134 1t31.7 133_.7 ':_9.9 (>77.5 -0.58b5-0.00_2 -9.3 0.4 1341 1.044 0.9237 0.9246 0.923O-0.1514 C.O(_q 0.9_2_
0.07'5 0.190 0.21.36 11315.2 1344.. 9_q.0 (>77.3 -0.5933-0,C'0_ -9.4 0.3 1347 1.047 0.92(>3 0.9271 0.9263-0.1531 0.004_ 0.9O37
0 075 0.1";'0 0.2130 1139.3 1347.0 9r_.2 (>7(>.1 -0.0074-0.0090 -9.5 0.1 1T-"_O1.051 0.9288 0.9291 0.9288-0.15_3 0.0(}19 0.°'048
0.,_,4 0.214 0.2408 1193,._ 1/.14.9 <:_2,3 (>75.4 -0.e_157-0.0100-;0.0 -0.3 1418 1.093 0.9_94 0.968-4 0.9_594-0 ;(>90-0.00_7 0 _793
0.C."_40.23<) 0.2(>'::K)1247., 1482.8 99':)I (>75.2 -0.08<)5-0.0158-I0.5 -0.9 1488 _.133 0.q_7_ 0.':)84_0.c_72-0.1830-0.0149 0.9933
0.10/, 0.2_? 0.2967 12(>7.7 t512.3 I010.8 (74.3 -0.e_8(>-0.0157-10.5 -0.9 1518 T.151 0.9993 0.99156 0._",-_2-0.1850-0.014c_ O.c6r_
0.113 0.28_ 0.3244 1282.0 1527.8 1022.7 ,)74.3 -0.6908-0.01e_3-10.5 -O.q 157_ 1.159 1.0050 1.0023 1.0049-0.1865-0.0"__.J 1.0027
0.12_. 0.310 0.3492 1287.5 1531.3 1031.0 (>75.0 -0.(>88_-0.0157-T0.5 -0.9 1537 1 1_" 1.005,6 I.OC3-_ 1.00z35-O.18461-O.0 _9 1.0030
0001-0001-092
TST--F_b P_I TN-_bdb228,5 [D-_SSOUT4 2A JUN 83@23,04 CONT. PAGE 88
0.141 0 3r-'_,O.n_]_ 12e8.I 1530.g 1038.8 675.2 -0.6783-0.01_-I0 4 -0,7 153_ 1.159 l.OOr'o21.0029 1.0051-O.IB3g-O.O_2B 1.0027
0.141 0.3r38 0.402-_5 1289.0 1531j; 1039.9 6715.7 -0.6787-0.0145-10.4 -0.7 1537 1.159 I .0049 1.00215 1.0(_8-0.1840-0.0|29 1.00216
0.141 0.3t-'J8 0.4026 1289.0 1531.4 1040.6 677.5 -0.6774-0.0143-10.4 -0.7 1537 1.157 1.0(33,4 1.0_12 1.0033-0.1834-0.012_ 1.0018
0.100 0.405 0.45(x3 1289.0 1531.4 IOJ15.8 677.8 -0.IW>80-0.0132-I0.3 -0.6 1530 1.1_ 1.0(_-_91.0011 1 0029-0.1814-0.010_ 1.0016
0.179 0.455 0.5122 1287.7 1530.9 1049.3 678.5 -0.0580-0.0119-10.1 -0.5 1535 1.155 1.0020 1.000_ 1,001g-0.1791-0,0085 1.0010
0.1ge 0.50,2, 0._ 1287.2 1530.7 10,48.2 618.9 -0._'rje3-0.0120-10.2 -0.5 1535 1.15JI I .0016 1.0(X}1 1.0016-0.1791-0.0086 't .0(X)9
0.217 0.550 0.6195 12'85.4 1530.0 1050.4 680.8 -0.M92-0.010_-I0.0 -0.4 1534 1.151 0.(:F)gb 0.9<}6,4 0.9996-0.1768-0.0067 0.9996
0.235 0.597 0.672_ 1283.3 1'528.2 1051.3 682.6 -0.6429-0.0105-10.0 -C.3 1532 1.1,18 0.9974 0.9<:_5 0.9974-0.17r'j2-0.0053 0.996_
0.,T"J,4 0.64_5 0.7277 12'80.5 1527.0 1047.7 682.6 -0.M15-0.0104-10.0 -0.3 1531 1.147 0.9':_g 0.9961 0.9<_g-0.1748-0.0050 0.9q_4
0.;-i3 0.693 0 7805 1276.6 Ir-,_24.3 10.48.1 683.2 -0.6314-0.0100 -g.8 -0.2 1528 1.145 0.99¢JA 0.994Q 0.gel-j4-0.1724-0.0029 0.'g_76
0.291 0. 40 0.c3334 1274.1 1523.6 10J15.8 681.0 -0.t_'80-0.(X399 -9.8 -0.1 1527 1.147 0.9970 0.g9_::_ 0.<:F:_9-0.1720-0.0023 0.°96}4
0.311 0.790 0.889_ 1270.4 1521.8 1044.2 677.8 -0.6207-0.00<_ -g.7 -0.0 1525 1.150 0.9989 0.99_ 0.99e9-0.1708-0.0007 0. ,°9_.4
0.330 0.838 0.94,41 1271.0 1521.7 10Jl16.3 _7"_.3 -0.6189-0.0095 -9.7 -0.0 1525 1.151 0.9<F:_3 0.9992 0.9993-0.1705-0.00r_,4 0.99<:_
0.350 0.888 0.9997 12_8.2 1520.3 1044.2 676.1 -0.6152-0.0G<)4 -9.{> 0.0 1524 1.151 0.9998 0.9999 0.9998-0.1698 0.0004 0.9999
0.350 0.8_13 1.0000 1270.4 15,20.8 1057.0 676.1 -0.6171-0.0094 -9.7 0.0 152,4 1.152 1,0000 1.0000 1.0000-0.1703 0.00(30 ;.0000
0001-0001-093
TST-3r'o6I::_4--ITN-w__b 2_,I IO-F_ESS_XJT4 24 _ 83mP23._ PAGE 89
FeJN.SEQ
22g. 1
MACH _ FIi PT P -TR TR @ ALPHA
0,802 2.905 0,81 15r-jI3 1020 547.0 I8_l.b 459.4 5,00
CONF W N YE lIE TE VE LiE UIE PSIE DELU THETA THETI [:)'STAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0,348 1.091 442 1124 1;07 1124 -g.8 0.1!19 0.0089 0.0088 0.0197 0.0199 2.2 2.3 2.434E-02 2.422E*02
Y YCI'4 Y/YE _ E PR _ Y4 YO PSI DPSI PCC 14.. _IVE U/LIE UIIUIE W/LIE WI/UIE F"
0.007 0.019 0.0214 883.2 978.6 868.0 728.9 -0.1473-0.00(_ -4.2 5.6 979 0,670 0.6r'-_17 0.(_-_) 0.6515-0.048_ 0.0_30 0
0.009 0.023 0.0259 891.0 I(300.1 877.3 729.0 -0.1181 0.0000 -3.9 5.9 1000 0.695 0.67(_ 0.6851 0.6730-0.0463 0.0099 O.
0.000 0.023 0.02(_ 899.3 1007.3 882.0 729.8 -0.1475-0.09(_ -4.2 5.6 1007 0.702 0.6828 0.6911 0.6796-0.0r307 O.O(W_ 0.8_s
0.009 0.023 0.02152 894.5 I00_.0 879.2 730.6 -0.1293-0.0001 -4.0 5.8 I005 0.69t3 0.6703 0._77 0.67r-JS-O.0479 0.0688 0.88_1
0.011 0.028 0.0313 910.4 10215.8 888.4 7343.8 -0.1723-0.0010 -4.5 5.3 1027 0.721 0.7001 0.70e3 0.6971-0.055_ O.OewII9 0.8918
0.013 0.032 0.03_7 917.8 1044.1 894.6 732.2 -0.1679-0.0000 -4.4 5.4 10,_1[ 0.737 0.7142 0.7226 0.7110-0.05_ 0.0_:_ 0.8954:)
0.015 0.038 0.0435 931.6 1005.8 905.8 733.5 -0.1750-0.0011 -4.5 5.3 10(_ 0.757 0.7317 0.7402 0.728_-0.058A 0.0_74 0.9004
0.019 0.049 0.055_ 948.1 10_4.2 912.9 733.5 -0.2:53-0.0019 -5.0 4.8 1095 0.785 0.7553 0.7636 0.752_-0.0(_5 0.0_35 0.9072
0.019 0.0,49 0.0t-'j,57 945.7 I094.-_, 912.0 732.2 -0.P_35-0.0017 -4.8 5.0 1095 0.78_ 0.75_7 0.7652 0.7539-0.0_:_18 0._ 0.9077
0.019 0.049 0.0r.,_37 g37.2 1087.4 90_.7 729.9 -0.1844-0.0013 -4.6 5.2 1088 0.783 0.7540 0.71_-_5 0.7509-0.0_16 0.0_:_0 0.90_9
0.024 0.0_,0 0.0076 957.5 1111.2 917.5 729.9 -0.2:_02-0.0022 -5.1 4.7 1112 0.805 0.7728 0.7811 0.7703-0.0703 0.0_,27 0.9125
0.027 0.068 0.0767 974.1 I]31.0 923.9 729.4 -0.2757-0.0032 -5.7 4.1 1132 0.824 C.7884 0.79_2 0.7804-0.0790 0.054:,7 0.9174
0.031 0.079 0.0897 979.9 1142.8 924.6 728.9 -0.2903-0.0035 -5.8 4.0 1143 0.835 0.7976 0.8052 0.7cFj7-0.0823 0.0f..,51 0.9203
0.03_ 0.093 0.1047 _.9 111',5.6 931.0 728.2 -0.3155-0.0037 -6.1 3.7 11t_ 0.855 0.8144 0.8217 0.8127-0.0882 0.(3521 0.9258
0.031_ 0.093 0.1047 9e_.8 11(_.8 931.7 727,1 -0.3217-0.0037 -6.2 3.6 11_8 0.857 0.81M 0.8236 0.8148-0.0_95 0.0512 0.9264
0.036 0.003 0.1047 1007.3 1174.4 935.6 730.7 -0.3'530-0.0037 -6.b 3.2 1175 0.859 0.8174 0.8243 0.8163-0.0948 0.0_1_1 0.9269
0.040 0.101 0.1144 1023.3 1194.2 941.3 730.5 -0.3851-0.0031 -6.9 2.9 1195 0.8"5 0.8309 0.8371 0.8299-0.1018 0.0.415 0.9314
0._,45 0.115 0.1297 1041.1 1213.5 947.8 730.8 -0.4L:NY'J-0.0037 -7.4 2.4 1214 0.889 0.8429 0.848;. 0.8422-0.1103 0.0352 0.9355
0.349 0.1215 0.1419 I(_:_).5 ;241.6 9t'_1.4 730.8 -0.4534-0.0037 -7.7 2.1 1242 0.010 0.8_)1 0.8649 0.8'595-0.1173 0.0311 0.9417
0 055 0.140 0.1578 1091.4 1277.5 _=,5.6 730.7 -0.5054-0.0(_9 -8.3 1.5 _279 0.937 0.8812 0.8848 0.8809-0.129_ 0.0225 0.9495
0.059 0.150 0.1697 1122.3 1318.2 976.6 731.2 -0.5423-0.00_1 -8.8 1.0 1320 0.9_1 0.9031 0.9057 0.9029-0.1398 0.0161 0.'::FJ79
0 0tY5 0.1M 0.1853 1148.6 1357.3 """""'_8.1 728.7 -0.5555-C.0069 -8.9 0.9 1359 0.993 0.9254 0.9278 0.9253-0.1458 0.0140 0.e,_70
0 074 0.187 0.2119 1204.0 1419.4 100_.9 728.7 -0.6279-0.0099 -9.8 0.0 1422 1.031 0.qro53 0.9553 0.9r-353-0.1_18 0.0001 0.979_
0.074 0.188 0.2122 1204.9 1422.9 1008.1 727.5 -0.62._8-0.009_ -9.7 0.1 1426 1.035 0.9579 0.9581 0.9579-0.1MI 0.0013 0.98f..,S
0.074 0.188 0.2122 1204.3 1421.1 1007.6 727.5 -0.6242-0.0097 -9.7 0.0 1424 1.034 0.9571 0.9573 0.9571-0.1(:_14 0.0008 0.980_
0.0..4 0.214 0.2417 1240.2 14645.0 1020.2 727.1 -0.6550-0.0116-I0.1 -0.3 1470 1.0_I 0.9773 0.97M 0.9773-0.1742-0.005,,I 0.9894
0.092 0.235 0.2053 1265.0 1494.5 1029.! 728.7 -0.6791-0.0145-10.4 -0.6 1500 1.075 0.9883 0.98_,4 0.9882-0.1811-0.0105 0.9945
0.103 0.262 0.2q_9 1277.2 1508.7 1035.3 730.3 -0.68_1-0.0154-10.5 -0.7 1514 1.082 0.9937 0.9915 0.9936-0.183_-0.0120 0.9970
0.112 0.28.4 0.3214 1292.6 1531.4 10_'L1 729.4 -0.6807-0.0147-I0.4 -0.6 1537 1.09_ 1.0034 1.0014. 1.0033-0.1842-0 0110 1.00_t_
0.122 0.310 0.3r-J0_ 1301.0 1541.0 1052.7 729.6 -0.6821-0.0149-I0.4 -0.6 1546 1.100 t.0(],70 1.0050 1.0070-0.1852-0.0113 1.0034
0001-0001-094
TST-3r-_R4-I TN-_ 22g.I [D-PRESSOUT4 24 JUN B3@23,04 CONT. PAGE gO
0.140 O.T-_ 0.4028 13(_.4 1545.7 I0_.9 727.7 -0.6783-0,014,4-10.4 -O.b 1551 1.105 1.0104 1.0085 1.0104-O.1Br-jO-O.010_3 1.00_
0.140 O.3r_ 0.4028 1305.7 Ir-'_5.1 I0_.') 727.7 -0.6767-0.0142-10.4 -0.6 15wJ_31 105 1.0102 1.00PA 1.0101-0.1B,_-0.0102 1.00,4g
0.140 0.357 0._d331 1305.(> 15,43.9 1059.9 728,4 -0.6803-0.0147-10.4 -O.b 1549 1 103 1.00<)2 1.0072 i.OO')l-O.1B52-O.0109 1.0044
0.160 0.40_ 0.4589 1307.5 154b.2 1065.7 72':).4 -0.6724-0 0137-10.3 -0.5 lr"_.1 1 103 1.0OgO 1.0074 1.0090-0.183'5-0.0093 1.00,13
0.17B 0.4r',_2 0,5111 1307.3 lr:_4b.4 10_g.6 729.4 -0.(wb42-0.0127-I0.2 -0.4 1551 1 103 1.008g 1.007b 1.00_-0,1817-0.007'5 1.0043
0.197 0.500 0.5_3 1305.7 15,45.1 1071.8 728.4 -0.b5_-0.0118-I0.I -0.3 1549 1 103 1.0092 1.0062 1.0092-0.1B02-0.0059 1.]04.4
0.21b 0.540 0.6211 !302.0 1542.3 1072.6 728.4 -O.(:w_:x2-O.010_-lO.O -0.2 154b i 102 1.0079 1.0073 1.0(J7g-0.1778-O.O037 1.C]38
0.23'5 0.Sg_ O.bT_ 1301.3 1540.3 1073.9 728.4 -0.6448-0.010b-10.0 -0.2 1544 1.101 1.0072 I.C0_ 1.0072-0.1773-0.0034 1.0_34
0.25,4 0.b44 0.7283 1300.1 1538.7 1073.7 730.0 -0.(:WI3,4-0.0105-I0.0 -0.2 1542 1.098 1.00_ I .00_ 1.(X)'52-O.1767-O.O031 1.0025
0.273 0.b93 0.7'_3! 1298.3 15.38.0 1075.3 733.0 -0.6T--'_,0-0.0102 -g.g -0.1 "_42 1.094 1.0024 1.0021 1.0024-0.1744-0.0014 1.0611
0.291 0.739 0.8355 1.399.6 1538.2 1075.7 734.2 -0.638_>-0.0103 -<:).g -O.I 1542 1 .093 1.0014 1 .0010 1.0014-0.1750-0.0021 1.0007
0.31l 0.78'9 0.8920 1299._ 1538.7 1078.0 73_.0 -0.6332-0.0101 -g.g -0.I 1542 1.091 1.0001 0.9999 1.0001-0.1737-0.0010 1.0001
0.330 0.837 0.9,4.67 12o_.9 1538.4 1075.8 737.1 -0.t_8_3-0.004:_ -<:).8 0.0 1542 1 .090 0 999t 0.9991 0 9<_I-0.1724 0.0001 O.q_;_-_
0.348 0.885 1.0(X)O 1299.2 1540.0 I077.6 738.1 -0.6303-0.0100 -9.8 -0.0 15.43 1.089 0.9'988 0.9988 0.9988-0.1729-0.0004 0.':)994
0.348 0.885 1.0000 1297.8 1539.6 1076.2 736.5 -O.628Jl-O.O099 -g.8 0.0 1543 1.091 1.0000 1.0000 1.0000-0.1727 0.000(3 1.0000
0001-0001-095
TST-T_ PH-I TN-(:w5 229.3 [D-PRESSOUT4 24 JUN 83_23.04 PACE 9!
BJN,SEQ
229.3
MACH I_I/L FIW PT P TTR TIR @ ALPHA
0.802 2.999 6.82 1558 1020 5_.3 484.} 459.4 5.00
CONF" W N YE ME TE VE uE UIE PSIE DELU THETA TI-ET1 OSTAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 A5 0.3r--'JO1.100 ,:-tO 1130 1114 1130 -9.8 0.11:}5 0.0082 0.0083 O.OlC_ 0.0200 2.4 2.4 2.2_r-_-02 2.270E*02
Y YCH Y/YE PL PC PR PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC MI.. V/VE U/LIE UI/UIE W/UE WI/UIE BHO/
0.0(,'90.024 0.02_7 889.5 (Fa_.6 873.7 728.5 -0.1375-0.0003 -,4.1 5.7 997 0.601 0._95 0.6776 O.(:W:W:_2-O.04830.0_3 0.8823
0.01:0.027 0.030_ 904.5 10t9.9 8I_.6 729.6 -0.1516-0.(X_ -4.2 5.5 1020 0.716 0.690_ 0.(>990 0.6876-0.0519 O.C)_ 0.8878
0.011 0.027 0.0309 901.8 1017.8 8133.8 728.3 -0.144.4-0,0(_4 -4.2 5.6 1018 0.71_J 0.690.4 0.1_(J68 0.6871-O.Or'J(_ 0.0074 0.8877
0.011 0.027 0.030_ 902.0 1020.8 885.2 729.6 -0.1322-0.0002 -4.0 5.7 1021 0.717 0.6016 0.7000 0.i_1-0.0492 0.0692 0.8880
0.012 0.031 0.0351 909.6 103_.2 890.2 728.9 -0.142_-0.0004 -4.1 5.6 1030 0.734 0.70_8 0.7153 0.7034-0.0_18 0.0093 0.8920
0.014 0.036 0.0411 927.4 10(_).8 902.0 729.6 -0.1738-0.0010 -4.5 5.3 lfW_l 0.758 0.7275 0.7360 0.7245-0.0_379 O.OiW_8 0.8978
0.017 0.043 0.0490 937.8 1076 7 9(]7.4 728.9 -0.1977-0.0015 -4.E 5._ 1077 0.-75 0.7418 0.7501 0.7390-0.0(_ O.O(wl _ 0.0019
0.021 0.053 0.(_;97 9_;7.8 110_.0 q15.7 729.6 -0.2r'__2-0.002_ -5.4 4.4 1105 0.80Q 0.7030 0.7714 0.7613-0.0720 0.0584 0.0(04
0.021 0.C_3 0.0697 94_.8 1100.6 911.5 729.0 -0.2065-0.0017 -4.0 4.9 1101 0.797 0.7607 0.7091 0.7579-0.0_b_ 0.015.49 0.9075
0.021 O.Or--r_ 0.0_03 959.2 1109.0 "_19.4 729.8 --0.234A--0.0023 --5.2 4.6 1109 0.804 0.7(:W_4 0.7745 0.7M0-0.0704 0.0_11 0.9093
0.025 0.064 0.0721 968.4 1123.2 923.0 730.1 -0.2557-0.0027 -5.4 4.3 1124 0.816 0.7708 0.7847 0.77_-0.0747 O.Or"JS_ 0.912_
0.029 0.073 o.r_._ 960.2 1138.8 92_.9 73(3.3 -0.2878-0.0034 -5.8 4.0 1139 0.829 0.7881 0.795_ 0.78_2-0.080_ o.or-J44 0.91{)1
0.033 0.084 0.0942 9c_.9 1159.9 930.1 729.6 -0.3345-0.0037 -6.3 3.4 1161 0.848 0.803;" 0.810_ 0.8023-0.0002 0.0479 0.9211
0.038 0.097 0.1097 1023.3 1192.7 940.5 728.9 -0.302_-0.0037 -7.0 2.7 1193 0.876 0.826.1 0.8322 0.82_1-0.i02_ 0.0390 0.9288
0.03 0.097 0.1097 1024.4 119_.3 942.3 729,6 -0.3_70-0.0037 -7.0 2.8 119(} 0.877 0.82-3 0.8333 0.82_3-0.I010 0.0400 0,9291
0.038 0.097 0.10(3<) 1018.1 1192.4 o.40.1 728.0 -0.3(:F-J2-0.0037 -6.7 3.1 1193 0.877 0.8"_,71 0.8330 0.8200-0.0_80 0.0442 0.9290
0.041 0.105 0.1182 10.40.7 1214.4 947.1 72'8.9 -0.42,t_-0.0037 -7.4 2.4 1215 0.893 0.:.401 0.8453 0.8393-0.109_ 0,0348 0.9330
0.047 0.119 0.13_ 10_.g 1234.0 953.1 730.0 -0.4534-0.0037 -7.7 2.0 1235 0.90_ 0.}.,"510 0.8556 0.8504-0.1160 0.0303 0.9375
0.051 0.130 0.14_I I0e0.8 1263.8 961.4 730.5 -0.4917-0.(X)43 -8.2 1.6 12155 0.927 0.8(:,80 0.8718 0.8076-0.1252 0.0241 0.9437
0.0r-_ 0.143 0.1611 1108.7 1294.8 970.8 731.7 -0.540_-0.00_3 -8.8 1.0 12<w, 0.048 0.B843 0.88_g 0.8842-0.13_5 0.0157 0.9499
0.0_0 0.153 0.1724 115.1 1331.5 9(]1.0 732.6 -0.5683-0.0074 -9.1 0.7 1334 0.972 0.9030 0.9048 0.9030-0.1440 0.0108 0.9573
0.0_ 0.108 0.1888 1160.8 13_bl.3 ge:).8 732.8 -0.Sg7g-0.[X)87 -9.,4 0.3 13M 0.9<)1 0.g180 0.g189 0.91BO-0.1r-j27 0.0053 0.°4)3.4
0.075 0.191 0.2156 1216.5 1429.5 1009.5 732.1 -0.6539-0,0114-I0.i -0.3 1433 1.034 0.9510 0._ 0.(:F'J09-0.1692-0.00_ 0.9774
0,075 0.191 0.21r'_ 1218.4 1436.3 1011.0 731.0 -0.M70-0.0107-10.G -0.3 1439 1.038 0.9544 0.q_;3_> 0.9_4-0.1(:_5-0.00,42 0.9789
0.075 0.191 0.2153 1217.2 1431_>.6 1011.8 730.0 -0.6376-0.0103 -9.9 -0.1 1440 1.0-40 0.9558 0.9554 0.9558-0.1(:w_-0.0023 0.gT':_
0.0_ 0.218 0.2453 1248.8 1473.3 1022.3 730.0 -0.6700-0.0135-i0.3 -0.5 1478 1.0_2 0.9720 0.9704 0.9720-0.1764-0.(X)91 0.9868
0.094 0.239 0.2(>93 1207.4 149_.5 1030.5 730.5 -0.6777-0.0143-I0.{ -0.6 1503 1.075 0.9621 0.9802 0.9820o0.17°X:)-0.01(_ 0.991_
0.10_ 0 265 0.2c_ <) 1285.7 1521.9 1039.9 729.2 -0.68,17-0.0152-10.5 -0.7 1527 1.091 0.9935 0.9913 0.9934-0.1832-0.0122 0.9969
0.114 0.288 0.32,_ 1297.2 1537.1 1049.1 728.4 -0.6817-0.0148-10.4 -0.7 1543 1.100 1.0002 0.9981 1.0001-0.1838-0.0117 1.0001
0.122 0.311 0.39"J4 1302.0 1541.4 1053.2 728. A -0.683<)-0.0151-10.5 -0.7 1547 1.102 1.0018 0.9997 1.0018-0.1846-0.0121 1 .000 <)
0001-0001-096
TST-35mb PH-I TN-_b 229,3 IO_SSOUT4 24 JUN 83e23.04 CONT. PAGE 92
0.141 0.350 0.4043 1305.? 1542.4 1059.1 728.0 -0.(:_`18-0.01r:)2-I0.5-0.7 I=_48 1.103 1.0025 1.0003 1.0024-0.18JI0-0.0124 .0012
0.141 0.359 0.40_ 130CJ.l I_12.4 1059.3 728.4 -O.b82'5-O.O1&9-10.`1 -0.7 15._8 1.103 1.0022 1.0001 1.0021-0.1843-0,0119 .0011
0.142 0.31:W30.4049 1300.7 Ir-a_.5 lO01.B 727.8 -0.07(_2.-0.01_12-I0.4-O.Ib 15w-b21.105 1.0041 1.0022 1.00AI-O.I_J34-O.010_ .0020
0.160 0.`107 0.4r'3_ 1307.8 15._.5 lO_.ib 72B.0 -0.0713-0.013(_-I0,3 -0.5 lWnSl 1.I0_ 1.0039 1.0022 1.0038-0.1823-0.004_5 .0019
O.IE) 0.A58 0.51r"_ 13107.4 Ir'j,_.l1070.2 728.0 -0.6641-0.0127-10.2 -0.5 It'lll.lO_j 1,003i_ 1.0022 1.0030-0.1807-0.0080 .0017
0.I_ 0._,4 0.w'_73 1305.0 1544.9 I071.4 720.8 -0.65_-0.0115-I0.I -0.3 Ir'>4%I.I05 l.OOalO 1.0029 1.0040-0.1789-0.00_I .0019
0.218 O._-b4 0.623_ 1302.1 1542.2 1073.3 72_.2 -O.eWlr_-o.0100-10.O -0.2 154_b 1.104 1.0033 1.002"3 1.0033-0.1768-0.0041 .0010
0.23_ 0.599 0._740 1299.8 1540.I 1073.3 720.4 -0.0407-0.0104 -9.0 -0.2 1544 1.103 1.0023 1.0_i7 1.0022-0.17r_-0.0031 .C011
0._30.M7 0.72BW:)1297.9 1539.2 1073.3 725.9 -0.03_I-0.0102 -0.9 -0.I 1543 1.103 1 0023 1.0020 1.0023-0.1744-0.0019 .0011
0.27`10.@9_J 0.7831 1297.7 1538.5 I073.9 72_.I -0.6347-0.0102 -9.9 -0.I 1542 1.102 _.LI010 1.0016 1.0019-0.17`13-0.0019 .0(]09
0.292 0.743 0.83_ 1296.3 1537.8 1073.3 720.2 -0.0317-0.0100 -9.8 -0.I 1541 1.102 1.0015 1.0012 1.0015-0.173_-0.0012 _0007
0.311 0.790 0.8896 12_.5 1537.8 1073.2 720.6 -O.(_r'_-O.O0_ -9.8 0.0 1541 1.101 l.OOll 1.0011 1.0_II-0.1722 0.0001 .000'3
0.331 0.840 O.94r-J812'_.8 1538.7 107,1.8 727.7 -0._-_93-0.0099 -9.8 -0.0 Ir_12 1.100 1.00(_ 1.000_ I.O0(_-O.ITTO-O.O007 .0003
0.349 0.888 0.9994 1297.2 1538.8 1075.7 728.5 -0.(_4)-0.0099 -0.8 -0.0 Ir._2 1.099 0 9ox99 0 999_ 0.9999-0.1727-r).00_ .0(]00
O._-JO0.888 1.0000 129_.6 153_.7 107,1.2 72B.,1 -O.e_w-.J_-O.O0_-9.8 0.0 Ir-'j421.100 l.O0(X) 1.00_ 1.0000-0.1721 '.:.0000 .OOL_
0001-0001-097
TST-35_ [_--I TN-_ 229.5 [O-F_IESSOUT4 24 Jttl83@23.0A PACE 93
AUN.S£8
229.5
MACH _ I_ PT P TTR TR (_ ALPHA
0.8(i0 2.997 b.82 15=j8 1022 r'r'__b.2 484.2 458.0 5.00
COl,IFW N YE ME TE VE UE UIE PSIE DELU THETA TI..IETI[]STAR [:F_TI H HI RTH RTHI
19 104 45 O.3F-_ 1.0<)3 441 1124 1108 1124 -9.8 0.1143 0.0093 0.0003 0.0211 0.0213 2.3 2.3 2.r-'>4bE"02. 2.r)47E"02
Y YCM YIYE PL PC PR PW Y4 Yb PSI Dl:x3IPCC ML wIVE: UIUIE UIIUIE w/LIE WIIUIE RNOI
0.(30<)0.023 0._ 8'91.0 9(39.2 873.5 730.8 -0.1(>40-0.0006 -4.4 5.4 _ 0.b79 0.002.1 0.0700 0.b592-0.0'514 0.0(>2'50.8817
0.011 0.0,?.70.0309 9(:_S.31014.9 885.0 731.7 -0.Ib94-0.000 <) -4.4 5.4 1015 0.707 0.6867 O.bg_ O.b837-O.(F-'_,400.0(_I0 0.8879
0.011 0.027 0.0309 903.5 1010.5 884.5 731.9 -0.15F_-0.0007 -4.3 5.5 1017 0.700 0.0880 0.09(_. 0.0848-0.0r_2 0.0(:_I 0.8883
0.011 0.02.7 0.0309 902.7 1015.5 883.8 732.4 -0.1545-0.0000 -4.3 5.5 1016 0.707 0.0802 0.0q44 0.0830-0.0510 0.0600 0.8878
0.013 0.033 0.03(:_ 919.4 1043.3 890.5 733.5 -0.1091-0.0009 -4.4 5.4 1043 0.73=3 0.7109 0.7192 0.7078-0.0559 O.Oew_3 0.8944
0.014 0.030 0.0410 932.1 10(W_.5 907.2 734.7 -O.Ibg9-O.O00q -4.5 5.3 1007 0.7=_ 0.72'_ 0.7382 O.72e,5-O.OE;75 0.0680 O.8Sw_
0.017 0.043 0.0481 938.5 1078.4 907.7 733.5 -0.19(31-0.0015 -4.8 5.0 1079 0.770 0.7413 0.7496 0.7384-0.0(_7 0.06.49 0.902 <)
0.021 0.053 0.0(:_0 (:N_.9 1114.3 924.8 733.8 -0.2502-0.0020 -5.4 4.4 1115 0.803 0.70':_ 0.7770 0.7(>73-0.0732 0.0593 0.9113
0.021 0.0'54 0.0005 'g_I.8 1111.9 918.7 733.1 -0.2510-0.002_ -5.4 4.4 1112 0.802 0.708_ 0.7705 0.7(:W53-0.0732 0.0591 0.9110
0.021 0.054 0.0006 ':_.0 1106.0 910.b 732.1 -0.2293-0.0022 -5.1 4.7 1108 0.799 0.7068 0.7750 0.7M3-0.0_97 0.0623 0.9104
O.O_b 0.065 0.0732 97'5.2 1131.7 923.2 730.0 -0.28r_-0.0034 -5.8 4.0 1132 0.8,?.3 0.7864 0.7940 0.7845-0.0804 O.Or'_1 0.9105
0.030 0.075 0.0848 ':W37.4 1149.9 927.b 72q.9 -0.3107-0.0037 -0.1 3.7 1151 0.839 0.8004 0.8077 0.79e7-0.06'59 0.0520 0.9210
0.033 0.063 0.0933 1004.5 1169.9 933.5 729.q -0.3537-0.0037 -0.0 3.2 1171 0.850 0.8142 0.8209 0.812_-0.0945 0.0459 0.9255
0.03_ 0.097 O,IOE_ 1020.0 1189.5 940.2 729.9 -0.3813-0.0037 -6.9 2.9 1190 0.872 0.8273 0.833=5 0.82_3-0.1007 0.0420 0.929 <)
0.038 0.0<)7 0.1090 1020.4 11(i_). 7 941.3 7L:x).9 -0.3770-0.0037 -6.8 3.0 1192 0.873 O.&2B1 0.8344 0.8270-0.1001 0.0428 0.9302
0.038 0.0<)7 0.1068 1018.3 1189.0 940.1 729.0 -0.3725-0.0037 -6.8 3.0 1190 0.872 0.8273 0.8337 0.82e,2-O.Ogq2 0.0435 0.929':)
0.042 0.105 0.1187 1033.3 1209.':) q45 3 728.2 -0.3<:_9-0.0037 -7.1 2.7 1211 0.890 0.8422 0.8482 0.8413-0.1055 0.0398 0.9351
0.047 0.119 0.13.45 I0_9.4 1239.3 953.8 727.b -0.4538-0.0037 -7.7 2.1 1240 0.913 0.8(:_:_ 0.8654 0.8001-0.1174 0.0311 0.9417
0.050 0.128 0.143'5 1079.7 121>4.7 9_0.9 727.6 -0.4_01-0.0041 -8.1 1.7 12(:W50.931 0.8757 0.8798 0.8753-0.1253 0.0259 0.9472
0.057 0.145 0._627 1097.0 1291.9 q_8.9 727.8 -0.4948-0.0044 -8.2 1.0 12<)3 0.950 0.8907 9.8947 0.8904-0.1290 0.0247 0.9530
O.ObO 0.153 0.1723 11215.8 1325.0 979.2 728.2 -0.5428-0.00(:>4 -8.8 1.0 1327 0.972 0.9(_3 0.910 <) 0.9081-0.1407 0.01(_2 0._39q
O.O0_b 0.169 G.18<:_ 1158.1 13(}1.1 q(_9.8 728.2 --O.r'r_9--O.O(02 --9.3 0.5 1303 O.(:F:_ 0.9207 0.9281 0.9267--0.1518 0.00_2 0.SW:)74
0.076 0.192 0.2161 120':).I 1421.3 1007.9 730.0 -0.6431-0.010_-10.0 -0.2 1425 1.031 0._38 0.9533 0.q_3_-0.1676-0.0029 0.97B <:)
0.076 0.192 0.2161 1207.7 1419.0 1007.0 731.2 -0.(::_20-0.0105-I0.0 -0.2 1423 1.020 O.<:F-_I 0.9=J16 0.g_21-0.1671-0.0020 0.9781
0.070 0.192 0.2163 12(_.9 1422.b 1007.9 731.4 -0.03<_-0.010.4 -9.9 -0.1 1420 1.030 0.9=331 0._J27 0._31-0.I008-0.0022 0.9786
0.066 0.218 0.245,4 1241.7 1459.4 1018.2 732.4 -0.0785-0.0144-10.4 -C,.0 140 1.0_I O.SW:_900.9072 0._90-0.1774-0.0101 0.'::_-'_
0.095 0.241 0.2711 1207.0 1498.4 1031.1 731.9 -0.0750-0.0140-10.,_ -0.0 Ir'-W331.074 O.':)Sr-_ 0.9341 0.9_57-0.1798-0.00'_ 0.o/933
0.105 0.21:_ 0.29<)3 1275.3 1503.9 1033.4 732.8 -0.09t8-0.0101-10.b -0.8 1510 1.076 0.9870 0.9852 0.987_-0.1830-0.0130 0,9<)41
0.114 0.290 0.32_7 12<_.4 1533.9 1047.b 732.3 -0.6870-0.0150-I0.5 -0.7 15.40 :.094 1.0008 O.q<)8_ 1.0007-,_ 1852-0.0123 1.0004
0.124 0.314 0.353'5 12<_.3 1535.5 1051.7 732.4 -0.6877-0.0150-I0.5 -0.7 15,41 1.094 1.0012 0.99<)0 1.0012-0.1853-0.0124 1.00(0
0001-0001-098
TST-356 PH-I TN--_ 22_,5 [O-F_IESSOUT4 24 JUN B3@23,0A CONT. PAGE g4
0.1_2 C.3_0 0.4052 !30'5.1 IC'j-2.1 _05q.3 734.4 -0.6829-0.0150-I0.4 -0._ 1.r'48 .096 .002! 1.9001 1.002!--0._3JI4-0.01!4 1.00t0
0.I_. 0 31300._10¢'_-3 130_.2 1541j._ _n58.3 734.b -0.P_952-0.0153-10.5 -0.7 I_ .004 .0013 0.9992 1.00'_2-0.1848-G.01_8 1.00£_
0.142 0.3t_3 0.4052 1303.5 15,'_.5 16::)8.3 7_.2 -0.1_40-0.'3151-19.5 -0.7 ';5.45 .0¢'_ .00_3 0.99_2 1.G0_2-0.1845-0.011C 1.00C'_
0.160 0.,107 0.4583 13(_.5 1544.4 I0_:d.8 7:,_4 -0.6737-0.0139-10.3 -0.5 1549 .097 .0029 I .00,2 1.0028-0.182'o-0.00')a _ .0Cl,4
0.180 0.458 0.5153 130_.g 1545.1 10_g.4 733.5 -0.6651-0.01_-'8-10.2 -0.4 1550 .Oe_ .0(_3/ 1.0024 1.0037-0.1810-0.0076 1.00"_8
O.lqe 0.503 0.5_:)1 131_.3 1543.6 1071.4 734.2 -0.I_624-0.012_-10.2 -0.4 1,r1",_1_.oq_ .0(}25 ,v.0012 1.0024-0.1802-0.0071 I .0012
0.218 0.554 0.t5237 1302.5 15.41.3 1073.5 734.4 -0.e,481-0.0107-I0.0 -0.2 '15A5 .094 .0012 1.0005 1 .'3012-'0. 770-0 0041 1.000t)
0.23_ 0.600 0.67r'36 1302.5 1540.2 1074.4 735.3 -0.{:_84-0.0107-10.0 -0.2 15.4.4 .093 .0000 0 q993 I .CO00-O. 768-0.0041 1.0000
0.255 0.647 0.72'84 1298.8 1538.4 107,4.0 733.5 -0.6384-0.0103 -g.g -0.1 1542 .094 .0007 1.000_1 I .0£_7-0. 74g-G.O(}2C 1.0003
0.274 0.69_ 0.7835 1297.5 1537.7 _074.9 73.3.0 -0.6333-0.0101 -g.g -O." 1541 .094 .0009 1.0007 : .0(X.3'9-0. 738-0.0010 1.000.4
0.293 0.743 0.83t_ _298.6 1538.1 1075.8 734.2 -0.6349-0.0102 -9.£. -0.1 1r-_2 .093 .0000 0.999_ 1.0(X)O-O. 740-0.0013 I .(3(XX)
0.311 0.791 0.8902 1297.2 1537.9 1076.0 73.4.2 -0._<1_-0.0099 -g.8 -0.0 15.41 .C93 0.9999 0 999_ 0.9999-0. 729-0.0(X)2 0.9999
0.331 0.8,40 0.9455 12':)9.3 1539.3 1078.5 73,4.':) -0.6301-0.0100 -g.8 -C O 1543 .09,3 0.9999 0.9998 0.9999-0. 730-0.0003 0.9999
0.350 0.888 0.999.4 12c._5.8 1538.2 1075.8 734.4 -0.6280-0.0099 -g.80.C 15.42 .Og3 0.9999 0.9999 C.9999-0 72_ 0.0001 O.qq_;_9
0.350 0.889 1.0000 12'9_.0 1538.9 1077.2 734._, -0.e_1:_-0.0_99 -g.8 0 n 1542 .093 1.00(X) I .0000 1.0000-0. 727 0.0000 1.000O_
0001-0001-099
TST-35_ _H-I l'N-e_ 230.1 10-PRESSOUT4 24 _ 83_23,0A PACE
RUN.S_ZQ
230,1
MACH RN/L RN PT P TTR TR G ALI:_-IA
0.69(_ 2._9 6.75 Ibcl 11(Y)545.3 4<W_.8 40q.6 5.00
C_NF W N YE ME "rE vE LIE UIE PSIE DELU THETA IHETI O<_T/Lq DSTI H HI RTH Rll..ll
lq !04 '_50.34_b 0.927 4(_5 <)_0 _ 9_30-I0.I 0.10<)0 0.0107 0.0105 0,0220 0.0218 2.0 2.1 3.0.48Eo02 2._'TSE,,02
Y YC.M Y/YE _ PC PR P_ YA Y6 PSI DPSI PCC ML V/VE u/UE UI,_JIE w/UE WI/UIE R_IO/
0.0(_30.C,200.0232 I09q.3 lh_4 7 1047.4 g57.6 -0.5684-0.007_5 -9.1 1.0 1165 0.543 0.6163 0.6182 0.6162-O.O96B 0.0_12 0.¢_)37
0.00'90.02,1 0.0272 1112.5 11B5.2 I0_J5.7 2,2 -0.5619--0.0(372-9.0 I.I 1186 0._ O.b410 0.6431 O._:_l&og-O.lOlq0.0125 0.':)(_I
O.Ob-_ O.02a 0.0270 1115.9 1188.9 1057.8 c_9.2 -0._7-0.0075 -9.I 1.0 11g0 0.569 0.b43_ 0_6458 O.b43B-0.1033 0.0116 O.eX3eb
0.0"_ 0.023 0.O_:wl 11!4.6 1188.9 1057.5 cJW:_3.5-0.5558-0.c0bc_ -8.g 1.2 11':)0 0.567 0.6420 G._:,4_ 0.b418-0.1013 0.0133 0.¢K)82
0.01t O.02B 0.0318 1127.0 1L_38.0 10_1.1 ':W:_0.1 -0.5'594-0.0u;; -_.0 I .1 120_ 0.589 0.o648 0.(w:_71 O.(w:,47-O.10w-_ 0.0133 0.0125
0.013 0.033 0.0372 1137.5 122_.7 1070.3 '::R_0.1 -o.5r-,_-O.OOe.8 -8.0 1.2 122b O.b07 0.b845 0.b8_,9 0.b843-0.107__ 0.0147 0.9163
0.016 0.040 0.0452 I14_b.4 1241.3 1073.5 ':W:_0.1 -0._o,.-0.00_q -8. c) 1.2 1242 0.623 0.7011 0.7035 0.700':)-0.110_ 0.C'47 G.91cw:_
0.010 0.049 O.OW_1 1163.6 1267 I 1061.8 cY59.4 -0._-0.0073 -9.0 1.1 1268 O.bSO 0.72B4 0.7307 0.72183-O.11bA 0.0130 0.9254
0.019 0.049 0.0_"_ 1!,b4.q 126_.B IC)_I.8 ':9w_8.9 -0.'5,b_9-0.0074 -(9.1 1.1 1271 0.652 0.731S 0.7338 0.7314-0.1171 0.013_ O.'g2(:W3
0.019 0.0.49 O.Or-3bl 1164.7 12_9.8 10_2.S q'r'aB.7 -0.5610-0.007_" -0.0 1.1 1271 O.b_3 0.7317 0.73.41 0.731S-0.1163 0.0143 0.0_',I
0.024 0.000 0.0687 1176.8 128_.c_ 1087.8 258.2 -0.5761-0.0078 -_.2 0.9 1288 0.0_9 0.748b 0.7507 0.7485-0.1212 0.0124 0._2'_
0.027 0.0_9 0.0790 1t88.7 1304.2 1093.9 957.8 -0.5817-0.00_0 -9.20. c) 130_ 0.(:_5 0.7640 0.7b_, ¢) 0.7648-0.1248 0.0118 0.9334
0.031 0.060 0.0_07 1195.7 1314.7 1095.1 _f-'.,,b.9 -0.5941-0.008=5 -9.4 0.7 1316 0.69_ 0.7754 0.7771 0.7753-0.12'_5 0.009'9 0.9359
0.035 0.C_'9 0.101B 1212.5 1338.2 11020 ':)57.5 -0.6102-0.0092 -9.6 0.5 1340 0.715 0.7949 0.7¢J_:_. 0.7°-48-0.13,44 0.0075 0.9405
0.035 0.0930 0.102.4 1211.6 1338.7 1103.1 '::_r_.'9 -0.5cJ_0-0.00_7 -9.'= 0.7 1340 0.71b 0.7c_9 0.70715 0.7958-0.1325 0.0095 0.940 _
0.0350.O_q 0.1010 1209.6 1336.0 1100.5 qr._.q -0.6030-0.0(_9 -9.5 0.6 1338 0.713 0.793_, 0.7c)51 0.7935-0.1330 0.00_7 0.9402
0.040 0.102 0.1158 1227.8 135c_.5 110_.7 _.4 -0.029_-0.0100 -9.8 0.3 13_I 0.733 0.8135 0.8143 0.8135-0.t409 0.0044 0.<)451
0.0,43 0.110 0.125_ 1243.5 1382.2 1114.6 957.5 -0.634_-0.0102 -9.9 0.3 1384 0.7r"_ 0.8302 0.830(] 0.8302-0.1446 0.003_ 0.9493
0.049 0.125 0.1424 12_1.3 1405.0 1118.5 q_7.5 -0.0641-0.0127-10.2 -0.1 1406 0.767 0.8477 0.8474 0.8,477-0.1521B-0.0015 0.953<:1
0.¢)53 0.13o 0.152.4 1280.9 1435.7 1127.2 957.5 -0.b_38-0.012_-10.2 -0.1 143<) 0.790 0.8_% 0.8693 0.8_c_-0.1567-0.0015 0.9596
0.059 G.14_ 0.169E] 1302.1 1465.8 1134.1 957.5 -0.6782-0.0144-10.4 -0.3 14_9 0.811 0.8904 0.88'9_ 0.8904-0.1632-0.0042 O.CW:_b
0.0_2 0.158 0.1804 1324.8 14_.4 1142.2 957.5 -0.b895-0.0158-I0.5 -0.4 1503 0.833 0.9117 0.9105 O.C)116-0.1692-O.OOb4 0.9718
0.072 0.183 0.20_4 1303.7 1553.8 1156._ 958.0 -0.70e2-0.0178-10.7 -0.6 1559 0._ 0.c)450 0.9432. 0.9449-0.1787-0.0100 0.q_I'_
0.072 0.183 0.20_1 1363.7 1554.0 1155.2 957.5 -0.7077-0.01d0-I0.7 -0.6 1559 0.8_9 0.9456 0.9437 0.9456-0.1791-0.0103 0.q(321
0.072 0.183 0.2061 13_3.5 I_"_'_.7 1156.4 957.5 -0.7024-0.0174-10.7 -0.6 15(:_0 0.8O9 0.¢)45 c) 0.9442 0.c_45c)-0.17_1-0.0093 0.9_22
0.0_2 0.20_ 0.2367 1380.8 15_.7 1162.5 95_.9 -0.7165-0.0191-I0.9 -0.7 1594 0.890 0.o_53 0.c_31 0.%53-0.184b-0.0123 0.ge_l
0.0<)I 0.231 O.2t:_q 1402.5 1614.8 1170.6 ':)57.1 -0.7063-0.0179-10.7 -O.b 1621 O.q,'O_ 0.9797 0.'_77B 0.97%-0.18_3-0.0104 0.q'::)31
O.iO0 0.253 0.28_I 1409.I 1628.8 1172.4 9_...,.4 -0.7004-0.0171-10.7 -0.5 1635 O.CH3 0.q_7¢ 0.c)_5_ 0.c_75-0.1855-0.0092 0.¢Y9_'_
O.lOq 0.277 0.3152 1418.8 Ib,47.0 1179.0 '-_7.1 -0.0890-0.0157-10.5 -0.4 1653 0.923 0.'::19_I 0.9949 0.q'::_I-0.1848-0.00b'::) O.q'q_7
0.120 0.304 0.34_, 1421.3 1652.9 1182.3 950._ -0.0807-0.0147-10.4 -0.3 1658 O._2b 0.q'_1 O.qC_l 0.9'q91-0.183b-0.0052 0.q':_7
0001-0001-100
TST-35_ R._-I _ 230.1 [D-PRESSOUT4 2A JUN 83o23.0m, COhT. PAGE ':_
0.138 0.350 0._ 1423.6 I_1.7 1183.1 ¢F-,_1.9 -0._:_II7-0.0152.-10.5 -0.3 le_) 0.929 1.0019 1.0(X_ 1.0019-0.18.49-0.0061 1.000_
0.138 0.3r---JO0.3c_ 1424.2 lbC_1.5 1182.7 cF.,.4.7 -0.6877-0.01_-I0.5 -0.4 lC_0 0.929 1.0020 1.0006 1.0020-0.18r-_-0,00_7 1.0007
0.138 0.3r-'_) 0.3R61 1423.6 Ie_II.5 1182..2. 9w-,_1.9 -0.68_7-3.0155-I0.5 -0.4, 1_ 0.929 1 .C018 1.0007 1.0018-0.1853-0.00_5 1.000_
0.157 0.399 0.4541 1423.5 1655.1 1185.7 9w,J4.9 -0.6783-0.0144-10.4 -0.3 lt_) 0.929 1.0019 I .(3011 1.0019-0.1836-0.0047 I .(X)07
0.176 0._[8 0.5101 I/,23.5 16_.4 118¢Lb 9¢'J5.,II _0.6760-0.0141-10.4 -0.2 1660 0.929 1.0016 1.0008 1.0016-0.1831-0,0_12 1.000¢3
0.195 0.4o,_ O.r-j_j2 1423.1 16.1 118_.b _.4 -0.6753-0.0141-10.4 -0.2 1_>0 0.92B I .0014 1.(X)(_ 1.0014-0.1829-0,0041 1.0(X_
0.214 0.r-'_44 O.(_(X) 1422.7 1655.1 1189.1 99:L5 -0.q_692-0.0133-10.3 -0.2 lee_,') 0.927 1 .tX)03 0.9996 1.0003-0.1814-0,0028 1.0001
0.233 0.592 0.6743 1423.5 1655.1 118:8.6 SFJ7.0 -0.6729-0.0138-_,_.Z -0.2 1_:,3 0.927 0._99 0.9993 0.9':F)9-0.1821-0,00316 I.O(XX)
0.2¢J2 0.6,40 0.7283 1422.9 1_-_j.1 1189.3 957.2 -0._:_96-0,0133_10.3 -0.2 164>0 0.927 0.cF)97 0.9992 0.9<)<)7-0 1814-0.(X129 0 99<:F)
0.270 0,687 0.7820 1421.5 I655.4 1191.0 _57.2 -0._:_501-0.0122-10.2 -0.1 1_ 0.927 0.9997 0.q,995 0.9997-0.179,4-0.0009 0.999q
0.28t3 0.732 0.8340 1421 .3 I_55.8 1190.7 957.0 -0.659,4-0.0121-10.2 -0.0 1_b0 0.927 1 .00_ 0.9999 1.0(X)0-0.1793-0.0008 1.0000
0.3Oe 0.782. 0.8912 1421.9 16_b.0 1192.8 957.0 -0._70-0.0118-10.1 -0.0 16_b0 0.927 _.0000 1.0000 1.(X)(X)-0.178_-O.O003 I.(XXX)
0.328 0.832 0.9480 1422.0 1o556 1191.0 954).7 -0.b_18-0.0124-I0.2 -0.1 le_:_O0.927 1.0003 1.0000 1.0(X)3-O.179e-O,O013 1.0001
0.346 0.879 1.0(3(_ 1422.0 1655.8 1192.8 9_..wb.5 -0.0580-0.0119--10.2 -0.0 1000 0.927 1 0004 1.0003 I,(:W'_-0.1701-0,0005 1.0001
0.34t) 0.878 1.0000 1421.5 1650.0 1192.8 957.0 -0.6557-0.011b-10.1 0.0 Itw_Q 0.927 1.0000 1.0000 1.0000-0.1785_ O,O(X)O 1.0000
0001-0001-101
TST-3C_ PN-I TN-_:_ 230.2 TO-PI_SSOUT4 24 JUN 8_23.0_ I:AGE 97
RUN.SEQ
230,2
HACH RNA_ F_I PT P TTR TR _t ALPHA
0.701 2.974 b.77 I_>I 11% 545.6 49_.7 411.8 5.00
CONF W N YE lie E VE LIE uIE PSIE DELU THETA THETI O'STAR I:)'STI H HI RTH RTHI
19 10,4 45 0.347 0.929 _ 962 9_ 9e2-10.2 0.1100 0.0109 0.0107 0.Q217 0.0215 2.0 2.0 3._,,02 3.031E.,.02
Y YC)_ Y/YE PL IN: PR PW Y4 lb PSl I)PSI P(:C i'(l. V/V'E U/UE: UI/UIE W/LIE WI/UIE #_,¢0/
0.007 0.017 0.01c_ 1087.7 1145.7 1036.5 cF-J2.b -0.612<)-0.0(i93 -9.b 0.6 1147 0.528 0.5<J86 0.59<_ 0.5906-0.1016 0.000 0.9C_X)3
O.O(}e 0.0_3 0.0223 I0C_.7 1163.3 1043.b qr-J2.b -0.5979--0.0067 -9,4 0.8 I'.M o.r'_9 0.6214 0.6228 0.6214-0.1035 0.0(}61 0.9042
0.008 0.0_0 0.02.23 1097.8 11M.3 1043.2 qr-_.E -0.5816-0.0(}00 -9.2 0.9 11_ O.r-'f'JO0.e_24 0.62&2 0.6223-0.1015 0.0102 0.9044
O.OOB 0.020 0.0223 10_e.7 11M.3 1043.6 9r'j2.6 -0 . 5911-0 . 0064 -9,4 0.8 111_3 0.550 0.6227 0.6243 0.6227-0.1028 0.0090 0.9045
0.010 0.025 0.028_ 1109.6 1183.7 1050.7 cF-32.0 -O.=Je_t)-O.O075 -9,1 1.1 1185 0,572 0.644r_ 0.6487 0.64_4-0.1037 0.0124 0.q(_7
0.012 0.030 0,0342 1121 .e, I_02.1 lOr'J_.5 <)52.8 -0.5752-0.0077 -9,2 1.0 1_03 0 5<}3 0.t_77 0._07 O._7b-O.?Oeo 0.0119 0.9127
0.014 0.035 O.03cMI 1.134.3 1221 .& I0_..9 952.6 -0._-0,0080 -g.2 1.0 1222 0.613 0.6893 0.6912 0.tM}92-0.1123 0.0115 0.9170
0.018 0.04,7 0,0530 11r'_.7 1254.5 1073.4 952.b -0.5789-0.0079 -9,2 1.0 12r'J_ 0._#16 0.7234 0.7255 0.7233-0.1176 0.0123 0.9240
0.018 0.047 0.0r'_27 1155.2 1257.0 1074.3 qr_2.b -0.r-_)03-0.0075 -9,1 1.1 _--_8 0.z_48 0.7258 0.7282 0.7_7-0.1165 0.0138 0.9245
0.010 0.047 0.(_3_ 1155.2 12r-'_).4 107#'.3 952.4 -0.5714-0.0076 -9,1 I ,I 12_-j8 0.648 0.725_ 0.7278 0.72r-J.4-0.1168 0.0135 0.9245
0.023 o.or_ 0.0_'J2 1171.8 1280.6 1061.7 q_I .9 --O.rr_.NI--O.00el --9,3 0.9 1282 0.671 0.7494 0.7514 0.7493--0.122 <) 0.0117 0.9297
0.02_ 0.067 O.07fr'_8 118_.8 1301.6 1087.b 9r'42.1 -0.6032-0.0089 -9.5 0.7 1303 0.690 0.7_4 0.7700 0.7684-0.1288 0.0092 0.9340
0.030 0.077 O.0e_g 11¢)7,0 1316.Q 1093.2 C_1 .g -O,e_t)-O.O0_) -0,5 0.7 1318 0.703 0.7820 0.783_ 0.7819-0.1312 0.0092 0.9372
0.035 0.090 0.1022 1202.8 1327.0 I09_.5 952.4 -0.b030-0.0(_9 -9,5 0.7 1329 0.711 0.7900 0.7917 0.7900-0.1324 0.00¢_ 0.9391
0.035 O.OgO 0.1022 1202.6 1320.2 1094.6 952.1 -0.(W_82-0.0e91 -g,b 0.6 1328 0.711 0.7897 0.7912 0.7897-0.1332 O.(X]_b 0.9390
0.036 0.091 0.1031 1204.5 1327.8 10%.3 q_1.q -0.6100-0.0091 -9.6 0.6 132'9 0.712 0.7013 0.7928 0.7913-0.1338 0.0(,84 0.9394
0.039 0.099 0.1128 1223.8 13r-"_4.7 1103.8 952 2 -0.6285-0.(X)99 -9.8 0.4 1357 0.734 0.8131 0.8141 0.8131-0.1400 0.0055 0.9448
0.044 0.113 0.12'81 1242.0 1379.1 1110.5 952.4 -0.(_184-0.0107-10.0 0.1 13ei 0.7=_,3 0.8321 0.8324 0.8320-0.1473 0.002,.2 0.94%
0.049 0.124 0.1401 1258.5 1402.7 1115.0 953.1 -0 0617-0.0124-I0.2 -0.0 1405 0.770 0.84'92 0.84c,2 0.8492-0.1527-0.00CI 0.9r341
0.054 0.138 0.1566 1280.: 1431.9 1123.5 c_3.6 -0.6814-0.0148-I0.4 -0.2 1435 0.792 0.8009 0.8092 0.8699-0.1600-0.0037 0.ci_¢;, '
o.or-jj8 0.147 0.1008 1307.5 14£_.6 1133.6 9C--w4.2-0.7011-0.0172-10.7 -0.5 1473 0.817 0.8945 0.8931 0.8'qu14-0.1682-0.007_ 0.'::_67
0.064 0.163 0.1847 1328.2 1500.0 1141.2 954.0 -0.7049-0.0177-10.7 -0.5 1505 0.838 0.9148 0.9132 0.9147-0.1728-0.0084 0.972_
0.073 0.180 0.2100 131:Q.4 I=o47.2 1152.6 954.2 -0.7239-0.0200-10.9 -0.8 1553 0.808 0.943'5 0.9412 0.9434-0.1819.0.0124 0._14
0.073 0.18_ 0.210_ 1360.I 154_.9 1151.2 954.7 -0.7172-0.0192-10.9 -0.7 1552 0.8_7 0.':)427 0.940_ 0.9420-0.1804-0.0111 0._11
0.073 0.18{) 0.210_ 13(:_..4 1r-r'_l.7 2 1151.7 9r'>4.7 --0.72_9--0.02'03--11 0 --0.8 1553 0.8(:_ 0.9430 0.940_ 0.C_&2'%0.1822--0.0128 0.9e13
O.Oe3 0.211 0.2391 13_3.0 1582.7 1159.7 954.0 --0.7261--0.0203-II.0 --0.8 158<) 0.890 0.%38 0.9(>14 0.%37--0.1863--0.0132 0.9_79
0.092 0.233 0.2'644 13'::_.3 1003.0 1164.7 C_3.3 -0.7182-0.0193-10.9 -0.7 I609 0.902 0.97_'J4 0.9732 0,9753-0.1869-0.0117 0.9917
0.101 0.2_ 0.2':_ 1411.9 1628.5 1171.b c_3.5 -0.7134-0.0187-I0.8 -O.b 163_ O.qlb 0.9_I:) O.':_(_:W:_0.9_-0.I_8'_-0.0109 0.9o,_I
0.111 0.281 0.3187 1420.2 I643.B 1175.1 9_2.9 -0.7079-0.0181-I0.7 -O.b Ibr'JO 0.925 O.q':kb_ O.q(F30 0.991:)8-0.18_9-0.009_ 0.9":_
0.121 0.307 0.3477 1424.9 I652.5 1179 b c_ 9 -0.7007-0.0172-10.7 -0.5 1658 0.930 1.0010 0.99c_ 1.0010-0.1882-0.0(_3 1.0004
0001-0001-102
TST-3r--_b PH-I TN-(_b 230,2 [O-PRESSOUT4 24 .I.I( 83m23,0,4 CONT. PAGE c)6
0.138 0.351 0.3<)_I I_L2.3.3 Ie_j,¢.I I183._- <_,4.2 -0.(_11-0.0151-I0.5 -0.3 1659 0.929 I .0004 O,cFIXI_ I .0004-0.18,_b-0.0049 1.0002
0.138 0.351 0.3'98_ 1423.3 1653. ^ 1182,2 <i_3.6 --O._--O.01rr'j4--10,5 --0.3 I05 <) 0.930 1.000 c) 0.9999 1.0009--0.1852--0-0054 1.0(03
0.138 0.352 0.3069 1424.1 1654.3 1182.7 95,4.0 -0.i_:_3t32-0.01r'j6-10.5 -0.3 1660 0.930 I._ 0.<F_t97 1.0(X36-0.18'55-0.0057 1.0(X33
0.158 0.401 0.4St'J0 142.3.4 leF'J,4.3 1183.0 953.6 -0.i_331-0.01r"_3-10.5 -0.3 166,0 0.93_ 1.0010 1.0001 1.0010-0.184,5-0.00,47 I .0(303
0.177 0.450 0._ 1424.5 Ii_:f'_,4.8 1185.7 95,4.0 -0._:_328-0.01r'3,0-10.4 -0.3 1060 0.93(3 1.0009 1.0001 1.000-0.1844-0.00,4_ 1.0003
0.190 0.4qt3 0.5651 142.3.6 li_-'j4.5 118_.7 954.3 -0.6801-0.01,d_:_-10.4 -0.2. 1(:_:_30.929 1.0(304 0.(:P:F:;t_ I._-0.1837-0.00,40 1.0001
0.215 0.547 0.(_-'_02 1423.8 I(:_'_4.8 1186.6 954.2 -0.671!34-0.014.4-10.4 -0.2 16_,0 0.93(3 1.0007 I .000(3 1.0r.,07-0.1834-0.0037 1.0002
0.234 0.594 0.67,10 1423.1 1i_--j.i.6 118_Lb oF'J4.7 -0.6761-0.0141-10.4 -0.2 16_:s_)0.92'9 1.0001 0.cF:P::_5 1.0001-0.1828-0.0032 I.(X)00
0.253 O.iM2 0.7283 1422.6 1eycJ4.8 118_.4 9549 -0.6703-0.013d-10.3 -0.1 1_>0 0.929 0.9999 0.99<P3 0._F)9-0.18t0-0.0020 1.00(0
0.271 0.(:88 0.7801 1422.2 1054.8 1189.! 955.2 -0._76-0.0131-I0.3 -0.1 I659 0.928 0._)'_3 0.9<)93 0.9995-0.1810-0.0014 O.<;_F_
0.290 0.73_ 0.8344 1421.9 1055.2 1189.3 9r'_4.7 -0._53-0.0128-10.2 -0.1 lt_} 0.929 I .0001 0._99 _.OrJ_l-O.180_-O.O(X)9 1.0000
O._i_) 0.7_ 0.8905 I_21.2 1t_JS.2 1189.3 9_4.3 -0._-0.012_-10.2 -0.0 1060 0.929 1.0004 I .O(X)3 1.0004-0.1801-O.O(X)JI 1.0001
0.329 0.835 0.9d_68 1421.0 I_rJ4.8 1190.9 9r_.5 -0.(_;_P3-0.0121-10.2 0.0 165 <) 0.929 1 .(X)O0 1.0000 1.0000-0.179d 0.0003 1.0(}(0
0.347 0.88t 0.<;_c)1 1420.0 1655.2 1191.(> 9r'j4.9 -0,65_2-0.0_17-I0.I 0.1 105<:) 0.<:)29 0.9 <)97 0.9999 0.9<)07-0.'1780 0.0010 0.9999
0.347 0.882 1.0000 1421.9 165=_.2 11c)1._ 9r"j4.7 -O._:_9-G.O123-TO.2 0.0 1(>59 0.929 1.00(0) 1.0000 1.0000-0.17_i_ 0.0000 1.0000
0001-0001-103
TST-3r_ R4-I TN-_b 230.3 IO-PRESSOJT4 24 _ 83e23.04 PACE
AUN,SE@
230,3
MACH PI_'L RN PT P Tll_ TR _i ALPHA
0.099 2.9_7 b.7=J 1_1 l lC_ c_15.8 497.2 410.2 5.00
CONF W N YE E 'rE VE UE uIE PSIE DIELU "rHETA THETI DSTAR {)ST' H HI BTH RTHI
19 104 45 0.349 0.929 405 9133 _7 963-10.2 0.1121 0.0110 0.0106 0.0223 0.0222 2.0 2.0 3.111E*02 3.072E.,,02
Y YCJ'I YIYE PL PC PR P_ Y4 Yo PSI DP;,I PCC MI.. V/VE U/lIE UI/UIE W/LIE WIIUIE RNOI
0.008 0.020 0.022B 1100.5 1167.2 1040.5 955.2 -0.5703--0.007C -9.2 .I 1108 0.550 0.0219 3.62.38 0.0218-0.1008 0.0114 0.':)042
0.010 0.024 0.0273 1110.4 118_.I I0_3.1 955.0 -0.5493-0.0067 -8.9 .4 1187 0.572 0.b452 0.M78 0.M50-0.I009 0.0155 0.90e4
0.010 0.025 0.0279 1114.1 1189.0 1055.0 955.4 -0.5_)25-0.0072 -9.0 .2 11g0 0.575 0.(>48<) 0.0513 0.(>488-0.1033 0.0138 O.<:K)<)t
0.010 0.024 0.0273 1113.0 1188.4 I053.b 955.7 -0.5059-0.0073 -9.I .2 1189 0.573 O.(WI70 0.M92 0.0,408-.0.1034 0.0133 0.90e7
0.011 0.028 0.0315 1120.3 I_.I I0(_2.5 950.8 -0.5_I0-0.0072 -9.0 .2 120'9 0.5'93 0.(w_83 0.0707 0.i_',81-0._C)b20.0144 0.9127
0.014 0.0:)5 0.03<}2 1139.4 122B.8 1070.8 957.5 -0.5542-0.0009 -8.9 .3 12:)0 0.014 O.(WB9<)(J.o925 0.C,8';7-0.I0eb O.nlS<) 0.<)170
0.010 0.040 O.r_r->41150.5 1244.q 1074.7 958.0 -0,572q-0.0070 -9.I .I 1240 0.030 0.7001 C 70R4 0.7060-0.113 <) 0.313=3 0.<)203
0.020 O.(T-'JO0.0,",8 1172.0 1277.2 1067.3 958. <)-0.57¢P3-0.0070 -9.2 .0 1278 0.05¢)0.7308 0.73<)0 0.7367-0.119q 0.0131 0.92t>6
0.020 0,050 o.or'j¢,3 1172.0 1277.7 1067.3 95<).8 -0.5774-0.0078 -9.2 .0 1279 O.IbS<) 0.7301 0.7384 0.73b0-C '195 0.0134 0.92_b7
0.020 0,050 O.Or'x_ 1173.5 127<).1 10(37.3 <_0.0 -0.5796-0.007<) -9.2 .0 1200 O.b_) 0.7373 0.73'95 0.7372-0. _ (%,.0130 0.<)20<)
O.02A 0.000 0.0081 118(}.7 ?2'97.5 1093.1 900.7 -0 . 5941-0 . 0(0'5 -9.4 0.8 1299 0.070 0.75310 0.7_-_5 0.7_3_J-O.124<) .3.0111 0.93_;
0.028 0 071 0.0803 11<)7.0 1312.0 1091.4 _)0.7 -0.0042-0.00e9 -9.5 0.7 1313 O.(WE)90.7067 0.7084 0. 70_,-0.12'87 0.0097 0.<)335
0.031 0.080 0.0902 1204.2 1323.2 1100.4 ':W_.7 -0.1_75-0.00<_ -9.5 0.7 1325 O.b_ 0.7705=,5 0.7781 7764-0.1309 0.00_3 0.9358
0.037 0.095 C.I07,c 1221.2 1347.2 1105.5 9(_).5 -O.b2(K)-O.(X)99 -9.8 0.4 134<) 0.719 0.7070 0.79el ,,.7<)70-0.1379 0.005<) 0.9407
0.038 0.095 0.1077 122.2.4 1348.8 110_.4 900.7 -0.(_92-0.0099 -9.8 0.4 1351 0.720 0.7'_1 0.7992 0.7981-0.1381 0.0059 0.9410
0.037 0.0'_ 0.107_; 1220.4 1347.5 1105.1 959.b -0.(:_.3'5-0.00<)7 -9.7 0.5 1349 0.720 0.70_3 0.7995 0.7963-0.1372 0.00(}9 0.9410
0.040 0.102 0.1157 1235.0 1309.0 1110.3 959.2 -0.0370-0.0103 -9.<) 0.3 1372 0.738 0.8105 0.8174 0.8105-0.1420 0.0047 0.94r-_
0.04_ 0.117 0.1318 12=31.3 13B9.8 1110.1 958.4 -O.br'J_O-O.0117-10.1 0.1 1392 0.Tf"JS_ 0.8332 0.8335 0.833.2-0.1489 0.00!5 0.94':_
0.050 0.127 0.1432 12{:)5.8 1412.5 1120.7 958.0 -0.be,19-0.0124-I0.2 0.0 1415 0.772 0.8505 0.850_ 0.8505-0.1530 0.00(_ 0.<)rb,44
O.Or-_ 0.143 0.1610 128_.b 1439.7 1120.4 957.1 -0.0812-0.01,18-I0.4 -0.2 14,13 0.7<)3 0.8711 0.870(} 0.8711-0.I002-0.0030 0.9(:_0
0.059 0.150 0.10_2 1304.5 1408.0 I132.3 95_.1 -0._-0.0157-10.5 -0.3 1473 0.815 0.8918 0.8910 0.8'q_8-0.1054-0.0044 0.9058
O.Oeo 0.I015 0.1879 133'.4 15(_.4 1141.7 95.4.8 -0.7033-0/'}175-10.7 -0.5 1511 0.841 0.9174 0.9100 0.<)17J-0.1730-0.0074 0.<)734
0.075 3.190 0.2142 13e,G _ 1557.(:, 115.4.4 955.5 -0.7225-0.019_-10.9 -0.7 1503 0.873 0.947,_ 0.94r'>4 0.9475-0.1824-0.0114 0.qe27
0.075 0.189 0.2140 1_',.3 1557.0 1153.5 954.8 -0.715<)-0.0190-10.8 -0.0 1503 0.87':1 0.9478 0.945<) 0.9478-0.1812-0.0101 0.9_.7
0.075 0.189 0.2140 13_:).8 1557.9 115.4.2 954.8 -0.7147-0.0189-10.8 -0.0 I_ 0.874 0.9483 0.94_5 0.9,182-0.1811-0.009<) 0.9(L -'_:)
O.OP_,40.214 0...,t12 1380.2 Ir-_7.1 llbO.b 954.3 -0.7192-0.019,,;-I0.9 -0.7 1593 0.8<)2 0.9053 0.9_32. 0._JW_'J2-O.1852-O.0110 0.9(38,4
O.CF)4 0 738 0.2(_9 1403.0 1015.1 !108.b 95t.3 -0.7140-0.0188-10.8 -0.b I021 0.908 O.qe03 0.9784 0.9e02-0.1870-0.0101 0.9933
0.103 ,.,.201 0.2947 1414.1 I03.4 b I773.2 9r'J4.8 -0.7000-0.0179-10.7 -0.5 Ib.41 0.918 O.q(]w:_ 0.9e82 0.9e9_-0.1873-0.0087 0.9'_5
0.112 0.285 _.3210 1421 .2 ;,%48.3 1178.4 954.8 -0.09158-0.0107-I0.b -0.4 1054 0.92_ 0.9<_:_ 0._ 0.gq_b-0.18ewb-O.O007 0.':;_)(_
0.'22 0.30<) 0.3485 1423.7 105,?..3 1179.3 953.9 -0.090_b-0.0107-I0.b -0.4 105_ 0.92'',) 0.9994 0.9':_2 0.9'::F)4-0.1870-0.00_7 0.99':_
0001-0001-104
TST-35_ I:_4-_TN-_bO 230.3 IO-PRE$SOUT4 24 _ 83e23,04 CONT. PAQE 100
r].l,tlO 0.3F}5 0.4009 1424.0 lb53.5 184.7 955.7 -0.bSr"_-0.0153-10.5 -0.2 t05g 0.g26 0.':IWW_0.9<)74 0.ci<i_-0.18,45-0.0043 0.9@clul
0.t40 0.355 0.4003 142#.0 Ib53.3 183.8 <F_.7 -0.b874-0.0155-'0.5 -0.3 I(,59 0.928 0.<I<_2 0.<_73 0.9<J_-0-1-R,4_-0.00'¢7 0.9';_
0._40 0.3'55 0.4003 1424.2 1653.3 ]82 9 R_;.7 -0.08<_-0.01w'JS-10.5 -0.3 I(:_9 0.g2'8 0.99(_ 0.<i<J73 0.9<)_-0.1854-0.00_ 0.9 Wl'°J
0.159 _.403 0.45w'_ 1423.7 I(_'J4.0 184.7 955.3 -0.0830-0.0150-10.4 -0.2 105g 0.q28 0.<;_7 0.<;_I 0.9'_7-0.1841-0.003_ 0.O,_W:_
0.17':) 0.455 0.5134 1423.7 1654.2 184.7 954.5 -0.(_27-0.015(3-10.4 -0.2 1(YSg0.92 <) 09<I_ 0.ci_<) 0.<F1_-0.1842-0.0037 0.999<)
0.197 0.502 0.rr'j_3 1423.0 lb5.4.2 184.5 <_3.8 --0.b803--0.0147--t0.4 --0.2 1059 0.g30 1.0002 0.(RKI_ 1.0002-0.1838-0.0032 1.0001
0.217 0.55! 0.e_219 1421.9 1654.2 185.8 gW-_.9 -0.b73_-0.013_-10.3 -0.I 1059 0.930 1.0008 1.0005 1.00(_-0.1B25-0.0019 1.0(]03
0 235 0.597 0.0>743 1423.0 105'4.8 188.I <_3.0 -0.(:,7L_-0.0137-10.3 -0.1 1(:Wb0.930 1.0009 1.0006 1.000q-0.1823-0.001(> I.(XX)3
0.254 0.645 0.72_ _42_.2 1654.4 187.0 'T'_2.7 -0.072b-0.01"7-10.3 -0.1 1(>59 0.931 1.0010 I .0007 I .0010-0.18_3-0.0016 1.0004
0.273 0.(:,93 0.7825 1421.9 1(F'_¢.2 188.2 <_3.(:> -0.e_:,92-0.0133-10.3 -01 1659 0.930 1.0001 0.9<}w_ 1.0001-0.1014-0.0009 1.0(]10(]
0.201 0.738 0.8337 1422.4 Ibr-_.2 IEI8.0 ci_3.2 -0.0705-0.0135-!0.3 -0.1 1059 G.930 1.0004 1.0002 1.000JI-0.1B18-0.0012 1.0001
0.310 0.7'87 0.88<)0 1420.8 10>54.2 18<).1 <:F_3.0-C e_3,4-0.012_b-10.2 0.0 1(,59 0.'.)30 1.0004 1.0005 1.0004-0.1803 0.0003 1.00(31
0.330 0.B3_ 0.<;W59 1422.1 I(,54.4 190.2 9_3.0 -0.(:wb58-0.012<)-10.2 -0.G 10>590.930 1.0001 1.0000 ;.0001-0.1807-0.0(X)2 1.0000
0.3_19 0.8_ t.0003 1421.5 10>w'_l.S 190 _ '.)53.0> -0.o¢,27-0.012_-10.2 0.0 lo59 0.930 1.0002 1.00(}3 1.0002-0.1801 0.(T_O,¢ 1.0031
0._9 0.8_ 1.(XXX) 1422.2 10>5.4.0> 1<)0. <:_3.B-0.(wb.48-0.0128-10.2 0.0 hb59 0.92-) 1.00(X) 1.0000 1.0(XX)-0.1805 0.0000 1.0OX)
0001-0001-105
TST-_ F_ri-1TN-(_ 231,1 [O-I:_ESC-_LJ_'4 24 Jb_ 83e23.*>_ PAGE :_'
231.1
M,_H RN/L F_ PT P TTR Tt_ G ALPHA
0.c'J22 4._.,'r-_ q.qo 2281 14_b3 555.1 489.0 b92.2 5.00
COl",lr W N YE ME TE vE LIE UIE I::_--._[EOELU TI-,IETATHETI (]'STAR U--'STI _ HI RTH RTHI
lq 104 45 0.348 1.152 43<) 1183 II63 1183 -q.q 0.1027 0.0119 0.0118 0.0295 0.02¢_ 2.5 2.5 4.731Eo02 4.7tIE.02
T YCI'_ ,IYE PL. PC _ _ 14 Y6 _--'SIDOSI PCC Mr.. v/vE uIUE UIIU!E wIUE WI/UIE IRI,._O,'
0.009 0.02-2 0.0245 1077.3 120_.5 1147.1 ¢_.3 0.7251-0.0222 5.5 15.4 121! 0.559 0.5_'+1 0.5347 0.5100 0.0514 0.1408 0.8394
0.010 O.O_b 0.0299 1091.1 1229.9 1159.4 985.3 0.6523-0.0100 4.7 14.b IL32 0.583 0.5510 0.5575 0.5331 0.0457 0.1391 0.8_39
0.010 0.02_ 0.029_ 1088.8 1227.8 1159.7 981 .7 0.6851-0.0204 5.0 15.0 !230 O.._b 0.5533 0.55_ 0.5345 0.:'494 0 "431 0.8444
0.011 0.027 0.0302 1978.6 1221.1 1151 .q 981.7 0.6929-0.0208 5 1 15.1 1223 0.579 0.5471 0.5532 0.5282 0.C_97 0.1423 0.8431
0.012 0.031 0.0350 1104.6 12445.0 1167.0 981 4 0.564_5-0.0'41 3.7 13.; 12_8 0.t_)__ 0.5698 0.5?73 0.5537 0.0376 0 1346 0.8479
0.014 0.036 0.0412 1130.6 1280.7 1183. _ 984.0 0.43"7-0.0028 2.2 12.1 '281 0.634 0.5_ 0.6042 0.5823 0.0230 0.12_JI 0.8537
0.017 0.042 0.04-¢_ 1140.6 I_ 0 1190.1 _88.3 0.3_82-0.0018 1.5 11 .'-1 ;300 O.M7 0.60_3 0.6154 0.5944 0.015_ 0.1198 0.8"._2
0.019 0.049 0.0557 I_67.2 1331.3 1204.3 994.7 0.'_48-0.000_ 0.1 10.1 1331 0._7 0.6241 0.633_ 0.6145 0.0014 n..I0_1 0.8605
0.019 0.040 0.0557 1173.5 1339.3 1210.5 999.I 0.2_7-0.0(X)5 C, 1 IC..0 1339 0.t_9 0.6257 C.6352 0.L,161 0.0009 0.1088 0.8O08
0.019 0.0_9 O.O557 1189.5 135_.8 1225.2 t005.3 0.,2343-0._t00 -0.1 ').8 ',3o0 0.679 0.6345 0.M42 0.6252-0.0013 0.1083 0.8_30
0.024 0.0_0 0.0_R2. 1189.3 t304.4 1220.2 I00_.q 0.193_ 0.0000 -0.5 _.5 124_ 0.684 0.6381 0._78 0.6294-0.0_52 0.1051 0.8_3_
0.027 O.O_q 0 0781 11_.8 1372.5 121_'._ I00_.9 0.130_ u.C300 -1.0 8.9 1"._73 0.b¢)50.MSO 0.6578 0._102-0.0!Iq 2.1003 0.84_5
0.03! 0.01_0 0.0_33 1198.5 1378.9 1212.2 _'...6 0.0794 '_.O0(X) -I .7 5.2 1379 0.700 0.65_30.r_b70 0.6505-0.0198 0.0942 0.8_89
0.03_ 0.093 0.;048 1230.8 1.4_9 7 1229.1 L'_3._. -0.0_-_1 0.0000 -2.7 7.3 t420 0.740 0.14Y59 0.69r'-3_o 0._34-0.0327 0 08_b 0.8767
C.03_ 0.093 0.1048 1241.8 142¢,.6 1237.3 992._ -O.r_3,'_ 0.0000 -2.9 7.1 _430 0.748 0.b927 C.7024 2._4174-0.03¢)0 0.0855 0.878(,
0.03_ 0.093 0.1048 _231 .b 1416.4 1225.6 9_.1 -0.0316 0.0000 -2.q 7.0 1416 0.7446 0.o905 0.7002 0._r"-_-0.0359 0.0842 0.5780
0.041 U.103 O._;M 1271.2 1457.8 _241 I q_5.8 -0 1492-0.000, -4.2 5.7 'i58 0.775 0.7150 0.7240 0.7115-0.0534 0.0713 0.8851
9.04_ 0.!17 0.1329 1297.3 t499.6 1251.7 987.5 -0.20_-0.001_ -4.8 5.1 1_,_0 0.803 0.7381 0.7467 0.7352-0.0_3t 0.0_58 0.e_21
0.050 0.111 0.1434 1334.3 15,_.8 12_4.1 q_8 4 -0.29_3-0.0033 -5.8 4.2 1548 0.533 0.7624 0.770% 0.7603-0.0776 0.055_ 0.8999
(_._ 0 14, 0.1598 I387.5 1_)5.4 1277.5 987.4 -0.4032-0/,)037 -7 1 2.8 I_b (1._,"q 0.7917 0.797(, 0.7908-0._ 0.0387 0._098
0.059 0.,50 0.I692 1458.8 1694.7 1310.1 985.8 -0.a792-0.0_38 -6.0 1.9 IbC_b 0 922 0 8321 0.83_5 0.8316-0.t!79 0.0279 0.9244
,3.0_5 0.1M 0.1859 1528.8 1774.2 1339.2 987.9 -0.5r_73-0.0070 -q.0 1.0 1777 0.9_2 0.8_23 " .81_8 0. 8_o22-0.1362 0.0149 0.93_2
0.075 0.180 0.2143 IM3.0 1911.2 1375 q 987.4 -}.t_47-0.0128-10.2 -0.3 1916 1.027 0.0112 0.9103 0.9111-0.1M3-O.OOZab 0.954_8
0.0."5 0.189 0.2143 1635.7 191_.0 1373.6 "_.8 -0,M48-C.0t0_-10.0 -0 I !+15 1.02_ 0.9099 0.9098 0.c_099-0.1603-0.0008 0.q_'_3
0.074 0.!80 0.2,37 1637.0 1911.5 1374.5 "_J'/.O -0 _468-0.0107-IC.0 -0.1 1916 1.027 0.9112 O.qlln 0 r_i12-0.I_09-0.0012 0.9_':_
0.083 0.212 0.23_ 172I .7 2016.4 1404 b -_846 7 -O.b_-O.,'ATO-10._ -0.7 ,-"024 1.073 0.9445 0._3_4 0._444-0.t772-0.01t6 0.972:
0.093 0.237 0.2_82 18_2.2 2143.6:443.4 98_.7 -0.7150-0.C18_-_0.e -0.9 2153 1.125 0._8_ 0.9783 0 9810-0.1872-0.0!53 0.9901
0.103 0.201 0.2_51 I_.2 2223.5 14_9.2 987.5 -0.70%-0.0183-I0.8 -0.8 2234 1.154 1.0014 0.q_87 1.0013-0.18c_-0.0144 1.0007
0.112 0.28_ 0.3212 1887.0 2259 _ !488.1 985 2 -0._979-0.0108-10._ -0.7 2269 1.'_9 1.0114 1.0092 1.0114-0.1894-0.0121 1.?_'_I
0._22 ,3.30_ ,3.34_ 189_,.5 22O8.0 1504_ 98_ 7 -0.e_83-0.015_-I0 5 -G._ 2277 1.;71 1.012_ 1.0108 1.012_-0.1876-0.0101 1 0C_a8
0001-0001-106
TST-3r3_ F_4-I ',_-_ 231 ,° IO-I_:_ESS_3UT4 24 _ 8_23._ CONT. PAGE I02
0.140 O.3W-n_O.m,02_ 19_I 3 22_:_3.0IW"__-_3.4_.7 -0._,.3_)-0.0151-I0.5 -0.5 227b I I_ .0107 I.[N3_I 1.0107-0.I{3_)2-0.00_I 1-0058
0.140 0.3w3_O.J"}_ Iq_33._ 22_.4 1524.3 q_1.0 -0.(:_337-0.0151-I0.5 -0.5 2278 I _ .0104 1 0087 1.0103-0.18162-0.0(3'_I1.0CK_
0 140 0.3w'J_0.4(32_ lq_s2.7 2_.7 _3.2 q_2.8 -0 _:_3218-0.0150-I0.4-G.5 2277 1 1_b ._2 1.0(37o I.Df_I-O.185_3-O.CN3_39I.f)_._')
0.159 0.404 0.45_ 1':W32.q2_.b I'531._ c,,_24 -0._731-0.01_-I0.3 -0.4 227b I I_ (3L'_'_2I 007q 1.00_I-0.1837-0.00_9 I.0049
O.l_ 0.452 0.5113 1901.b 22-_7.3 1531 7 _2.4 -,._.b719-0.013_-.0.3 -0.4 227:3 1.165 .0088 1.00}(3771.0(3_3-0.18_-0.00_w_ 1.0047
0 197 0.502 0._71 I_.0 _7.5 1528.0 9_W3.3 -0._97-0.013_-I0.3 -0.3 227'5 1.167 .0101 I 00'_0 1.01CN3-0.1832-0.00_I i.00w_
0.217 0.550 0.Y'_222_@_.7 21_b7.5 1528.3 _:_2.2 -0._710-0.013_5-I0.3 -0.4 2275 I I_,_ ._ I.C,3_8_.00q_3-0.1833-0.00_:_I1.0048
0.235 0.5_ O..a75,B 1q_01.3 22(_8.0 1530.5 ':_2.4 -O.b71b-O.0136-10.3 -0.4 227b 1 11:_b .00_0 1 ..'-078 1 00'90-0.t83.4-0.00_5 '.004:_
0.25,¢. O._:_l_b0.7300 1B'9_.7 2267.1 152"_..2 ¢i_2 1 -0.(:_78-0.0131-I0.3 -0.3 2274 I 10_b .0009 1.0077 1.00_:_-0.1820-0.C,,5_7 I .0048
0.272 0._91 la "_lb 18<:J_.4 2_-_b5.7 1525.0 _.5 -0.t_9t-0.0133-I0.3 -0.3 2273 1 1_8 .010_, 1.O0'q_ 1.0100-0.1832-0.00t:_ 1 .0057
0.2":)1 0.73'_ 0.8355 i_.5 22_5.0 1534.3 _1.5 -O.bSq_O-O.0121-10.2 -0.2 2272 I lb5 .008_ 1.007<) 1.0005-0.1BC_7-0.003_ 1.0040
0.30q' 0.7_:_ 0._ 1_'::H.8 22o0._ 153_.5 _,_:)4.7 -0.M_-0.010'::)-I0.I -0.1 22t_7 1 l_b_ ._ 1.00_2 1._-0.t782-0.001_ 1.0030
0.328 0.834 0 9433 IB_.l 2258._ 1532._ 9'_.0 -O.M83-O.O107-10.O -'3 1 2205 I 15'-3 .0043 1.0040 1.0043-C. 77b-0.001_ 1.0023
,-,.3,48 0.884 1.0000 !_.4.5 2253.0 15.4C.0 1001 .1 -0.O372-0.C'03 -g '..3 '3.0 22'5q 1 152 O.'-3c-f_ 1.0000 0.gq_q-O._74b 0.0007 0.9_:)_
0.3.48 0.884 _.0030 1084.7 2253 _ 153,b.9 10(3! .3 -O.e4(J_-O.0104 -_._ C,.O 22t_3 ', 152 1.0000 1.0030 1.00C'0-0._753 0.0003 ',.Oe_.,O0
0001-0001-107
TST-3FJ6 I:_-_-I1N-_:,_o231.2 IO-F'RESSOUT4 24 _ 83@23.0._ PACE[ 103
RUN.SEG
231.2
HACH F_I/L RN PT P TTR TR _ ALPHA
0.821 4.33_ 9.8_ 2280 1465 55_.I 490.1 6_().6 5.00
CONF W N TE E TE vE LIE u1E PSIE OELU THETA THETI OSTAR DSTI H HI I_TH RTH1
19 104 45 0.34_ 1.152 440 1183 1165 1183 -9.9 0.1023 0.0112 0.0111 0.0283 0.0287 2.5 2.b 4.43r'JE*02 4.401E*02
Y YCI"I YIYE PL PC PR PW I'4 1'6 PSI DPSI I:_CC ML VIVE U/LIE UIIUIE W/UE WIIUIE RH01
0.009 0.024 0.0272 10(38.8 1224.6 1157.9 9<_:),5 0.I_B25-0.0203 5.0 14.9 1227 0,503 0.5329 0.5388 0.5149 0.0473 0.1372 0.8404
0.011 0.027 0.0312 1076.8 1218.8 1151.7 991,0 0.7164-0.0218 5.4 15.3 1221 0.5(wl 0.5341 0.5_ 0.5152 0.0510 0.1409 0.8407
0.011 0.028 0.0315 10i_7.4 1229.0 1158.8 9(38,0 0.6743-0.0200 4.9 14.8 1231 0.579 0.5474 0.5536 0.5291 0.0477 0.1401 0.8.433
0.011 0.02_3 0.0315 1083.5 1223.5 1150.5 qe_,2 0.7048-0.0213 5.3 15.2 1220 0.57=; 0.5444 0.5503 0.52r'JA 0.0507 0.142_; 0.8427
0.013 0.033 0.0377 1100.3 1246.8 11(>8.7 g_.2 0.6091-0.0171 4.2 14.1 1249 O.e_O 0._57 0.5728 0.5,487 0.0421 0.1379 0.8472
0.015 0.038 0.0,t29 1100.7 12¢_6.b 1168.0 965,5 0.55_-0.0129 3.b 13.5 1257 0.609 0.5740 0.5816 0.5582 0.0305 0.1340 0.8490
0.017 0.043 0.0494 1120.3 1277,8 117<).9 983.90..ihb_b-O.O0.47 2.0 12.5 1278 0.632 0.5940 0.6024 0.5799 0.0271 0.1283 0.8=33=3
0.022 o.or'-'_30.0(_2 I12_b.3 12'93.4 1178.6 c_1.1 0.3715-0.0018 1.5 11 .4 1294 0.650 0.0094 0.6184 0.5974 0.0161 0.1204 0.8=371
0.022 0.Or-'J5 0.0(:_2 1141.8 1300.9 1190.2 9(31,1 0.3430-0.0021 1.2 11.1 1307 O.b_b2 0.6200 0.6293 O.bOt_ 0.0128 0.1190 0.8'597
0.021 0.(7"J4 0.0614 1127.9 1294.7 1178.3 979.6 0.3F_1-0.0020 1.3 11.2 129_ 0.653 0.6119 0.6210 0.b002 0.0143 0.1190 0.8=377
0.02=3 0._ 0.070(3 11___1.2 13215.7 11g_.8 9(31 .I 0.2745-0.0011 0.4 10.3 1327 0.679 0.6349 0.6445 0.6248 0.0040 0.1_31 0.8033
0.02g 0.073 0.0e,25 1195.0 1371.7 1214.8 g_3.9 0.1186 O.(X]_O -1.2 8.7 1372 0.713 O.b_:_O 0.6738 0.br-_3-0.0141 0.100=3 0.8709
0.032 0.0_. 0.0933 123_ 1 1414.9 1232.4 geO.4 0.0070 O.O(X_ -2.5 7.4 1415 0.741 0.6871 o.bg08 0.6814-0.030_ 0.0883 0.8772
U.O3F3 O.0t_g 0.1016 1261 .7 1449.5 1248.7 994.3 -0.0_b(:,8 0.0000 -3.3 b.b 1449 0.761 0.7039 0.713.4 0.6993-0.0413 0.0808 0.8820
0.03_ O.0eg 0.1_16 1204.7 1453.4 12r-_.1 g9_.1 -0.0743 0.0000 -3.4 6.5 1453 0.760 0.7030 0.7;24 0.6985-0.0422 0.0797 0.8817
0.03=3 0.089 0.1013 1239.b 1427.4 1231.6 994 0 -0.0419 0.0000 -3.0 6.9 1427 0.745 0.690"/ 0.7002 0.685,8-0.0373 0.0825 0.8782
0.041 0.104 0.1187 1260.2 1456.1 1238.2 991.9 -0.10_:>4 0.0000 -3.7 6.2 14r'_ 0.769 0.7100 0.7192 0.70_9-0.0470 0.0763 0.8838
0.044 0.113 0.1284 12'90.8 149'0.6 1246.0 g_8.4 -0.2018-0.0016 -4.8 5.1 1491 0.797 0.7329 0.7414 0.7301-0.0_2_ 0.0649 0.8'::)07
0.0=3_10.129 0.14(_ 1346.4 1556,7 !268.7 '::_8.7 -0.3120-0.0037 -6.1 3.e lr-'_J8 0.839 0.7677 0.7749 0.7f:_0-0.0826 0.0=511 0.9018
0.054 ,:,.136 0.1548 139e.1 1620.9 1291.7 992.4 -0.3854-0.0037 -b.9 3.0 1622 0.875 0.7c_5 0.8017 0.7945-0.0975 0.0412 0.9113
0.0(_ 0.151 0.1720 1445.3 1678.1 130_.2 993.1 -0.482_-0.0037 -7.8 2.1 1679 O.gO_ 0.8203 0.8250 0.81g_-0.113.4 0.0297 0.9202
0.064 0.102 0.1840 1513.7 1756.b _333.0 994.7 -0.5420-0.00_>4 -8.8 1.1 1759 0.946 0.8_14 0.8542 0.8512-0.1318 0.01_8 0.9320
0.074 0.187 0.P127 1646.0 1914.3 1382.0 99" .8 -0.65g_-0.0121-10.2 -0.3 19t9 1.020 o.go_l 0.90r_ 0.g001-0.1624-0.0042 0.'::F'>47
0.073 0.18(:, 0.2119 1645.5 1911_.I 1380.4 g98.b -0.6576-0.0119-10.1 -0.2 1921 1,020 o.g(_1 0.g055 0.g0161-0.1620-0.0038 0 gr-_7
0 073 0.180 0.2116 1040.4 1919.3 13_t.5 99_.3 -0.648_-0.0108-10.0 -0.1 1924 1.021 0.9072 0.9089 0.g072-0.160_-0.0021 0.g_52
0.0_2 0.209 0,2378 1712.1 2001.9 1400.9 997.0 -0.b_-0.0169-I0.0 -0.7 2009 1.059 0.9346 0.9324 0.9345-0.1751-0.0120 0.9(>7_
0.002 0.235 0.2f_69 1813.b 2141.3 14r--_0.b 9<)8.1 -0.7127-0.0187-10.8 -0.9 2151 1.115 0.9744 0.9716 0.9743-0.1_-0.0154 0.9_68
0.102 0.L:_b0 0.2951 _8_>7.1 2225.0 1479.7 997.8 -0.7023-0.0174-I0.7 -0,8 223_ 1.146 0 9°_>4 0.9939 0.°/q_3-0.1875-0.0135 0.9981
C.111 0.282 0.3202 1890.8 2262.0 1493.0 99<).3 -0.6977-0.0168-10.b -0.7 2272 1.15c 1.0047 1.0024 1.0047-0.1881-0.0127 1.0025
0.121 0._0(> 0.347P 18<)8.9 2270.2 15C'_.7 9<_.3 -0.68%-0.01_7-I0._ -0,6 2279 1.164 1.0083 1.0063 1.0082-0.1809-0.0109 1.0044
0001-0001-108
TST-356 R4,-ITN-4Wb 231.2 [D-PRESSOUT4 24 JUN 83e23.Q,4CONT. PAGE 104
0.139 0.3'540.4017 1903.4 2270.3 !524.1 9<)7.2-0.6815-0.0148-10.4 -0.5 2279 1.103 1.0077 : ,.,,.,(W]1.0076-0.18c-_Q.-0.(]0931.00_I
0.13'90.35_ 0.4023 1901.8 2270.1 1522.9 993.b -0.5793-0.0145-I0.4 -0,.5227B 1.1_ 1.0090 1.0080 1.0096-0.18'5_-0.00891.0(751
0.139 0.35h 0.4020 1899.8 22_9.1 1519.8 991.7 -0.0795-0.0140-10.4 -0,5 2277 I.167 I.0105 ' ?"2_c_1.0104-0.18_53-0.00891.00r_
0.1=.,8 0.40I 0.4559 1902.3 22(:>9.1 1r--'_8.3 q67.8 -0.07r:_1;-0.0141-I0.4 -0.5 2277 1.170 1.0120 1.0112 ".012(:>-0.1848-0.000 1.(X:)¢_
0.177 0.4="_ 0.5112 1900.5 2208.7 1527.0 '":-'_.3 -0.6724-0.0137-10.3 -0.4 2270 1.172 1.013_ 1.012(:> 1.0139-0.1844-0.0074 1.0075
0.19(:> 0.497 0.5e,48 1901.1 2209.1 1527.1 96,4.4 -0.0739-0.013'9-10.3 -0.4 2277 1.173 1.0145 1.0131 1.0145-0.I848-0.0077 1.0078
0.214 0.544 0.0183 18qc .:--'_8.5 !527.4 964.2 -0._9-0.0130-10.3 -0.4 2270 1.173 1.0144 1.0133 1.0143-0.1833-0.0063 1.0077
0.234 0.594 0.0753 "_:,d.6 2207.8 1530.1 ':_B<:).4-0.04058-0.012<)-I0.2 -0.3 2275 1.108 1.0112 _.0102 1.0112-0.182_b-0._ 1.000,0
0.L_3 0.042 0.7296 1B<:_.5 22O8.7 1533.5 992.1 -0.(:Wr:_'8-0.0125-10.2 -0.3 2276 1.1ew5 1.004_ 1.008'9 1.0099-0.1817-0.(X)54 1.0053
0.271 0.08 <) 0.7834 18<)6.0 22(::>8.01537.2 994.9 -0.0570-0.0:18-I0.1 -0.2 2274 1.103 I._ 1.0073 1.(:X)B(}-0.1B01-0.00,41 1.0043
0.290 0.737 0.8370 IB<W:>.32266.1 1535.4 997.2 -0.br-X)0-0.0117-10.1 -0.2 2272 1.101 1.0052 1.0055 ;.0002-0.17qO-0.003 <) 1.0033
0.309 0.7'84 0.8906 1892.3 2202.5 1532.7 99<).5 -0.0537-0.0114-10.1 -0.2 22(:>91.157 1.0039 1.0033 1.0039-0.1787-0.003.4 1.0021
0.328 0.833 0.9467 188'5.q 2LT-_.9 1540.0 1002.2 -0.03(_-0.0102 -9.9 0.0 22(:>21.153 1.0006 !.000 <) 1.0008-0.1745 0.0003 1.(X)(_
0.346 0.880 0.<)994 '_84.2 22'34.5 !541.1 1(X33.9 -0.6331-0.010t -9.9 0.0 22b0 1.1r_0 0.cF_92 0.9994 0.9<;K)2-0.1730 0.00(0 0.999_
0.34b 0,88(3 l.O00(J 1885.2 22=35.4 1538.9 1003.0 -0.b373-0.0103 -9.9 0.0 22(:>11.152 1.0000 1.0000 1.0000-0.1746 O_(X)O(] 1.0_JO
0001-0001-109
TST-3r--_6P_,-I TN-be. 231 .3 ID-PRESSOUT4 24 JUN $3o23.04 PACE 105
RUN.SE(_
231.3
MACH F_/L F@_ PT P TTR TR (_ ALPHA
0.82.2 4,33.4 9.86 2280 1463 556.7 400,5 691.8 5.0(]
CONF W N YE ME rE vE UE uIE PSIE DELU THETA "FHETI {]STAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.346 1.151 440 1183 1106 1183 -9.9 0.1003 0.0113 0.0111 0.0E'85 0.028q 2.5 2.6 4.468E.,-02 4.41E*-02
Y YCI_ Y/YE PL PC _ PW Y4 Yb PSI [];::"_[PCC ML V/VE U/UE UI/UIE W/UE WI/UIE R!,.I]/
0.009 0.02.2 0.0255 1091.1 1220.6 115_.5 994.4 0.6754-0.0200 4.9 14.8 1223 0.5_I 0.5316 0.5376 0.513q 0.0.465 0.1360 0.8403
0.010 0.02_ 0.0295 I09_.5 1234.8 116,2.3 q_3.8 0.6115-0.0172 4.2 14.1 1237 0.577 0.5458 0.5525 0.5294 0.0409 0.1331 0.8432
0.011 0.027 0.0309 1111.0 1250.1 1177.3 _.1 0.5774-0.0153 3.8 13.7 1252 0.591 0.5584 0.5655 0.5424 0.0381 0.1326 0.8458
0.011 0.02.7 0.0304 1104.0 1243.1 1165.4 995.6 0.5_63-0.0141 3.7 13.6 1245 0.583 0.5512 0.5583 0.5358 0.0363 0.12'90 0.8443
0.012 0.031 0.0358 1117.4 125q.7 1177.8 993.3 0,538,4-0.01!0 3.4 13.3 1261 0.b03 0.5687 0.5763 0.5535 0.0342 0.1300 0.8480
0.014 0.036 0.0415 1127.8 1276.8 1181.8 993.3 0.4427-0.0034 2.3 12.2 1277 0.619 0.5829 0.5912 0.5696 0.0238 0.1231 0.8511
0.016 0.041 0.0464 1147.4 1302.8 1197.b 995.6 0.3_53-0.0017 1.7 11.5 1303 0.M1 0.0_317 0.6t05 0.58'9_ 0.0170 0.1203 0.855,4
0.020 0.052 0.058_ 1165.0 1329.9 1204.9 q'96.3 0.2746-0.0011 0.4 10.2 1330 0._:_4 0.6221 0.6314 0.6122 0.0040 0.110(:> 0.8603
0.020 0.051 0.0581 1100.8 1321.8 1200.4 995.3 0.2805-0.0013 0.4 10.3 1322 0.658 0.6170 0.6263 0.0071 0.0047 0.1104 0.8590
0.020 0.051 0.0584 1147.7 1315.7 1195.5 995.6 0.3311-0.0022 1.0 10.9 1316 0.652 0.6120 0.6211 0.0010 0.0111 0.1158 0.8578
0.024 0.061 0.0592 1174.2 1346.4 1209.b 996.1 0.2293 0.0(X)0 -0.2 9.7 1346 0.678 0.6344 0.643"9 0.6253-0.04318 0.1071 0.8633
0.028 0.071 0.Oe03 1188.0 130,4.2 1214.8 995.6 0.1644 0.000(3 -0.7 9.2 1364 0.694 0.M77 0.0574 0.6394-0.0062 0.1032 0.8_67
0.032 0.082 0.0929 1192.2 1370.5 1209.6 991.0 0.I02_ 0.000(3 -1.4 8.5 1371 0.704 0.6566 0.6662 0.M94-0.0163 0.0q¢,B 0.8690
0.035 0.068 G.0(:F_ !230.9 1417.1 1229.5 991.7 -0.0076 0.0000 -2.7 7.2 1417 0.740 0.6806 0.6902 0.(::=812-0.0325 0.0861 0.8771
0.035 0.0e8 0.099_ 1227.5 1411.0 1223.8 9<)0.8 -0.0202 0.0000 -2.8 7.1 1411 0.737 0.6836 0.6930 0.67814-0.0340 0.0842 0.8763
0.034 0.0_7 0.0<:K_ 1248.4 1435.b 1241.8 q'95.0 -0.0345 0.0000 -3.0 6.9 143(> 0.751 0.6952 0.7048 0.bq'02-0.03_J 0.0837 0.879O
0.040 0.101 0.1149 12158.5 1462.9 1247.5 9°_.b -0.1027 0.0000 -3.7 b.2 1463 0.769 0.7102 0.71<:}4 0."t061-0.0465 0.0765 0.8839
0.044 0.111 0.1206:311.7 1514.1 12f:>2.2 9'q6.5 -0.2178-0.0019 -5.0 4.9 1515 0.802 0.737,o 0.7459 0.7350-0.0053 0.0_.7 0.8922
0.050 0.126 0.1434 _355.0 15_5.b 1270.4 g<:_.5 -0.3042-0.0037 -6.0 3.9 1567 0.835 0.7647 0.7719 0.762'9-0.0811 0.0518 0.q(X)q
0.053 0.136 0.1543 139q.3 1(:>21.2 1295.0 ':)'98.5 -0.3807-0.0037 -6.9 3.0 162.2 0.869 0.7914 0.7975 0.7903-0.0963 0.0414 0.9099
0.059 0.149 0.16 °. 1445.9 1676.5 1304.2 995.5 -0.4701-0.0037 -7.q 2,0 1678 0.9(33 0.8182 0.8226 0.8177-0.1144 0.0281 0.9195
0.063 0.159 0.I_,_ 1501.1 1739.9 1326.5 992.7 -0.5355-0.0(_t -8.7 1.2 1742 0.940 0.8465 0.8494 0.8464-0.12_/9 0.0176 0.9302
0.073 0.185 0.2111 I626.9 1895.7 1372.4 992.7 -0.6427-0.0105-10.0 -0.1 1900 1.015 0.9033 0.q031 0.9033-0.1587-0.0013 0.q_35
0.073 0.185 0.2108 1627.3 18'97.1 1372.1 993.2 -0.b,422-0.0105-10.0 -0.1 lq01 1.015 0.9035 0.q033 0.9035-0.1580-0.0012 0.953_
0.073 0.1EY5 0.2103 162'9.4 18<:)3.4 136"7.3 9<)(3.0 -0.0635-0.0126-I0.2 -0.3 _898 1.017 0.9045 0.9036 0.q045-0.1628-0.0053 0.q540
0.0_1 0.20_ 0.2342 1706.2 1_.3 1402.1 993.7 -0._876-0.0156-10.5 -0.6 2003 1.059 0.9350 0.9332 0.9350-0.1730-0.0102 0.9O78
O.Oql 0.232 0.2636 1801.6 2125.2 1441.7 992.7 -0.7148-0.018" 10.8 -0.9 2135 1.113 0.9736 0.9700 0.9734-0.1857-0.0161 0.':)8_
0.100 0.2'55 0.2_qq 1_.I 2213.4 1467.3 992.5 -0.709O-0.0,83-1Z.8 -0.9 2223 1.147 O.':F:_q 0._F:_41 0._:>8-0.1891-0.0154 0.cF)84
0.10<) 0.277 0.3150 18_b.5 2257.8 1493.5 994.3 -0.6921-0.(161-10.% -0.7 2267 1.161 1.00_8 1.0047 1.0068-0.1873-0.011q 1.0036
0.119 0.302 0.3442 !8o_.9 2268.4 150,4.9 °/94.3 -0.bc-K_-0.C159-10.5 -0.7 2277 1.165 1.0094 1.0073 1.0094-0.1874-0.0116 1.0C'f-_O
0001-0001-110
TST-3W_ PH-1 TN-b8 231,3 [D-PRE_SOUT4 24 JUN 83e23,0A CONT. PAC.,,EI0_
0.1313 0.3=51 0.39o_ 1901.0 2268.0 1522.1 991.4 -0.b809-0.0147-I0.4 -0.5 2276 1 .Ib7 1 .0108 1.0091 1.0107-0.18w'_-0.00g0 1.00Q3
0.13E3 0.3=51 0.3q96 1903.3 2289.2 1524.7 9<)3.7 -0.b818-0.0149-I0.4 -0.0 2277 1.165 1.0098 1 .0080 1.0097-0.1_-0.0098 1.0052
0.13_ 0.3=51 0.3996 190! .0 2267.5 1517. _ "-).4 -0.8872-0.0155-10.5 -O.b 2276 1.168 1.0119 1 .0099 1.0118-0.1872-0.010g 1.0(3_,
0.1% 0.397 0.4521 1903.1 22f:>7.5 1530.6 9<)1.2 -O.b70b-O.0142-10.4 -0.5 2275 1 .lb7 1 .010_ 1.0091 1.0106-0.1847-0.0087 1.0057
0.176 0.447 0.50_:_ 1902.8 22t_7.5 1531.b 992.4 -0.6745-0.0140-10.3 -0.5 2275 1.165 1.0099 1.0084 1.0099-0.18,41-0.0082 1.0053
0.195 0,495 0.5634 190=3.0 2267.6 1535.5 9<)3.7 -0.b751-0.0140-10.4 -0.5 2275 1.165 1 .00_2 1.0077 1.00g2-0.18.41-0.0083 1.0049
0.214 0.543 0.b183 1902.9 2268.5 1536.9 994.9 -0.f:_72-0.0131-10.3 -0.4 227b I .164 I .O(_E_ 1.0074 1.0086-0.1824-0.00_7 1.0G46
0.232. 0.58q O.b7(_ 1903.6 2268.2 1538.0 997.8 -0.b_:_0-0.0132-_0.3 -0.4 2275 1.161 1.0069 1.0(757 1.0069-0.182.2-0.0008 1.0037
0.251 0.638 0.7259 19(73.1 22f:_.9 153=5.5 I(773.4 -0.bb40-0.0127-10.2 -0.3 2274 1.158 1.0051 1.0040 1.0050-0.1810-0.00_::_ _.0027
0.2(:_9 0.683 0.7779 1899.8 22f:_.9 1535.7 ef:_.3 -0._:_<t-0.0125-10.2 -0.3 2274 "_.lbO 1.(X_2 1.00W-_Q1.0002-0.1810-0.0057 1.0033
0.288 0.733 0.8338 18<:_.2 220,4.1 1537.6 1000.8 -0.0554-0.011b-I0. '_ -0.2 2270 1.157 1.0040 1.0033 1.0040-0.1790-0.0041 t.0021
0.307 0.780 0._I 1892.2 2262.1 1533.2 c;v_.9 -0.b533-0.0114-10.I -0.2 22t_ 1.159 1.0057 1.0051 1.0(_7-0.1789-0.0037 1.0030
0.327 0,832 0.94_b 1888.5 2257.2 1533.9 998.5 -0.b494-0.0109-10.0 -0.2 2263 1.1_r--_ ' m_-_ 1.0030 1.0035-0.1777-0.0029 1.0019
0.34b 0.879 1.0000 1884.4 2254.0 1536.4 1000.9 -0.M02-0.0;04 -9.9 -0.I 22b0 1.153 1.0012 1.0010 1.0012-0.1754-0.0010 1 O00o
0.34_ 0,879 1.0000 1883.9 22_3.3 1539,7 1002.7 -0.6355-0.0102 -9.9 0.0 2259 1.151 1.0000 1.0000 1.0000-0.1742 0.0000 1.0000
0001-0001-111
TST-356 PH-I TN-_ 2_,I 1D-PFESSOUT4 24 _ 83@23.04 PAGE 107
AtlN.SEQ
232.1
MACH Fa_I/L_ pT P TTR TR _ ALI:_
0.8,7.21.508 3.43 769 494 543.5 478.9 233.4 5.00
C(3NF W N YE ME TE vE uE UIE PSIE DELU TNETA _TI DSTAR [)STI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.34b 1.123 43A 11m_b1123 1h_b-11 .5 0.L:rJ090.0323 0.0331 0.0730 0.0776 2.3 2.3 4.46<E-'02 4.573([*02
Y YCM YIYE _ PC _ _ Y4 YB l:W3[DPSI PCC ML VIVE U/LIE UIIUIE w/UE WIIUIE RHOI
0._ 0.021 0.0235 340.8 414.2 433.0 353.7 3.3781-0.8452 20.8 38.3 437 0.54>8 0.5482 0.4994 0.4301 0.2522 0.3399 0.8500
0.010 0.02_ 0.0295 337.1 414.7 434.7 353.2 3.3932-0.8515 26.9 38.4 439 0.570 0.5555 0.5057 0.4354 0.2r"Jdb2 0.3450 0.8515
0.010 0.02_ 0.02'_ 339.4 419.8 438.1 353.2 3.1819-0. 7152_ 25.9 37.4 443 0.588 0.SeW_ 0.5205 0.4503 0.2524 0.3442 0.8'538
0.010 0.0_} 0.0301 338.5 418.7 437.0 363.0 3.1841-0. 7635 25.9 37.4 442 0.580 0._ 0.5!84 0.4485 0.2514 0.3429 0.8534
0.012 0.031 0.03FJ2 334.8 416.0 434.7 352.5 3.1376-0. 7431 25.b 37.2 440 0.582 0._ 0.51(_) 0.4469 0.2477 0.3388 0.8526
0.014 0.03s3 0.0400 343.1 428.9 444.7 352.5 2.9020-0.039_ 24.4 3_.0 451 0.613 0.5892 0.5474 0.4708 0.2488 0.34_1 0.8586
0.015 0.039 0.0446 340.3 429.4 442.9 3F--j2.0 2.7130-0.5031 23.4 34.9 451 0.611 0.5872 0.5501 0.4810 0.2378 0.33150 0.8582
0.020 0.050 0.0_72 347.4 442.9 452.6 3r_.5 2.4r"J43-0.4(_16 21.8 33.3 463 0.(_14 0.6168 0.5845 0.51r"_1 0.2337 0.3388 0.8048
0.020 0.050 0.0572 343.8 438.2 447.0 353.0 2.4115-0.4404 21.5 33.0 457 0.6213 0.(_24 0.5721 0.5051 0.2252 0.3282 0.8016
0.020 0.050 0.0572 347.4 443.8 451.8 3F_2.6 2.3011-0.4315 21.1 32.7 463 0.(_14 0.0163 0.r"JS_7 0.5189 0.:)207 0.3320 0.8(_17
0.024 0.0_1 0.0094 349.7 448.5 452.5 353.0 2.1670-0. 3W)2_ 1g.7 31 .2 4_ 0.650 0._217 0.5974 0.531b 0.2139 0.3223 0.SW:w_
0.028 0.072 0.0(}17 356.7 457.8 455.1 353.0 1.8372-0.2090 17.4 2g.0 472 0._5 0.6351 0.0184 0.r"f'_ 0.1943 0.3076 0.8_92
0.032 0.0t32 0.0931 355.8 4r"_5.0 448.9 353.0 1.7093-0.22B3 Ib.3 27.8 407 0.653 0.62_) 0.6118 0.5523 0.1791 0.2917 0.8_67
0.03_ 0.0g0 0.1028 353.0 445.0 437.6 353.0 1.7010-0.2(_0 15.7 27.2 455 0.622 0.5975 0.5871 0.5314 0.1e_18 0.2732 0.8(_35
0.030 0.090 0.1029 350.2 439.0 433.1 352.5 1.7507-0.2223 16.2 27.7 450 0.(_3_ 0.5850 0.5735 0.5180 0.1(=_61 0.2717 0.8577
0.035 0.09(} 0.1020 353.5 440.4 437.5 352.1 1.8707-0.L:_---w5 17.2 28.7 452 0.617 0.5924 0.5776 0.5195 0.1789 0.2849 0.8_03
0.041 0.104 0.118_J 353.1 438.1 430.9 352.1 1.e_81-0.2044 15.b 27.1 448 0.e_3_ 0.r'_11 0.5713 0.517:} 0.1591 0.2(:M65 0.8r"_69
0.1143 0.110 0.12_ 357.0 442.0 431.b 3f'_..I 1.5_53-0._711 _4.4 25.9 450 0.611 0.5876 0.5_09 0._ 0.1489 0.2r-JJ_7 0.8583
0.0rb0 0.128 0.1450 358.2 439.7 42_.I 3r'_.I 1.3914-0.1318 12.b 24.1 446 0.(_0 0.5772 0.5749 0.52_8 0.1285 0.23_g 0._
0.0w53 0.13_ 0.1530 3_1.8 441.5 424.0 352.1 1.2819-0.1074 11.5 23.0 447 0.tW32 0.5788 0.5789 0.5328 0.1175 0.2201 0.8_"J_M
0.0_g 0.149 0.1693 371 .7 450.9 427.7 352.1 1.0952-0.0_81 9.5 21.0 454 0.623 0.5':)80 0.001g 0.r_'381 0.1009 0.2148 0.8_06
0.0_3 0.159 0.1813 378.2 453.0 422.8 352.1 0.8487-0.0358 b.8 18.4 455 0.624 0.5992 0.6072 0.r:W:_7 C.0720 0.18_9 0.8e_3
0.073 0.185 0.2100 392.0 465.3 424.2 3_2.b 0.5_33-0.0138 3.7 15.2 4_M) 0.652 0.023_ 0 0._5.' 0._W018 0.0409 0.1630 0.8e_l
0.073 0.185 0.2104 389.7 460.7 418.5 362.{} 0.5093-0.0077 3.1 14.6 461 0.639 O. ; _-: _,.c_41 C.5927 0.0334 0.1542 0.8038
0.073 0.18_ 0.2112 397.1 471.0 427.6 352.8 0.5187-0.0088 3.2 14.7 472 0.t_=. 0.6353 0.0474 0.0145 0.03_'J8 0.1b12 0.8_92
0.082 0.20(3 0.23_g 399.4 4eWb.1 415.5 352.6 0.2742-0.0011 0.4 11 .9 4(_b 0.052 0.6240 0.C)_:>8 0.6100 0.0040 0.128_J 0.8_65
0.092 0.233 0.2_31 411 .b 476.3 418.7 ._F'_2.b 0.11(_) O.0000 -I .2 10.3 476 0.677 0.M59 0.0591 0.6355-0.0141 0.1155 0.8719
0.101 0.257 0.2925 42(3.4 492.2 423.0 352.8 -0.0817 0.0000 -3.5 8.1 492 0.714 0.6770 0.6903 0.6709-0.0419 0.0949 0.8800
0.110 0.280 0.318'5 439.5 4_J.b 414.1 352.1 -0.3700-0.0037 -6.8 4.8 4°_ 0.724 0.68_3 0.bgw'p_ 0._840-0.0824 0.0_71 0.8823
0.119 0.3(]3 0.3447 4_].4 514.3 410.8 352.1 -0.5472-0.00_b -8.8 2.7 515 0.704 0.7204 0.7265 0.719_-0.1129 0.0339 0.8<)18
0001-0001-112
TST-356 F_4-ITN-_b 232.1 I0-1_I_ESSOIJT4 24 _ 83@23._ C01_T.PACE 108
0.138 0,351 0.3q6q 504.0 568.1 434.9 352.0 -0.70':K)-0.0182-10.8 0.8 570 0.805 0.8041 0.80_2 0.8041-0.1532 0.0_08 0.9182
0.138 0,350 0.3964 50_.q _.6 432.8 352.0 -0.7507-0.0233-11.3 0.3 571 0.867 0.8(]c-_ 0.8063 0.8055-0.1605 3.0038 0,9180
0.138 0,350 0.39e,4 ¢-_.2 5_,7.2 427.3 351.8 -0.8129-0.0310-12.0 -0.5 570 0.866 0.8051 0.8037 0.e050-0.1709-0,0067 0.9185
0.157 0.3gq 0.4534 544.8 606.6 445.8 352.0 -0.8738-0.0350-12.7 -1 .I 613 0.932 0.8573 0.8536 0.8'571-0.1918-0.0170 C,9373
0.176 0.448 0.509_ 595.9 009.2 4_t.b 351.5 -0.9519-0.0414-13.5 -2.0 675 1.018 0.9232 0.9162. 0.9227-0.2201-0.0319 0.9(:_41
0.195 0.4q5 0.5627 610.9 703.9 476.5 351.5 -0.8932.-0.0371-12.9 -1.3 710 1.060 0.95,44 0.g4¢;_ 0.95,41-0.2170-0.0224 0.9780
0.215 0.545 0.6197 638.1 732.9 488.7 351.5 -0.8819_0.03_:_7.-12.8 -1.2 73q 1.094 0.9793 0.9748 0.g791-0.2.206-0.0210 0.9_8
0.233 0.592 0.6731 649.5 751.1 500.2 351.3 -0.8467-0.0336-12.4 -0.8 757 1.114 0.9=:)38 O._K)7 0.9937-0,2173-0,0147 0,o.969
0.251 0,637 0.7247 652.5 750.5 503.2 351.3 -0.8351-0.0327-12.2 -0.7 762. I .120 0.9_,_0 0.9953 0._79-0.2161-0.0126 0._
0.270 0,685 0.7792 _3.5 759.7 509.5 351.3 -0.8085-0.030.4-12.0 -0.4 765 1.123 1.0000 0.9985 1.0000-0,2114-0.0074 1.0000
O.2eq 0.735 0.8360 653.5 760.6 511.8 350.9 -0.7':;_8-0.02q0-11.8 -0.3 700 1.!25 1.0011 1.0001 1.0011-0.20'92-0.0(00 1.000o
0.30El 0.784 0.8q10 653.2 761.6 513.2 351.3 -0.71845-0.0275-11 7 -0.1 767 1.125 1.0011 1.000_ 1.0011-0,20_b-0.0024 1.000o
0.328 0,832. 0.9461 653.5 761.4 514.2 351.3 -0.7844-0.0275-11.7 -0.1 700 1.124 1.0010 1.0005 1.0010-0.2006-0,0024 1.0005
0.346 0.879 1.0000 653.2 7(:_..1 517.4 351.3 -0.767(:.-0.0254-11.5 0.1 7q67 1.125 1.0(D12 1.0014 1.0012-0,2031 0.0011 1.0(X_
0.346 0.879 1.0000 _.53.2 761.6 516.b 351.8 -0.7729-0.0260-11.5 0.0 700 1.123 1.0000 _.OC,30 1.0000-0,2039 _.0000 1.0000
0001-0001-113
TST-SFJ6 PH-I TN-_odb 232.3 10-I°RESSOIjT4 24 _ 8_23.04 P_C,_Zi09
2.'_,3
MACH RN/L FIN PT P TrR I"R @ ALPHA
0.823 1.517 3.45 770 494 911.0 477.1 233.9 c_.O(_
CONF W N YE HE TE vE LIE uIE PS'.E OELU THETA THETI _'STAR DSTI H HI RTH RTHI
19 104 45 0.349 1.127 432 I148 1125 1148-11.3 0.2r-'_400.0322 0.032b 0.0709 0.0745 2.,_ 2.3 4.491E_02 4.SJISE*02
Y YC_.M YIYE PL PC PR PW .Y4 Yb PSI I::Ix_IPCC ME VIVE U/LIE UIIUIE I/LIE WIIUIE RIJ(:]/
0.00_ 0.020 0.0222 349.6 430 439.1 3'53.7 2.458&-O.46(:W:)21.8 33.1 448 O.Sgg 0.574b 0.5440 0.4812 0.2178 0.3140 O.8_l_b
0.010 0.02_ 0.029(} 34_.4 431 .4 440.1 :)53.5 2.=_a03-0.4053 21.8 33.1 449 G.(W:)30.57':)00.5482 0.4850 0.2193 0.3163 o.sr'bs_
0.010 _.02_ 0.0290 34,4.8 431.3 438.0:353.5 2.::_:JB3-o.'m3,4021.2 32.5 _ O._'JOl0.5771 0.5488 0._ 0.2127 0.3100 0.8552
0.010 0.02_ 0.0290 34B.7 4:'_:,.2443.2 3'53.5 2.3476-0.42_7 21.0 32..3 453 0.0_5 0.5893 0.50(,g 0.4979 0.2157 0.3153 0.8578
0.012 0.030 0.0335 347.3 43,-3.3 aaa.9 353.5 2.3162-0.4156 20.B 32.1 456 0.622 0.5953 0.5674 0.5042 0.2157 0.3i05 0.8591
0.014 0.035 0.0395 344.0 440.0 445.O 353.5 2.2506-0.3923 20.3 31.7 458 0.627 0.5997 0.573,l 0.5105 0.212_ 0.3147 0.8_)I
0.010 0.041 0.0,&60 341.0 436.5 _12.8 353.5 2.2B39-0.4041 20.6 31.9 491 0.618 G.5920 0.9551 0.502_ 0.2122 0.3127 0.8584
0.020 0.052 0.0581 347.8 445.0 #,47.6 353.5 2.0622-0. 3323 19.0 30.3 _ 0.637 O.bOe9 0.5871 0.5295 0.2022 0.3073 0.862.2
0.020 0.05', 0.0673 347.8 4/_5.1 _.7 353.5 2.0229-0.3112 18.5 29.8 _I 0.037 0.6085 0.581_I 0.5279 0.1971 0.3026 0.80_21
0.020 0.051 0.0573 3r-_.5 451.4 451.1 353.5 1.90S_-0.2<_3 t8.2 29.0 407 0.050 0.6203 0.6006 0.53°,_ 0.19_1 0.3059 0.8/>49
0.024 0.0/_ 0.06_0 349.4 447.9 445.0 353.5 1.9105-0.2732 17.6 28.g _ 0.637 0.6092 0.5923 0.5335 0.1874 0.2941 0.8/:_.3
0.028 0.070 0.0791 35,1.0 4r-_.8 445.0:, 353.5 1.72c_-0.2159 lb.0 27.3 _ 0./:_1 0.0151 0.6031 0.5,1_7 0.1735 0.2818 0.8037
0.032 0.0_?- 0.0924 353.7 450.7 4.41.0 353.5 1.6379-0.Iq07 15.1 2_.4 461 0.035 0.6073 0.59_3 0.5441 0.1611 0.20'_ 0.8/_19
0.038 0.097 0.1091 357.2 4r'r_.1 438.7 353.5 1.50_1--0.15_50 13.8 2_.1 461 0.634 0.00_6 0.t_08 0.9193 0.1474 0.2572 0.8_17
0.03_ 0.09_ 0.10498 353.5 445.6 433.1 353.5 1 .5203--0.1589 13.9 25.2 491 0.017 0.5908 0.5848 0.5344 0.1450 0.2519 0.8r'_'_'__1
0.C38 0.097 0.1091 357.8 453.5 438.1 352.4 I.-:479-0.1437 13.2 24.5 401 O.M1 0.0122 0.(:,079 0.5572 0.1424 0.2539 0.8_30
0.041 C,.105 0.1187 357.3 451.4 434.9 _-_2.4 1.40a51-0.1349 12.8 24.1 459 0.634 0.0001 0._:}29 0.5535 0.13R_4 0.2471 0.8_!0
0.04_ 0.116 0.1315 31:_.8 491.9 435.8 362.0 1.3270-0.1181 11.g 23.2 462 0.M2 0.0136 0.0122 0.5038 0.1294 0.2421 0.0_33
0.050 0.128 0.1442 3_3.4 491.9 432.0 352.4 1 .2178-0.0923 10.8 22.1 4_0 0.637 0._92 0.0102 0.5_L4 0.11(95 0.2293 0.80>23
0.057 0.144 0.1_-X) 3_7.0 452.9 42_.I 352.0 1.0477-0.0O22 9.0 20.3 454> 0.629 0._:_310 O.tK)_) 0.5_42 O.0<M_O 0.2088 0.SWx_
0.060 0.152 0.1714 370.7 451.7 420.4 352.4 0.8850-0.0409 7.2 18.5 491 0.621 0.5947 0.b016 0.5W)38 0.07(>4 0.1891 0.8590
0.0_ 0.106 0.18{)9 374.9 449.4 413.3 3'51.8 0.693_-0.0208 5.1 10.4 451 0.014 0.5880 0.5972 0.[.,_39 0.0537 0.1065 0.8575
0.076 G.192 0.2167 388.4 458.7 414.5 3r-02.4 0.45_9-0.0042 2.5 13.8 459 0.034 0._5 0.6179 O.r-JS':_ 0.02%¢o 0.1444 0.8_17
0.0"_ 0.192 0.2172 390.3 44_1.0 413.3 352.4 0.3081-0.0017 1.7 13.0 4_1 0.640 0.0115 0.6233 0.59r--J8 0.0184 0.1375 0.80_8
0.070 0.192 0.2107 -_.7.0 451.9 403.2 362.0 0.285,5-0.0014 0.5 11.8 452 0.o17 0.5908 0.0025 0.5783 0.00'5t 0.1208 0.8581
0.004 0.215 0.2422 395.8 458.2 405.3 351.8 0.1M9 0.0000 -0.7 10.b 458 0.034 0.(:_3_3 0.6183 0.59_b0-0.0077 0.1115 0.8010
0.094 0.23 <) 0.2_93 407.0 4,06.8 405.7 352.0 -0.0212 0.0000 -2.8 8.5 407 0.056 0.0254 0.(>370 0.6186-0.0314 0.0923 0.80_1
0.104 0.2_3 0.2974 422.2 483.8 413 3 352.0 -0.1342-0.C002 -4.0 7.3 48.4 0.097 0.0614 0.0728 0.05_1-0.0470 0.08_ 0.8750
0.113 0.2'86 0.3228 439.5 497.1 413.7 352.0 -0.3_o_5-0.0037 -0.7 4.0 497 0.721_ 0.6870 O.o(:NS_l0._:;,8_-0.0.820 0.0550 0.8_Ig
0.122 0.311 0.3511 405.1 518.0 414.5 352.0 -0.0478-0.010;'-I0.0 1.3 519 0,772 0.72o5 0.7280 0.7253-0.1288 0.0102 0.8<)2_
0001-0001-114
TST-3Y-ombF_r4-1TN-_bdb232,3 10-I:_ESS_,JT4 24 _ 83e23,0A CONT. PACE 110
0.139 0._ 0._ r-a(]CLb_7.0 433.3 352.3 -0.b72A-0.O137-10.3 1.0 _ 0.B4_2 0.7_W:_A0.8020 0.7993-0.1_bl 0.0"37 0.CJl(:K)
0.13<)0.3rM 0.39q43 4_.3 5(rob.2 433.1 _.3 "-0.M_-0.OI0(_-I0.0 1.3 5_7 0._ 0.7978 0.8012 0.7976-0.1418 0.017b 0.g155
0.140 0.3135 0.4001 500.1 _g.7 43.&.b 352.3 -0J_4OI-0.010JI -9.9 1.4 571 0.Beth 0.8(_-n_j0.80_I 0.B(_23-0.1AI20.0192 0.g171
O.15g 0,403 0.4545 538.7 6437.1 444.9 352.3 -0.8139-0.0311-12.0 -0.7 bll 0.928 0.8522 0.St-jOe 0.8521-0.1809-0,010_ 0.9350
0.17'8 0.d51 0.5091 583.3 659.7 459.4 352.1 -0.8956-0.0372-12.9 -I .6 (_b5 1.004 0.9099 0.90A50.qOq_-0.2072-O.0253 0.9581
0.197 0.501 O.r'j649 610.4 (:>9<).4 474.2 352.1 -0.8_73-0.0351-12.6 -1.3 705 1.053 0.94_b 0.9,121 0.qU1_3-0.2105-0.0213 0,9743
0.217 0.551 0.{_218 638.4 735.5 488.0 351.6 -0.872_-0.03'55-12.7 -1,3 742 1.097 0.9787 0.9738 0.9784-0.218(>-0.0230 O.qe94
0,235 0.598 0.6750 (_i/_.9 7r-b2.2 42.1 351.6 -0.8279-0.0322-12.2 -0.9 758 1.115 0.9915 0.9e84 0 /:)913-0 . 2132-0 . 01543 0.9957
0.254 0.(>45 0.7282. 05._.9 759.7 505.0 351.6 -0.8180-0.0315-12.1 -0.8 765 1.123 u.q972 0.9944 0.9971-0,2125-0.0132 0.9986
0.273 0.694 0.7829 054.1 762.7 509.3 351.6 -0.8002-0.._294-11.q -0.5 7(:>8 ,.12_b C.9991 0.9972 O.9q91-O,2093-O.OCF_ O.qqq_
0.291 0.740 0.8347 _54.0 7M.3 510.2 351.2 -0.7890-5.0280-II.7 -0.4 7_9 1,128 t.0008 0.9993 1.0007-0.2073-0.0072 1.0004
0.310 0,788 0.88_, e'_.5 7M.3 511.1 351._ -O.77r'_2-O,O2_b3-11.6 -0.2 769 1 127 1.0000 0.9991 O.q'qcY)-O,2043-O.O043 1.0000
0.329 0,837 0.9442 6u-.5 7_5.0 513.0 351.6 -0.7657-0.0252-11.4 -0.I 770 1.127 1.0003 0.q098 1.0003-0,_-'023-0.0023 1.0002
0.349 0.887 1.0(311 _51.1 765.0 515.7 351.4_ -0.7458-0.0227-11.2 0.1 769 1.127 1.000(3 1.0003 1.0000-0._981 0.(301@ ;.0C_30
0.349 0.88_ 1.0000 651.1 7M.8 513.4 351._ -0.7545-0.0238-11.3 0.0 7_ 1.127 1.0000 1.0000 1.0000-0,199r4 0.04300 T OOt_
0001-0001-115
TST-35_ PN-I TN-66 232,5 ID-P'I::t£SSOUT4 24 JUN 83e23,0.4 PAGE 't1t
laJN.S£_]
232,5
,RACH F_N/L F@I PT P TTR f'R (_ ALI_
0.823 _ 523 3.d7 771 494 540.5 476.0 234.4 5.00
CONF W N YE ME _ vE LIE uIE l:w:JIEOF___.LUTNETA THETI [:)STAR b--'STI H HI RTH RTHI
19 IOA 45 0.347 1.12'8 431 1147 II_:) 1147-11 .I 0.270(] 0.033,4 0.0335 0.0733 O.07(w_, 2.2 2.3 4.b73E.-02 4.(:_,4E,.02
v YCI'_ Y/YE _ _ RR _ Y4 Y6 PSI {:PSIPCC MI_ v/VE u, _ UI/UIE W/LIE w1/u1;-_ RI..IO/
0.007 0.018 O.02(X) 336.2 ,II0(_.6421.6 _.4 3.0(_3-0.7206 25.4 3w_.5 427 0.539 0.5202 0.478<)0.418.40.2272 0.30_:;0.5.43.4
0.009 0.023 0.02(:x3 332.7 408.5 423.4 352.0 2.97(WZ)-0.6721 24.8 35.9 42<) 0.5.48 0.5288 0.4890 0.428,4 0._ 0.3100 0.8451
0.009 0.023 0.02(_ 331 .! 406.5 42.4.3 352.0 3.0223-0.692_ 25.1 3_.I 430 O..r-e510.5313 0.490,11 0.42'91 0.2293 0.3132 0.8455
0.00_ 0.023 0.0257 335.0 413.8 428.5 352.0 2.9217-0.(_483 24.5 35.6 435 O.SW_ O.r--_lJ_ 0.5048 0.4.427 0.2305 0.3172 0.8&81
0.011 0.027 0.0312 33_.2 420.4 433.5 352.0 2.73,40-0.5712 23.5 34.6 441 0.585 0.5_16 0.r-'_48 0.4_24 0.2282 0.3187 0.851_
0.012 0.031 0.0349 338.7 42'8.0 438.5 351.8 2.5322-0.4933 22.3 33.4 4.47 0.605 0.57':),4 0._3 0.483<) 0.2241 0.3188 0.855_
0.015 0.037 0.0_ 339.1 429.4 437.4 352.0 2.38(_-0._116 21.3 32.4 448 0.604 0.5792 0.r-_96 0._18'_ 0.2147 0.3104 0.8553
0.018 0.0,II5 0.0517 3,40.8 433.2 438.5 351.8 2.23'_-0.3884 20.3 31.3 450 0.612 O.r-"_)(_ O.r"_:,050.5008 0.2070 0.3050 0.8"-_9
0.018 0.045 0.0517 345.6 4,110.4 443.2 352.0 2.12..27-0. 34_8 19.3 30.4 4r'_ O.e_x) 0.(_09 0.5777 0.5182 0.2028 0.30_2 0.8001
0.018 0.0,45 0.C_17 343.3 438.3 441.1 352.0 2.1214-0.3,_3 19.3 30.4 45_ 0.623 0.5059 0.5730 0.5140 0.2010 0.3015 0.8590
0.022 0.057 0.0_. 343.3 435.9 435.6 352.0 1.g895-0.2993 18.2 29.3 450 0.611 0.5848 0.5_59 0.5090 0.18_5 0.21_3 0.85_5
0.027 0.0_8 0.0767 3,_.4 437.4 435.6 352.0 1.9232-0.2772 17.7 28.7 ,11510.613 0.r"_4_90.EW:)'_ 0.5145 0.1816 0.2'82.2 0.8570
0.030 0.077 0.0_78 342.8 432.7 42_.9 352.0 1.758_-0.2248 16.2 27.3 443 0.593 0.5w_7 0._ 0.505._ 0.1619 0.2(:_8 0.8531
0.03_ O.O':W30.1027 352.3 445.0 435.6 352 " _.6330-0.1894 15.0 2_.I 455 0.62.4 0.5'_7 0.5873 0.5359 0.1576 0.2e,2'5 0.8592
0.03_ 0.0"_: 0.1029 353.2 445.9 43_.7 352.0 1.639_,-0.1912 15.1 2_.2 4r"_ 0.627 0.5990 0.5893 0.5377 0.1589 0.2"(:wii 0.8597
0.03_ 0.091 0.103,2 3_-3_.4 441.1 433.6 351.9 1.6938-0.20_,0 15.6 2(}.7 #,51 0.615 0.5888 0.5778 0.52_1 0.1615 0.2t_l& 0.8574
0.039 0.100 0.1135_ 352.8 444.1 430.8 351.9 1.48<_-0.1525 13.6 24.7 452 0.617 O.5(K)_ 0.5851 0.5308 0.1417 0.2_:_8 0.8579
0.045 0.115 0.1306 35,4.6 4,42.9 42_.I 351.6 1.3_,_.)B-0.1257 12 3 23.4 449 0._,11 0.5855 0.582<) 0.5375 0.1272 0.2323 0.8'54:7
0.049 0.124 0.1403 3_I.0 449.0 428.5 351.9 1.2428-0.09(_ 11.1 22.1 45,4 0.624 0.5(:W)3 0.5oX:_, 0.5524 0.11(X_ 0.2247 0.8591
O.05Z 0.137 0.155_ 3_..4 ,_1_.9 421.9 351.6 1.08_4-0.0_70 9.4 20.5 451 0.614 0.5883 0.5913 0.5510 0.0981 0.20_0 0.8573
0.C57 0.1,1150.1648 3_7.5 449.0 421.0 351.9 0.9769-0.0534 8.2 '9.3 452 0.617 0.5905 0.5955 0.5573 0.08_. 0.1952 0.8578
0.0_3 0.160 0.1821 376.0 4r-_.O 423.0 351.9 0.8302-0.0332 6.6 17.7 458 0.633 0.6048 0.(_122 0.5761 0.0713 0.18,40 0.8_10
0.073 0.180 0.210<) 380.6 450.8 407.7 351.9 0.4785-0.0053 2.7 13.8 451 0._,15 0.5884 0.5988 0.5714 0.0283 0.1402 0.85.73
0.073 0.180 0.2115 384.5 455.7 412.0 351.9 0.4779-0.0053 2.7 13.B 454} 0.e,28 0.(_)03 0.(}110 0.5830 0.0288 0.1429 0.86W30
0.073 0.!80 0.2112 380.4 ;._1_6 402.0 351.9 0.3902-0.0016 t.7 12.8 447 O.'b02 0.5773 0.5880 0.5,b30 0.0176 0.1277 0.8r-'_9
0.083 0.210 0.2380 390.2 L49.0 397.9 351.9 0.1415 0.0000 -0.9 t0.2 440 0.(:W390.5832 0.5942 0.57A;-0.0004 0.102'90.Sr"_b2.
0.092 0.233 0.2_:wiI5 400.8 458.1 39_ 4 351.6 -0.0245 0.(3000 -2.9 8.2 458 0.635 0.60_1 0.6172 0.(:_-.,,2-0.030_ 0.0_7 0.8_14
0.101 0.257 0.2921 4;5.3 472.7 4C'5.0 351.6 -0.IM1-0.0008 -_.4 6.7 473 0.672 0.6391 0.M93 0.6348-0.0_98 0.0744 0.8_91
0.111 0.282 0.320_ 435.8 487.4 404.7 35:.4 -0.4637-0.0037 -7.8 3.:' 488 0.708 0.6701 0.6765 0.(:wb9t-0.0<:)32 0.0378 0.8770
0.120 0.305 0,34_b2 452.1 543_.2 408.4 35,1.4 -0.590_-0.0084 -9.3 1 7 505 0.746 0.7023 0.7C._ 0.7020-0.11_2 0.0211 0.8858
0001-0001-116
TST-3F-_ I:_-I _ 232,5 ID-!:_SSOUT4 24 Jl.IW 83m23,04 CONT. PAGE 112
0.13<) 0.3_-_20.39':JB 4_.b '_4:)1.I430.0 351.0 -0.0_W_5-0.0130-I0.3 0.8 _ 0.8=..,.40.7919 0.7940 0. 7018-0.143_ 0.0713 O.Ql)3
0.13'90.352 0.4-001 4°,4.3 r"_:}2.¢430.':) 351.b -0.0325-0.010I -9.8 I.2 _ 0.85_ 0.7939 0.7071 0.793B-0.1383 0.0170 0.9140
0.139 0.353 0.4(]03 49W).4 565.2 431.3 351.5 -0.(:_134-0.0105-I0.0 l.i 5_:wbO.B_I 0.7975 0.8004 C,.7974-0.1408 0 0t53 0.9152
O.15EI0.401 0.4553 _.5 5(F:Lb #,.4A& 351.8 -0.7&31-O.O22A-II.2 -0.I 602 0.917 0.8423 0.84,20 C.8423-G.I003-0.0014 0.93"I
0.177 0.449 0.5100 576.2 O53.2 459.3 351.8 -0.F1_30-0.03_8-12..5 -I .5 058 0.995 0.9028 O.B97q C.g025-0.I'_-0.0233 O.g_._
0.I_ 0.49_ 0._3_ 004.2 093.1 473.; 35I .B -0.8485-0.0337-12.4 -I .3 0<W3 l.OAb 0.9404 0.929 0.':I_K)l-0.2(_57-0.02_70.9714
0.215 0.5,170 (::,214031.7 728.7 487.7 351 .b -O.Br"J27-O.O3AO-12.4 -I .4 734 1.06<_0.9718 O.q_70 0.9710-0.2133-0.02.32 O.<:W_:I
0.23,4 0.595 0.0701 045.5 T'-'_0.24'_.7 351.0 -0.P244-0.0319-12.1 -I .I _ 1.112 0.9888 0.':)0510.g087-0.2118-0.0183 0.':)944
0.253 O.M2 0.7205 (::,50.77r-'_.O 505.3 351.5 -0._:"078-0.0303-11.9 -0.9 703 1.121 0.9949 0.9918 0._8-0.2090-0.015,2 0.9'.)74
0.271 0.088 0.781 :) 053.0 762.9 509.4 351 .t) -0.790d-O.O282-tl.7 -0.7 708 1.12_; O.¢M_w_O0.9<)57 0 r_ -0 . _-0 . 0 _t _ 0 -_D
0.29G 0.7_ 0.831_'2 053.5 7(_4 4 513.1 351 I --0.7751--0.0203--11.b --0.5 7O9 1.128 0.99<)9 0.9<W32 O.OF:F_--O.2041--O-()(]_ O- cFI_}
0.309 O.'/B_0.80Z_ (:,52.4 7o5.0 514.7 35t .I -0.7_'._W-0.0244-II.4 -0.3 709 1.128 I.O0(X) O._#_E) I.OWXW)-0.2008-O.O0'51 1.0000
0 32<) 0.83_ 0.948A br--'_O.705.0 514.3 351 .I -0.7472-0.022_-II.2 -O.I 709 1.12B O.cF)9_ 0.9993 0.999_-0.IcI_2.-0.002_)O.9<)<)'_
0.347 0.881 I.L"'X)_050.0 705.0 514.1 351 I -0 7_'_25-0.0223-II.2 -0 I 7m9 1.128 0.9<)<:)70.(_FM O._':;K)7-O.1972-O.'.]Olt,o.gq'_
0.347 0.881 1.0000 Or-__.l 705.5 51#).1 351.1 -0.71mj0-0.0214-11.1 0.0 7oq 1.128 1.0(XX) 1.OC_O I O0(X)-O.l'_7 0.0000 l.O00(;
0001-0001-117
TST-3W-a_bI:_.+-ITN-_O 233,1 [D-I:_:_ES_T4 24 _ 83o23._ PAGE 113
RUN,SEGI
233, I
MACH RI',VL RN PT P TTR TR Ii ILR..IA
0.841 3.007 e,.BA 1522 (F-'b8_15.0 477.4 47_,.O 5.FX)
CONF W N YE ME TE VE LIE uIE PSIE DELU THETA THETI DST_ DSTI H HI RTH RT_I
lg 104 45 0.347 1.1':)5 424 120_ 1188 120_ -g.g 0.0920 0.0111 0.0107 0.02e5 0.02_ 2.6 2.7 3.039E-02. 2.glgE+02
Y YCH Y/YE I:>i_ PC PR PW Y4 TO PSI OPSI PCC ML v/vE u/UE UI/UIE w/UE WI/UIE I_40/
0.009 0.023 0.0_-_ 6':)4.7 701.2 753.7 03_.I 0.8807-0.0403 7.2 17.1 7':_0.5"/5 0.528e, 0.5323 0.5053 0.0_72 0.1552 0.8,,_92
0.011 O.r'_ 0.0329 bgg.7 800.5 759.0 03<).1 0.83,U-0.0338 6.7 10.6 803 0.590 0.5,412 0.5,,157 0.5187 0.0_10 0.154A 0.8319
0.01; 0.02'9 0.0332 099.3 801.7 759.0 038.3 0.8232-0.0322 6.6 10.5 804 0.593 0.5441 0.5486 0.5218 0.,3_32 0.15,41 0.8325
0.011 0.029 0.0329 705.5 8(_.0 7M.4 039.I 0.7_i_93-0.0288 0.3 10.2 811 0.803 0.5518 0.55_7 0.5299 0.L_15 0.1539 0.8342
0.012 0.031 0.03,49 700.2 805.4 759.7 039.8 0._-0.0274 6.2 10.1 807 0.59_ 0.5_b3 0.5513 0.5249 O.05gg 0.1514 0.8330
0.015 0.037 0.042_ 713.0 822.7 770.4 039.0 0.7028-0.0212 5.2 15.1 824 0.023 0.5_89 0.5751 0.5_192 0.0528 0.1485 0.83t_
0.017 0.043 0.0485 719.6 833.4 772.9 t3"Y.O 0.0104-0.0172 4.2 14.1 835 0.038 0.5820 0.58_1 0.5_Ul 0.(_135 0.1419 0.8_110
0.021 0.052 0.0594 73':).4 859.9 782.1 03<).9 0.4302-0.0027 2.2 12.1 _ 0.673 0.0110 n.0197 0.5975 0.0234 0.1270 0.8_181
0.021 0.053 0.0_:_5 734.1 8_1.3 T'_.5 03_.7 0.,i101-0.002_ 2.0 11.9 _ 0.(" ._:_:_1 0.0152. 0.593A 0.0210 0.1250 0.8,4_9
0 021 0.052 0.0594 740.7 857.0 779.8 038.0 0.4015-0.0015 1.8 1;.7 _ O.e 0112 0.0201 0.59e5 0.0!.9_. 0.1243 0.8d81
0.025 0.0(_3 0.0719 7d7.2 8_3.7 774.5 637.1 o.z:_gg-o.oo07 0.2 10.1 8_b o.o,i_ 0214 0.o30_ 0.0118 0.00,.'_0 0.10(]7 0._,07
0.028 0.072 0.c_22 770.4 802.0 787.4 03_.2 0.1507 0.0000 -0.8 9.1 8<)2 0.720 o.t_-a01 0.0599 0._420-0.00_ 0.1023 0.8584
o.c_. 0.0_1 0.0024 7'_:_.0 911.9 7GAO 031_.4 0.0_0,3 0.0000 -1.9 8.0 ':)12 0.744 O._g,l 0.o791 O.O_:,_g-O.OE30 0.0@2'_ 0.8_37
O.OL'_ O.OgO 0.1027 807.3 92_.0 78_.5 033.2 -0.1011-0.000_ -,'.4 5.5 92_ 0.7_5 0.08_7 0.0951 0.,b835-0.0529 0.0_b3 0.80_
0.C3_-, 0.091 0.1030 807.3 927.0 783.9 031.0 -0.1784-0.0011 -d.O 5.3 927 0.709 0._:_'g_ 0.091 O._g-O.05rr_ 0.0_12 0.1_97
0.03_ 0.091 0.1030 807.1 929.8 788.9 O2'8.5 -0.13_-0.0003 -d.1 5.8 930 0.777 0.09_3 0.7050 0.0927-0.0_05 0.0703 0.8710
0.042 0.105 0.11C_ 83_1.0 956.2 7_i_.0 '_8.5 -0.2_a-4-0.0030 -5.0 4.3 957 0.80_ 0.7192 0.72_., 0.7172-0.0712 0.053_ 0.87813
0.044 G.113 0.12_I 8_7.5 978.5 79_.0 628.5 -0.40_7-0.0037 -7.2 2.7 gTg 0.829 0.7372 0.7425 0.73_:_1-0.093,1 0.03_19 0.88A8
0.050 0.127 0.14,10 8_,_.4 _'315.0 807.9 _8.2 -0.5417-0.00_1 -8.8 1.I 1017 0.Se_b 0.7059 0.7O83 0.7_57-0.11b='5 0.0150 0.8<)43
0.05_ 0.13_ 0.15_3 o,47.1 1073.8 82"5.2 028.2 -0._:_199-0.010_-10.1 -0.2 1070 0.918 0.8058 0.8054 0.80r-'jS-O.1428-O.O023 O.gO_:)
0.0_0 0.153 0.173 <) 1004.0 1137.0 845.1 628.2 -0.7517-0.0234-11.3 -1.4 1142 0.972 0.8452 0.8414 0.84_g-0.1077-0.020_ 0.9245
O.C_Z 0.102 C.1842 1070.0 1215.1 8_1.0 028.2 -0.8358-0.032_-12.3 -2.4 1223 1.030 0.8877 0.8805 0._g-0.1913-0.03_7 0.c_129
0.07.4 0.187 0.212,4 1170.8 13,47.6 ':)03.7 _:_.2 -0._=_:_-0.03,48-12.5 -2.6 1358 1.118 O.'::MIS_ 0.93_k3 0.9474-0._-0.043_ 0.':)721
0.074 0.187 0.2124 1171.6 1354.6 g(_.7 02_.1 -0.8400-0.0331-12.3 -2.4 13_5 1.121 O._-JOA 0.g_12_ O.a,UlgS-0.2055-O.0400 0.9731
0.073 0.1_ 0.2118 11(_.0 13_1.1 g08.0 029.8 -0.8322-0.0325-12.2 -2.3 13_1 1.118 0.9482 0.9407 0.9474-0.2037-0.03_5 0.9720
0.C83 0.210 0.2383 1219.7 1428.8 930.8 02'g.4 -0.8173-0.03!4-12.1 -2.2 1440 1.16,4 0.979_5 0.9723 0.97_-0.2077-0.0371 O.gE_'5
0.092 0.23_ 0.2054 1242.2 ',473.4 9d2.3 028.0 -0.7_7-0.0277-11.7 -1.8 148A 1.191 0.':_71 0.g_11 0.ci_:_-0.2051-0.0314 0.9c_3
0.102 0.25") 0.2945 1258.3 1501.0 972.3 6-'-"8.2 -0.7413-0.0222-11.1 -1.3 1510 !.205 1.00_1 1.0020 1.0059-0.1975-0.0221 1.0035
0 111 0.2_I 0.31<)0 12_9.g 150_.I 979.4 028.2 -0.7275-0.0205-11.0 -1.1 1513 1.207 1.0073 1.0038 1.0_71-0.1948-0.0192 1.0042
0.120 0.3_._5 6.34_3 12'b2.7 1505.8 g_.t.8 _2_.0 -0.720_-0.01'-_-I0.9 -1.0 1513 1.207 1.007_ 1.0P.J3 1.0074-0.193_-0.0t";'8 1.004.4
0001-0001-118
TST-3r-_bFH-I TN-_ 233.1 [D-PRESSOIJI4 24 J_ 83123o04 CONt. PAG£ 114
0.139 0..3r--_30.4013 1262.2 15(}5.1 _.2 e_-_9.6-0.7076-0.0180-10.7 -0.g 1512 .204 1.00J57 I._ I._-0.1903-0.0_50 1.0033
0.!30 0._ 0._13 I_-'Y_A0 15OO.7 1000.7 _)310.5-0.703_-0.017=J-|0.7 -0.8 1513 .2.TI_[1.0OC)A 1.0(_2_]1.0OC33-0.1_3,ul-0.01A1I.(3031
0.130 0._3 0._13 I_ 7 IrD_37.21002.6 (,31.4 -0.70_3_-0.0177-I0.7 -0.8 1514 ._3 I.0(3_191.0(_2_ 1.00_17-0.I_7-0.0145 I._
c.Ir'j80.402 C.45e,3 12(>3.6 IEW37.0 1004.4 032..5 -O.bg3<)-O.OTb3-10.O -0.7 1514 .2_I I.(_039 1.0017 1.0038-0.1871-0.0121 1.0022
u.173 0.451 0.5127 12_I .8 1507.0 100Jl._l qb32.__ -O.687=J-O.O15b-10.5 -0.0 1513 .2(_31.0(_29 1.000_ 1.0028-O.18r-J6-O.O10e I.C010
0.!,:_0.4r-,70.r'r_M31250.0 150_.2 1001.5 C,33 T "0.0850-0.0152-I0.5 -0.0 1512 .20_ 1.002_ 1.0008 1.(X32b-O.IBr'jO-O.0102 I.C015
0.215 0.545 0.0193 1257.2 !505.0 1001.4 032.:_ -0.07°F)-0.01,I_-I0.4 -0.5 1511 .200 I .0031 1.0015 1.0031-0.1840-0.0092 1.0018
0.234 0.59,4 0.07t-'J2125<:).0150_.g 1007.9 (:31.:,-0.0724-0.0137-10.3 -0.4 1512 .202 1.0040 1.0027 1.0040-0.;8,2_-0.0070 1.0.023
O.2r"J20.640 0.7267 ,;=)4.2 I'_;0_1.4i003.1 031.8 -0.(W>81-0.0132-I0.3 -0.4 1500 .200 1.003(3 1.0018 1.0<32<)-0.181(::,-0.00(>71.0017
0.2.70 0.087 0.7803 12_.30.7 1502.8 10,34._1 o31 8 -0._-j_1-0.0117-10.I -0.2 1507 .Ig9 1.0022 1.0014 1.0022-0.1789-0.00a12 1.0113
0.2<_3 0.738 0.8379 1251.2 1502.8 1009.9 031.8 -0.b500-0.010 <)-'" 1 -0.2 1507 .l@g 1.0021 1.0010 1.0021-0.1776-0.01_2") 1.0012
0.309 0.784 0.8909 1249.5 1501.5 1009.9 O31.9 -0._3-0.01_-I0.0 -0.I 150c3 .I_ 1.0014 I 0011 1.0014-0.1763-0.0017 1.013L3_3
0.329 0.835 0.948,1 1245.cJ lr"_.O I0(_.1 b3;1.5 -0.b377-0.0103 -g9 -0.0 1504 lg_ 1.0004 1.0003 1.0004-0.1747-0.0003 1.0002
0,346 O,@i_O O,g<)g7 1248.b 1500.0 1009.9 03.).2 -0.0370-0.0102 -q.g -0.0 1504 .!g50.gg97 0,9@97 0 -?gg7-0.1745-0.0002 O.g '_<_
0.347 O._E}O I.O(X)O 124c}.8 1501.5 1015.0 _33.5 -0.b3_1-0.0102 -9.9 0.0 1505 .Ic_ 1.0000 1.000_ _.0000-0.1743 O.(X300 I.OL_
0001-0001-119
TST-356 PH-1 TN-_¢, 233.2 iO-I%RESSOUT4 2A JUN 83_23,0.4 PAC,E 115
_JIw,SE61
233,2
MACH FI_I/LRIi PT p TI'R TR I_ ALPHA
0.843 3.00A ,_.83 15/.2 _ 5.45.5 477.7 475.3 5.00
C01,1FW N YE ME TE vE LIE uIE PS[E DELU THETA TNETI DSTAR DSTI m4 Hl RIH RTHI
19 10.4 45 0.347 1.200 424 1210 1192 1210 -9.9 0.1020 0.0137 0.0132 0.032"_ 0.032'5 2c..% 2.5 3.728E-02. 3.(:<)_IE.,.02
Y YCM YIYE PL PC IAW _ Y4 Y6 PSI DPSI PCC I'lL v/VE u/UE r,.;I,'UIEW/LIE WI/UIE Rl"101
0.007 0.017 0.01_ O81.8 771 .I 7J13.1 633.1 1.0A51-0.0_19 9.0 18.9 775 0.5r)5 0.5(:)<_0.5;10 0.4822 o.oe07 0.1o49 0.82,¢2
0.009 0.022 0.025_ 097.2 7_.9 755.5 635.2 0.SO33-0.0A35 7.4 17.3 794 0.583 0.5335 0.5371 0.5093 0.0701 0.1501 0.82'_2
0.009 0.022 0.0254 702.7 802.2 7(_..2 038.2 0.BlS,L-_-0.03_w,i0.9 10.8 805 0.5'_5 0.5437 0.5,480 0.5205 0._ 0.1571 0.8313
0.(]Oq0.(12.20.025-4 697.2 79W.9 75,_.0 038.9 0.8(}13-0.0370 7.0 Ib.9 797 0.582 0.5323 0.£]_:wl0.50_3 0.(M957 0.15A7 0.8289
0.01C 0.02_ 0.(",_,91701.8 80.4.9 762.2 O39.1 0.8291-0.0330 0.0 16.5 807 0.597 0.5_5_ 0._I 0.5230 0.Cw__400.1553 0.8317
0.0X2 0.031 0.03'51 700.,_ 80_.8 75e.5 038.7 0.7140-0.0217 5.4 15.3 808 0.(W:)00.5478 0.5*537 0.52_..40.0r'_200.I,II.A40.832.2
0.014 0.03_ 0 0414 70A.4 812.8 75_.7 O37.1 0.O301-0.0183 4.5 14.4 81,10.O12 0.5582 0.5(W19 0.5.40_ 0.0_5 0.1:)q_ 0.8345
0.019 0.(:WI80.0539 728.7 840.P., 770.4 035.9 0.4568-0._ 2.5 12.4 841 0.OE_I 0.593o 0.(>020 0.57<W) 0.0259 0.1272 0.8.428
0.019 0.048 0.05.42 72"5.1 841.0 7_.6 635.2 0.4_-0.0031 2.2 12.1 841 0.(_'_50.59_8 0._w033 0.5815 0.0,?.3_0.IL_:_20.8431
0.019 0.049 ".0551 72"5.5 8:)8.2 7eWI.O 634.1 0.423o-0.00,?.4 2.1 12.0 838 0.(953 0.5931 0._17 0.5801 0.0220 0.1293 0.8427
0.022 0.05,c .).0_3_ 73w_.8 852.2 768.4 O3,4.0 0.317'5-0.0023 0.9 10.8 852.0.673 0.(W395 0.O187 0.5988 0.(:K)_ 0.1140 0.84_7
0.026 0.0_',0.075_ 759.4 877.8 780.3 032.9 0.19.?,40.0(]_O -0.5 9.4 878 0.708 0.6:]85 0.(:_18_0.(_,'_-0.0053 G.10_I8 0.85_13
0.0"lO 0.077 0.(98(>9 774.0 888.0 772.7 O31.7 -0.0170 0.(XX)0 -2.8 7.1 889 0.724 0.6513 0.(:wb,O4 0.(:_1463-0.0320 0.08(_ 0.8577
0.03_ 0.OQ0 0.1020 7':)9.7 912.3 776.7 (_-_9.3 -0.1852-0.0013 -4.0 5.3 912 0.750 0.6774 0.(_-_ 0.67A4b-0._ 0.0W>24 0.8(:F_2
0.03_ 0.090 0.I02_ 801.1 909.0 70,4.9 (:,25.8 -0.2879-0.003.4 -5.F., 4.1 909 0.759 0.6794 0.t, Sb2 0.(>777-0.0(>98 0.04_ 0.8¢67
0.035 0.090 0.1C.,20 818.3 ':i_.7 817.0 033.2 -0.00<)3 0.0000 -2.7 7.2 9w_5 0.797 0.70_ 0.71':_ 0.70A0-0.0338 0.0892 0.8749
003 <) 0.099 0.112(> 825.0 ':W:,2.0 812.,I 035.5 -0.0876 0.0000 -3.5 0." '_3 0.801 0.7132 0.7227 0.7088-0.04-47 0.0792 0.87b0
0.0,45 0.114 0.I_ _,0 <)07.1 810.3 (>35.7 -0 ,248,2-0.0(0-*(>-5.4 4.b _ 0._ 0.7330 0.7_ 0.73()W)-0.0094 0._ 0.0824
0.0AS 0.123 0.13<iO 8<16.2 1032.2 833.2 03_.4 -0.3_95-0.0037 -6 8 3.2 1033 0.808 0.Tbr-j5 0.77!7 0.Te,44-0.0qt4 0_0_22 0.5935
0.¢_-_1 0.137 0.1._'_ 936.4 1067.2 831.7 035.7 -0.5W>42-0.0073 -9.0 0.9 _0_9 0.901 0.7<)0_ 0.7925 0. 7':K)4-0.1260 0.0121 0.cK)2_5
0.057 0.145 0.1650 9_>.1 1115.9 838.3 03.4.*k -0.7256-0.0202-I{.0 -I.0 "12_ 0.946 0.8237 0.8209 0.82)5-0.1590-0.0151 0.9152
0.003 0.161 0.1823 10,41.5 1182.3 857.6 632.1 -0.78<_-0.0281-11.7 -1.8 111:19 1.001 0.8(}39 0.8587 0.8(>3¢;-0.1783-0.0274 0.9319
0.073 0.185 0.2097 1142.2 1308.7 8<_.6 O31.9 -0.8452-0.0335-12.4 -2.4 1318 1.088 0.925'5 0.9178 0.92d7-0.201_ 0.03<16 0.c-R:,03
0.073 0.184 0.2094 1141.4 1313.0 902.0 e,32.3 -0.820(5-0.0310-12.1 -2.2 1323 1.0<)I 0.9271 0.c_203 0.£'2w_1-0.19_'I-0.0352 0.':_11
0.072 0.184 0.2088 113<).4 1314.5 907.8 _33.7 -_.79_3-0.0289-1!.8 -I.<) 1323 1.089 0.<)259 0.<)200 0.9253-0.1923-0.030,b 0.<M,O5
0.C_J_30.210 0.2378 120_.4 1403.8 930.9 ( 4.1 -0.8178-0.0315-12.1 -2.2 1414 1.143 0.';R>27 0.9¢257 0.<W>2'0-0.2042-0.0]_I 0.97c_4
0.091 0.232 0.2(:,2 <) 123_.7 1465.8 <lul<).0 (>33.2 -0.7825-0.0272-11.0 -1.7 147e _.18'0 0._7 0.9810 0.98e.2-0.2021-0.Ck2_ 0.;'_2,4
0.102 O._-'Sq 0.2939 1257.3 14q8.':) <)7117 033.7 -0.7A31-0.0224-II .2 -1._ !_.-_'_ 1.IC_ 0.9977 0.9930 0.c_T:4-@.I';_2-0 021_ 0.c6)87
0.111 0.2_',' 0.3190 12(:w¢.2 193@-.3 '_,8q.2 (:,35.0 -0.7207-0.01q_-I0.9 -1.0 I=_io i.lc_q 0.999_ O.C;,<,eJ.-,.:,'<,"_4-C.I<)1q-0.0173 0.99'%7
0.120 0.304 0.3452 1215,4.81507.5 993.3 6)5.0 -0.7174-0.01_2-I0.<) -I.0 I._!5 1 I_ 0 ._ 1 0 ._ i _b._,cW_D-O.lqll-O.Ol_bO.C_'c_
0001-0001-120
,ST-._ _-_-i TN-_ 233,2 [D-I:_ESSOUT4 24 JUN 8_23,J4 CONT. PAGE 11b
0.I_,'q0._5.30.4001 !2M 5 1507.7 Irj03.8 033.7 -O.bg7B-O.01_-10._ -0.7 1514 1.200 0.9999 0.9977 0.9':_-0.1872-0.0_25 1.0000
0._3_ 0.3_30.NO01 12_.8 !506.7 I007.0 633.7 -o.oq_5-O.0169-10.b -0.7 1515 1.201 1.0003 0.9980 1.0r_02-0.1874-0.012_5 1.0002
0.i_ 0.3'_,30.4001 i_.2 150_.7 1007.6 035.1 -0.b957-0.01_-I0.o -0.7 1515 1.199 0.9991 0.9_9 0 9990-0.I_-0.0120 O.9'-m:F3
0.158 0.401 0.4551 12(_..i_1507.6 lO05.b 03_3.3 -0._:_3i_7-0.0155-I0.5-0._ 1514 1.198 0._. 0.9<_7 0._-0.18415-0.0102 0.,_I
0.177 0.4_C 0.510b 12_.2 150@.7 1008.1 635.3 -0.680!-0.01A_5-I0.,I -0.5 1514 1.198 0.99_7 0.9071 0._-0.1833-0.0088 0.9992
O.lq_ 0._<)_,0.5_33 12_bI.1 Ir'jC'8.2'_007.2 63¢3.1 -O.oT_JS-O.0145-10.4 -0.5 1514 1.19(30.<:M:I_0.q<171 0.(_)_5-0.1830-0.0085 0.9992
215 0.._ 0.6.205 1259.7 1509.0 1010.7 63_b.0 -0.0078-0.0131-10.3 -O.A 1513 1.196 0.9<_7b 0.99_50.°f "-0.1805-00t_2 0._
0.234 0.5c-_50._754 1256.9 150_.'_ I00_.6 b_.3 -O.b_b34-O.012_-10.2 -0.3 1512 1.19_5 0.9_9 0._i_'590.9_9-0.179_-0._353 0.c_2
0.2r_2 0._/_3 0.7.-_ol !2_5.3 Ir-'__.:.9 I00_.4 038).0 -0.b5_-0.0122-10.2 -0.3 1510 1.19_ 0.9o_7 0.¢F:_9 0.99_7-0.1787-0.CU45 0 9c_1
0.270 O._b 0.7788 1251 .¢ 1504.3 I007.6 03_.8 -0.654_3-0.0110-10.1 -0.I 1508 1.194 0.°/¢_2 0.cf9_70.g¢_2-O.17_b-O.U026 0._78
0.2"_0 0 7-_b ,).6349 1249.6 1502.5 I00_ 8 633.9 -0.M92-0.0108-10.0 -0.1 !507 1.190 0.9972 0.c)°,_8 0.q_72-0.176_b-0.0023 0.°_84
O.30e 0.784 0.8_t_2 1247.0 !501 .1 1004.9 _32.3 -0.M52-0.010_-10.0 -0.1 lr:_3 1.197 0._0 0.9978 0.9<_(_,-0.17_9-rJ.0CI_ 0.998 <)
0.32_ r.832 0.9_8 12.45.5 Ir'JO_.OI_.1 _30.7 -0.b39_-0.0!04 -9.9 -0.0 1504 1.199 0.c,990 0.9989 0.999_3-0.174_-C.0004 O.w-_4
0.347 I'.PJ_0._4 1245.7 14_.5 I0_ 7 030.1 -0.b404-0.0104 -9.9 -0.0 _:W]3 1.!99 O.Ct<:;_20.9<191 0.9992-0.1751-0.,3005 0._
0.347 0..9_: ! 000(; !242.7 1498.3 10(33.3 b28.7 -0 _3_-0.0103 -q.9 0.0 1502 1.200 ".0000 1.00C3 1.0000-0.1747 0.0C,30 I 00C_3
0001-0001-121
TST-_-.'_b I::_._-I TN-_O 233.3 [D-PFES'_01.JT4 24 JUN 83o23,04 PACE _:"
RL_,SE_
233,3
MACH F_/L F_ PT p TTR TR @ ALF_-IA
0.83<)2.99(3 _.BO 1522 c_:)05.4_b.6479,2 472.7 5.00
CONF W N YE ME TIE vE LIE uIE PSIE DELU TFIETA THETI D'STAR DSTI H H_ RTM RTN?
19 104 45 0.347 1.201 42_ 1212 11<6 1212 -g.g 0.1388 0.0137 0.0133 0.0331 0.0332 2.4 2.5 3 72AE-02 3.t)13E-02
Y YC.M YIYE PL PC _ _ T4 T6 PSI (]PSI P'CC ML VIVE uIUE U11UIE w/UE Wl/UIE F_-a0,
0.008 0.021 0.0243 (:64.2 732.3 705.3 (}22.2 0.9724-0._ 8.2 18.0 735 0.54)5 0._b58 O._bSO O._bi2'_0.0073 0 I*,430.8T5_
0.009 0.024 0.0271 062.7 7_.0 7!2.4 {_r).O 0.871{)-0.0390 7.1 17.0 7d7 0.532 0.4891 0.4927 0.4_79 O.L_13 0.I42_ 0.8t_
0.009 0.024 0,0271 O72.8 7£,I 1 72_.8 022.2 0.8810-0.040.4 7.2 17 1 764 0.559 0.512_ 0.5162 O.AC_l 0.0_52 0.1503 0.&245
0.009 0.02.4 0.0271 089.O 782.3 746.8 62'5.9 0.8932-0.0421 7.3 17.2 785 0.588 0._373 0.5409 0.5133 0.00_ 0.158_ 0.82"_
0.011 0.027 0.0311 701.4 803.2 700.5 031.2 0.8179-0.0315 6.5 10.4 805 0.610 O.Sr"J_)G0.54)07 0.5335 O.O_AO 0.154)7 0.8337
0.013 0.033 0.0371 70_.0 812." 761.2 633.4 0.7028-0.0212 5.2 15.1 814 0 619 0.5033 0.5_94 0.r-_39 0.0r-'23 0.I_:_ 0.8354
0.015 0.038 0.043_ 712.6 820.0 765 1 634.8 0.M72-0.0188 4.6 14.5 822 0.028 0.570<) 0.5775 0.5527 0.04m7 0.1428 0.837_
0.020 0.050 0.05t_ 72W.7 843.0 771 .8 03.4.8 0.45_7-0,C,042 2 5 12.3 8A3 0.{959 0.5973 0 e_57 0.5835 0.02_I 0.!275 0.8_??_
0.020 0.050 0.0567 718.8 825_.8 751.1 032.7 0.3557-0.0020 1.3 11.2 82_ 0.038 0.5799 0.588-: 0.5e89 0.0135 0.1123 0.8392
0.020 0.050 0.0570 720.7 828.9 758.5 031.2 0.4234-0.0024 2.1 12.0 829 O._b 0.58_1 C.5944 0.5714 0.0217 0.12|4 0 9.407
0.024 O.O_bO 0.01584 740.9 851.6 766.5 630.4 0.2_19-0.00t'_ 0.2 I0.: 852 0.679 0.613_ 0.0228 0._1 0.0023 0.!073 0.847_.,
0.027 0.0158 O.07_b 7_.2 878.6 770.3 029.3 0.093_ 0.0000 -1.5 8.3 879 0.716 0.M39 0._533 0.037:-0.0173 0.093'5 0.8554
0.031 0.078 0.0883 783.0 907.7 791.7 030.9 0.0723 O.(X)(X) -1.8 8.1 908 0.748 0.0;03 0._8_.i 0._e3_-0.0212 0.094t C_.8_28
0.03_ 0.092 0.1039 797.7 920.5 791.0 030.4 -0.0532 0.0000 -3.2 6,7 920 0.7M 0.O8.98 0.09;.<) 0.6782-0.0383 0.07°_ 0.8_m5
0.03_ 0.092 0.1048 803.7 933.8 802.4 031 6 -0.0105 0.3000 -2.7 7.2 934 0.777 0.6931 0.7027 0.O877-0.0332 0.,38(>3 0.8_c_
0.030 0.091 0.1r_37 79_.6 924.3 794.2 634.7 -O.03AO O.O06"J_ -3.0 6.9 924 0.761 0.0805 0._ 0.675_-0.0357 0.0817 0.Px>58
0.039 0.1(30 0.113_ 822.5 950.4 801.3 034.9 -0.152_-0.000_ -4.3 5.6 e_l 0.78 <) 0.7033 0._18 0.6999-0.0530 0.01>87 0.8727
0.045 0.113 0.1284 8r'_.2 9e2.0 810.6 634.9 -0.22_-0.0(]21 -5.t 4.8 <:)820.822 0.7292 0.7372 0.72_b7-0.0_3_ O.Oe_O_ 0.8809
0.048 0.123 0.1392 882.O 1022.3 835.2 637.0 -0.2<K)2-0.003_ -5.8 4.0 1023 0.858 0.7571 0.7O44 0.7552-0.0781 0.0531 0.8903
0.054 0.138 0.I_ <)11.3 I047.<) 834..3 037.6 -0.43<_-0.0037 -7.6 2.3 1049 0.881 0.7744 0.7792 0.7718-0.I03_I 0.0311 0.8<ab-4
0.058 0.147 0.1665 <)73. <) 1114.0 8'57.0 038.5 -0.5872-0.0082 -9.3 0.6 1116 0.937 0.8104 0.8178 0.81O4-0.1340 0.0079 0.9122
0.0O4 0.103 0.1844 IC_7.7 1191 .3 871 .I 037.0 -0.7616-0.0247-11.4 -I .5 1197 0.099 0.8_b21 0.8'578 0.8018-0.1728-0.0230 0.93:0
0.074 0.188 0.2129 1149 I 1.321.4 912.2 037.0 -0._147-0.0312-12.0 -2.2 1331 1.089 0.9253 0.<)180 0.9246-0.!g57-0.0350 O.C','_b01
0.074 0.188 0 2132 1146._ 1329.3 922.5 038._ -0.7587-0.0243-11.4 -1.5 _337 1.09_ 0.920_ 0.9220 0._2_3-0.!8_2-C.0242 0 qw:,08
0.074 0.1:=18 0.2135 1149.1 1329.2 91C.6 038.5 -0.7868-0.0278-11.7 -1.8 '337 1.092 0.92o9 0.9213 0.92o5-0.I°r07-0.0297 0 9_.3_
0.083 0.2i2 0.2399 1203.1 1"03.8 93<).4 638.5 -0.7930-0.0285-I! 8 -1.9 1413 1.137 0.9_j}60.c6_o 0.9__'1-0.1<)82-0.031_ C.97e.£
0.0'93 0.23_ 0.2o75 1240.8 1468._ 9_<).0 040.0 -0 7467-0.0228-11.2 -1.4 I.i77 ,.171 0.9804 0.971. T 0.':._P/31-0 193=_-0.0231 0 q_JS'q,
0.102 0.2'59 0.2937 "258.1 14<)9.#. 983.0 641.1 -0.72{:,3-0.0203-11.0 -I 1 1507 1.187 O.CF:_)3 0 ':)8_::,80.q,c_-0._-_2-0.0_':_I 0.';'94_
0.110 0.280 0.3179 12_>4 9 1939.o c._4.0 043.4 -0.7123-0.0180-10.8 -0.9 1517 1 .!89 0._18 0.9888 0.9917-0.18_b-,3 _'_3 _, q,':F_3
0.121 O.?C 7 0.3480 12_7.2 1510.9 c,"q_.5 (>,.2.0 -0.7088-0.0182-I0.9 -0.9 i=.._8 I.'.,91 0.?_33 0.':._'05 0.':_32-0.'882-,3.01_ O.'W--_2
0001-0001-122
TST-3r-_ I:_-I TN-66 233,3 ID-PF_SSOUT4 24 .kiN 83e23.04 CONT PAG£ I18
0.139 0.3'53 0.3998 1260.9 150_1.3 992.5 _32.0 -0.7:0_-0,018aI-I0.8 -0.9 15,1 1.201 0.9995 0.99_6 0.199d-0.18<)7-0.0"(/3 0.¢)997
0.13-I0.353 0.3998 12_Z.3 _50_.3 998.2 631.7 -0.70_I-0.0178-I0.7 -0.9 1513 1.202 1.0004 0.9977 1.01303-0.18qK3-0.0151 1.0002
0.139 0.352 0.3992 12153.2 150_.I 995.5 _--_9.4-0.7103-0.018ai-I0.8 -0.9 1513 1.205 1.0024 0.9995 1.0023-0,1902-0.0160 l.O01d
0.157 0,400 0.4535 12152.1 1507.9 1003.2 631.0 -0.6900-0.0159-I0.5 -0.7 1514 1,203 1.0013 0.9992 1.0012-0.18¢-28-0.0118 1.0008
0.177 0,450 0.5101 12(:,0.31507.2 1002.5 631.7 -0.6862-0,0154-I0.5 -O.e) 1513 1.202 1.00(0 0.998A 1.0003-0.1848-0.0110 1.0002
0.1q_j 0.496 0.5622 12r'_.7 1507.2 1001.7 _>32.2 -0.6818-0.0149-10.4 -O.e) 1513 1.201 0.9999 0,9981 0.9998-0 1838-0.0100 0.9999
0,215 0.547 0.62(30 1258.0 1507.3 I(X)_.O _)32..c) -0.6715-0.013_-I0.3 -0.5 1512 1.200 0.9992 0.9978 0.9991-0.1815-0.0079 0.99<M5
0,234 0.593 0.6729 1254.5 1504.8 1000.0 632.9 -0.6740-0.0139-10.3 -0.5 151G 1.199 0.9983 0.99%8 0.9983-0.1819-0.0084 0.99<;0
0.2_3 0,642 0.7275 I'___2.2"504.0 1000.9 631.5 -0._59-0.0129-I0.2 -0.4 1509 1.200 0.9991 0,9979 0.9W91-0.1803-0.0067 0_9995
0.272 0.6q_JC.7821 124<).4 1502,0 997.3 o2_.7 -0._,5_-0.0129-1Q.2 -0.4 1507 1.203 1.0008 0.9996 1.0008-0.1800-0.00(_ I.(X)(_
0.289 0.73_50.8336 1249.9 1502.2 1002.5 627,4 -0.6580-0 0119-10.2 -0.3 1507 1.204 1.0019 I.(X)O9 1.0018-0,1792-0.00_I l.OOlO
0._ 0,785 0.8902 1246.3 1500.4 1001.¢) (_-6,4 -0.649_-0.010_-I0.0 -0.2 150_ 1.205 1.0020 l.O01A 1.0020-0.1775-0.0033 1.0011
0.328 0.834 0.-1454 1244.4 1499.2 1001.q _>2_.5 -0.%449-0,0105-_0.0 -0,1 150,q 1.205 1.0022 1.0018 1.0022-0.1765-0.0023 1.0013
0.347 0 881 0.99qi 1246.3 1499.9 1007.6 625.7 -0.%402-0.0104 -9. _ _ _ _=_0" 1.205 1.0023 1.0021 _.0023-0 175_-0.0013 1.0013
0,347 C,.882 1.0000 12r9_.@ 1502.5 1017.2 529 4 -0.6338-0_0101 -¢).'; _.0 150_ '.201 1.0000 1.0000 1.0000-0.1738 0.,3000 1.00'90
0001-0001-123
TST-35o PH-I l'1_-,twb234,1 [2,-F_RESSOUT4 24 _ 83o23,04 PACE 11"-3
RUN ,SEQ
234,1
MACH R_N/L RN PT P TTR TR (_ ALPHA
0.8¢_4 2.9':)7 0.82 1507 q2_b5,47.2 476.1 484.0 5.00
C_ W N YE ME TE vE LIE uIE PSIE OELU THETA THETI Cf3TAR DSTI H HI RTH RTHI
lg 104 45 0.34_) 1.24g 417 12r-_ 1232 1250 -g.8 0.1010 0.011g 0.0109 0.0314 0.0304 2.b 2.8 3.22r_-02 2.g32E Y YCM YIYE PL PC Pf_ PW Y4 Y6 PSI Of:X31PCC ML V/VE UIUE UIIUIE W/LI WI/uIE RHOI
0.009 0.023 0.02'M (_b.8 bSB.O 657.4 r_,8<).O0.6_-"-0.01':W> 4.8 14.6 689 0.491 0.4_ 0.4447 0.4255 0.0377 0.1112 0.7988
,3.010 0.02(_0.02q2 63<).0 702.9 672.2 590.8 0./002-0.02:1 5.2 15.0 704 0.519 0.4(}32.0.,/_5810.4473 0.0,427 0.1200 0.8031
0.010 0.02_ 0.0301 0.41.0 708.3 678.2 592.8 0.7633-0.0239 5.g 15.7 70g 0.52'5 0.4_:_380.473,2 0.451,30.O'..'tqO0.1270 0.80-41
0.010 0.020 0.0301 0,41.0 709.5 678.9 593.8 0.7041-0.023 <) 5.9 15.7 711 0.525 0.4t>87 0.4731 0.4512 0.0491 0.1270 0.8041
0.012 0.032 0.0301 648.1 714.3 672.0 593.5 0.4408-0.0033 2.3 12.1 714 0.533 0.4757 0.4824 0.4_652 0.0193 O.Oq<W:_0.80r--,_4
0.0"4 0.030 0.0406 bb2.0 731 .I 680.1 594.3 0.3018-0.0(318 0 7 _0.5 731 0.5d53 0.5009 0.5083 0.4925 O.OOeW3 0.0911 0.81045
0.017 0.0,420.048t3 677.2 743.2 675.2 592.0 -0.03(_> O.O(OX) -2.9 0.9 743 0.58<)0.52.21 0.'52':)I0.5183-0.0270 0.0(:>250.8149
0.021 0.0:._20.0594 701.6 769.3 (_8_.2 5qi .3 -0.2(349-0.0017 -4.9 4.9 769 0.63'5 0.5_:W)I0.5_:w53C..'_-_-'_80-0.0,481.0483 0.823'_._
0.02.10._ 0.0504 700.9 774.4 079.4 58<).0 -0.3385-C.0037 .b.4 3.4 775 0.(>48 0.570(} 0.5755 O.SdSCW)-O.O(:_450.0339 0.82_I
0.020 O.OW-'_20._ 70(>.7 77=3.8 683.7 587.6 -0.28(:_?.-0.0034-5.8 4.0 770 0.(::,530.5747 0.5802 0.5733-0._ 0.0,402 0_8271
0.024 0.061 0.0(_91 725.8 797.5 094.9 w-j,37.3-0.3553-0.0037 -6.6 3.2 7':_30.68_ 0.b012 0.(:_)610.b002-C.0700 0.0337 0.8338
0,027 0.069 0.0788 7c_1.I 824.7 687.8 58_.0 -0.0391_-0.0104 -9.9 -0.1 826 0,723 9.1_3_I 0.6348 0.03431-0.1111-0.0015 O.F-J430
0,032 0.06,') 0.0914 78_.3 8r-_5.2 092.4 583.7 -0.B034-0.0298-11.9 -2.1 860 0.773 0.070_ 0.(_55 0.0697-0.1401-0.0245 0 8532
0.035 0.C)89 0.1014 824.8 899.7 707.3 583.2 -0.8797-0.0301-12.7 -2.9 g04 0.82_ 0.7100 0 7028 0.7091-0,1588-0.0363 C.8659
0.0:)5 0.089 0.1014 820.4 90_,5 707,4 581.9 -0.8623-0.0340-12.4 -2.6 911 0.83_ 0.7171 0.7107 0.71M-¢,.t_67-0.0330 0.8083
0.03_3 0.090 0.102_ 819.4 qO0.6 709.6 rr_3.3 --0.8008--0.0302--11 .9 --2.1 90_ 0.82_ 0.7101 0.7050 0.709_--0.1490-0.02_5 0.8_)0
0.040 0.102 0,11_5 844.5 930.6 731.9 r--'>95.1 --0.7908--0.0282--11.7 --1.9 935 0.Sr-_ 0 7315 0.72_e 0.7311-0.1511-0.02h_ 0.8733
0.044 0.112 0.1279 878.1 OAM.4 740.5 r>88.4 -O.BOr-._l-O.O3r30-12.6 -2.8 970 0.884 0.71534 0.7462 0.752_-0.11W55-0.03_5 0.8811
0.050 0.127 0.1442 916.3 1011.0 757.7 590.2 -0.9116-0.03_4-13.1 -3.3 1018 0.92_ 0.783_ 0.7748 0.7825-0.17.°';-0.0448 0.8<)25
O.Orr_ 0,137 0,155_ 972.6 1075.0 767.6 589.9 --I .0002--0.0450--14.0 --4.2 1084 0.9_2 0.8242 0.8114 0.8219--0.2027--0.0608 0.9090
0.0_9 0.150 0.1707 1034.6 1154.2 788.2 590.2 --1.0150--0.0472--14.2 --4.4 1166 1.043 0.81_W_50.8r-'_2_ 0.8640-0,21r_5-0.0_63 0.9278
0.003 0.159 0.1813 I090,0 1233.1 809.5 589.5 -0.9_9-0.0_42-13.9 -4,1 1240 1.10_ 0.9047 0.8911 0.g023-0.2208-0.0650 0.9463
0.072 0.183 0.2081 1173.5 13r-'_.4 850.8 589.7 -0.9317-0.0399-13.3 -3.5 1372 1.179 0.9r361 0.9443 0.9r->43-0.2230-0.0_>82 0.9739
0.072 0.183 0.2078 11(_b.I 13_51.3 8_:)0.I 591 .6 -0.9048-0.0379-13.0 -3.2 130,4 1.171 0.9_J12 0.940_ 0 949_-0. 2171-0. 0_31 0.9712
0.072 0.183 0.20_I 1173.0 13_)3.5 8¢32.8 591.6 -0.9130-0.0385-13.1 -3.3 1377 1.179 0,9r-_52 0.')451 0.9r"_b-0.2197-0._9 0.9739
0.0_2 0.2L X) 0.2372 1208.9 1423.1 877.1 591.4 -0.8728-0.03_5-12.7 -2.9 1437 1.214 0.9784 0.9_87 0.9772-0.2175-0.0488 0.9868
0.091 0,232 0,2_13 1228.8 1463.3 901.8 500.7 -0.8217-0.0317-12.1 -2.3 1476 1.238 0 9q29 0.98_2 0.997:-0.2113-0.040C 0.99r_o
0.101 0.2r-_W_0,2917 1231.3 1472.7 912.6 587.7 -0.79_3-0.028_-11.8 -2.0 148,_, 1.247 0.9"c,84 0.9918 0.9978-0.2071-0.0348 0.9990
0.111 0.281 0.3193 122_.5 1470_ 918,4 583.1 -0.7810-0.0270-11.6 -I.8 1481 1.2'52 10014 0.9954 1.0009-0.2048-0.031q 1.000q
0.120 0.30_ 0,3467 122_.7 1473.0 924.8 _J79.6 -0 7693-0,02c_-11.5 -1.7 1484 1.2c_ 1.00_4 0.9999 !.00r-_-0.2031-0.02'_ 1.0034
0001-0001-124
TST-3_-dbP_4-ITN-66 234,1 IO-F_ESS,OLJT4 24 _ 83@23,_ CONT. PAC,E 120
0.138 0.351 0._ 1237.1 1482.6 _.5 583.3 -0.7373-0.0217-11.1 -1.3 1491 1.257 1.0_3.,16I._ 1.00_13-0.1_3-0.02_ I.(34329
0.138 0.350 0.39_1 123_.b 1482.4 q52.0 58_.3 -0.7332-0.0212-11.1 -1.3 1491 1.252 1.0018 0,:_78 1.001b-0.1949-0.0219 1.0011
0.138 0.351 0.3995 1237.1 1482.0 949.0 587.9 -0.7407-0.0221-11.1 -1.3 1491 1.250 1.0004 0.9_51 1.0001-0.Iq_2-0.0234 1.0003
0.157 0.399 0.4534 1233.2 1481.8 949.0 589.7 -0.7273-0.0204-11.0 -1.2 1490 1.247 0.998_ 0.9:)48 0.9984-0.1930-0.020_ 0.9991
0.176 0.448 0.5093 1233.6 1483.6 955.9 590.2 -0.7142-0.0188-I0.8 -I .0 1491 1 .2,:7 0.9985 0.9953 0.9984-0.1903-G.0179 0.9991
0.194 0.494 0.b_18 123.4.5 1484.9 9b0.7 592.2 -0.70_8-0.017_-10.7 -0.9 1492 1.245 0.9971 0.9942 0.9970-0.1885-0.0163 0.9..382
0.214 0.543 0.6177 1229.2 1483.4 959.3 591.6 -0.6933-0.0163-10.6 -0.8 1490 I 2,U O.._969 0.9945 0.99_58-0.185_-0.0135 0.998]
0.233 0.592 0.6731 1228.8 1484.2 q_3.8 591.3 -0.6833-0.0150-10.5 -0.7 1490 1 245 0.9973 0.9952 0.9972-0.1836-0.0114 0.9983
0.252 0.640 0.7273 1227.4 1484.3 04_b.6 590.7 -0.6733-0,0138-I0.3 -0.5 1490 1.246 0.9976 0.99t_ 0.997b-0.1816-0.0093 0.9985
0.271 0.689 0.7832 1225.3 1484.3 9_9.8 589.7 -0.t_:_4-0.0122-10.2 -0.4 1489 1 .247 0.9983 0.9972 0.94:_3-0.1790-0._ 0.9990
0.289 0.733 0.8340 1224.2 1483.8 q_9.8 588.4 -0.b577-0.0119-10.1 -0.3 1488 1.248 0.9992 0.9981 0.'_992-0.1784_-0.0061 0.q_995
0.308 0.783 0.8905 1222.1 1483.8 974.6 587.7 -0.M20-0.0105-10.0 -0.2 1488 1.249 0.999_ 0.9991 0.999_-0.1754-0.0028 0.99¢'_
0.328 0.833 0.9472 ;222.6 1483.8 978.9 587.7 -0.63_b3-3.0102 -9.':) -0.1 1488 1.249 0.999_ 0.9993 0.99o45-0.1742-0.00/6 0.':)997
0.346 0.880 I.._"J03 1221 .7 1483.4 ':_0.6 587.q -0.6307-0.0100 -9.8 -0.0 1487 1.248 0.9993 0.9992 O.qx_q3-O.1730-O.CXX)5 0.9995
0.346 0.879 1.000G 1221.7 _483.8 981 .5 587.2 -0.6285-0.0C99 -9.8 0.0 1488 1.249 1.0000 1.0000 1.0000-0.1727 0.0000 ',.0000
0001-0001-125
TST-3_ P_-I TN-_b 234.2 [U-{=_ESSOUT4 24 Jt_ 83_23,04 PAGE 121
IaJN.S[Q
234,2
MACH RN/L IqN PT P TTR "ER I_ ALPHA
0.8_I 2.ggl 0.80 1507 g2g 547.4 470.7 482,2 5.00
CONF W N YE ME TE vE LIE UIE P'SIE OELU THETA THETI []STAR DSTI H HI RTH R'_I
lg 104 45 0.34_ 1,248 417 124g 1230 124g -g.g 0.0gig 0.0104 0.00g4 0.0283 0.0274 2.7 2.g 2.90r'r_"02 _.522E"02
Y YCM YIYE IM.. PC PR PW Y4 Yb PSI DPSI PCC MI.. V/VE U/LIE UIIUI { W/LIE WI/UIE RHO/
0.0(_ 0,020 0.022 <:) 028.1 bg0.8 b_:x4.0 590.9 0.8032-0.0294 0.4 :b.3 092 0,493 0.4421 0.4460 0.4244 0.04gO 0.1239 0.79<)7
0.(X)q 0,023 0.02t_ 033.0 O97.8 be.2.1 5g0.5 0.5704-0.0145 3.8 13.7 69<) 0.508 0.4540 0.4b0b 0.4417 0.0_3 0.1076 0.8019
0.00g 0,023 0.02bb 035.3 og_.g 002.0 589.0 0.54b7-0,011g 3.5 13.4 bgg 0.512 0.4582 0.4643 0.445" 0.0283 0.1003 0.8020
0.00g 0,023 0.0203 040.8 708.g 070.8 5gl ._ 0.7188-0.0219 5.4 15.3 710 0.52g 0.4724 0.4774 0.45_,5 0.0453 0.1250 0.8052
;'.011 0,0,29 0.032 <) b.47.g 715.0 072.0 591.8 0.4382-0.0032 2.3 12.2 715 0.539 0.4807 0..4877 0.46_ 0.0192 0.1014 0.80O8
..013 0,033 0.0372 b_b2.0 725.7 (:w05.3 590.4 0.0¢_4 0.0000 -2.0 7.9 720 0.5w52 0.5004 0.5077 0.4gL7-0.017g 0.0087 0.8108
,).016 0,040 0.O___ 075.8 742.0 075.5 589.0 -0,0039 0.0000 -2.0 7.3 742 0.593 0.52_1 0.5330 0.521g-0.0240 0.0007 0.8102
0.019 0,049 0._ 718.2 780.3 077.0 588.0 -0 4967-0 . 0040 -8.3 I .7 781 0.br-'_ 0.5794 0.582.1 0.5791-0.08.44 0.01(}8 0,828_
0.019 0,04':) 0.0_b0 716.8 783.5 077.8 587.2 -0.4522-0.0037 -'7.7 2.2 784 0.b(:>b 0.5854 0.5889 0.5850-0.0797 0.0220 0.8301
0.019 0.049 0.0r_7 715.4 784.2 079.3 580.0 -0.4100-0.0037 -7.3 2.0 785 0.068 0.5871 0.5912 0.58_5-0.0756 0.0209 0.8305
0.023 0,05g 0.0_71 72g.5 801.7 094.2 580.8 -0.3938-0.0037 -7.0 2.q 802 0.093 0.(>072 0.0118 0.b0_3-0.0755 0.0300 0.8357
0.027 0,008 0.0770 758.9 831.3 704.0 588.4 -0.5.450-3.000_ -8.8 1.1 832 0.730 C.0370 0.03<:)0 0.OZ_g-0.0ggO 0.0124 0.8438
0.031 0,07g 0.06gg 788.9 803.g 712.9 58g. I -0.0720-='}.0137-!0.3 -0.4 805 0.771 0.b087 0.bdb78 0.bd087-0.1217-0.00,47 0.8531
0.037 0,0<)3 0.1001 8Og.3 8<)2.9 732.4 5':)0.9 -0._-0.0100 -9.8 0.1 894 0,801 0.bglg 0.O921 0.bglg-0.11g7 0.0013 0._3
0.037 0,004 0.1004 817.(:, 8<)g.3 724.1 591.1 -0.7274-0.020_-11.0 -I.1 <)02 0.80g 0.0984 0.bg(W3 "" ",g83-0.1351-0.012g 0.8024
0.037 0,0<)3 0.1001 831.8 913.0 711 .3 580.0 -0.8'510-0.0340-12.4 -2.5 g18 0.835 0.7179 0.7117 0.7172-0.15(>8-0.0314 0.808<)
0.040 0.100 0.1141 857.9 942.1 714.2 583.9 -O.g214-O.O392-13.2 -3.3 g48 0.870 0.7440 0.7354 0.7427-0.1722-0.0423 0.8779
0.045 0,115 0.1304 BE)g.g g80.3 734.0 584.0 -0.g24b-0.0394-13.2 -3.3 067 0.gO_ 0.770_ 0.7615 0.7093-0.1788-0.0443 0.8877
0.049 0,125 0.1423 c_7.0 1053.5 747.9 584.0 -1.0407-0.0511-14.5 -4.0 10(>4 0.g74 0.81g4 0.8054 0.8168-0.2079-0.00r--_ 0.g072
0.0c-J5 0,141 0.1597 ':)'=W:).4110g.O 770.0 584.8 -1.0(}30-0.0452-14.1 -4.1 111g 1,010 0.8_g2 0.83(:>3 0.8470-0.2094-0.0_13 O.g201
0,0r--_ 0,148 0.1083 1059.7 11':)2.1 788.b 584.0 -1.0114-0.0400-14.2 -4.2 1205 1,078 0.8<)11 0.8772 0.8887-0.2211-0.0057 0.93<)7
0.00,4 0.101 0.1834 1112.5 1202.7 300.3 584.0 -1.00<:)4-0._3-14.1 -4.2 1277 1,127 0.9234 0.'::K)gl 0.920<)-0.22_8-0.0078 0.g_:>l
0.073 0.18_ 0.2116 1173.0 1301.1 844.1 584.0 -0.9354-0.0402-13.3 -3.4 1375 1,188 O.O/b2B 0.9511 0.oA011-0.2253-0.0=J73 0.g777
0,073 0.180 0.2116 1179.4 1309.g 840.9 583.3 -0.g411-0.0400-13.4 -3.5 1384 1 lg_ 0.%74 0.gr-_3 0.g(_-_-0.2274-0.0_.8_ 0.9804
0.073 0.180 0,2110 117q.4 1373.7 838.8 581 .2 -0.g3,43-0.0401-13.3 -3.4 1388 1.201 0.g707 0.gsgo 0.%g0-0.2270-0.0_75 0.g824
0.(]_3 0.211 0.2401 1214.4 1434.O 871.9 580.9 -0,874g-0.0357-12.7 -2.9 144g 1.230 0.gg30 0.<:)835 0.qg18-0.2212-0.0478 0,q_J7
0,092 0.233 0.2052 1227.1 1459.7 894.1 580.7 -0,8344-0.0327-12,2 -2.3 1473 1.250 1.0010 0.gg37 1.0008-0.2150-0.0400 1.0010
0,102 0.,2¢'_ 0.2<)34 1230.3 1408.8 g(F3.8 57g.4 -0.B098-0.0300-12.0 -2.0 1481 1.2=37 1.00_ 0.9<)_b 1,004g-0.2117-0.03(:>0 1.0035
0.111 0.283 0.3210 1228.3 1409.0 919.2 578.9 -0.7809-0.0270-11,b -1,7 1480 1.2=37 1.00'58 1.0001 1.0053-0.20=37-0.02qq 1.0030
0,120 0.305 0.3473 1228.5 ;4716 g24.0 578._ -0.7703-0.02=37-11.5 -I,0 1482 1.2=39 1.0(0 1.0014 1.0052-0.2030-0.0277 1.0041
0001-0001-126
TST-3_ PH-t TN-(_ 234,2 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83e23.04 CO_ PAGE 122
0.139 0.353 0.40_) 1232..8 1478.9 940.1 582.4 -0.74f:_-0.0227-11.2 -1.3 1488 1.29b 1.00_3 1.0011 I.(X)50-0.1963-0.0225 1.0033
0.139 0.3F33 0.4014 1233.0 1477.7 933.4 580.9 -0.75g_-O.O244-11.4 -I .& 1487 1.2f38 1.00_4 1.0016 l.OO(:_-0.2013-O.02r--J4 1.0040
0.139 0.3t-'J4 0.4017 1228.2 1474.1 920.0 578.6 -0.7613-0.024b-11.4 -I.5 1484 1.260 1 0072 1.0024 1.0009-0.2019-O.02r-'J8 1.0045
0.158 0.401 0.4559 1227.0 1476.0 93_.2 579.3 -0.73_I-0.0215-II .1 -I .2 1485 1 .259 1.0070 1 .0032 1 .00_-0.19_-0.0205 1 .(3C,44
0.177 0.450 0.5117 1227.7 1479.1 942.8 579.3 -0.7234-0.0200-10.9 -1.0 1487 1.2_3 1.0077 1.0044 1.0075-0._,940-0.0178 1.0048
0.19,5 0.497 0.9548 1227.7 1480.5 949.0 580.6 -0.7107-0.0184-I0.8 -0.9 1488 I .259 1 .00_8 1 .0041 1.0(Y57-O.lg12-O.0151 1 .0043
0.215 0.547 0.6215 1229.3 1481 .9 957.7 581.8 -0._,992-0.0170-10.6 -0.7 1489 1.258 1.0(X_ 1.0037 1.0059-0.188_-0.0127 1.0038
0.234 0.595 0.6765 1225.b 1481 .0 958.4 583.9 -0._:43c'_8-0.0153-10.5 -0.6 1488 1.254 1.0038 1.0020 1.0037-0.1854-0.0099 1.0024
0.2'52 0.640 0.7275 122_.8 1483.1 cJ_5.5 583.9 -0.6752-0.0140-10.4 -0.4 1489 1.255 1.0042 1.0028 1.0041-0.1833-0.0077 1.0026
0.270 0.68_ 0.7800 1225.0 1483.9 971.2 585.9 -O.b581-O.Ollg-10.2 -0.2 1488 1.252 1.0024 1.0017 1.0024-0.1794-0.00.40 1.0Ct5
0.290 0.737 0.8378 1223.8 1483.1 972.2 -385.4 -0.6532.-0.0113-10.1 -0.2 1488 1.252 '; 0025 1.0020 1.0025-0.1783-0.0030 1.001(:,
0.309 0.784 0.890@ 1221.5 1482.3 975.2 585.9 -0.M15-0.0104-10.0 -0.0 148@ 1.251 _ 3016 1.0015 1.0016-0.1757-0.000_ 1.0010
0.32"_ 0.834 0.9473 1222.4 1483.0 978.3 5,87.7 -0.6380-0.0103 -9.9 0.0 1487 1.248 1.0003 1.0003 t.0003-0.1748 0.0002 1.0002
0.34b 0.880 t.0000 1219.9 1481.9 980.0 r>B7.0 -0.6281-0.0099 -9.8 0.1 1486 1.249 1.0005 1.0009 1.0005-0.1728 0.0022 1.0003
0.346 0.880 1.0000 1224.2 1483.0 981.3 588.0 -0 _,387-0.0103 -9.9 0.0 14e7 1.248 1.0000 1.0000 1.0000-0.1749 0.0000 t.0000
0001-0001-127
TST-3r36 PH-I TN-_5 234,3 ID-PfESSOUT4 24 JUN 83123,0A PAGE 123
RL_,SEQ
2_4,3
HACH RN/L F_ PT P TTR IR e ALPHA
0.859 2,':)87 b.7q 1508 931 547.6 477.2 481.1 5.00
CONF W N YE M£ TE VE LIE UIE PSIE DELU THETA THETI {)STAR L"STI H HI RTH 8THI
19 10A 45 0.347 1.251 417 12r92 1234 1252 -9.8 0.1023 0.0098 0.0088 0,0280 0.0271 _.9 [,.t 2.63_*(32 2.3ME+02
Y YCM Y/YE PL PC PR PW Y4 YO PSI DPSI PCC ML VIVE U/UE UIIUIE W/LIE Wl/UlE El-.13/
0.010 0.025 0.0280 626.2 682,9 M5.9 584.b 0.&208~0.0023 2.1 11.9 683 0.490 0.&380 0.4442 0.428_ 0.0100 0.0899 0.7980
0.010 O.02fo 0.0300 637.5 693,1 647.5 583.9 0.1979 O.COO0 -0.4 9.4 693 0.513 0.4581 0.4M9 0.&520-0.0035 0.0745 0.8016
0.010 0.02_ 0.03(0 637,3 bq6.7 M7.3 581.7 0.1875 0.0000 -0.5 9.3 696 0.524 0.4073 0.4742 0,4612-0.0043 0.0,'53 0.8033
0.010 0.02_ 0.0297 637.3 698.3 654.9 582.6 0.3379-0.0021 1.1 10.9 698 0.528 0.4702 0.4771 0.44f)17 0.0092 0.0889 0.8039
0.013 0.033 0.03_ fi51.4 710,6 653.9 582.6 0,0421 0.0000 -2.1 7.7 711 0.552 0.4905 0.4975 0.4862-0.0185 0.0_54 0.86"79
0.014 0.037 0.04 _.9 728,3 667.2 583.3 0.0372 0.000(3 -2.2 7.6 728 0.583 0.5167 0.5239 0.5121-0.0200 0.0(:,84 0.8_33
0.017 0.043 O.OA 69_5.1 752,7 (_55.3 580.5 -0.513A-O.OOr-'a2-8.4 I.4 753 0.632 0._ 0.5587 o.r-'fX,,4-O.08280.0132 0.8222
0.021 0.053 0.06,.,.,"'_.5 784.0 677.8 580.3 -0.4875~0.00AI -8.1 1.7 784 0.680 0.59r-J80.5986 0.59__:-0.0854 0.0174 0.8319
0.021 o.Or-r_ 0.(3_37 795,1 b£6.8 578.5 -0.6837--0.0151-I0.5 --0.7 797 0.701 0.612'5 0,6112 0.6125--0.1128--0.0071 0.83_3
0.021 O.05A 0.0613 .,, 7881 68_.5 579.8 -0._-0.0037 -lb.3 3.5 788 0.087 0.(:<)13O.(W)(:w50.e:w3rJ_.-O.()e650.0370 0.8334
0.025 O.(M_ 0.0730 730.2 812.1 704.3 582.0 -0.3483-0.0037 -6.5 3.3 812 0.715 0.0237 0.6288 0.6227-0.0717 0.0357 0.8394
0.029 0.073 0.082_ 758.9 837.7 715.4 586.3 -0.4320-0.0037 -7.5 2.3 838 0.742 0.M47 0.0487 0.(:442-0.0851 0.02(:<)0 8453
0.032 0.082 0.0935 779.5 861,3 725.4 589.2 -0.4975-0.00/a5 -8.2 1.6 8(,20.7ea5 0.6637 O.(w:w560._3d5-0.09(95 0.0180 0.850 q
0.036 0.092 0.1048 812.2 8_o.8 736.0 592.0 -0.(_?.14-0.009_-9.7 0.1 898 0.803 0.6922 0.6923 0.6922-0.1185 0.0009 0.85':)7
0.037 0.093 0.10(:,0 809.2 899,0 742.2 594.5 -0.SA33-O.OOW_ -8.8 i.O 900 0.801 0.6906 0.6925 O.bq(l,l-0.1070 0.0121 0.8592
0.030 0.093 0.1051 82_.0 909,e 720.4 592.1 -0.7742-0.02_52-11.5 -I .8 913 0.820 0.70A8 0.7008 0.70.45-0.1431-0.0215 0.8638
0.041 0.10'5 0.1188 8(:,2.2 9480 72_.8 589.8 -0.8788-0.03W_0-12.7 -2.9 954 0.Sibab0.7396 0.7321 0.738_-0.1653-0.0378 0.8757
0.045 0.113 0.1285 -?"4 7 q,o_,7 737.8 588.2 -0.9419-0.0407-13.4 -3.6 998 0.c)_0 0.7720 0.7021 0.7705-0.1815-0.0480 0.8871
0.051 0.130 0.1475 ':M,3.]100" .7 745.8 58_.0 -1.0ASA-O.Or_3-1_,.6 -4.8 1073 0.978 0.820_ 0.80_9 0.8177-0.2093-0.0682 0.q071
0.055 0.139 0.1575 1012.6 1126.1 766.6 5,BA.b -].0315-0.0497-14.4 -4.6 1140 1.032 0.8581 0.8A3_ ':.855,1-0.2162-0.0685 0.9237
0.060 0.152 0.1723 1058.8 1189.1 791.2 585.0 -I.0130-0.0A69-14.2 -4.4 1202 1.075 0.8873 0.873(3 C.88A7-0.220,I-0.0_77 0.9375
O.CR_40.163 0.1848 1106.7 1258.,C 818.9 585.9 -0.9739-0.0A31-13.7 -4.0 1271 1.121 0.9178 0.9047 0.9156-0.2213-0.0633 0 q629
0.073 0.180 0.2107 1183.9 1377.6 85_.9 586.8 -0.915A-0.02'87-13.1 -3.3 1391 1.194 0._7 0.95345 0.':iN531-0.2221-0.0_590.:_788
0.073 0.180 0.2116 118_.q 1388 1 5-_'_.4 585.9 -0.9(M:4-0.0380-13.0 -3.2 1402 1.202 0.909'5 0.9586 0.9680-0.2216-0.05A_ 0.9815
0.073 0.18_b 0.2113 1183.0 1380.2 860.3 587.5 -0.9000-0.037')-12.9 -3.2 1394 1.19'50.9(:,r--/30.95A30.q_35-O.2194-O.O_31 0.9789
0.083 0.212 0.240_b 1215.2 1434.3 884.6 5_7.b -0.8600-0.03_t-12.5 -2.7 1448 1.22_5 0.9844 0.9752 0.9833-0.2165-0.0-468 0.9904
0.092 0.235 0.2(:_2 1228.1 14(:>1.0 89_5.2 587.5 -0.833_-0.032_-!2.2 -2.4 1474 1.241 0 993_ 0 (;,8_50.9930-0.2137-0.0423 0.9o_2
0.102 0.21,0 0.2947 123'5.5 1475.4 920.8 580.4 -0.7923-0.0284-11.8 -2.0 1487 1.250 0 q991 0.9<)2_ 0.0985-0.2066-0.0343 0.99q6_
0.111 0.282 0.3203 1231.8 1474.5 928.4 585.2 -0.7692-0.02_-11.5 -I.7 1485 1.2_jlO.q'_ 0.9940 0.99ql-0.20Iq-O.O2<M5 0.9997
0.121 0.30? 0.3488 1237.,5 1479.,5 941.4 585.2 -0.7594-0.0244-11.4 -l.b 1489 1.253 1.0011 O.q<MSq,1.0007-0.2002-0.0275 IJ3007
0001-0001-128
TST-35¢_ I_.F-ITN-_b 234,3 ID-PRESSOUT4 24 JUN 83@23,0/, CONT. PACE 12A
0.1C<_ 0.--_ 0.4017 1231.8 1478.1 c_32..8 _.b -0.75_-0.0239-11.3 -1,5 !488 1.2r-j(l0.9992 0.ggd3 0,_-0.Ig90-0.02_7 0.q,9_5
0.: ,_ 0.3_'_4 0./,0/-_9 12)0.6 1477.9 ;32.3 cb85 0 -0.7524-0.0235.-1,.3 -I.5 !_'37 ;._._ 1._:,C,5 0.9q_7 1,0002-3.19@b-0.0_'_-43 1.0003
0.___._ 0._..4 @.401_ 1227.8 1475.4 927.0 582.5 -0.7_-_3_7-0.C_S'9-11.3-1.5 !4@5 :.%5 !.00i9 0.o_ r_1,00'b-0.19_-0.02_ _ _)12
0.158 0.40() 0.454' 122o.5 1470._ 933.5 _5,cJe.4-0.73B-4-0.02_8-II .I -!.3 !4_3_)_._'_231.0,.M,"_0._I I 003T-0.1_,q-0.02-32 I 002_5
0.178 0.451 0.5119 1228.3 1479.2 940.3 579.7 -0.72_-0.0207-i!.0 -1.2 1487 1.2_ .0__ _:'913I,_T--J0-C.19_3-0.02'3 1.0033
0.19t,0.498 0.9M5 1224.8 1477.2 940.3 578.6 -0.7208-0.0196-10.9 -1.1 1485 1.2_ 1.00__A '.0018 _.CK)E_.-0.1930-0.0195 1.0034
0.216 0.547 0.b212 1224.2 1A80.8 g'51 ,_ 579.7 -O.bgB7-O.0163-10.6 -0.8 IAI87 1.2@0 1._ 1.0027 1.0051-0.1872-0.0138 1.0033
0.234 0.5g._ 0.6732 1224.2 1482.0 9r-_. 580.d -O.b7°_-O.O1/,b-lO.4 -0._) I_88 1.25g I .OOd7 1.0028 i.0047-0.18d2-0.0108 1.0030
0.252 O.M1 0.7276 1223.2 /482.0 c,b2.1 580.8 -0.6705-0.0135-10.3 -0.5 Id87 1.258 1.C9A3 1.002 ? 1.0042-0.1822-0.0089 1.0027
0.272 0.690 0.7825 122@.0 1/,83.9 q_g.b 581 .7 -0.b_II-0.0127-10.2 -0.4 1489 1.258 1.0040 1.0027 1.0040-0.1808-0.007b I .002_5
0.290 0.737 0.83rb8 122/,.9 1483.8 g72.2 583.3 -0.b5_1-0.0117-10.1 -0.3 1488 1.255 1.0_2d 1.001d 1.002/,-0.1789-0.005g 1.0015
0.309 0.784 0.8898 1220.9 1482.9 974.0 584.0 -0.%_110_5-0.010A -9.9 -0.2 i/,87 1.254 1.0013 1.0009 1.0013-0.1754-0.002_ I .0008
0.329 0.835 0.9471 1221.8 1483.E 978.8 58_.g -0.03_)-0.0101 -g.g -0.1 1488 I..9'53 1.0008 1.000@ 1.0008-0.173':)-0.0012 1.0005
0.347 0.881 1.0000 1223.0 1483.2 980.7 586.1 -0.0353-0.0102 _g.g -0.1 1487 1.2_I 0.9995 0.9993 0.999_-0.17dO-O.OOl=j 0.9o_7
0.347 0.881 1.0000 1221 .8 I/,83.8 982.0 585.7 -0.6279-0.0099 -9.8 0.0 1488 1.2_51 1.0000 1 .0000 1.0000-0.1721b 0.(3000 1.0000
0001-0001-129
TST-3r_ I:_-I TN-,_ 23'5,1 IO-PCr'-_"T4 24 JUN 83_23,04 PACE 125
RUN, ?_ZQ
235,1
MACH I_U'L RN PT P TTR TR Q ALPHA
0.821 2.993 O,81 1504 _7 537.2 473.4 455.7 5.00
CONF W N YE ME TE VE LIE UIE I:'SIE DELU _TA TI-IZTI DSTAR DSTI H '-1! RTH RTHI
20 107 45 0,344) 1.007 433 111g 1107 111g -8.3 0.1750 0.0162 0.0163 0,0327 0.0331 2.0 ,:.0 4._q-.IE,'024,422E',02
Y YCM Y/YE PL IM: PR PW Y4 Yb PSI I:)PS_[PCC M1 V/VE u/UE U1/UIE W/UE WI/UIE RHO/
0.007 0.0!8 0.0207 B52.5 g4_.4 835.1 711 q -0.16'-_3-0,_ -4.4 3.8 g46 0.051 0.6347 0.639,4 0.6333-0.0,497 0,0,424 0.8743
O.OOg 0.023 0._ EF-'_2.1g_;7.(:.836.2 711 ." -0.I_-0,0003 -4.1 4.2 _ 0.(_b450.648.4 0.6535 0.6At)7-0.C),4700.0.470 0.877o
O.C(:}<) 0.02.30._ 855.7 'c:W:_].(:,837.9 700.'t -0.1557-0,0007 -4.3 4.0 ci_I0.073 0.05.42 0.(_593 0.6527-0.0,49¢3_0.0455 0.8790
O.OOg 0.023 0.0258 8'52.1 ':)58.5 833.9 708.L --'].1581-0,0007-4.3 4.0 <:P590.072 0.0530 0.(:.5800.,'_315-0.0497 0.0,451 0.8787
0.011 0.028 0.0321 861.8 g73.4 84,4.7 710.1 ':.142<)-0,0(304-4.1 4.1 g73 0.687 O.tW:w5,40.(5717 0.6(>47-0.0487 0.0480 0.8820
0.011 0.029 0.0332 3_4.3 978.6 847.7 711.9 -C_ 13r'_-0,0002 -4.1 4.2 _7g 0.690 0._g3 0.0"747 0,bb75-0.0470 0.0402 0.8827
0.015 0.037 0.0424 869.5 9_W_.5 854.b 711.5 -0.1104 0,0000 -3.B 4.5 _7 0.711 0.0877 0.0934 0,b856-0_O458 0.0539 0.8874
0.020 0.050 0.0¢-'_7 883.8 1018.O 863.3 709.7 -0. 412-0,0003 -4.1 4.2 "01g 0.737 0.7110 0.71bO 0.7091-0.0517 0.0515 0.893_
0.020 0.050 0.0570 883.8 1021.1 804.4 708.9 -0.'321-0.0002 -4.0 4.3 1021 0.741 0.7144 0.7201 0.7124-0.O5Oo 0.0=_30 0.8<:)45
0.020 0.050 0.b--'_7 B_<).4 1024.6 B_].8 709.9 -0.1410-0,0OO4 -4.1 4.1 I02_ 0.743 0.7162 0.7218 0.7143-0.0521 0.0_17 0._W]
0.023 0,057 0.0_52 898.1 1041.0 875.9 71; .9 -0.,442-0,0004 -4.2 4.1 1041 0.757 0.7283 0.7340 0.72_1-0.O53A 0.0523 0.8r-_4
0.027 0.008 0.0770 911,0 1057.9 884.g 713.5 -C.1631-0.0(X_ -4.4 3 0 1058 0.772 0.7407 0.74_1 0.7390-0.0571 0.0C:4 0.9020
0.030 0.070 0.0(370 913.8 I0_8.0 880.4 714.0 -O.Ib37-0,00(_ -4.4 3.g 1068 0.781 0.7485 0.7_.,42 0.7_-0.0578 0.0r--_)B 0.qO43
0.034 0.0_O 0.0984 921.4 1093.3 8<)0.1 712.4 -0.1767-0.0011 -4.5 3.7 1083 0.7_ 0.7e_8 0.7O84 0.7612-0.0bOq 0.049(] 0.9085
0.034 0.06b 0.0978 g24.b lO_o.b 893.1 712.0 -0.1775-0,0011 -4.5 3.7 I0r7 0.801 0.7658 0.7715 0.7042-0.0613 0.0499 0.qO95
0.034 0.0E_5 0.0972 922.t I084.B 889.3 708.0 -0.1831-0,0012 -4.b 3.7 IC_d._ 0.805 0.7693 0.7740 0.7077-0.0_24 0.0492 0.9105
0.039 0.OqB 0.1121 930.2 I09_.0 8<J_.4 708.0 -0.1833-0.0012 -4.b 3.7 I0_B 0.817 0.7795 0.7851 0.777g-0.0_33 0.0490 0.9137
0.043 0.109 0.1247 941.7 1115.2 qo1.7 70_.5 -0.2070-0.0017 -4.9 3.4 1115 0.83=3 0.7940 0.7°/94 0.792_-0.0682 0.0470 0.9183
0.049 0.124 0.1415 c-F_.0 1133.0 <)07.2 707.6 -0.2309-0.0022 -5.2 3.1 1133 0.849 0.8057 0,8100 0.8045-0.0731 0.0439 0.q221
0.052 0.131 0.14_ q_3.5 1147.O 913.2 704.9 -0.2403 -r 3024 -5.3 3.0 1148 0.8O5 0.8188 C.8239 0.8176-0.0759 0.0430 0.g2_5
0.058 0.147 0.Ib7_ 974.0 llbS.1 O20.0 706.0 -0.2475-0.002_ -5.3 2.g llb_ 0.875 0.8273 0.8323 0.8262-0.0779 0.0423 0.92<)4
0.062 0.158 0.17q_ q_b.5 1181.6 924.2 70_.0 -0,275,:-0.0031 -5.7 2.0 1182 0.801 0.8402 0.8449 G.8393-0.0838 0.0382 0.933_
0.072 0.183 0.20(37 1019.3 1217.B g41.O 700.0 -0.3273-0.0037 -O.3 2.0 121g 0.919 0._7 0,_ 0.8_)22-0.0_1 0.0303 0.9420
0.072 0.183 0.20(]7 1011.7 1213.Z 934.7 70_.2 -0.3207-0.0037 -b.2 2.1 1214 0.915 0.859_ 0.803") 0.8592-0.0937 0.0313 0.940 <)
0.072 0.183 0.2"J_4 1018.8 1218.5 940.2 7(w5.5 -0.3288-0.0037 -O.3 2.0 121g 0.020 0.B_37 0.8075 0.8631-0.0955 0.03_0 0.0424
0.0_2 0.207 0.2358 1033.5 t237.4 945.7 7C3.2 -0.3541-0.0037 -O.b 1.7 1238 0.937 0.8772 0.SF_ 0.8768-0.I015 0.02t_) 0.9474
0.0qO 0.220 0.2007 1003.0 1209.0 qWyo I 704.4 -0.3810-0.0037 -_.q 1.4 1270 0.958 0.8<)37 0.B<_wb 0.8<)34-0.1083 0.0217 0.953_
0.100 0.254 0.2892 iO_) 1 l_.q 977.1 702.5 -0.4107-0.0037 -7.2 1.0 12<_ 0.979 0.910_ 0.9128 0.O104-0.115_ 0.01_b 0.q_-f>
0.110 0.280 0.3180 1120.O 1334.8 c_I.O 702.5 -0.4027-0.0037 -7.8 0.4 133b 1,004 0.g2q_ 0.q30_ 0.92<_-0.I;._ 0.0_72 0.<_84
0.11:, 0.302 0.3444 1147.5 13e_7.2 10(]7.1 703.5 -0.4844-0.0C=0 -8 1 0.2 1)O8 I 02_ _.9445 0.g450 0.-3445-0.!342 0.0032 0.9747
0001-0001-130
TST-3r--_PH-I R< _ 23'5.1 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83m23.0,l CONT. PAGE IL:_b
0.138 0.3r-aO0.3'9_I 1190.8 1419.9 1028.4 700.5 -0.523_-0.0Or_ -8.5 -0.3 1422. 1.051 0._(w_,00.'@_r'>40 ':)(WbO-0.1451-0.0OAb0.96,42
0.11)8 0.3r"aO0.3Oei 118':).I1418.0 1028.9 709.4 -0.51B4-0.0(FaA -8.5 -0.2 Id20 .O47 0.'::W:_2b0._i_)210.'::W_,_-0.143(:)-0.0034:_0.9827
0.138 0.3r'-aO0.3':)6bI18<).'11418.7 10215.9 708.3 -0.5233-0.0Qr'_ -8.5 -0.3 1420 .0_9 0.'::_390.(:W_32O.9039-0.I,U8-0.00_ 0.'g_32
0.!57 0.3'9e 0.4_ 122.2.9 14bO.b IC,,44.7 707.8 -0.r-z,a153-0.00_5 -8.8 -0.5 1463 .073 0._ 0 0e11 0.g_2d-0.1520-0.(X)gl 0.9917
0.175 0.,4,450.50_3 12AI .3 IJ,8(_.6lOCi7.1 704.8 -0.r:Wlr.r.r.r.r.r.r.r.r.58-0.0005-8 8 -0 1489 .093 0_94_b 0.9Or-a20.'G_W:Wb-0.1r-b43-0.00<_ 0-'C)geA
0.193 0.401 0.'Sr"aS_12'1_.(_149,4.1 1003.0 703.3 -0.r:wllt-0.(X)_3-8.8 -0.5 14_ .0':_ 1.0(X)e 0.9<)'9_1.000_-0.1r">_0-0-_ I.(X)O,4
0.213 0.542 0.ol72 1249.2 1497.3 10_7.9 703.3 -0.5_3-0.0(0_I -8.7 -O.d 14':)<) .I00 1.0021 1.0010 I._I-0.15"90-0.0()72 1.0010
0.232 0.50() 0.0720 1249.0 Id97.o 1070.8 703.3 -0.5312-0._9 -8.0 -0.'1 1.500 .100 1.04322 I.(3013 I._2-0.IW2-0._ I.(3(31'
0.2 0.63<) 0.7280 124(_.I 14_ 9 I070.I 702.8 -0._I0-0._ -8.5 -0.2 149_] .I(](31.0019 1.0013 1.0(319-0.I_-0._3 l.O[]()+
0.277 0.087 0 71_20 1243.0 I'm92.7 1071.O 704.2 -0.5127-0._2 -8.4 -O.l 149_I .040,0.9904 0._/',)(_00.0(0)3-0.;479-0.00_ 0.9o+,c/7
0.28<_ 0.7315 0.8372 12'10.9 1490.7 I071.0 70A.l -O.W77-O.00w/_O -8.'1 -O.l 1492 ._ 0 99(]7 0._ 0.99_7-0.IAb7-0.0()15 O._)<)q-t
0.309 0.784 0.8929 1237.2 148_].4 10_)7.2 701.0 -0._-0.0(}49 -8.3 -0.I ;4(IK3 .0_%81.0(0)3 1.00(32 1.0()(]3-0.I'1_)5-0.0011l._,'
0.327 0.830 0.9457 123_.1 148_.5 lOmbT.1 701 .0 -O.r-J010-O.O0_7 -8.3 -0.0 1488 .r.F_ o.qK;_j 0.9995 0._-0.1455-0.0001 0.999E
0.34_ 0.877 0.<)9_9 1213.5 14L:_J.o IPAM.7 701.0 -0.5015-0.0047 -8.3 -0.0 1,187 .095 0.9<_7 0.9<FJ7 0.c¢9_37-0 1455-0.00(_2 0 =_'_'1
0.34O 0.878 _0000 _234.2 1485.4 I0_b.5 700.0 -O.r'J](_-O.O(}47 -8.3 0.0 1487 .097 1.0000 I .0000 1.0000-0.14r--_ 0.0000 _,.0000
0001-0001-131
TST-35_ F_-_ TN-edb 23'5,3 IO-PRESSOUT4 24 JUN 83o23,G4 PACE 127
RUN,SEGI
23'5,3
MACH RIVL RN PT P TTR TR (_ ALPHA
0.8_.1 2.076 6.77 1504 _ 539.3 4715.2 455.6 5.00
CONF W N YE ME TE vE LiE UIE F'SIE DELU TI-,IETATNETI [:)STAR DSTI H HI RTN RTHI
20 107 ,45 0.345 l.C)_l& 437 1110 104::)91110 -8.3 0.1700 0.0161 0,0163 0.0323 0.032.7 2.0 2.0 4.327E,,.02 4.380E,,02
Y YCM Y/YE PL PC l_R PW Y4 Y6 PSI DPSI PCC I'lL V/YE u/UE uI/UIE w/UE wI/UIE Rl,-lO/
0.008 0.020 0.0227 845.6 935.6 828.0 710.3 -0.1776-0.0011 -A.5 3.7 930 O.(:w400.6308 0.635.4 0.6294-0.0505 O.OJ.10 0.8760
0.009 0.023 0.02_7 8.48.6 947.2 833.3 710.5 -0.1434-0.0004 -4.1 4,1 047 0.t_->40.6438 0.(:_&8_30.(_,.421-0.04710.04_3 0.8790
0.00'9 0.02.2 0.0253 852.1 9,49.7 835.1 710.8 -0.1603-0.(X)_7 -4.3 3.0 950 0._',57 0.(:_161 0.6510 0._445-0.0,494 0.0,443 0.8795
0.000 0.022 0.0253 849.6 0_.3 832.6 708.3 -0.1617-0.0_08 -4.4 3.0 046 0.657 O.(:_dbb_0.(_"_09 0.(_t45-0.0.49_ 0.0441 0.8795
0.011 0.027 0.0304 857.3 ':W:_2.0 842.2 709.0 -0.1340-0.0(302 -J..O 4.2 _] 0.675 0.(W_22 0._75 O.(:W:W_-O.O,,71 0.0489 0.8834
0.013 0.032 0.03_7 8_,Tt.9 075.0 84_.8 707.8 -0.13,40-0.0002 -4.0 4.2 075 0.6';)2 0.6777 0.6,931 0.6750-0.0482 0.05(3(} 0.8872
0.015 0.038 0.043<) 8_9.7 901.6 853.0 709.0 -0.1210 0.0000 -3.9 4.4 (:_2 0.700 0.602'_ O.O_ 0.6908-0.0475 0.052'9 0.8911
0.010 0.040 0.0553 878.5 1012.0 8_1.b 70(3.1 -0.118'5 0.0000 -3.g 4.4 1013 0.734 0.7145 0.7204 0.7124-0.0487 0.0540 O.8e,W_
0.010 C.049 0.0559 88,4.0 1018.1 8(W:_.4 710.1 -0.1233 0._ -3.9 4.4 1018 0.73_ 0.7108 0.7227 0.7147-0.0495 0.05,44 0.8974
0.019 0.040 0.0550 875.5 1013.0 859.5 70_.1 -0.1103 0.00(_ -3._ 4.5 1013 0.734 0.7147 0.720_ 0.7125-0.0,476 O.05w_ 0.8'q_:_,
0.023 0.057 0.0_53 886.8 1030.2 868.2 705.5 -0.1223 0.0000 -3.0 d.4 1030 0.75_ .).733<) 0.7399 0.7318-0.0505 0.0550 0.9021
0.027 0.00 _) 0.0782 902..2 1052.2 881.5 70_.4 -0.1295-0.0001 -4.0 4.3 1(352 0.776 0.7518 0.7579 0. 7407-0.052"0 0.05_:)2 0.9072
0.031 0 078 0.0887 c--'_9.5 IO_w_.O 885.0 70_.4 -0.1394-0.0003 -4.1 4.2 10_7 0.701 0.7(_,1 0.7702 0.7621-0.0552 0.055_ 0.0109
0.035 0.088 0.1005 017.5 1081.1 889.1 704.2 -0.1505-0.0007 -4.3 3.0 I0_I 0.807 0.7782 0.78,41 0.77(:W1-0.0504 0.0535 0.0151
0.035 Q.0_8 0.1008 023.1 108_.9 8';15.1 73_;..5 -0.1574-0.0007 -4.3 4.0 1087 0.811 0.7812 0.7872 0.7794-0.0503 0.0540 0.0161
0.035 0.068 O.09e_ 921.1 IC_7.2 8<_.0 709.0 -0.14451-0.0005 -4.2 4.1 10(37 0.80_ 0.7771 0.7832 0.7752-0.0572 0.(3555 0.9148
0.040 0.102 0.1159 028.4 109_.8 8_:).7 700.9 -0.171E,-0.0010 -4.5 3.8 1097 0.818 0.7873 0.7031 0.7855-0.0(:_2.1 0.C..F'_220.0170
0.0,43 0.110 0.1250 041.3 1115.1 904.6 707.8 -0.1013-0.0014 -4.7 3.6 1115 0.833 0.8000 0.8057 0.79_1.-0.06w_ 0.0,1'-0 0.0220
0.0_0 0.12_; 0.1410 (J_7.8 113.4.4 917.7 710.6 -0.2038-0.0_17 -4.8 3.4 !135 0.8,44b 0.810_ 0.816,4 0.8093-0.0_02 0.0485 0.025.4
0.053 0.134 0.1522 0_;,5.4 1140.5 022.1 710.8 -0.2103-0.0018 -4 0 3.4 1150 0.858 0.8212 0.821_ 0.8108-0.0711 0.0481 0.028'9
0.058 0.148 0.1_82 900.4 1160.3 '_31.2 710.8 -0.2307-0.0_.2 -5.2 3.1 1170 0.875 0.8348 0.8401 0.8335-0.0758 0.0_5,4 0.0335
0.0(::,2 0.158 0.1802 (_'3_.3 1170.0 026.0 70_.0 -0.270.(-0.0030 -5.6 2.7 1180 0.889 0.844_ 0.8_13 0.8.45_-0.0_3_ 0.0393 0.9375
0.072 0.183 0.2088 1016.9 1214.4 044.7 70_.5 -0.3092-0.0037 -6.1 2.2 1215 0.015 0.8W)83 0.872_ 0.8_7b-0.092_ 0.03)6 0.0453
0.072 0.183 0.20_5 1017.1 12_7.0 OdS.,b 70(}.5 -0.3034-0.0037 -6.0 2.3 1218 0.017 0.8_'_ 0.8743 0.8002-0.0':)17 0.0347 0.c,450
0.072 0.183 0.2(_8 1010.7 1218.6 049._ 707.8 -0.3009-0.0037 -6.0 2.3 1210 0.017 0.8_0_ 0.8740 0.8688-0.0912 0.0351 0.0458
0.CW32 0.208 0.2371 10.40.5 1243.3 9_J_7.7 709.4 -0.3390-0.0037 -6.4 1.9 124d 0.033 0.8826 0.88_3 0.8821-0.0<_4 0.0289 0.95_.,
0.091 0.231 0.2032 1060.6 12_r.4b.O ':_1,7 708.5 -0.3882-0.0037 -7.0 1.3 12_7 0.950 0.8'_5 0.89':)2 0.89_2-0.I099 0.0204 0.95>50
0.100 0.254 0.2898 1084.9 12£4.2 073.8 707._, -0.4::,4-0.0037 -7.3 0.0 12<_ 0.071 0.9128 0.0149 0.0_27-0.1177 0.0150 0.'_::,23
0.110 0.280 0.318<_ 112'0.1 1333.4 98_ 1 708.0 -C_.4783-0.0038 -8.0 0.3 133d 0.':)':)5 0.9319 0.9325 0.':)310-0.1313 0.0042 0.9700
0.120 0.304 0.3461 1147.2 13_:wb.5 '-.-F:_.7 707.3 -0.Sw"j_-O.O04,_ -8.3 -0.1 13W:_ !.018 0.0499 0._497 0.949'q'-0.1392-0.0011 0.9775
0001-0001-132
TST-3=-u_PH--I l'N-_ 23'5,3 [O-PFESSOUT4 24 _ 8_23,_ C_:'. PAC,[ I_
0.138 0._ 0.3<)93 1185.8 1413.9 1019.0 709.4 -0.5_-0.0(0)I -8.7 -0.4 1410 1.0,450.9701 O._W 0.9701-0.1481-0.0071 0._3
0.I_ 0._ 0.3<)c)3ll_mb.O 1412.8 10!8.7 709.4 -0.5389-0._ -8.7 -0.5 1415 .044 O.Ci_qw)0._ O.CiWmciWm-O.l_-O.O(}_ 0.9_t_1
0.138 0._ 0.3<iw:)31183.5 1410.0 1020.3 712.0 -0._-0._9 -8.b -0.4 1412 1.03,_O._g 0.94)_ 0._9-0.14W>4-0._9 0.c143_15
0.157 0.399 O.il__j7121Q 5 1455.2 I03_3.9 711.7 -0.SrJ_O1-O.O(Om7-8.9 -O.b 1457 l.O_m4)0._ 0._70.qet:_2-O.153wm-O.Ol_ 0 9<)_
0.176 0 a_7 0._% 1238.._ 1482.7 I_3.b 714.2 -O._-O.O(O:,w_ -8.8 -O.b 1485 .078 0._ 0._41 0._-0.I_7-0.010K3 0._79
0.194 0.492 0._ 1245.4 T192.5 I0_:_.9 715.8 -0._37-0.0434)4 -8.8 -0.5 1495 .083 0.9991 0.9977 0.gdGigO-O.1_3-O.OOq(3 0.'7;C)_
0.213 0.54_ 0.b177 1248.4 II_7.1 10(>7.3 717.0 -0.53B-0.0(0)0 -8.7 -0.4 1499 .6)84O.¢)':iW_i_0.9_I_8 0._-0.I_3-0.0()70 0.9<)'-'_)
0.23_?.0.59(_ 0.b729 1247.7 1497.1 1070.0 717.2 -0._-0._7 -8.b -0.3 1499 .084 O.Ci_qwci_0._ 0.9_:)_W)-0.I_-0._ 0.99_G'_
0._I 0.038 0.7A9 I_.8 14_.7 1073.5 719.2 -0.5165-0._3 -8.5 -0.2 1497 .080 0._5 0._ 0.9_:_4)5-0.1483-0.00_ 0._
0.270 0.(::_ 0.782.4 1243.1 1493.2 1072.7 717.0 -O._-0.O_'r_O -8.4 -0.I 14_ .0(300._ 0._ O._-O.Id_:,O-O.O()17 0._
0._ 0.7_ 0.8373 1241 .7 1491.3 1073.9 719.2 -0._33-0._ -8.3 -0.0 14c)3 .077 0.<i_94_0 9(i45 0._40-0.14_-0.0C0b 0 c£'9_
0._ 0.783 0.8<)22 123_.5 l_.g "073.5 718.3 -0.49_"_4_-0.(3(345-8.20.l IAgO .077 O.Clw_k440._45 0._'944-0.143_ 0_0010 0.9<)74
0.3_.7 0.830 0.94O0 123_:_.b1487.3 1070.9 71_ 1 -0.4%7-0.0K)-45 -8.2 0.0 148<) .078 0._ 0._7 0._-0.1440 0.(3(34370 c_c_7c_
0.3_5 0.878 1.0003 123_.0 148_.5 10_8.2 712._ -0.r-'_020-0.0047 -8.3 -0.0 1488 .083 0.99<)I 0.9990 O.q_'91-O.14_b-O.O00 0.999_
0.345 0.877 1.0000 1234.3 148_.I 1000.3 711.3 -0.543WJ3-0.0047 -8.3 (J.O 1488 .084 1.0000 1.0000 1.00_3 'n t4_! 0.00,__ 1.0000
0001-0001-133
TST-3r-'j_!:_4-1TN-_ 235,5 10-PRES_,0UT4 24 _ 8_23,_ PAGE I_>_
23_,5
MA_ I_I_VL _ PT P Tl1_ TR @ ALPHA
0._2 2._ b.74 l_r_3 _ 541.0 476.6 4_.3 5.00
C_ _" W N YE ME TE VE LIE uIE PSIE OELU TNETA THETI I_S_TAR [TSTI H H' RTH RTHI
20 107 45 0.345 1.0oA] 437 1117 11(75 1117 -8.3 0.17oi 0.0151 0.015.2 0.0308 0.0311 2.0 2.0 4.053E,-02 4.0_4E,,02
Y YCM Y/YE R_ PC PR _ Y4 Y6 PSI []PSI I:_:C ME. _¢/vE U/UE UI/UIE W/LIE WI/UIE FIH0/
0.007 0.018 0.0207 850.5 935.9 834.5 713.1 -0.1720-0.(X}10 -4.5 3.9 936 O.b3_. 0.i_240 0.6287 0.(_225-0.0492 0.0421 0.8733
0.010 0.025 0.0287 852.1 9_53.5 835.9 712.2 -0.IA84-0.0005 -4.2 4.1 954 O.eSg 0.M53 0.O505 O.M37-O.OA78 0.04_ 0.e782
0.010 0,025 0.0287 851.4 95JI.7 83_.9 712.0 -0.1309-0.0001 -`1.0 4.3 _ 0 _bl 0._1I¢_9 0.'523 0.M51-0.0,457 0.04943 0.87_b
O.OiO 0.025 0.0294 e49.(, 954.3 835.0 711.0 -0.1308-0.0001 -`1.0 4.3 _ o.(:wb20.M81 0.(:_5350.(_w>2.-0.0_57 o.o,mgl 0.8789
0.011 0.02_ 0.0333 8r-nO.7 ':iw_8.7841.0 710.3 -0.1309-0.0001 -`1.0 4.3 94:)90.o81 O.twb,470.6702 O.(,_b2'8-O.O4_bg0._ 0.88,29
0.014 0.03_ 0.0, 3 870.2 9(38.2 8r--'aA.57":I.3 -0.12`14 0.0000 -J.g 4.`1 968 0.702 0.o83,2 0.0889 0.(:,812-0.0473 0.0527 0.8875
0.01(, 0.0_0 0.0_s3 8_9.(, 996.2 854.5 709(, -0.113_ 0,0000 -3.8 4.5 995 0.712 0,692_ 0.(,98'50.(,90Al-O.O4_b 0.0548 0.8899
0.020 0,061 0.0578 881.5 101(,.6 81)5.7 710.3 -0.1104 0.000(9 -3,8 4.(, 1017 0.73_1 0.7120 0.7181 0.7098-0.047`10.Or-j_70.8<Fjl
0.020 O.L-,-_I 0.0578 879.2 1015.5 8e_.I 708.9 -0,117(, 0.0000 -3.9 4.5 1016 0.735 0.7130 0.7190 0.7108-0.0485 0._ 0.8954
0.020 O.Or_ 0.0587 877.9 101,1.3 8_g.5 707.1 -0.12%8-0.0001 -`1.0 4.`1 1014 0.737 0.7142 0,7201 0. 7121-0.0A98 O.Or-'_7 0.8957
0.023 0.0_59 0.0007 8_5.2 1030.1 8M.3 705.1 -0.1347-0.0002 -`1.0 4.3 1030 0.75_ 0.7311 0.7370 0.7290-0.(7"a22 O.Or-J48 O.g(X_l
0.027 0.070 0.079_ 8Si_.(, 1050.8 877.(, 707.3 -0.1296-0.0001 -`1.0 4.4 1051 0,774 0.7_ 0.7524 0.7_11-0.0525 0.Ormb8 0.9_17
0.031 0,078 0.0eg3 g02.2 I0_I.3 876.5 706.0 -0.1493-0.0005 -`1.2 4.1 10_1 0.78_ 0.7r--X_ 0.7O27 0.7547-0._ 0.09M5 0.g078
0.035 0,088 0.1007 915.8 1078.3 885.(, 705.0 -0.1702-0.0010 -4.5 3.9 1078 0.80A 0.7718 0.7777 0.77(]0-0._ 0.052_1 0.<)123
0.095 0.(389 0.1010 911.5 1078.1 882.0 703.2 -0.I_29-0,0008 -4.4 4.0 1078 0.80_ 0,7737 0,779_ 0.7719-0.0_g_ 0.(_537 0.9129
0.035 0.088 0.10(]7 925.0 1087.2 eg_.O 709.0 -O.IMI-O.O(X_ -`1.4 4.0 10_7 0.8(_ 0.7738 0.7798 0.7720-0.0_98 0.0_35 0.912_
0._ 0.103 0.1170 939.1 1106.5 90_}.I 713.5 -0.1699-0.00(_9 -`1.5 3.9 1107 0.817 0.7834 0.7894 0.781b-0.C)_15 0._ 0.9159
0.04,4 0 111 0.12_)7 qk4.4.3I117.4 _.I 714.7 -0.18A3-0.0012 -4.(, "_.7 11:8 0._ 0.7902 0.7_ 0._-0.0mb43 0._14 0.9180
0.0.49 0.1_ 0.1422 qW=_8.(,113_.8 918.5 717.7 -0._-0.001b -`1.8 3.5 I137 0.8318 0.8010 0.8(]_)70.7_-0.01_81 0.C_193 0.9215
0.053 0.135 0.1533 973.3 _154.2 923.3 718.3 -0.242_-0.0025 -5 3 3.T 11r:95 0.85_ 0.8127 0.8179 0.8116-0.0757 0.0434 0.9253
O._g 0.149 0.16o_ (::Je_.5 11,"2.3 9]2.9 720.0 -0.240_-0.01_2'5 -'_.3 3.0 1173 0.865 0.8_231 0.82'83 0.8220-0.0774 0.0433 0.92'88
0.0O2 0.158 0.1802 993.(, 118,4.2 933.`1 719.0 -0.272_-0.0031 -5.(, 2.7 119=3 0.876 0.8323 0.8371 0.8313-0.0e2_ 0.0394 0.9319
0.072 0.183 0.20_I 1018.5 1216.1 943.9 717.0 -0.3177-0.0037 -b.2 2.2 1217 0.903 0.8%47 O.8'r-'J_ O.Sr-'j41-0.092_ 0.03,28 O.g3_e
0.072 0.184 0.20'::;Ib 1016.1 1210.7 940.`1 713.5 -0.3175-0.0037 -6.2 2.2 1218 0.908 0.8587 0.8(_q 0.8=J_I-0.0':)30 0.032'_ 0.9413
0.072 0.184 0.209_ 1015.7 121(,.I 941.1 710.1 -0.3139-0.0037 -6.1 2.2 1217 0.912 0.81:_19 0.81X_2 0.8_12-0.0927 0.0337 0.9424
0.__:3 0,216 0.2388 1040.5 1243.7 950.5 707.6 -0.3w:_5-0.0037 -6.7 1.7 12`15 0,936 0.8808 0.8842 0.8804-0 1G34 0.0258 0.9494
0.r/4i 0.231 0.2031 10_1.0 12(,_.0 9(}1.1 70_.9 -0.3917-0.0037 -7.t] 1.3 12_b7 0.9_2 0.6942 0.8970 0.893<)-0.1103 0.0209 0.9'545
0._01 0.25_ 0.2922 1087.0 12o_.9 971.4 707.8 -0.43t7-0.0037 -7.5 0.9 1298 0.972 0.9101 0.9120 0.9100-0.11% O.Ol_g O.gePJ8
0.110 ,0.279 0.3183 11II.6 1323.2 97_.1 70-4.1 -0.4851-0.0041 -8.1 0.3 132`1 0.c606 0.9273 0.9279 0.9273-0.1319 0.00.42 0.q_78
0.120 0.304 0.34_b6 113<_.3 I_37.0 994.3 70`1.2 -O.4q,c_-O.O041b -8.3 0.1 1358 1.016 0.9440 0.9442 0.9440-0.1372 0.0014 0.9748
0001-0001-134
TST-3r_ PH-I TN-(_::, 235,5 [O_SC..X)JT4 24 JUN 83o23,04 C.ONT. PAr,i[ 138
0.138 0._,F__2.0.4009 11_'5 6 1413.3 I0,20.5 707.3 -0.5321-0.(X)(:_ -8.7 -0.3 1415 1.047 0.9_75 0.'cii:xb8 0.c_7'5-0.1,171-0.0051 C. _'--%_r__3
0.139 0.3'5.?. 0.4014 11c_3.-j 1419.4 1017.8 7r_:,.7 -0 =j480-0._ -8.8 -0.5 1421 1.0_5! 0.q70e 0._95 0.q707-0.1f-J_e-0.00_3 0.c/el_5
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